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???、?? っ??? 。」「〈 〉。
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??ょ?。????????????ょ??? 、? ? っ 。?? 、? ? ? 。 、?? ?? ? ? っ 。?? ? ?っ ? ?。??????、??ッ ? ????、??????? 。?、???、 ょ 。?? ??、? ? 、、????? っ っ??? 、?? ?? 、?? 、 っ????っ????? ? 。?、??? っ ゃ、
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??????????????。??????????っ???。???、????、 ? っ 、 ??? ???っ?、? ????????、 ? っ 。?? 。? 、、??????っ?? 。 、????? っ 、?? っ 。?????。? ?っ?、 ? 。」「〈 〉。」?、??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ? ? 。 、?? 、? っ 。、?? ?? ???。????、
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????? っ 。」?? 、 。「〈?? ?、 。」?? ? ??。????、?????????、?????。「 ?、 。〉。
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????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????
??????、?? ??????????。?? 、? ??。?? ? ???。???、?????、 。?? っ 。 ?????? 。〉。
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?????????????????????????????? ? 、??? 、??????
???、???????、???、??????? っ 。」??? 、 っ ????っ???、?っ?? っ???????っ ? 。」????? ?????。??? ??? 、 〉 」???? 、「〈 〉。」 ??? っ 。」「〈 〉。」??、? 。
?????????????????????????? ???? ?????????????? っ 、 っ?? ?っ 、 っ 。」 ???????? ? ???????? 、 っ っ 。???????? ? ? ??? ?? ??? ???? ??????? ?????????? っ 。」??? ?????? ? ???? ??? 。 っ 、 ょ?? ? 、?? ? ?? 、 ??? ? っ??? ?
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?っ?、?? ? 。」「〈 〉
〉。
??????????????????
????????っ??? 。」 ??? ???????、? ?ょ?。 ? 、?? ? っ 、「〈 〉。」 っ?、「〈 〉。」 っ っ??? ? 、????? ? 。 ゅ??? ??、、???????っ?、????????、?? ? ? 。、?っ?????っ???????。????????? っ 、? ????っ 、 ? 。??、 ????????、 ???? 。」 ょ??、 っ 、?? 、 っ 。「〈 〉??、 っ 。 、????? ???、?????????、??〉。」「〈?〉。」?? っ 。」「〈?〉。」「〈?〉。???? ?、 ? ????????? っ 。」「〈?〉。」「〈?〉。???????っ????。?????????? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。?ょっ???????。」「〈?〉。」「?? ? ?? ? ????。??? ?? 。 、?? 。「 ? ? ? 、?? ? ? 、 ??、 ? ? 、 、??ッ?? ?、 ?」「〈?〉。」???????、?ょ????????? ? 。「〈 〉?? ?? っ 、?? っ 、
??
????????????、???????? ?? ??、 、?、 。 ?、 、?。???、 、 ?
????? ??、?? っ 、?、?っ??? ???? ? 、?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、? っ 。 ょ?? ? 、 っ?? ? っ 「〈 〉。」?、「〈 〉。」 、 ? 、っ?、???????、????????、????? っ ? 。??? 。??????? ??、、?? っ 。?????っ ?。「〈 〉?????、 っ っ っ
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?。?????????っ?、??????? ? っ 、 ? ? っ?、 ? ??っ 。」、????????????、????????、? 、、???? ????。「〈 ?、???、 っ?、??? ? っ??????? っ ??? 、 ??っ????、 ? っ 。 ゃ
???????????????????????????????????? ???????? ?? 。 っ 。?????? ???? ??????? ??? ??? ? ? ???? ?? 。????????? ?????? ???????? ?、 、????? 、? っ?????????? ??? ? ? ?????? ???? ? ????? ?? ????
?????????????????????????????? ???? ?????? ? ?? ????? ??????? ? ?????????????? 、?? ? ??? ??????? 、??? ッ 、???。 、???、 ???? 。 、??? っ??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、??? 、 、??? っ 、??? 。??? 、?????? 、???、 。
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1212121211111111111111101010101099854111106433187542107囹囹 ?????????????、????、?? ?っ????????、???????????、「〈?〉。」??????、?? っ 。??? ? っ っ 。 、?? っ? ?。?、「 ? 。」、?????????、????????????? 、?? っ 、」?????????、??????? っ 、 、????? ?っ?、??、 ???? っ ? 。?〉。」 。????????????????っ 。 、?? ?? ? 、 っ 。?? 、???? ? ? 、?? 、??ゅ ? っ?? ? っ? 、 、ッ?? ??、? ????????? っ ゅ????、 ? っ 。??ょっ ? 、?? 。 、 。??? 、??? 、 。〉。
????????????????????
????? っ? 。」 、?
?????????????????????????????? ???? ?????? ???? ? ??? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ? 。?? っ 、?? ??????? ? 、?? っ 、 っ ? 。」??? ??????? ? ??????????? っ 、「〈 〉。」 、??????? ? ? ??? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? 、?? ? ? 、 。?? ?????? っ 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、???????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ? ょ っ 。?? ? 。」 「?? ??
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??????????????????????????????????? ???????? 、??? ??????? ??????? ????? ?? ??? ??? ?? 、 っ???? 、 っ 。」????? ??????? ? ????? ?? 、 。」?? ???????? ??? ????? ???? ? ??? ???? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???、????っ??っ???。???、????っ??っ???。????????。???????????????、??? ??? っ ? 、???、 ??????、?????? ???? ? 。??。」???「? ? ??? 。?? ??。???? ?? 。??? ?? 、 ??? 。??、 ????っ?、 、。???????????? ??、??? ????? 。?? ?? ?? 。?? ???????、???。」 「 、 ???。??? ? ?っ ゃ??? 、 ? 。 、20????????、????????
????、??????? ? っ 、????????っ????。 ????。? ?、、?? っ ?。??????。???????????。???? 。 ??? ?っ??っ 。??? ?? 。?? 、 っ 。
????????っ?????。」?????、??、 っ??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? 。 、??? っ 。?????? ??????????????? 。??????????????????? ??? ???????????????
??????、?? っ??????。」???? ??? ?っ ?。?? ? ??っ ???。」??? ? 。」 「?? ?? っ 、 、?? ? 、 ??? ? 。??? 。?? ? 。 ??? ? 、?? 、? 。?? ? っ 。??、 ? 。
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??????????????。?????ゅ っ 、 ??? ???????、????????? ? っ 。」 、。?????????、????????、?? ? 。??? っ 。、?っ??? 、 ???、???????、?? ??? 。? っ ?? 。」 、?? ??? ??????。「〈 〉?? ?? っ っ 。?? ? っ っ 。」?? ? っ 。?? っ 。?? ??? ょ 。」「〈??、?? っ 。?? っ 。?? ???。 ??? ? ? 、??? 、??? 。 っ っ?? 、〈?〉。」???????????????
??? 、?? ?? ??、「〈 〉?? 、「 。?? ????っ 。「〈 〉??。「? っ 、?? ? ? 。」
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???????????????????????????
????、????????????????????????????。?????? ?????????? 。???。 ? 、?? ? ょ 。????? 、 ??っ 。?? ?? 。?? ? っ 、っ?、????????????。、???? っ?、「〈 〉????????っ 、「〈 〉。」 っ?、「〈 〉。」?? ?? っ?? ?っ っ 。。?? ?? ? ?。????。??? っ ??? ?????????っ??????????
??ょ?? ? っ 、 、??? っ?ょ っ 、??、 ?? っ? ???? ?、???? 、 っ ? ? 。「〈?〉。」?? ?っ 、 ? 。」???〉。」??????、 ????? っ? 。
?、 ? ? 。」「〈??? っ 、 っ?? っ 、??っ ?。」「〈??????、 ???、? ???? 、 ? ? 。??。 ?????? ???
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??????、???????????。?? ??。??????、 っ?? 、? っ ???、?、? っ っ 、?? ?? ?? 「?、 ? 。」?? ? ?、「〈 〉。」?。??? ? ? ょ?? ょ ょ?? ?? 。 ?? 、?「〈 〉。」 、 、「〈 〉??、???? ? 、「〈 〉。」?? ? 、 ょ 。」「?? ?。」「〈 〉 」「〈 〉。?? 、? 。?? 、 ょ 「?? ??っ ? 、 ??? ?、 ?。」「〈??、?? 、?、?? っ 。?? ?、 っ ? 。?? ?、 っ っ?? ? ?、 ?????
???????????????。???????っ??? ょ 。???? っ 。?? っ? 。、??????っ???????、??????? っ 。」?? 、 っ っ???、???っ???っ?ゃ??、?
???????????????????????? ???????????? ????????? ??????????? ? っ っ ゃ 。」?? ????? ??????????? 。?? ? ??? ?? ? ??? ???? ? ?????? ???? ?????????? ???? っ 、 、?? 、 っ ? 。 ? 、?? ? っ 、 っ っ ゃ?? ? っ 、 っ っ ゃ 。」?? ??? ?????? ? ?
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ? ????? ??? ? ??? ?? 、 っ 。??????????? ??? ??? ??? ? 「 ? 。」???????? ?????? っ 、 、「〈 〉?? ?? ????? ??? ????
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??、???????、「〈?〉。」「〈?〉。」??。 ? ???。」 ???、?? ??? ??。」?? 、??っ? 、 ? ?。?? 、 。 、??? っ?。「〈 〉。」?、 ??っ 。 ???????? ??? ??。?（?）?? ? 、??、? っ 、?、「〈 〉。」 っ 、。?????? 、「〈 〉。」 ?っ????? ? 。?? っ ょ 、?? ??? ?? ???、 っ 、「〈 〉。」 ?っ〉。
??????????????????
????? っ 。 、「〈。???????っ???? ?、??????? っ? 。、?、?????????、??? 、?????、? 。 、?? 。 っ 、「 」、「 」、「 」、????? ? っ 、????? っ ? 、???? ??? ??、??? 、「 」、「 」、「 」「?」、「?」??っ???。???。??
????? 、「 」????、 ??????、 「???「?」? っ ? 。 、
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114　113　113　113　113　113　113　113　113　113　113　113　112　112　112　112　112　111　111　111　111　111　111　111　110　110　110　110　110　110　110　110311119987442217544311976642108876511?、????????、「??」??っ??、「??」??っ??????????、「?? 」? っ? 、?、??? ? っ ?っ 。?? ???? っ ?っ?。? 、??? ? っ 、??、??????? ?? ?????? っ っ?。?ょ??? っ ??」 ? ? 。????? 「 」 っ?? 「 」 っ 。?? ? ? 。??、 ? 、「 」?? ?? っ?ょ?? っ 。 、??、?? ?っ 、 「っ?、 ? ????「?」 「?」、「?」「?」、「?」??っ????、??????ゅ??ゅ っ 、?っ ? ? っ? 、??」?? ??っ?、 ??? ? っ????? ? っ 、 っ?っ 、 っ っ 。??っ?? っ 。??、???? ?、?????っ? っ?。??????? 、 っ??、?っ、?? ? 。
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???。????っ?、???????、っ?、???????、?????????、????????????。???、????? ? ??? っ 。?? ? ? 。 ?。??????? 、??? 、 っ ?????? 、????????? ?っ 、「〈 〉。」?? っ 、「〈 〉。」 っ?、「〈 〉。」 。、「〈?〉。」?、 ? ?。「〈???っ? ?? 。」??????? 「〈 〉???、?? ? 、 ゃ???? っ ? 。?? っ っ ??。」」???、?? ???? ?????ー?? 。?? ? ??? 。?、 ?? 。
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??。?????っ??、????????? ? っ ?????。「〈 〉?? ゃ??????、 ????? 、?? っ 、「〈 ? ??? ?? っ ?。「〈 〉。?????????、????????、?? っ ?、?????。?、「〈 〉。」? っ 、?? ??、??? 、?? ? 、 、?? ? ?。「〈 〉????? っ???? ? ? 。「 「〈??? 、 ょっ?。 ょっ ? 。」「〈 〉。」「?? ?? ?? 。?。 ? っ?
?????????……?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





??????? ?? ?????? ????? ?? ?
?、????????????。?????? ? ??????。「〈?「???????????。????????、 。?? 。 、?? ?、?????? ? 、｝?、 っ っ???、??????? ??。」「〈????? 。?? 、 、?? 。? っ?、?、 ?? ??? 。 っ????っ ??? ? 。 ー ー??、?? ?。?? ???? ? 、「〈 〉。」 、?? 、「〈 〉。」?? 。 、 っ?? ? ? 。 ャ???、??? ??、 ???ャ ャ 、 っ?? ? 、 っ ? 。」????? ? 。?、 、、?? 、 ? 、???、? 、?、 ?っ? 。???ャ??ャ? ? 、??? ? ? 、、???????????。「????????。? ??? ?
????? ????? ?? ?? ???????????????? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????
??、????????????????? ? 、 っ、??????っ??????、???????? ???っ??????。?? っ 。????っ っ ? 、??? っ?? ??? 、?? ? っ 、???っ?、??? 」??????? ? 。???
????????っ???っ?。?????? ? 。 ゅ ?ょ????????????。?????っ?。「??、?? 。 、?? ? っ っ 。」???? っ 。?? 、 ??? ???。「〈 〉。」?????、 。 、??、???。 ? 。 、?、? ? ?、 っ っ??、? っ 。???「??????????。」「〈?〉。???? 、?、 。「 」?、 ???? ??? ?? ? 、????? ? ???、??? っ ょ 。?? 、 ?。」「〈?
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????ょ?。??、「?????っ????。」???っ??? 。 「?、 ?? っ 。」??〉。」「「〈?〉。」「???っ??????、????〉。」「? ?? ? 。」「〈 〉。」? ??、 ? ?? 。 ?
????????っ???。 「??、??、 ? ?? ?ょ 。」?? 「 。」????、?? 。 （?） ???、???????っ????。」 ???「
???「???っ?、??????????。??? っ ?、 ???、 ? 。」?? ?、? 。」??。」? 「 っ ???? 。 っ ? 。」 「、????????? ? 、????????? 。」 「??「 っ ? ?? ???ょ ょ?? 「
?。」??「? っ ょ ょ 、?? っ? 、 ??? ? ?、 。」??? ??、 ? 。」 「。」?「??????、? ??? 。????? 、 。」?? 、 。」 、?ょ ?ょ? ??? ?? ?。」
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?????????????????????????? 「 ??っ?、? 。」 「???????? ???????? っ ??。 ??? ? っ 。 、??? 、?????? 、 ? っ? っ ゃ っ 。??? ? ???????? ? ??????????? ? っ 。」 「??????? ? ?????? ??? 、 。」 （ ）?? ??????????????????????????
???。」?「??????ょ??。」?「?? 。」?「 ? ょ 。」 「??? っ 。?? 、?? ? ?? っ 。 ?、???? ? ?? ??っ??、 ?? ? ????。?、??? っ 、 ?
?????? ??????????????????????????????????????????????
????????っ???。??、????? っ ? 。 ? 「??? ?ゃ?、?っ???? ? ???? ? っ?? ? っ 。 ょ?? ? 。」 「 ゃ??「 ? ? 「?。」 、 ???、 、?? ?、 ょ、???????????。??、???
???????????????????????????????????
????? ?? 。?? 、 っ?????、? っ? ? ??? 。?、??? 、 、、????????っ??????、??っ??? 、〈?〉。」????っ?、?????????、????? ? 。「〈
????、 ? 。?、 ? 。「〈????、 ? っ ゃ 。」?〉。」 ? っ?、?? ??、 ? ?っ 。「〈 〉。」???、「 、?? 。?? ? 、 〉。」?、「〈?〉。」????? ?。 ???? 。、?????????????????。????? ? 。 、
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????????っ????????、??? ? 。??、???????????、?????? ? っ 、」「〈 〉。」 、 っ??? 。 ????、? 、??ー? ??? ? 、??? 、 ? 。、???????っ???? ??、????、? っ 。 、??。??、 ??、?、 ? っ っ????????っ 、「〈 〉。」?、?、??? 。 、、?? ? ょ 、 ???? っ 、 ? っっ?、???? っ?? 。 ???????? っ 。 、??ー 、? ???、????? っ ? 、?? ? ????。 ?、 ????っ??、? 、、?????????、 っ ???? 。????ょっ?????? ? 。」 ?????????? ? 。?、? ?? 。??? 、???、 っ 、????。 ? 、
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七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七60　60　59　59　59　59　58　58　58　5了　5了　5了　5了　5了　56　56　56　56　56　55　55　55　54　54　54　54　54　54　54　54　54　5354875563164221753211095109888742110???????????????????ー? ュッ 。 、、?っ???????、?????ー?????? 。 ????? っ 、 ?????。。???、? ? 、 ??、? ? 。?? 。 っ 、??????? っ????、??????? 、 。 （?）????????っ??、 っ ? ??。???、?? 。??? ? 。????っ ??? ? 。 ? 、??、?? 。??、 ? っ 。?? ? 。????? っ 。 、、??????? ?? 。 ??????? ?? 。、?っ?、???????。???????っ??? っ 。?? 。 、?? ??? 。???ょ? 。、???????っ???? 。??? っ 。 、?。 、 、、?? 。?っ ゃ??? 、 っ????? 、 っ っ 。
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、???????????。????、???、?????っ????????。??? っ? ? 。 。?? 、 ? ?。??、 ? ? っ? 。 （ ）??? ? 、?? 、 ???? ?、???????????? 。????? っ? っ 、 、?????っ ?っ、?????????? 。?、 ? 。?? ??、? 、?????、 。?? っ 、??、 っ ? 。?? っ 。 、?? ? 、、???????っ???っ???? 。????っ っ? 。 、、???? ?。 ??。????? ? ? っ?、??? っ? 。??、? 。 「?? ? ? 。 「???、 っ っ 。 、?。」?????っ?、? ? 。?っ ょ? っ 、 ?「 。??、????、 ? ?? ? 。」?、? ? 、
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??????????????????????????? ?? ??????? ?? 、???? ???? ?。???? ? ????? ??? ? 、 ? ? 、????????????????? ???? 、 。」???? ??????? ??? 、 。??? ??????? ? ??????????????? ??????? ????
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?っ????????、??????????ー? っ 、????????っ?、?????っ??っ?、?????っ??????。?????。?? 、 ??? 、 、 ょ? ??、「〈 〉 」 、?? ??。 ? 、?? ? 、?????????????????。
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????????????????????????? ? ????????? っ 、?? ? ????????????? ?????? ??? っ 、???????? ??? ?? ?????? 、 っ 、?? ?っ 、 。????????? ? ???????????? ??? 「 」?? ??? ? っ 。 っ????????? ??????
?????????????????????????????? ???? ?????? ? ????????? 、 、??? ? ??????? っ ? っ 。?? ? ??? 。「〈 ??????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????? 、?? ?????????? ???? ???? ャ?? 〈 〉。」 、?? ????
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???????????????????????? ャ ????????? ?????????? 、??? ???????? ???? ?????? っ 、?? ? っ 、???? ?? ??? ? ?????? っ 。?????????? ? 、???? ? ? ???? ??????????? 、 っ?? ? っ 、「 」?? ? ???? ャ??? ??? っ 。???
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八八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八八ノ、八八八八八　八八八　ノ、60　60　60　60　60　60　59　59　59　59　59　59　58　58　58　58　58　58　58　58　58　58　58　5了　57　5了　57　5了　5了　571099855963221111110996653327655444???????????っ????。???? っ 。 ??。 ???? 、 ? 、??、?? 、 ???? 、?? ? 。??????。???? ?っ 、????????????? ? 。?。 っ っ?? ???? っ? ?、??、?? っ ? 。?? ? っ 。?。 、「〈 〉 」 、?〉。」? っ?ゃっ? ?? っ?っ?、? ?っ っ。???????っ? ?、??? 、 っ??、 っ ? ? ? 。?? ???? ? 。 、?????? 。 、????? ?っ ? ???? 。?? ? 、「〈?、 ? っ ?。?? ?? ?っ? 。 ???、 ? ? ?? 、?? ?? ? っ 。 、?、?? っ?? ?、 、?、 ? ?っ 。 、?。 ??、
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????????????????????????? ?????? 。」????? ? ????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????っ??、????????? っ ? ??? ???．???〉。』? っ ? ?? ??、????、? 。 、?? ? っ 、?? ?っ 、 、?? ?? 。」「〈?、 ?? ょ 。??。??? 、 っ 、 ? っっ?、?????っ???っ?。????。?????????、????????〉。??????????????????
????? 、 っ 。 、?? ??? 。??? 、???? ???? ? ?。 、????? 、、??????? っ 。 っ????? っ 、?? っ 、 。?、 っ ょ ?? 。「〈 〉。」?? ?? 。?〉。』? 、 ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ??? ? 。」 っ 、 っ??? ?????? ????? ?????? っ 。「?? ????????? ? ? ????? 、 っ?? ? ? っ??? ????
????????????????????????? 、 ????? 。「〈?〉。」????????? ???? ?????????????????? っ 。 ??? 。 、 っ?? 、 っ 。??? ??? ???? ?、 っ ? 。?????? ??? ???? ??????????????? ? ???? ???????????? っ ょ 。 、??????? ??? ? ?
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??っ?????っ???。?????、?? ? ? 」 、?? ? っ ? 、、??っ????っ??????。???????? ??。?? ????? 、 ?? 。」 、?? っ ? 。」「〈 〉。
、??????っ???????、??
???。 。?? ??? 。 ゅ?? 、?? っ?????? っ 。?? 。 。?? ? ? 、????? っ ??、?? ?? っ 。?? 、 。」「?? ??? っ ? 」「〈?? ? ? っ 。 、?? ? っ??っ ? 。 、????? 、?? っ 。?? ? 、 っ 。?。 ? っ っ 。?? ?、 、??? ? っ 。?? 、 っ ??????、?? っ??? っ? っ 、????? っ っ 。
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91　91　90　90　89　89　89　89　89　89　89　88　88　88　88　88　88　8了　8了　8了　8了　86　86　86　86　86　86　86　86　85　85　853181111094321111087627631119875331111010　　　　　　　園園　　　　　　　　　　 一　　　．．．一　　．一．．一　一＿??、?????っ?????????、、???????っ???????????????? 、?????? ? っ?。 ??? 、???? ????? 、? っ っ?。 、??? っ 、?? っ 。 、??、??ー ??? ? っ? っ 。?? ? 、 、??、 っ 、 っ。?????????????、???????、? っ っ 。???っ? っ 。?? ? っ? 。、??????? 。 、????? 。 ? 、??????? ? 。 ? 、???ょ???? ? 。? ょ????? 。????? っ 。 、????? 。「〈 〉 」?? ? 。?? 、。「〈?〉。」 っ?、ょ????????? 。 ??ょ???、 っ??っ??? 。「 」????????っ? 。??? ???っ 、?ょ 、 ? ?
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????、???っ??????。?っ???、 っ ? 。 っ ?、???????っ?????。?????。? ? ???????? 、?? 。 ? ???????? ??? ? ? ? 。????。??。 、?? 、 ? 。?? 、?? っ 。、???????っ?????。?????? っ?????、????????っ????????????っ? 。?? 。 っ 、? 、?? ??? 。?? ? 。????? っ 。?っ っ??っ 。?? ? 、????? ?? ??、?????????? ?。??。?? 、。??????? 、??? ?。?? 。 ???????? ? 。???? ??????? 。?、??? っ ?。???? ???? 。
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八1212111111111111109998888766665555410910910910910910921108733145411098378662109857443322????????っ??????、????? 、 ??? ??????????。??????。?? っ 、?、 ? 。??? ?? 。 、?、 ? っ 、 、?、??? ? 、????? 、、???????っ???????。?????っ?ょ? 、、???? ???、?????、?っ ょ?ょ??? ? ょ?? ? っっ????? ? ??ょ?。????? ? っ 、?? ょ 。「 」?」 「??」 ?、??????????? ょ 。?? 。??ゃ ゃ っ 、? っ?、 ??? ?? 。????? っ 、?、 っ ? ? 、?? ?? ? 。??????? ??? 。??? 。?? ? っ 。?? ???? 。 、?? 、 っ
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九19　19　19　19　18　18　1了　17　17　17　1了　16　16　16　16　16　16　16　16　15　15　15　15　14　14　14　12　12　12　12　12　1255213211986511108665446433981987642??、?????????????、??、???????????????。??っ?? 、 っ ??、??? ???????? っ??? っ 、 、??? 、 、?? っ?? ? 。?? ?????? っ 、?、?、 ?? っ 。? ??? ??。 、?? ?、 ? 、?? ? ????。 ? っ?、????? ?、 っ ? ???? ? っ 、????? ? っ 。?? 。??、 ?っ??っ???????????。????、??? 、 ー、??? ? っ 、 ー???ー?ッ?? っ?、????? っ 、? 。??、?ゅ?? ??? 、 、??????? っ?、??? っ? っ 。
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???????っ?、?????????? 。 っ ? ? 、???、???????????????? っ っ????? っ っ?? 、?? ? 、?? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?、?っ ? っ????? っ 。??っ????。????????????????? 、 っっ????????、????????、????? ? 。????? 、、????? 、??? ?????? ??? ??? 、 っ??、 っ ????、 ゅ、???????????? ー????? ? 、 ?。?? 、 。 。
?? 。 ???。」 、「〈?〉。?? 、? 。」、??????っ?? 。??? ? 、 ???????? ? 。 、?? 、 ?っ、???? っ 。
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九45　45　45　45　45　45　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　44　43　43　43　43　43　42　42　42　42　42　41　41　41　41109862111997654432211111753119861111031団参團国益團国国国国團團團團聖歌團團関下團團豪富羊雲團團團国国国???????っ?、?????????? 。 っ 、 ???????????????、?????? ??っ?? ???、????? っ 。????。????? ?、 ?ゅ ??? ??? ゅ? っ ?。???。??? ??、?????、????? 、、??????? ?。??、??「〈?〉。」 っ ?? 、?っ??? 、 ??、 ? ??? ? 。?? ?? ?? 、???????っ???? 。?? っ 。っ???????????? っ????? っ、??? ??っ???? ? 。??、???? ? 。????? っ?? っ 。「???」??????????。???」? 、 ッ?? っ?? ???っ ? 。 、??、 ? っ ??? ? 。「 」
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????、??? 。?? ?????? 。 、?? ?? 、 。??、 ?????? 。?????? 。、??????????????????
?????????????????????????????
???????? っ 、 ゅ 、?。 っ? 、????? 、っ???????っ?????。???????。? ? 、????? っ 、 っ???? 。?????、 ? ?????、??? 、 っ??、?? っ 。?? 、「〈 〉。」?っ ????っ 、「〈 〉。」??、? 。」???、?っ っ? 。? 、?? っ、????????? 、 ???? 、?? っ 、?、??????っ?、 ??? ? 。「〈 〉。」??、 ?? 。」「〈?、 ? っ 。 ?、、???????っ???? 。
?????、????????、「〈?〉。」?????? ????? ??????????? ??? ? ???? 。?? ???? ? ????? ??? ????????? ??????? ?????????? ??? ???? ?っ っ 、 っ??? ?????? ??????? ??? 、 っ っ?? ? ? っ 。?? ??? ?????????????? ょっ 、?? ? っ?、「〈 〉。」
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???????????????????????????????????? ???????? ?? 。 、 、???、 、??? 、 、????? 、 、 ゅ?? ゅ 、 っ?? ??? ?? ???? ????? ?????? 、 っ っ?? ? っ ? っ 、?? ? 、?????? ??? ? ????????? ??? ??? ????? っ 、 ょっ????? ????? ? ? っ 。「〈 〉?????
??????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? ????? 、??? ?っ 、、 。? 、 っ ?、 っ 。ゅ 、
?????????????????。?? ????っ?????。 ??っ 、? ? ??。?? ?? っ 。?? ? 、?????? 、?? 、 ょ 。」」???????っ??????。「〈?〉?っ?? 、 っ?、 ? ? 。「〈 〉
????????????????????????? ??? ???? ????????????????? ????? ??????? ? ?????? っ 、 、??? ???? ?????? ??????? ? ??????????????? っ 、??? ???? ??? ? ?????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? っ っ っ 、?? ? ?っ 、?? ? 、 ? 。????? っ 。?? ?????? ＝?? ??????????????????????????????????????
??????????、?? ???っ?????????。、?????????、????????????? っ 、?? っ?? 。「〈 〉。」??? ???? っ 。」? 、?? ? っ 「〈 〉?? ?? 。」」「〈?〉。」??????っ 、 ?〉。
??????????????????
??。?? 、?? 、? っ 。?? ?? ?っ ? 。」 、
???????????????????????????????? ??? ? ?????????
?〉。」?????っ???????????? ?????っ?、????? ? 。 っ ? ? 。」???、? っ ???っ? っ 。
っ????????。??、? っ???、???? 、、 っ 。 、?、 っ ょ 。」っ 、?? 、 、 っ? 、 っ 、っ 、???? ???????? ?。」 、?????????? ? ??? っ 、?? ??? ? ??? ???? ?????? ????
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?????????????????????????
???ょ??????、「?」????。??。 ? ?ゃ??????。??????? っ っ 。 っ?? っ っ 。 っ?? 、????? ?? ? ゃ?? 。 、 、 ゅ?? ??? 。????? 、 ?、? ??? 。 ????、? っ?? 。?? ? っ 。??? 。??????????っ???????????? っ?? ? 。?????。? 。?、 っ 、???????? 、「〈?〉。」? ?、??、?? ?。」???、??っ???????、??
???、? ?、 っ ょ??ょ?? ?っ 。?ょ ?? 「〈?〉。」 「?? ?? 。」 「 っ?? ? っ っ???っ?、 っ? 、?? ?? ?、「〈 〉。」? 「?? ?? っ 。 〉。」??、 っ??? っ 。 、?? ?っ ?。?
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九九九九九九九九九九九九九九102　102　102　102　102　102　100　100　100　99　98　98　98　9了1176442521810939園囹園園園園　　重書園囹 ?ょっ???????、「〈?〉。」???「?? ??? 、?っ?????「 ょ? っ っ ゃ 。??、?? ? っ ゃ ? 。?? ? 、 っ?、 ? っ 。」 、?、 ?? 。?? ? 。??? ? 」 「?? 、 っ 、????? ? 。」?? 。」 「 ? 。」 「?? 「 、 ? 。」 「?? 、「 、 。」 ? 「
????????????????????????? ッ ッ っ 、 ー 、????????? ?????????????????? 、 。」 、????????? ???????????? 、 。」 、???? ? 、?? 、?? ? ー っ 、 ュ 。??????
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九119　119　119　118　118　1唖8　117　117　116　115　114　113　113　113　112　112　112　111　111　110　11皿　110　110　110　110　110　110　109　109　109　109　10933264372632106310539199975431118777近の・園園園美麗幽のい午1難ん．、助た・つす、・．ま．で・｝、???????????。??ゅ???。??ゅ 、 ? っ?、? っ?? ? ??????? ????? ? ??っ 、??? 、 、「〈?〉。」 ?、? ?? ?っ? 。???、 ??? ? 、 ? ??。????? ??、、?????、?っ? っ?? ????、?っ っ 、っ???? 、 ? っ?。?ャ????ャ ???? 。「〈?〉。」??。???、 ? 。?? ゅ? ??。「〈 〉。」?、ー? ?? ?、???、 、 ? 、????????????? 。 ??? 。 っ ょ????? ?
??????????????????? ??????????? ?? ???? ? ゅ??????? ょ?? ?
??????????、???? ???? 、 ? ?、?????????????、???
?????????????????????????????? ?????、?????? ???????? ???? ???? ????????? 。「 。?? ?? 。」????????? ???? ????????? 、?? 、 、?? ? ????????? 、 っ 。?? ? ? 、?? 、 っ?????? ? ???? ????????????? ?
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????????????????????????????????????????????????????????? っ 。????????? ????????? っ 。????????? ??????????????? 、 っ 、?? ? っ 、 、????? ???? ??????? ??????????????????
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九133　133　133　133　133　133　132　132　132　132　　132　　132　132　132　132　　132　　132　131　131　131　131　131　131　130　1鉤　　130　129　129　129　129　129　129544221111110101010955411166553732988765??、???っ???、?????っ????、 ? ? 。??? ?? ?っ????、 ??、?っ?????????、???????????、? ? 。?? 。「〈???、?????っ? ? ??? ? っ 。 ゃ?? ? ???????? ? 。「〈 〉。」??っ?? っ 、 っ?? っ 、?? ? 、 っ ??、 っ? ? 。????? ?、?、 ? ??? 。? ? 、?? ? 、 っ 、??、 ? っ 、?? 、? っ 、??、?? 、 っ?、 ? っ?、 っ?? ?っ 、 っ?っ 、? っ 。?。 ?? 、?? ?? 、 ???????? ? ? 、????? ? 、、?? 、 ?? ?? ??????、 っ??っ?? 、???? ? 。「〈 〉。」
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?
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??? ?? ? ????? ? ? ????? ??? ?????????? 。 、????? 「 、 、 。」「〈??? ??? 、 。??? ??? ???? ?、 ャ 。????? ??????? ??? 、 っ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????? ?????? ?????????? ??????? ??? 、 、 っ?? ?、 っ 、 。??????? ?????????? 〉。」 、?? ?? ?っ 、??? ャ?? 、 ゅ 、
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　　　　　　　　　　園園囹　園　　　　　　　　．．　　　．　．＿一??、???????????。????? っ? 、 ??、????????????っ???、??????????????????????、 、????。 ? 、?? 、 ? 、 ゅ???っ? 、?? 、 ゅ?? 、 っ???、?? 、?????、 ?????、 っ ? 。????? 、?? 、 。 ???っ 、 ……?? ?、??? 。??? ???? ……?、 、??、 ? 、?? 、? 、 。????? ? 、?? 、 っ???、????????、?? ??? ょ 、?? 、 。?? ? 、、???????????。??????、????、 ?、????? 、 、 ?
???????????????????????????????????????????????? 、 ょ 、 っ???????? 、????? 。 、 、?? ? 、????????? 、 ー????? 、 ゅ??? ? ??????? ??????????????? 。 、 、?? ? 、?????? ??????? ? ??????????? 、 ー??? ?
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?????、??????????、??? ???、????????????????? ? っ 。????? 、?? 。 、?、 ? っ 。?? ?。 、?? 、 。、??????????????????、??? ? っ??、?? ??? 、? ??? ? 、「 」 「 」?????、 ??? 、?。?????? ?、 ???? っ?? ? 、? ?? 、?。 ??、?ー???、 。????、?ー ? ? 。????? ? 、、??、? ? っ 。?ょ??? ? 。?? ? 、??????? 、 ???、 。?「〈 〉。」「? ????。」「〈??っ?、??? ? ???? 、、????? 、「 ?」??? 、 ???? 、? ? 、
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??????????????????????????? ? ? 、 ? ???? ? ? ??? ? 、 ? ???? 〞?? ? ???? ?、 ? 。? ?? ? ???????? 「 、 ? 。??? 、 、 っ??? 、 ? っ? ??? ? っ????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????っ????っ?。??、?????????? ????っ 、 ?」????????、??????ー????、? ょ????? ??? 、 、「〈?〉。」???、? ???、 ー ー 、?? 。? 、?? ? ??、 ? っ?? ????????????????っ???、 っ 『?? ?。??????????????っ 。?ー 、「〈 〉。」。??、? ?、? 、???、? 、?
?????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????（??）???????????? ??﹇ ﹈ーッ》??? ? ?????????? 。??? ? ? ???? ょ 。
?????????、???っ?????? 。 、? ??? 、?????、?? ??、????、 、 ??っ 『 」 っ ゃ?? ?? ?っ ??? ? ?っ?? 。 、??? 、?、 っ?。??? 、 っ ゃ?? ?、 ?っ 、 っ??、 ? ??? ?、 、 ???、??、 。?? 、?っ っ 。?? 、??????。?? 。??。 ?、 、?? ? 、????? ?、 。?? ? 、????? 、?????。???（?）
?????????????????????????? 。?? ??? ???????? ?? ???????? ??????? 、 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ 。??? ??? 、 。?? ? 、? 、 っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? ? ? 、?? ??ィー ィー ィー （ ）??? ? 、 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????????????っ?、??????ゅ????? ゅ? ?????? ゃ ょ ﹇ ﹈（?） ? ???? ? ??? 。??? ? ??? ??っ 、????? 、?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? ょ?。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ? ???? っ? 。???????????????????????
????? ? 。????? ???「〈?〉。」?? ???? 、?? ?? 、??????????????????????????? 、 ょ ゃ ゅ?? ? 。????????????っ?。?????????? ょ っ
?????????????????????????? ?。?? ???? ﹇????﹈（ ）?? ????っ?、???? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ゅ? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ゅ ょ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 ょ っ?? ? っ 。??? ??? 、 、 ?っ ? 、?ー ?（ ） ー??????ー ??。??? ?? ??? 。?? ?? ー 、 、?? ?、 。?? ??? ? 。??? 、 ー
????ょ????????????、???? ? 、 ??? ??、?ー?? ? ??????? ?。?? ?? ????? ? っ 。????? 、 。??? ? 、 っ 、??ー 、?? 、??ー ? 。??????? ー 、?? ? ??? ?? っ 、??? ??? ー 。??? ? ??? 、 ー っ 。??? ??? 、 ー 、?? ? ー っ??、???（ ?） 、〈 〉 、??? ??? ?? 。?? ??「? っ 」 、 ー?? ? 、〈 〉、 っ?? 。?? ?? ??? ー っ ? 。
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???????????????????????????????ー??????、?? ???? ? ?????????? 。」 「 ?。??? ?? ???
?? ??、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、? ??? ??? ? ? 。?? ???? 、 っ?? っ ?? 。?? ??????? 。????? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ???? ????? ??? 。??? ? ? ? ??? ????
??????????????????????……… ?????? ??? ? 。?? ??????? 〞?? 。??? ? ????? 、 ??????。??????? ?? ????? ???????? 、 っ 。???????? 、?? ? ???っ 、 、???? ? ? 、「〈 〉。」 、???? 。?? ??? ?。?? ? ?、 、?? 。?? ? ? 、??? 、 、?? ? ? ?????? っ ? 、 。
??????????????????????????、?????????????????っ?、?? ?????????、 ?
?? 、
??????? 、 っ っ????? 、 、 。??? ???????? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? 、 っ?? ょ 。?? ←????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 」 、 。?? ? 。」 、 、?? ?? ?。?? ﹇ ﹈（?） ? ???? ??? 。?????? ?。?????? 、??? ??? 。?? っ?? 。??? ? ??? ? 。?? ? ?
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????????????????????????? 。????。??? ?????????????????? っ 、 、?? ?っ 。????? 。??? ? ????っ 、 、 。?? ??? ? ? 、 っ??、 ? っ?? ????? ?????? ? ??? ?、 、????? 、??? ? ??…… ……? 。??????? 。??? ??? ?? 。?????ょ 、 ュ 、?? ? ……??? ????
???????。?????????????????????????? 。??? ??? っ ?????? ???? ??。??????? 、 、??? ? 、?? ?????。??????? 、 ??????????? ? 。??????? 、 、? ??? 。?????????????? ?? っ ?? 、??? ?????????、? ょ っ 。????? 、???? 。??????? ??????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????っ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??? ? ??? っ ? 。?? ﹇?﹈ ゅ??ゅ?? ? ? ? ょ?? ? ゅ?? ? ょ ゃ?? ?ゅ ょ?? ﹇?﹈（ ）
?????????????????????????????????、????????????。?? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ーッ?ー? ー 》?? っ ?? ??? ?。?? ?? ????? ? 。?????? 、?????ー 。??? ???? ょ 。????? ? 。?? ?? ?????? 。?? ??? 、? 、 っ 。?? ー? ??? ? 、 っ 。????? （? 。??? ??? っ 。?? ? ? ???? ?、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???っ?????????????、???????? 。?? ?﹇?? ﹈（ ）??? ょ 、 ー??? ??? ー ? 。??? ????? 。?? ?? ? ? ????????? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?… 》????? 。 ゅ??????? ? 、 っ?? 。?? 。??ー 。??ー ? ? 。??ー ? ?? 。?????? ? ? ょ 。?????? 。??? ?




???????????????????????????????????????? ???? っ 、????? 、 、??? 。??? ? っ 、??? っ 。????? 。??? ? ???? 。?? 「〈 〉。」 、 。????? 。?????、 ??? 。??? ????????? ?? 。??? ? ?????????? 、?????? 。???? 。??? ?
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?????????。?? ?????????? ?????? 。?? ?? 、 、 、?? っ???????? 。????? 、 っ ??????、 っ 。????? 。?? ???? 、 ? ?、?? ? 、??????? ? 、 ??? 。????? 。????? ゃ ?? 、?? ? っ 。????? 、 っ? 。????? 。?? ? っ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 。?? ? 。?? ? 、
????????????????????????? 、?? ????、????? っ 。?????。?? ??? ??? 、????? 。?? ? ? ???? ??? 、 っ 、?? ? 、 。????? ?????? ? 。?? ????? ? ??? 、 。??? ? ??? 、?? ?? 、 ょ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ ょ っ 、?? ? 。????? ?? 。?? ?? 、 、?〈 〉、 。????? っ 、?? 〕 「 っ 。」 っ
??????。?? ???????????????? ? っ 、 ??????? ? 。?? ?? ??????????? ? 。?? ?? ?っ?? 、 っ 。??? ???、 。?? ??ょっ ? 、? 。??? ? ??? ???? ??? 。??????? ?????? ょ 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 。???? ょ 、 。??? ? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ? 。
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????????????????????????? っ?。?? ??? ? ??????。?? ?????? 、?? ?? 、 、??? 、 ?? ?? 。???? 。」?????、 。?? ? ????ょ? ? っ 。?? ? ?????っ 。??????? 。????。??? ? ? 、??? 。?? 、? 、????? ?????? ? 、????? ? っ 。?????、? 。??
???、????????????っ?、?????? ?っ っ ???。?? ? っ 、 ? ???、 ゅ ????? 。?? ?? ? ????? ? 、 、?? ???。?? ???? 。????? 、 。?? ? ? ??? ?。??? 。???? ? 。?? ????? 。??? 、 、〈 〉??? 、 ?、 ? ? 。??? 、 、??? 、 。??? 、??? っ ? 。?????、? っ 。???????、 ょ 。?? ?????? ょ 。??
???????、???????????っ?。?? ????????? ? ??? 、?? ?????????? ???。??? ???? 、 。?? っ 。?????っ 、 ?? 。?? ? 、 、 、 っ????、 ? 、 ?っ?? 、??? 、 っ 、?? 、 。?? ????、? ??? ? ?????? 。?? 、 ょ?? ? 。?? ???〈 〉、 ? ? ?。???? ? 。?? ? ? ??? ? 「〈 〉。」 っ 、 ゃ ょ ??? ? ?? 。????? 、??? ? 、『 』?? 。
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????????、〈?〉、????????????? 、??? ?? ?????? 、 ??、????? 、 ???? ??? 。??ー ? ??????? っ? 。??? ??? 。????? 、??、 。? ? ?? ??? ? 、???? ??? 。?? ????????? 、 っ?? ?????? ?、??? ??? 。?? ???? ? 、????????? ? ??? ? ー ッ 、 っ ??? ? 。
????????????????????????? ?????。?????????????「 。」?? ?? 。??? ??? 。????? っ 、?? 、 っ???????????? っ 、 っ?? ? 。????? ッ ? 。?? ?? ? 、?? ? 。???????? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、??? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、 。??????? ??? ? っ 、
?????????????????????????? 。?? ?????????????っ???????? 、 っ 。?? ???? ???、 、 、?? ? ょ 。?? ? ? 、 、〈?? ? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ????? ??? 。????? ?? 、?? ???? ?っ 。????? ??、????? 、?? ???? ???? ??? ? っ 。????? ??? ょ 。????? 、
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????????????????????、???? っ??っ???? 。?? ????????? ?????? ? 、????、 ? 、???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、 っ??、?? 。?? ??????? 、 。???? 。?? ?????っ 。?????、? 。?? ? ???? ? 。?????? 、 、?? 、?? ? 、?? ?????? っ?? ? ???、?? っ 。?? ?
????????????????????????? 、???? ?????? 。?? ?? ??????????? ? ? 、?? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ッ 、?? ?、 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ょ ? 、????? ??。?? ???? ?、?? ???????っ 。?? ?? 、 ー?? 。?? ?????? 、 。???? ? 。?? ???? 、 。??
????????????????????????????????っ???、??????????? ? 。?? ?? ?? ????????? ? ???? 。?? ? ?????????? ?? ???????????? 。?? ???????
??「〈?〉。」?? ?????（ ）???????? ?「 ッ ?ッ 」?? 、 ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? っ 、 ??? 。????? ?? 。????????????????????????﹇ ?﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ?
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????????????????????。?? ????ょ?????、 っ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? （? 、 ? 。????? （? ?。??? 、? 、?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??? 、 ? っ 、??? ????、 ? 。??????、 っ 。? ?? ゅ????????????????????????ょ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）
????????? ?????? ???????????? ??
?????????? ?、?? ?????
???ッ????????????ッ????????? ? ッ?? （ ）? ??《? ョ ??》?? ? ? ? ???
???﹇?﹇???????????????????????????????????????? ? ???? ??? ? ??? ? ??????? ? ??? ? 。 、????????
??????????ょ?。??????????????ょ?。??????。???????ょ?。??????。???????ょ?。?????、 ? っ ょ 。 ? 、??、????? ょ 。 、?、? ? っ ょ 。 、??、???????ょ 。
??っ???????。」「〈?〉。」「〈?? ? 。」「〈?〉。」「〈?? 。」「〈?〉。」「〈?〉。」「 ????。」「〈?〉。」?? ?? 。」 ??? ? 。」「〈?〉?? ? 、「 ? 、、??????????。「〈?〉。」「〈???。? ? ??
??????????????????????????? ? ? ???? ? ? ????? ? ???? ? ??? ?????? ?????
?????????。」?、????
?????〉。」「???????。??????? 。????? ?。」「〈 〉。」「〈?? 〉。」「 。」「〈?〉。」「〈???。 っ ??、? ? 、?ー? 。? ? ゃ一一
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??ー????????。「〈?〉。」?ー?? ????? ょ ?? ?、、 ょ 。?? ????? ょ 。。?????????ょ?。????。????? ??ょ 。???????????。??ゃ????????? 。? ????っ???? ょ 。
??? ?。?????ゃ??? 。??? 。?、????? 。??? ?????。」 っ ゃ?。 。 、????? ? 。????????? ? 。 、??? ? ?。??? 、????? ?? ?、
????、 ? 。 ??ゃ??? ょ 。 ???? ? 。 ????? ?ょ 。
??? ? 。 、??? ?????。 、?????ゃ 。??? ょ ?? 。??? ょ 。??? ? 。 ょ??? ょ 。??? 。 ゅ??。 。 、
???????????????????????????
??、???????。???．?????。? 。? ????? ? 。?? 、 ? ? 。 ?、『〈 〉
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??、 』 っ?ゃ??、『 、 。』???? ?、????? 。 、??っ 。 、?? ? ?。」??? っ 。?? 。」「〈 〉 「〈?。「〈?〉。」「 。」「〈 〉 」「〈??? ?? ? 。」「〈 〉。」??? 。??? 。 ? 。?? ? 、?? ? 。『〈 〉。』??〉。』 。 、?? 、 ょ 。」 「?? ??? 。」「〈?〉 」?。」 〉。」「 ? 。」??、? 。」「〈 〉。」「〈?? ? ? ょ 」?? ? 「〈?〉。」「〈???、 っ ????。「〈 〉。?? 、 っ ゃ? 。「〈 〉。」??? ????。? ??????? ?? 、? 、????? ? ?。??、 。??? 。?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????。???、??。」?? ????。「〈 〉。」?っ???? ???? 。 っ?ゃ??、??、 ??? 。「〈?〉。」??っ 。「??? ????? 。「 」??」 。」「〈 〉。」「〈
?〉。」???????。」「〈?〉。」「〈???」???? 。」「〈 〉 」???〉。』? 。」??? 、?? ? 。? 、??っ???????。??????????? ? ょ 。」????? ??。」 「??? ょ 。」 「?? 「 、 。」 「???っ ?。」?? 。」 「?? ? 。」 「?? ? ? 。」 「?? ? 。」 「?。」 ? 「 。??? 。??? ?? 、??? ょ 。??? ? ??、???????? ょ 。??? ??? ょ?。?っ????? ょ????? ?? ょ 。「〈?〉。」??? 。??? 。 、
???????????????????????? ????? ????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????ッ???。???????????っ????。?っ???っ?? 「 ? ? 、 ??? ? ょ 。」 「??〉。」「 。 ??? っ 。」「〈 〉 」「〈?。」「? 、 。 ょ??。? 。」「〈 〉。」「〈?。」「〈?〉。」「 ??。」「〈?〉 」「〈?????? ??? 。 、???っ? ? 。 ?、?? 、 ? 。 っ????? 、。???????? 。「〈?〉。」「〈?〉????、 ?。 。」?? ? 、?? 。
っ????っ????ょ?。」「〈?〉。」「????? ? ?。 ??、 ???? ? ?。 ?? 、???? ????? 。 ??、 っ??、 ?? 。』? っ?、?? ??っ 。」 ?っ??っ??????? 。?????? 。」 〉。」「〈?? っ?? ?。」「〈 〉。」「 ?「?????????。???????
???? ?。 、??????????ょ?。?????
???????????????????????????????? ??????????? 、 。 、?? ? ?っ????。????? ???? ??? ?。」 「?? ?? っ? ょ 。????????? ???? ??? 。 、????????? ???? ????????????????? 。 、?????????????????????
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??『?」?????。????、??? ? ? 。? 、?? ?? ? ?。??『 ???、??? ? ? 、 ??、 ? 。」 ? ?「「?????????。??、???
????? ?? ?、 ? 、?? ? 。」 ?「、? ???????。 ?、 ???、? 、、???? ? ?。」 「 、、???、 。」??っ?? ? 。?? ? 。 、?? っ?? ??ょ? ????? 。」 「??
? ょ 、 ??? （ ）??? 、 。??? ? 、 っ?? ょ 。????? 、 っ ょ? 。??? 、?? 。 ? 、??? 。??ー ??? ? ? 。 、?? ? 、〈 〉 っ 、 、????? っ 。?? ?、 、
??????????、?????????、????? ? 。??? ??? っ 。 、?? ? 、?????? っ っ 。 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????????? ?????? ゃ 、 。?? （ ）?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? っ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? ? ??? ?? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 。??ょ??← ? ょ?? ﹇?﹈（ ）??? ? 、 ッ?? 、 。
???????????????????????????? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ???????? っ ?? 。?ッ ?（ ） ッ?? ?? 、 ? 、 ッ????? 、 、 、??? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ゅ?? ?、 、? っ 。?? ??? ? 。?っ?． ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ? ????ゃ 。 っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ?っ ? 、???
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????。??????????????????????????? ?。??????? 。????????? ???????????????? ?? ?????????? っ 。?っ ?﹇??﹈（ ） ?? ?????? ? ???? ? 。???? 。??? っ ゃ ?、 っ??? 。?? ? っ 、?? 。??? ????っ 。?? ??? 、??????? ? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 、 、 っ?? 。?? ?? 、???? 、 、 っ 、
?????????、???????????????????。?? ﹇ ﹈← ???? ?﹇?﹈（?）????????? ?? ? ?????????? 、 、?? 。?? ?〔 〕???? ………??? ??? 〔 〕??? ……????? （ ）??? ???? ? 。????? ? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?＝ 〔 〕? ? ＝ ………? ??? ?（ ）?????????? ゃ 、 ょ ?? 、?? ? ? ?? 。
???????????????????．????ー??（?）??????ー???? ???? ??っ?、?? ???ゅ （ ） ????? ??? ? ???????????? 。??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????????? 。??? ? ? ??? っ??????? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? 。????? 。?? ???? ? 、??? ???? 、 っ 。????? ャ ャ ャ??? 、 、 ゅ?? 、「 ャ 、 ャ 、 ャッ」?? ? 。???
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???????????、?? （ ）?? ? っ ??。???、?『????』 ???、 ??? ょ?。??ー 、 ??? ?、?? 。?? ??? ??? 。」??? ???? ? 。」 っ ゃっ ???? 。???????????????????? ? ? ????????ょ?。」????? ???? ??? 「 、 ?????????? っ??? ょ 。??? ????? ?? ょ 。」??? ?? ???? ??ょ 。」??????????「 ?、? ?。 、????? ょ 。」????????? ???????????。 、 、 ???ょ?。???????。
??????????????????????????????。」??? ?? ???? ?? ょ????? ? ????? 、 ? ??。????? 。」 っ 、 ? ?。????? 「?? 、 っ 。」??????「 、 ? 、 ゅ?? ?? 。」 ゃ 。??? ???。???? っ? ? 。????? 、 。??? ??? 、〈?〉。 、 、 、?? ?? っ 、??? 、 、 。????? ??? 、 っ ょ 。?? ? 、 。」「 、?? 。」?????????? ? ????
???。??ー??（?）????ー???? ? ? ???????、????? ー ? ??? ? ?、??????? っ 、?? ．? ﹇ ?﹈ （ ???》?????? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????? ー? ー?? ? っ ゃっ 。???? ? ?、?? ョ 、 ? ??? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ） ??? ?? 、 ょ ょ?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ??? ?、?? ?ッ （ ）? ッ?? ??? ? 、 ッ 、 、?? ? 。??ッ ?〔 〕 ??? ?? ??? 「〈 〉。」 、 ッ ? 。
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?????????????????????????? ????? ?????? ?????? ?? ???? 。?? ??? ?? ????「〈 〉。」 、 ュ ー 。?? ??? 。」 、 ?ッ 。???? ー ョ 〔 〕??ッ ー??? ? ??? ッ ? ー ョ 、?? ?﹇ （ ）?? ???? ????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、??? っ 、 、 ? 、?? ? ? 。????﹇??﹈（?）? ???????? っ ょ 。???﹇? ﹈（ ）??? ???? 、 。????﹇ ﹈（?）?????????? 、 。?????﹇ ﹈（?）???
????????????????????????。??? ????????? 。???????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》?? ?????? ?????? 。????? 。????? 、「〈 〉 」?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? 。?? （? ） ????????? っ 。??ー 、?? 。??? ???? 。??? ? ? ??????????っ 。??? ??? 。
?????????????????????????っ?????? 。??? ????????????? ?。?? 、??? 、 、?? 。?????? ? ? 、 。?????? っ?????? ? 、 、??? 。?????? 、〈 〉、 。????っ 、 っ 。?? ???? っ???、 ?? 。?? ??? ? 。?????? 、 。?? ??? ? ? 、 ? ???? 、 ??? 、 、 、????? 、? 、?? ? 、????? っ 、
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????????????????????????? 、 ?。????? ??????。??? ? ???????????? 、 、?? 。?? ?? っ? 、 、?? ? 。??? っ 、?? っ??? 、?? ?。??? ? ???、 っ 。????? ???、 ? 。??????????っ 、 。????? 、??????? 、 ??? ? 。?????、 っ 、????? 、 、?? っ?? ? っ 。??? ??? 、
?????????。?????? ???????????????、 っ ?。??? ???? 、?? 、 っ???????。??? ???、???? 、? 。??????? ?? っ 。??? ??? 、 、 っ 。??????? ? ?。?? ?????? ? 。????? 。??? ??? 、?? ? 、 。????? っ 、?? ? っ 。??? ??? っ 、 っ 。?????????? っ 。?????
?「??????????????????????? ? ょ??。??? ??? ? ?。??? ?????? ??????? 〈 〉?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? っ 、 、????? ? 。??? ??? っ ?? 。??? ???っ 。??? ??? っ 、?? ? ??? ?? ?? 、?? ? っ??????「 」 、?? ?? 。??? ???、 、〈 〉????? 、 っ 、?? ?? っ 、「〈 〉。」?? ?、「 」 、?? ? ? 、????? 、 っ
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?????、??????、?????????。?? ??????????????、? ???????、???? 。??? ? ???? 、 ょ 。?? ? 、 、????っ ?? 、 。????? ? っ 。?? 、???、? 。?? ?????? 。????????、 、?? ???? 、 、?? っ 。?? ? ???? 、 、??? 、??? 、 、??????っ 。??????? っ ? ?。?? 、????? 、?? ?
???????????????、????、???? っ 、?? っ 、 ??? ???。?? ????????、 、 ??????? 、 ゅ 、??っ ? っ ゃ?? ????、? ょ 。?? ???、??ゅ っ?? ???? 、??っ 、 。?? ? ?????? 、 。??????? 、?? ? ???っ? 、 っ 。?? ?????? っ 、 っ 。?? ? ??? ? っ?? ?????? 、 ? っ 。?????っ 、??。?? ??
??????????????。?? ?????????? ??????????? ? 、 ??、???????????????????????????? 、 。?? （ ）?? ???? っ 。??? ???? 、 。 、??? 、 ? 。?????? っ ?ゃ 。」「
?? 。」??? ?????? 。??? ??? 。」?? 「 、 。」??? 「 。」?? 「? ???????「 、 、?????? 、 。???? ?? ??? ? 。 。?? ? 、?? 。」「 。?? ?? っ 、 、 。」??? ?
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???????????????????????????、????ょ?。???????????????「??、?? ? 。??? ?????????。」? 「 。」??????? 「 、 、?? ? 。?? ???? 「 。 、?? っ 。」??? ? ??? 。 「 、 ?ゃ。??? ??? 、??? ??? ? ??? ? ???。 ?、 っ 。??? 、 。 、??ゃ ??? ???? ? ? 、?? ? 。?????、 っ 。??? ??? ? 。」 「 、 、?? ? 。」???
???、????????????、???????? ? ? 、??? ???????????? ?????? 。??????? っ 、 。」 「 、 。」???????、 。?? ???「 ゃ 。」 「 、?? ?、 ? 。」????? ?? っ 。」??? 」 「 、?? っ 。」 、?「 、 ?? 。」?????? ? ? 。 、??っ 。????? 。「 、 っ ??? ? 、??? ? ???? 。 、?? ? 、 っ 。??? ?? 、 、?? 、??、 ? っ 、????? ょ 。?? ??
?????、?????っ????。??????? ? ???????? 、 ??ょ?。??? ??? ゃ ??。????? ょ 、 っ …… 、?? …… っ 。?????、 。??? ??? ? 。??? ???? ?? 。」 「 。?? ? っ 。????? 。????? ??? 、 ? 、?? ? 。?????っ 、??、??????? 、 っ っ っ 。 、?? ? 。????? 、 っ??。」?? ? ? ???っ 。??? ???? 。 、 っ 。
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?????????っ????。??、???????????、?っ????????。??? ????????????? ??? 、????? ? ? 。 、????、??????????っ??????。????? ??? ????。? 、 ? 、 。?????????? ??? 。 、????っ? ょ 。?? ?、 。 、???? 、 っ?? 。?? （? ） ．??????? ???? 、 ?っ?? 。??? ??? っ 。?????? 、 、?? 。??? ? ??? 。??? ???? ?????????? っ 。?????……… ?
?????っ????、????????????? 、 ? ? 。??? ????????? ???? ?? 。?????? 。????????? 、 っ?? ょ 。?? ??? 。?? ?? 、 、?? ? っ 、?? ? ??????、 。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ??? ?????? 。?? 「 、 、??? ??? 。」 、???? ? っ 、?? ????、 。??? ? ???っ?? 。
????????????????????????っ ???。?????? 、 ?? っ ???。?? ????? ? ? ???? ??? ?????? 。?? ???っ 、「 」 「 」?? 。?? ?? ? 、??? ? っ っ 。???? ????ょ ょ 、 、? ょ???っ っ 。?? ???。?????、 っ 。?? ? ? ???? ? ょ?。?? ???? 、 ? 、??? ? っ ? 。???? ?? 、〈 〉、 ヶ?? ? っ 、?? ? ? ? ??
l13でも一でも
???、??? ????????????????????? ?、??? 、 ??? ?。??? ? ?????。????? 。??? ???? 、 。??? ? ??? 。?? ?? ょ 、?? っ ? っ?? ? 、 。?? ? ー?? ? 、 、???????っ っ 。????? 、??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 。?……???? ?? 。??? ? 、 。??? 、 。??? 、 、 、??、 ? 、?? ? 。
???????、?????、??????????、 ??、??????? 、 ?、 ????? 。????? っ ??。??? ? ??? 。?? ? 「 ? 」 、?? ? 、 。?????、 、????? ? ??? ???? ? ??? 、???????、 、 ?ょ??????? 、 っ 。?? ??? ? 、????? ょ 。??? ??? 。??? ? っ 、?? 、?? ????? 、 、?? 、 、 っ 、?? 。
??????????、??????、????????????????????????? 、????? 、 。??? ? ??? 、 、??? ??? ??、????? 。??? ? ???、 。?? ???????。?? ???? 。?? ????、 ? 。?? ??〈 〉、? 、 ? 。????? 、??? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 、?????? 、 、
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??????、??????????????? 「 」 、 ??? ? 、?? ?? ??????????????? ? 。?? ? ??っ?、? 、????? っ 。?? ?????? 。?? ? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ? 、????? 。?? ??ょっ， 、? 。?? ????? ? ???? 、 、 っ 。?????? 、 ??? 、?? ? ???、 っ 。?? ?????? ? っ 。???????? 。??? ??? 。
????????????????????????????、 、 ??????? 、??? ????????? 、?? ?? 、???ゃ 、 、?? 、 。??? ? ??? っ 、?? ????っ 、 っ 、??っ ? ゃ ? 。??? ? ??? 、 、?? ??? ? ??? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ??? ?????? 。??? ? ? ??? 、 、?? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ? 、 っ 、?? ???
?????????っ?、?? ??????ゃ???????????、?? ??? ?? 、??? ? ???????? 。?? ??? っ 、 、 ??? 。??? ???? 、 ???っ 。??? ??? ?、 ?? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 、??? ??? 、 。?? ???? ?、 、 。?? ????、? 、?????、? っ 、???? ? 、 、?? ? ょっ?? ? 。?? ??
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?????????????????????????? っ 。??? ???? ??????? 、?? ? 。?? ??? ????? 。?? ?? 、 、? 、?? ? ゃ?? ?? ??? 、????? ?? 。?? ?? ? ??? ? 『 』 っ?? 、? 、 、 『?? ? 』 。????? 、?? ? 、 ． っ ???????????????????????????、? ? 。??? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????っ 。???????? ??????????
???? 。?? ﹇?﹈（ ）?????
??????????。???????????????????????
???? 、?? ﹇?﹈（??）??????????????ー??ー?》??? ??? 。?? ???? ????? 。?? ????? ?? ????????????? ? ??????????、? 。?????????????? ??????、? ? 、???? ?? ?????????? ? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ﹇ ﹈（ ?）
??》
????????????????????????? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー?》????? ???????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ????》?? ?? ? ?????? ? 。??? ? ??? ?? ? 、?? ?????????????????????????
??????? ?? ? ??? ? 、???? ?っ っ 、??? ? ????? （ ）??? 《 ?》??? ??????? ? ????? ? ?????? ー 、 ー 。?? ? 、 。
????????????????








?????、 ??????????。????? ????ー?? 。?? ? ? ?????っ?? 。?????????? ?????? ????? ??? ?????????????﹇ ﹈（ ） 《 》????? ??? ??????? ???????? 。??????? ）??? ? ? ???? 。
????????????????????????
??????????????????????? ??? 。?? 、 ?? 。??? 、 っ??? 、 っ 。?? 、 っ?? 。???、
??
????。?? ?????????? ? 、 。????? ?、????????? 。??? ???? 。??? ? ? 。??? 。?????? ???? ???? 。?????? 。???? 。?? ??? っ ゃ 。??? ? ???? 、 。
????????????????????????? 。?? ????????????? ??? 、 。?????????????????????????????????。??
??っ?ゃ???????????、????????、 。?? ????? ???? ? 。?????? 、?? 、 ? 。??? 、 、?? 。?? 、
、 っ 、?? 。??? ? ???? ?????? 。????? 。??? 、 ? 、 っ 、?? ょ 、 ょ 。?? ?ょ 、 ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。
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??????????????????????????????? ???????????????? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ??????? ??。?? ??????? ?? 。???? ??? 。???? 、? 。?? ????? ???????? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ???? ????、 。??????? ? ?。
????????????????????????っ ??? 。?? ???? ?????? ? ? ????? 。?? ??? ? 、 ?。?? ??? ? ? 。?? ??????? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ???????っ ゃ??、?? ??????? 。?? ??????? 。??? ? ???。?? ???? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ?????? 。
?……??????????????????????????、????????????????。?? 、 、????? ?? 、?? っ 。?? ? ? 、??? ??? ?? 。????。?? ? ? ????? ?? 。????っ 。???? ?ょ 、?? ? 、〈 〉、?? ? っ?。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ?????????? ? ???っ 。?? ???ょ? ょ っ 。?? ? っ 、????。?? ?????っ 、 。
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??????????????????????「〈 〉。」 、??? ?? っ?。??? ?? ??? ????っ ?、?? ?? ???? ??? ??? ー 、 っ?。????????? 。??? ??? 、??? ? 、 、?? っ ? 、??? ? ??? 。??? ??? 。????????? ? ? 。????????? ?????? 、??? ??? ?。?? ??????? ? 。??」??? 、??
?????????、?????っ?????。??????????? ? ???、 ? 。、?? ?? 、??? 、? っ 。?? ??????????????? 。?? ?? 、 、? ???? 。?????、 。?? ???? ? ??? ? 、????? 。??? ? ? 。????? 。???????? ? ? ??? ?。?? ???? ??? ? ?。????? ?? 。?? ?????




?????????????????、??????? っ 。??? ??? ?。?? ???? ? っ???、??????、???? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? っ ゃっ 。??? ???ょ 、 っ 。??? ??? 。?? ? ???、 っ 、 、??? ??? ? 、?? ? ? 。?「???、? 。?? ??? ? 、?「??? ? ??。?? ?? ? ??「??? ? 。?? ?????
???????????????????????? ??? ???、?? ?? 、 、?? ? ? ??????っ?、?? ? っ?ゃ 。????? っ 。??????? 、 ? 、 。????? 、 っ 、??????? っ 。?? ? ? っ ???、 ? 。??????? 、〈 〉、??、 ? っ?? ??? ? ょ 、??? ? ??? 、 ー 。???????。?? ???? 、 、????? 、??? ? ???。
????????????????????????? っ ?、?? ?????、 ???? 、?? 。??? ? ???????? ?? 。????? 、 ? 。??????? ??????? 。?? ??? 、 。?? ?? 、 、?? ? 。??????、 ー 、?? 、 ??? 、? 。?? ???? ? ゃ ょ 。????? 、???????? 、 っ 、?? ? ??? ? ??? 、 っ 、????? 、 っ 。
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??????????????????????????????? ?、????????????、???????????。??? ??? ???? ?。??????? 、??????? ?? ??? 。??????? ?????、 。?????????? っ 、 、 っ 。??? ????っ??? ??? ????、??? ???????? ? 、??????? ＝ ???????????。????? ????? ?っ?。???????? ???????????。??? ? ??????っ?? 、 っ ??????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）? ? ?
??》?? ? ?
????????????。????????????????????????????????、???? ???????。??? ???????、 、 ?????
?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 。??? ? ??????? 、 ? 。????? 。????? っ??? ??? 、 っ 、??? ??? っ 。?? ??? ?、 。?? ? っ 、?? ? 、 、?? ?? 、 っ?? 、 ー 。???? ?、 。??? ? ??? 。??? ????、 、 ?
???????。?? ﹇?﹈（ ）?????????????? ? ?????? ?? ? ???? 。???????????????????????
????????? ?? ? ??????? ? 、 。?? ? 、????? っ ?。?? 〔 〕????????…?…???????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ????????? っ ?、?? 、 っ っ 。?? ﹇??﹈（?）?? ???? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? 、?? ?? 。????????????????????? ?
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???、????????、????????????? ? 。?? ???? っ 、? っ 、??? ﹇ ﹈（?）? ょ????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ ???? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????っ?、?????????ー? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 、???????? ?????????????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。 、??? ェ ? っ 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????
???????、?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ? ?????????? ???。??? ??? っ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ゃ ←?? ???? ??? ? ??? ?、 。????? 。????? っ っ ?、??? ??? 、 ? っ っ 。??? ??? 。?? ?? っ 、?? ? ? っ ??? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? っ っ 。?? ?????? 、 。
???????????????????????????????。」?????。????????????????????????????ょ? ???? ? ???????????っ 、 ゃ?ょ?? ょ ﹇ ?﹈（ ）?????????????っ ?? ? ??? 、 。?? ??? ? 、 ???????? 、? ? っ?? 、????? 、?? ? ?
?? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ェ 、?? ょ 。?? ??〔 〕??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????????、????、???、??????????? ? ? ? 。????? ?????????? ??????????。??? ??????????、 ???? ??? ?。???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。????? 。???? ? 。?????? っ 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? 、??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、〈 〉、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????（?）???????? ?? ??
???ゃ?、????っ????、?????????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ???? ?? ??? 。?? ? ? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 、?? ????? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? ? 。????? っ 、 ? ??? ? 、?????「〈 〉。」 っ ゃ ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、?? ? 。
?????（?）????????????? ? ?????????? ﹇? ﹈（ ） ??????? ????????? っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。????? 、 、?? 。?? ? ??? ???? ? 、 、??? ょ 。???? ? ょ 。?????????????????????????????????っ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ???? ????? 、 。????????、??? 、???? 。?? ??? 、? 、
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???????﹇???﹈（?）?????????? ???? ? ?? ? ???????? ?、 ? ??。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??。??? ????? ょ 。」 「 、??? 。?? ??? 。」 「 、 ょ?? 。?? 「 、?? ?。」?? ? ??? っ ょ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、「〈 〉 っ 、????? 。? ???? ???? ?? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ?。??? ??? ょ 「 、????? 。
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????????????????????????? ??? ? ???? ???? 。「〈 〉。」 、 ????、?? ｝ 「 、 ? っ ょ?? ? ??????? ??? ? 、????? ?? 、「〈 〉。」? 。???? ??? ? ?? ??? ?????? ?? ??? ?????? 。「〈 〉。」?? ??????? ? ??? ?????????? 。 「〈 〉。」?? 、 っ 。「〈 〉。」????????? ???? ? ??? 、 。 、???
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??????????、???????っっ?、???????、????????????、???????????????? 、 、???、「?? 」????、 ? 。????? 、 、?、 ??? ?? ? 、 っ?? ??? 、 ???? 、??? ? 。????、「〈 〉。」 っ ??? 。?? ?、 〉。」 ?っ 、?? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。?? 、「〈 〉。」 っ 、?? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?。 、 〉。」 ?っ 、?ゃ ?、??〉。」 っ?? 、? ? っ 、?? 。? 、 ??? ? 、 ? ??????、 ? ? 、?、 ?、??、? ?? ????、?ー ッ?、? ??、 ? っ?? ?? ? ?? っ 。?? 、? 。 っ?? ? 。 っ ょ 、??っ ょ 、
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??。??????????、??、??? ? ????? 。「〈?〉????????????。」?、???? 。「〈 〉 」 、 ????????? 、?っ 」 、?? 。「〈 〉。」 、 、????? 。」?? 、「〈 〉。」 。「〈 〉?? 。「〈 〉。」?、 ?、??、「〈?〉。」??っ???? 。???。「〈?〉。」 、 、?? 、「〈 〉。」 （ ）。????? ?? ??? 、???? ? 、?? 、 っ?? 。「〈 〉。」 、??????。 ? っ??? 。「〈?〉。」 、????? ?????????? 、 ????。「〈?? 。「〈 〉。」?、?? 。「〈??? ????? 。「〈?〉。」 、 ?〈?〉。」「〈?〉。」?、???、????。?、????? っ????????、? ? 、?。 ょ ?ょ っ
?っ ??????? 。?? ?? 、 ?????? ???? 、
???????????????????????????? ?????? 、??? 、 っ ????? 、 っ ???、????? ? ????? ?????? ??? ?? 、「〈 〉。」 っ?? ? ??? ???? ??? ???? ?? 。「〈 〉。」 、?? ??????? ?? ????????? ??? ? ???? ?????? 。」 。?? ??。 ??? ? ??? ? ? ??? ???? ???? ? ?
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?。??????????????、????????」 っ 、 ?????、??? 、? ?っ?、 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????、?ょ????????????? ?、 ? ? 、?、 ィー?? ? 、????? ? ????????????? ? 、?? っ 、?? ? 。????? 、????? 、???「〈 ?
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????? 。
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?????????????????????????
??（??）
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?????????????????????????」 、「 ュ ュ 」 ???? ? 、?? ?「 ???」??、「 ュ ュ 」 ??? ??? ?「 ュ ュ 」 ??? ?? 。」 ?、「〈 〉。」 ?????、 ? っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。?? ???? っ ? っ ゃっ??、 ? 。?? ???? ??? ? っ 、?? ? 。??? ????? 、?? 。?? ???? ? ? っ??。??? ? ??? 、????? ? ? ???? ??? 、?? ??
???????????????????????????????????????? 、? ? ??? ??? ??????、 、??? ? ????? ???? ????????。?? ? ? ???、? 。?? ??? ????? 、 ー ー 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ??? ? ???? っ 、 っ ょ??っ 。?? ???? ? 、 ? ?、 ッ?? ?、 、 ッ 、?? ? ッ 、?? ?? 、 ッ 、?? ??? ? っ 、?? ? 、?? ???? ?「 」「 」 。
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?????????????????????????????????。??? ?????? ??????????????。? ????????? ????、?????????????? 、???????????、「 」 「?? 」 ? 。?? ??? ??? ??? ? ??? ?」 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、 ょ???、 、 、 、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? 。?? ? っ ? 、??? 、?? っ ???? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》?? ??? 。
??????????????????????????? っ っ 。?? ??? ??????? ? ??、???? ?? 、?? ????? ? っ 。???????????????????????????、 、?? ???? ? 。???? 。?? ???? ? 。?? ? ???????? ? ??? っ?、 、?? ?? ょ 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ???? ????????? ???ー 」「〈 〉。」「 、??ー 、??? ???? ?
????????????????????????????????????????????
?????。???? 。」???????。??????? 。 ? 、??? 。 、???? 。? 、?? 。?? ?、?。「〈 〉。」 ? 、??、?????? ?、 ????? ??????、 、、
??、??????、??、 ? 、?? 。? ????、 ? 「〈????、?? 、
??? ?っ ??、????。 ?? 、?。?っ ?? ???、
???????????????????????????????????????????
????? っ??? ?。??????? 。?」「〈 〉。」「 ???? 。??? ?。??? 。??????????? っ???。?????????? 、
?????。
??、?? 、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? 、?? 、??。??、
?????っ?? ?、「〈?ー ー 、「〈?ー?ー?? ?????????????????????????「〈??????????????? ??????????っ?? 、「〈????? 、?? ???????????? ゃ 、??? ??? 。?? 「?」?? 、
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???????????????????????????? ? ? ???? ?? ?????? ??? ????? ? ?????? ???? ? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???? ? ャ?????????????????????????????????????????????
??。????????、???、「〈???っ??っ?。????、? ????っ? ?。 、 ? ??? ? っ 、 ???? ? 。 ? 、 ? ???。 ? ? 、????? 。 、 、?? 、 、???、?????。」????、?????、?????? 、 ??。 っ ? 、??。?? ???? ?、????? 、??〉。」???????、???????
??????? ???? 、。??．? っ 、 ?
????????????????????????? ??? ????、?? ? っ?? ? っ ? 、????、「〈??? ? ? ????? ??? 。 、「〈 〉。」????????? ? ??? ??? 〉。」「〈 〉。」 「 」 、?? ????? ? ??? ? ?????? 。 、?? ???? ???? ???? ? ????????? 。 っ??? 。 、??? ???????????、?? 。「〈 〉。」 。「〈 〉。」??
?????????????????????????????? ????っ?。????? ??? ? ????????? ? っ 、 ?????????? 、 、 っ????????? ??????????????????????????????????????????????????????……
??。?????????????????っ ? 、?? 、?? ?????????。??????? ? 、?? 、?? ? ? 、????? 、 っ?? 。 、??。「〈 〉。」 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。
。??????????????
?????っ 、 、「〈?ー?????っ? 、 、「〈 〉???? 。 、 ??? ?、 ょ ょ??。?? ?
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底土土勾画土底土土土舗藩飽託茄誌煎右煎莇赫‡‡2823232120201088619326116129102115101521072103332343?H、・ん。脈て。ζ・ワ・）レ・か，逃質？謄ろ???????っ????、???????? ? 、?????????????、?? ???????? 、 ???。 、??、 ??、 ??????? ???? 、?? 、、?? ? 。?????? 。 、?? 、?? ょ??、??? っ?? 」 、 ??? ? 。 、 、 ゃ?? ? 。っ???、??????、? ?? ?????? 。 ?、????? 。 、 ??? っ ??? ? 。 、 、?? 。 、 ゃ、、???? ????? 「〈 〉?、??? 、????? ??? 、?っ ッ??? ?っ ?、 っ??? っ 、 ???。」「 ? ??? 、 ???? 。 、???、????????、??????? 。 、 ?。?????????、?????????? 、 ? 。?? 。 っ









?????、???????????????。??? ?っ 、?? ?、 、?っ ?。 、 っ???、??? 、「〈?? ??、??? ? 。。????、???????????????。 、。???????????、???????????? ? 、??っ?? 、」? ?、 ??、????? 。 ? 、????っ????????? ??? 。??? っ????? ?。?????っ? ??? 、????? っ ッ?? 、?? ??っ 、????、?????っ 。????? 、 ??? 、?? 、??? ??? ?
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????????????????????????? 。 、?????? ????? ??? っ 、?? ? 、 っ??。」?????? っ 、??? ????????? ? ??? 、 ょ????????????????????????? 、?? ? っ 、???．? ? ???? っ 、 っ ょ?????? ??? ? ?????????? ? ??????? ???? 、 っ ょ 。?? 、 、 、???????? ?
????????、???????、????????????????? ???? ? ? ???? ?????? ???????? ??????????? ? 。 、???????? っ 、?????? ???? ? ??????????????? 。」 っ????? 。 、 、 、??? ??? 、 ょ??? ??????? ???? 。 、?? ? 、??????
????????????????????????????????????????????????? ?????? 、 ???????????っ??? 、??? ?? ?????????? 『 ? ????? ??????? 、 っ????? 、????????? ? 、??? 、 っ??? ???????? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ょ っ
????? ??? 、 、〈 〉 っ 。??? ??? 、 。?? ??? ? ? ??? ??? ょ? 。?? ? 、 、????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ?
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??》?????????、????????????????? ???????、?????????、?? 〔 〕 ? ????
「?????。」
?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? っ 、?? っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》??? ???? 、 ? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 。??? ? ???? 、 ? 。??? ??? 。??? ???? 、 ??、 ュ? ュ 。?? ????、? ??? ?????、 。???? ? っ 、?????? っ 。?? ? ???? ? っ 。
??????????????????????????????っ????、??????????????????っ???????????????。??????? 〈 〉、 ?????? 、???????? 、 ? ? 。?? 、?? 。????????、????? ?、?? ???? 、 。?? ?? （ ） ? ??? ?
?? 。?? ?? ??? ? 、． ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 ?っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ?、 。
?????????????????????????? 、????? 、?? ??????????????????? ? ょ 。??? ??? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? （ ）?? ??? ? ? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????????????????????????????????
??﹇?﹈?? ???? 、 ?????????、???????? ? 。
??????????。??????? ?。??? 。??? 、 。?? 。『?』??????、?????。????? 。『?』? ? ? 。
???? 。?（ ） ?????? 、 、 ー
173どく一とけいぜんたい




????、???『??』??。?? ??っ?????????? 、??? ? 。（?）? ?? ???、? ???。????? ??ょっ ? 。?（? ）
?? ?? 、?????? ? 。?? ? ?、 ? ? ???? ? 、 ょ 。?? ??? ?? ??? ? 、 っ 。???? ? 。????? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
????????????????????ゃ??、? ???? ????? ??? ﹇????﹈（ ） ???????? ?っ っ?? 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ????? 。??? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ャ? ?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? 、??? 「〈?〉。」 ?? 。?????﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉?? 、 ? ??? 、???? ? っ 。??? ? ィ ッ?? 、 ? っ っ 、?? ? 。????? 、? 、 ??? 、????? 。??? ????、 、 、?? 、 。
?????????????????????????? 、 ????、?? ?? ????? 、?? ? ????? 。??? ???? 、 、?? ? 。???????????????????????????? ? 。????? っ??? ← っ ? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??ゅ っ っ??? ???? ? 、?? ? 。??? 、?? ??、?? ? 、 、??〈 〉、 ?。?? ?? 、 ょっ?? ? 。?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
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?????????、??????????っ?。?? ﹇ ﹈（?）??? 、 ??? 、 ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 。??? 〈 〉 、?? 。????? ??? 。?? 、 ょっ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》?? ? 、 ゅ?? 。?? ? ? っ??? ? 、 ゅ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?????? っ 。?? っ 、??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ﹇?﹈（? ） ? ????
??????????????????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??????????? ????????? ﹇?﹈（ ）?? ??????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ??????? ???? っ 。?? ???「〈?〉。」 。?? ??? 。??
「?????、??。」
??? ? 、 。?? 。??? ???? ? 、??? 。??? ?????? 。?????? ? 、??? ゃ 。???
???????????????????????????????????????????っ 。?? ??????? ょ 。???? ょ 。?…… ? ??????? ?????? 。?????。????、 。??? ? ? ???? ??。??? ? ???? 。?????、 、 ? 。??? っ ゃ 、??っ ?。?? ??????? 。?? ???? ???? ??? 、 っ 、
175どこ一どこ
????????????????????????? 、????? 、 ??????っ 、?? ???? ? 。?? ?? 、 ??、???? ?、 。?? ?? ??「〈 〉。」 、 、??? ???っ ????????ょ 。????????
????、??????。?? ???、???????????
??ょ???? ? ー 、 ? ー 。??? ? ? ??? ょ 。??? ??? っ 、 ?????? 、 っ? っ 。??? ? ???、 、 っ 、?? ? っ 。????? 。
??、???? 。?? 、 ? 。?? ?、? 、 ょ?? ? ? ?。?? ?? っ 、
?????????、??????????。??????????? 、??? 。??? ??? 。?? ??????? 、 、?? 。?????。?????????????? っ???? ??? 、?っ 。?? ????? 。?? 「 。」 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ???っ ?っ 。??? ?
????っ??????。??、 ?っ ?。?? ??? 。?? ? 、 ??? 、 、????っ????
????っ?。?? ? ? ?????????????????? っ っ 。????? 。?? ?? ? っ っ 、?? ? 。????? 、 。????? ? ??? っ ????????? 、 。??? 、?? 。?? 。??? 、 、 。??? 、? 、 、??、 、?? ? 。????? ?? 。???????? 、 、 っ 、?? 、 ? 。?????、 。??? 。????? 。?? ?? ?
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?????っ????????????????? ? 、?? ??ょ 。?? ?????????? 。?? ? ? ??????? ????? 、 、 。??? ? 、??、??? 、 ? 、?? ??? ? 、????、? っ 。?? ???? ? 、?? 。??? ? ???? 、 。?? ??? っ 。?? ?? ッ 、?? 。?????? 、 。?? ???? ???? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??? ? 。
?????????????????????????、 、 。?? ????、?????? っ 、?? ?? 、?? 、? 、?? ?? ? ???、??? ??? 、?? ??? っ?。??? ???っ っ っ 。?? ????、 。?? ???? ? 、 。???? ?? っ ? 。?? ? 。?? ?? ??? ? 。????。?? ???? 、 ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。?? ?




??????? 。「??? 。?? 。「??
????、???ょ???????????? 、 ょ???? っ?? 、????? 、??? ???? 、 ?
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?????????????????????? ??? ?? ?? ???? ? ????? ? ???????? ? ???? ???? ? ??????? ??????????????????????????? 。「〈 〉????????????????? 。? ???? 。????????? っ 、 っ???????? 。 、?????? ???????
???????????????????????? ???????…… ???? ??? ?? ???? ? ???????? ????っ 、 ??????? ???? 、?? ? ????? ???? ??????? ??? 、?? ????????? っ 、?? ? ???????????????????????????
??????????????????、??、 。?? ??????????????。
。「〈??????????????????、??????????????????
?????っ??? 。「〈 〉???っ 、?、 、? ? 、?? ?? 、









?、?????????????っ?。?、??????????????、???、?ー 、 ?。?、??? ? 。??????? ?っ 、?。 ?っ????????、????、 ?? ?。 ? 。?。 ?。 。 。?? ?っ 、 っ 、??? 、 ? っ?、? 、?? ? ? ? ?、??????????????、??ー???? ?っ ?????? 。 、?? 、 ? ? っ?? 、?? っ????? ?? 、??? ャ 、??? 。?っ 、?、「?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ??? 、「 ???、????????? ?っ?? 。??? ?っ?。???????? ?っ???????? 、????? 、 ???????????? 、? ??、??????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 、?????? 、????? 。 、?????? ? ????????? ??? ????????? ??? ? ??? ???? ????? ? 。?????? ?????? ＝ ??????? ? ? ?
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????「?十十十十十
29　28　25　19　15
9　69　110 ???、?っ????????????。?? ?????????? 、????? ? っ?? ? 、 ??? ? ???? ?っ 。 、、???、???????? ????ー? 、?、 っ?? 、 ???? ? 、??。「 ??? ? っ??っ ? 、?? ? ???っ 、? ??? ? 、 ??? 、 、???っ?????? 、 ょ??、 、?? ? ? 、?? ?? ???、 ? ? 。?????、 ??、??? 。?。 ? 、?? ?、 ? ? ???? ? 。?? 、 ????。???????????????、? ? ?????? ??? 、??っ?? 、 、?? ?? ? 、????っ??、 っ
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9了　94　86　82　了8　60　59　58　55　54　52　50　48　47　4了　33　2了　20　20　16　16　16　16　14　14　14　86　83　83　了0　69　654101997310381131104101116123115439114312一．、、＿、、．　　、．一　囹園囹　．直覧　　　　　　 園翌年 ????????????っ??????? ?、?っ??????????????????? っ ???、??? ?????。? 、?。 、 ????っ?。 ? っ。??、???? ?っ?? ? 。??、?? ? 、 っ?、 ? っ っ?? ?、? ??? ? っ?? ? っ????? ??、 ?? ? 、????? 、 っ?、? ??? ? 、??、 、?? ? 、?? ?? 。???。??? ? ? ??、??、 。?? ? 、、?? ? 、 ? ????｝ 、 ??? ? ??、????????? ?? 、 ? ??? ? 「〈?? ???????????????? っ っ? っ?? ??。 、
????。????、??????????、??? ? ? ???? ????????????????? ??? ???? ?????? ????? 。 っ??? ?????? 。 、 、??? ?????? 、????????? ? ????????? ???? ??????????? っ 、????????????? ?





??????? 。?〉。」?「???????????。??? 、??? ???? 、 ?
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?????、???????っ??????。?? ??????????? ???????? 。 、「 ??」??、?「 」 、 。?? ?? っ ? 、??? ? ? 。?? 、 、〈 〉 、〈 〉?? ?、 っ 。????? ? 。 、??? 、 ? 、?? 。?? ????、? 。?? ?、〈 〉、 ょ?? ? 。?? ? ???? 、 。??? 。?? ? ????、 ょ 、?? っ 。?? ? ? ? ? ?????? 。 、 、?? ょ 。?? ? ?????? 、 ? っ 。 、?? ゅ 、?? ? 、〈 〉 ? 』????????、? 、?? 。
??????????????????????????? 。 、??っ 、?? ?? ?????????????? 、 。?? ??????????? 。 、 、???〈 〉? ? 。?? ???? ? っ 。?? 、 、????? 。 、??? 、 っ 、?? ????。 、〈 〉 、?? 。?? ? ???? っ???? ? っ ュ ?ィ?? ? 、 。??? 、 、 、 、?? 。?? ? ???? 。 、???、 、 。?? 、 ???? 。 ? 、 ??? 、 。?? ? 。」
????????????????。????、???? 、〈 〉 ? ??? 、??????????????????????????、 。 っ 、?? っ 、??? ? ???????????、 っ 。??? ? ??????っ 、?? （ ）?? ????………??? っ 、〈 〉?? 、 、 ょ 、?? ?（ ）???? ? ?
?? っ 。??? ? ? ??? 。??? ? ????、 っ ? 。?? （ ）????? ? 。?? ?? ????? ? 。???? 、? 〈 〉、 っ 。?? ?（ ）?????? 。?? ? っ 、 ょ 。????? ?
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??????????????????。?? ???? ???????? 、? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? っ ょ 。??? ??? ? 。?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、?? ?????? 、? っ 。?? （ ） ?????? ?、????? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。???? ? ?っ 、?? ﹇?﹈（ ）?????? 、??????? 。?? ???? ? ??? ? 。
????????????????????????? ??。?? ????????????ゅ ? 、????? 、?? 、 。????? っ 、??? ??? 、 、 、?? ? っ 、?????っ 。?? ??????? 。??? ? ? ???? 、 、??? ? ??? 。??? ? 、 、?? 。??? ? 、?? 、?? ??????? 。?? ???????っ 、 、 っ?? 、 っ 。????? ? ? ?
?????っ???????、????????。????? ? ??? ??? 。?? ?? ???????? ?っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（?）?? 、??? 。??? ? 〔 〕?? ?????? 〔 〕??? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ???? 、 、 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?? 、???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ? っ 、?? っ 、?? （ ）
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????????????????????????っ 。??? ?????? ??? 。?? ? 、 ??? 、 っ?? ? 、?? ????、 ?っ 。?? ?? ? ? ?? ? ?? ? っ?? ????? 、 、??、 、 っ 。????? ? っ 、?? 、????? ? 。???? ? 。???? ? 。??? 、?? 、?? ???? ? 。?? ? 、??? 、 っ?? 。??? ィ ッ 、 、??? 、 ? ? 、 っ 、?? 。?? ? ? 、
?????????????ょ?。?????? ? ?????????? ォー ????????、????????、〈?〉?ー??ー??????????? 、?????????????? ? ? ??????? 、??? ? ? ?????? 、 、?? 。??? ???? っ ? 、
?? ﹇??﹈（ ） ???? ?? ??、?? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? ??? っ ゃ 。」?? ??? ょ 。?? ???? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ? ??? ?っ 。?? ??
?????????????????????????? っ っ?。?? ? ???? ???? ?? ?? ???? ?っ 」 、 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 、?? ? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》??? 、 。?? ??? ? 、〈 〉 。??? 、?? 、 っ?? ? 、 っ?? ? 、 。?? ???? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?????? っ?? 。????? （ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
???
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?????????????????????????? ???。????﹇??﹈（ ）?? ????? 、 ???? っ 、? っ 、 ?、???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ゃ?? 、? っ 。???? ? っ ? 。??? ? ??? っ 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ? ? 、?? 、 。??? ? 、????? 、??? 、?? 。???????????????????????
???。
??????、 ? ? 、????? ? 。?????
????っ????????????。?????? ???????? ー 、 ???????ょ ? ??。?? ??? ? ー 、〈 〉、?? 、 。?? ? ??、?????? ?? 。?? ?? ? ??? っ 、 、 っ??? ??? っ っ 、?? 、 。???? ????? ??? 、? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ? ゅ??? ? っ?? っ ゅ 、?? 。???? 、 ゅ ? 、??? ? ??? ?? 。?? ??? 、 。???????????????????????
????? 、 ?、 ゅ??? っ 、?? ??? ? ゅ
??????????、?? ????? ??、??ゅ???、????? っ? っ ? ? ゃ ???? ?? ?????? 、?? ? ? ??? 、 ゅ っ?、?? ? ??? ? ?っ 、????? 、 、??? ? ? ??? 、?? ? ??? ???、 ー 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? 、? 、 っ 。????? ?? 。??? ??? っ?。?? ??? 、? 、 。??????? 。
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??????????????????????????? ゃ 、 ょ 、?? ?????? 。?? ???? ? っ 。????? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ゃ、 、?? 、 ? ? っ 。?????? っ ゃ 。?? ? ? 、 っ ???? ? 。?? ??? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ッ 、 っ??? っ 。?っ ﹇? ﹈（ ）?????? 。?っ （?） ?????? 、?ッ? ー ? 〔 〕????? ? ? ??? 。??? ???? ッ ー
?ッ??ー??????（?）???????????? ?????????????? っ 。?????????? 、??
????、?ッ??ー???????っ?。﹇??﹈（?）??????????、〈 〉、? 、????? ? ??? 。?? ?、?? ?、 ???
?? ? ? 、
???????????????????????
????? ? 。??????????????????? っ ?????? 。????? 、 、 っ???? 、 ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ??????っ? 、 ょ 。????? 。」 、 。?? ? っ っ 。???? ?? 、 ゃっ?? 。??? ? ??? っ 。??? ? ? 、 ッ 、?? っ ? 。??? ???? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ
???????っ?????????????っ???? 、?っ ????????? 、?っ? っ （ ）???? ??????? 、 っ ?。??? ????ッ 。?っ っ （ ）ー ッ??ッ????? 、 ッ ッ??? ? 。???っ??（ ） ???? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ??? ??ッ??（ ）??? ? ッ 。??? ???? ッ 、 ッ ー 。??? ????ょっ 、 ッ 。??? ッ ???っ ??﹇ ﹈（ ）?????
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???（??）????????? ? ????????、?????? ???。???（? ）?? ??? ???? 、 ?っ?。???﹇? ﹈（ ）????????????????????????????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ?? っ 、??? ? 。?? ょ 、 、 っ?? ? 、?????????? 。?????
??、?ょ?、??????????。
???????、??????、???
?? ??、??? ? ? ??????????? 。????? ?????? 。?? ?? ??? ???????? 。????? 、 。????? ?
?????????????????????????? 。?? ???????????? ? っ 。?? ????????? ? っ?? ??? 、?? ??? ??? 。???
『?????????????』??
?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー ー 》????? 。??? ? ???? ?。???????????????????????????、 ? っ 、?? ???? ? ょ??? ??? 、 。???????????????ょ 、? ? ? 。????? ??? 、 。?????????? 、????? っ 。??? ????? ??????????? 、?? 、
????。?? ? ????????????????????? ? 、 ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、??? ?? 、??? 。??? 、 っ 、??? ?。??? 。??? ??? っ っ ゅ 、?? ? ﹇ ﹈（?） ???? 、?? っ 、 っ ．?? ．?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》?????? 。?? ??? ? ? ?。??? ??? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、??? ? 。??? ?（ ）?? ??? ? 、 。
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?????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ???????????? ? 、 ????? ? 、 。?? ? （ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。?? ? 、 っ ゃ 。??? ????? ﹇ ﹈（ ） ．????【? ??? 、「〈 〉。」?? ????、 ゅ ? 。??? ??? ? ??? ?。???
????????????????????????????。??? ????????????? ?。??? ?????『〈?〉。』 ????。??? ?????? ???、 ?? ??????? 。??? ?????
?????、「〈?〉。」
?????? ?? ????? ? 。??? ???? ???????、 ? ?? 、??????? ょっ っ ?? 。???????????? 、??????? 、 ???ッ??????、 。??????? ???????? っ? 、????????????????? っ 、?? ? 『 』?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????????????? ﹇ ?﹈（?） ??????? ???? 、 ?、??
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? ??????? 、 、 、?? 、〈 〉 ?????。?? ? ? ????? ー っ 。????????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? っ??? ???? 。??? 、??? っ ょ 。??? 、????? っ 。??? 、 、?? 。??? ? ????
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??????、?????。?? ????????????????????? ???????? ょ ょ 。?? ? 。」 、??? ?? 。????? ?? 。?? ?? ?????? ?? 。???? ? 、 、?? ? 。????? っ 、 。?? ??? ? 。????? 、 っ ょ 、??? ??? 、?? ???? ?、 。????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈ （ ） ????? ?? ?
?????????????????????????? 、 、 。? ????? ???? ょ? ???ょ??﹇ ?﹈〔??〕 ??? ? ? ょ? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈??? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?? ﹈（ ）?ー ー ー 》 ??? ???? ? ??? ? 。??? 、?? っ 。??? ??? っ 。??? ? ? 、?? 、 ょ っ 、?? ??????? ?っ 、 っ???? ? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、?? 、 、?? 、 。
???????????????????? ??????? ?????????????っ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? 、 、?? ?? 、〈 〉、 。????? ??、?? ? ??? ? 、 、????? 、 っ 、 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? ょ。??? ? 、〈 〉 ? っ?? 、 ? 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ??ー ー 》?? ????? ? ? ??? 。????? 、 っ 、?? ?。?? ?? ??? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??
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???っ?????????????。?????? ???????? っ ??????、?? ﹇ ?﹈ （ ） ?????? ????》???? っ 、??? ? ?? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー 》??? ? ???? ? 。?? ? っ 。?? ? 〉。」? 、?? ?? 。?? ? ????? 、 ? 。?? ? ??? ? ? っ???? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? っ?、 っ 。??? 、???っ 。?? ??? ?、 。?? ??? ?? 。
??????﹇??﹈（?）????????????????? ? ?? ? ? ???? ? ? 、? ? ? ??? 。??? ?、 っ?? 、? ??。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? っ 、??? ??? っ 、??? ??? 。??? ? ???? 、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ，????? ??。?? ???? っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? っ 。????? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? 、
????????。?? ﹇ ﹈（?）????????????????? ? ?? 、?? 、 ょ ? ??っ??、??? ? 、 ? 、???っ 、?? ???? 、 ? 。?? ?、 、 ??????、? 。??? ???? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》????? ?? 。?? ???? 、 、 ? 、 ??? 。??? ? ?
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?????????っ?????。?? ???? ? ??????????? っ 、 っ 。?? ?????? ? 、 、 ????? ??。?? ??? 、? ? 。?? 、 っ 、???? っ 、?? っ 、 っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ?? ???》?? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー ー ー?? ー?》 ? ????????? ??? 。???????????? 。??? ??? 。???
????????????。?? ?? ?????????? ??。??? ??? 、 。??? ???っ 、 っ ???????っ ? 。??? ????っ ゃ 。?? ???ょ??? ???? ? 。??? ???? 、 ょ ゃ 。?????? 、 、?? 。????っ 、 ? 。??? ???? 、 ．??、?? っ ゃ っ?? ?。??? ? ???? 、 。?????? 、 ? 。?????? 。
???????????????????????????、? 、??。????? ???ょ っ???? ? ????? ? ????? 。????? ??? ??。?? ??? 。?? ?? っ 、?? ??? ? ??? ? 、 、?? ? っ 。???? 。??? ???っ 。?? ? ????????? ? ? ? ??? 、 。?? ? ???? ? 。?? ??? ?っ ? 。
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??????????????????????????? っ 。????、 ? ????????。?????? ??「〈 ? ????? ?? ???? ?? 。?? ょ 、〈 〉、 ???、????? 、 。?????ょ ょ 、 ょ 。?? ??? ??? ? ょ 、 ? 。??? っ、 ょ ょ 。??? っ 。??????????? 。?????
????、ー?ー ュッ??????。?ー ?、???? ??。???、?ー 、? ???、?? ? 。?? ?? っ 、
???? ? ??? ?? 。??? 、? 、 ??? ?? 、?????っ ? 。?? ? ?
????????????????。?? ?????????? ?????????、? 、 ?っ?。???? ? 、 、 ?っ??? ? ???? っ ?? っ 。?? ???。?? ??? 。?? ??? ??????? 。??? ? ? ???っ 。?? ??? 、〈 〉 ェ 。?? ???? ? ? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? 、 。????? 。?? ? ????
?〈??? ? ??ー?????????、??????? 。??? ???? ?????っ ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ??? ? 。??? 、 。」 ょ??ょ 、?? ?????? 、 ?〉。」 、 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?????。?㍑ ???? ? ???? ? ??? ょ ょ 、 。??????? 、 っ っ 、???? ? ??? ? 、?? 。?????? ?
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??????????。?????? ??????????????????? 。???? ???? ? 。?? ???????? ??? 、??? ??? ? 。?? ?????? 、 、 。?? ? ??? ? 、?? ??????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、???????? ? ???? ?????? っ?? ﹇ ﹈（ ） ???????ょ ょ? 。???
??????????????、?????????? 。?? ?? ???? ??? ? ?? ?????? ? 。??? ? ?????? ?ゅ 、 。?????? 、 、 ょ ょ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? （ ） ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? 、?? ?? ??? ? 、 っ 。????? ?、 ??? 、 。????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????、???、?????????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? ???? ??? 、 っ ょ ?。??? ??? ?? 。?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?、 。??? ?（ ）?? ? 、 ? っ?? 。??? （ ）??? ???? ????? 、〈 〉 、 。??? ャ???ャ ? 、 ッ 、 ー 、?? ー、??? ← ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、〈 〉 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 、
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??????????っ???????。?? ﹇?﹈（?） ? 《ーッ． ??????? ー ー 》 ?? ? ? ? ? ???????? ? ? ???? 。??? ? ???? っ 。????? 。」 ? 。??? ???? ??? ??? ? ? 。?? ? ? ? ??? ュー、 ュー。?? ????、? ? 。?? ??? 。??? ???? ???? 、???、 っ ? 。????? 。???????? 。??? ??? 。
???????ょ??ょ?、??????っ?。????????、?????????、??????? ? ? ? ? ? ?????????? 、 ???、?????。???? ? ??? ?????? ????? ??????????? ? ? 《ーッ．ー ．ー 》??っ 。 ? ? ??? 、??? ? 、 、?? ? 、 、 っ 。??? っ? 、 、?? 。 、???????? 、 ?っ 。 、 、?? ???? っ 、 。 ゃ 〔 〕?? 、 ゃ????? 。 ょ 。?? ? ＝ 》??っ 、 、 、 。???、 ? 。 ．?? ? 、『 ゃ 、 っ?? ? ????? 、 、 」 ??? 。?? ? ???? ?、 っ っ 。?? ? ょ 、 、????? 、 、??っ 。 っ 。?? ? 、 、??? ? 、 。 っ 、
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???????????????????????? ???? 。?? ? ?????????? 。?? ?? 、 。??? ? ????? 、?? ?? 、?? ? っ ? 。????? っ 、 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 っ???? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? 。?????? ???? 、?? 。???﹇?﹈（ ）???? ? ょ?? ?
???????????。?? ???? ?????????????? ? っ 、????? 、「 」?? 、 っ 。?? ???????? ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ???（ ）?? ???? 、? 。????? ?、 、?? 。????? 、 、?? 。??? ? ??? っ 、?? （? ）?? ? ? 。
?????????????????????????? ???????
??????。????。????。????、 ?????????????、????。?? ?。?? 。?? 。?? 、? 、 。?? ゃ? 。
???﹇?﹈????????????????????? ????????????? ??? 。 っ?? ? ????（ ）?? ??? ? 、 、 、?? ? 、 。??? ????? ? 。????? ? 」 、????〔 〕?? 「 。」?? ? 「 、? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、〈 〉、 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?? ? 、〈 〉?? ??ッ 、? 、???? ﹇ ﹈（ ）???? 。??? ? 。
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????????。????????? ???????????????? 。??? ゅ 、?? 。??? ? ? ???? ??。?????? っ 、 、?? 、 ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ? ??? ?????? っ 。???? ? 。????????? 、 、 。?? ???、?? っ 。?? ? 、 、????? ? 。??????? ょ 。???????
???、?、?、???????、????????? ? ? ? 。??? 。」 ?????っ 、?? ????????。?? ???? ? 、? 〉。」?????? っ 。?? 、 ? 。???????? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?????っ ?。??? ????っ 。?? ? ???? ? 。? ? ?? ? ???、? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ? ? 。?? ? ?
????????????????????????? っ????????? ?????????? っ ? 。?? ??? ? 。????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ッ》?? ???、??? 、 っ??? ?。????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? （ ）??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? ? っ ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? 「〈 〉。」 、 、?? ?っ 。??? ? ょっ ﹈
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?（?）???????????????????? ???????????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、 ???、?? ? 、 。??? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ??? っ?、 。?? ?? ャ ャ ャ???? ??、 、 ゅ?? 、「 ャ 、 ャ 、 ャッ」?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? ょ? ょ?? ? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ?????? ? ? 。?? ? ? ??? ? 。
???????????????????????




???????ー??、????????? 〈 〉 っ ? 。????? 、 ??? ? 。????? ???
?? ? ??? ????﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???ー 、 、??? 、 ? 。
???????????????????????????????????????? ????? 、 。?????? 。?????? 。???? ? 。?? ? 、 っ 。????? っ?? 。????? 。??? ??? 。??? ???、 。??? 、 、〈 〉?? 。??? ? ? 、?? 。?? ??? ??、?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、 、「〈 〉。」 ? ?、?? ?? 、?? ? 。???
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??っ???。????? ?????????????????? っ ?。??? ? ????っ ??っ?。?? ? ? ?? ? ?????? ?、 ? っ 。????? っ????。?? ??? 。??? ???、 ?? ? 。?? ? ???? ? ? っ 。?? ??? 。????? 。?? ??????? ????????? ? ???? 。??????? ? 。????? 、
?????????????????ょ?。?????? ??????? 。?? ????? ??? 、 ???? 、??ー ? ﹈ っ 。?? ?? ???????? 、??? ??? ???? ???、 。??? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? っ 、 、?????????? ??? 、??? ? ???? 。??? ? ??? ?。?? ???? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?
?????????????????????????? 、 っ 、 。?? ??????????????????????? ? 、 。????? 。?? ???? 、 、 。?? ??? っ? 。?? ? ょっ? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。???? っ 。??? ??? 。?? ???? 、 ょ 。?? ? ??? ゃ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇? ??? ?。?? ?? ????? ?? 、 っ?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》?? ?
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????????????????????。???? ???? 。?????? 、 ?????? 。?? ???? っ 。??????〈?〉、????????、?????っ?、 っ 。????? ??? 、 。?? っ? ﹇ ﹈（?） ??
??????? っ 。?? ??? ? 、 、???ゅ? ょ っ 、 っ? 。?? ??? ?っ 、 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 。?? ?? 〔 〕 ?
???????????????????………????? ? ???? ? ﹇??﹈（? ） ????? 《ー ー 》????? ?? 。??? ?っ?? 、 、?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 。????? ??? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ??? 。?? ? ??? 、? ??。??? ????っ ? 。?? ? ? ????、? 。?? ???? ? 。
???????﹇??﹈（?）?????????ッ》????? ? ???? ???? ? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???、??? ? ? ???? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、???っ 、 、?? ﹇ ﹈（?? 《ー 》?? ー? ? ???〈?〉 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）???ー 》????? 。?? ???? っ?「 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????????? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ っ ? 、
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???????﹇??﹈（?）????????????????? ? ???? ???? 、? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー??ー?》?? ???? ? 、?? ?。????? ?、「〈 〉。」 。?? ??????? ょ 、 ? 。??? ? ??? 、〈 〉 。?? ? 、 、?? ? ? 。???? ? 、 、?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? 、?? 、 っ????? 、 ? 、?? 。?、? ?? 、 ? 〈 〉?? 」?? ? 、 っ 。??
?????????????????????っ?、?? ゃ 、 ???????????、?????????????っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? っ ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??……???? ﹇ ﹈ （ ｝）??》?? ?? っ 、 ょ 、???? ? っ 、 、?? 。???? 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ 、?? ﹇? ﹈ （ ） ? ??? ー 》?? ー? ??? ー 、 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? っ 、 っ?? ? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ?????????ー 》??? ? ?? ???? ? ? 。??? ????? 、??? ??????? 、 っ 。????? 、 。??? ? ????? 。?? ?? ? 、?? ?っ 。?? ???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? 〉??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ ? 。??? ????? ? 。?? ?? ? ?っ?? ? 、 、???? ??? っ 、
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??ょ?????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ?? ? ????? っ 、 ???、?? ー? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、? ゃ 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ ー?? ー? ー 》?? ???? ? ? ???? ? ??? ??? ??????? ??? 。????? ? 。?????? っ 。??? ??????????????????????
????? 。
???
??? っ 。???????? 。?????????????? 。
????????????????????????? 。??? ?????????っ 、 。??? ? ?? ?????。??? ?????? 、 ??。????? 、 ょ 、 っ 。????? 。?? ?? っ 、?? ? 。????? 。??? ??? 。?????????? 、??? ???っ ゃ??、????? ?。?? ???? ??? ???? ??? 、 っ 。??? ??? ? っ 。?????
????????????????????????? っ っ 。?? ??? 。?? ?? 、??????っ?????。?? ???? っ 、 ?? ょ 。?? ?? ???? ???? ? ???? ??? 、?? ? っ ?。?? ?? 、? っ?? 。?? ????? ??? っ 。????? ー 、 ー??っ 、 、 。?? ??????? 、 ょ っ 、??? ? ??? っ ?。????? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、
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???????????。???? ??????????????? ??っ???? 、?? ?????? ? 。?????、 。?? っ 、 ???、?ゅ 。?? ??? ? 、??? っ 、?? 。??????、 ? ? 。?? ??????、 っ 。??????、 。???? ? 、 ??? っ? 。?? ? ???っ ? 。???? ? っ ゃ 。」 、?? ? 。????? っ?? ? ?????っ 、 っ 。?? ?? ?? ? ??
???。?? ????????????????????? ?っ ?。?? ?? ? ??????? ? ? ??????????????? 、 っ 。??? 、 、??? っ 、 っ?? 、 、?? ? 、?? ??? ?? 、 ょ?? ? 。?? ????ッ? 、?????ッ ッ っ 。?? ? 、???? 、 っ 、??ー 、??ー ? ょっ????? っ ?、 ? 。???? っ 。?? ヵ??? 、 、?? 。?? ? ??? ? ?。?? ? ? っ 。?? ?? ?
????????ょ?????????、?? ???? ? ??????、? っ?? ?? ???? ? 、 ? ??????? 、???? ?っ ?。?? ? ? ??? ? 、 、〈 〉、?? ? ?? 。??????? 、 。??????? 、 、?? ??? 、 。?? ? ???ゃ ? ょ 。?? ??? ? ……?????? っ ? ょ 。??? っ 、 ??? 。??????っ 、 。?????っ 、 ?? 。?? ? ???????
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????????????、?????っ?、????? 。?? ????? ?? ????????? ? っ 。??? ???っ っ 。??? ? ???????? っ 、?? ?????? 、??? ? ??? っ 、????? 、 っ 、?? 、????? っ 、 っ 。??? っ??? 、 、??????? っ 、 ??? 、?? ??? ?????? ??? っ 。??????? 、 ゃ?? ? 。?? 、 ??? 。
????????ょ??????????????、?? っ ? ?????。??? 〔??〕???? ? 〈 〉 、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、 ??ょ?。??? ???? ょ 。??? ???? 、 っ??? ょ 。???? ??????????????、???????、??〈?〉、? 。??? ????????????、 。??????????、??? ? ? っ 。??? ????? 。??? ???????、??っ ? 。??? ??? ?????????? 、 ? ??
?? 。????? 、 ??? 、???? 、 。????????????
?????????????????????????? 、 、???? ? ?????? っ 、??????? 。?? ? ??????????? 。????? 、?? ??? ? 、?? ? ??? ? っ 、???（ ） ??? ??? ? ??? ? ??? ???? ? 〔 〕???? 、『 』 。??? （ ） ????? ?﹇ ﹈（ ? 《ー?ー ?》 ??? ??? ? ? 。???? ? ? ? 。?? ????
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???ゅ????????。???????????????????? ????っ????、????????、?????????????。??? ????、???? ?? 。??? ?? ???? ?。??? ? 、
???? 。
???
??????? ?、??? ???????????? 、??????? ???????????????、 ?、?? ?? ? ?
?? 。??ッ （ ）??? ??? ??? ???? ??? 。????? 、 ッ ? 。??? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ ょ 、?? ?﹇ ﹈〔 〕
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???????????? ?? ??????????????? ? 。』 、 っ?? ? ?????っ???。」???? ??? 『 』 っ ?。」「〈?? ? 、 っ 。」「〈??? ? 、?? ?、 、 、「〈 〉??? ?????? 〉。」「 っ ゃ 。??? ッ 、?? ? ??「 ? 。」「〈?〉。
??????????。」「〈?〉。」「〈???、? ? 、???。????? 、 ? ? ???ゅ ? 、 、?? ?? ?。?? ? 、 。?? ?、 ?? ょ???、???? 、? ??っ 、? ??っ 。 ??? ?? 。?? ? っ????? っ 。?? ? っ 。 、?「 ? 、?。 ?? 。」??? 。










　　　園　　　　　　　一．．．．．　．．．．．．一＿一　　．　一，、＿ ??????????。???????、???????????????。???????????。?????「????????????? 、 ??っ?????? 。?? ? 。?、??? ???。???? ? っ 、?? ? っ ? 、?? ?、??? ? 、??、 ? ????、? 。 、??、、?????????????? ???? 。?? 。 、?? っ?? ? 。?? ? ?。?? ? 。 、?????????????、????????? 、?? 、?、 ? 、??、?? 。?? っ? 、??っ? ??っ? ? ???? 、 っ 、?????、????????????????? ? ??? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
50　45　45　45　45　44　42　41　41　38　38　38　3了　34　34　34　33　33　33　3181064274729645126583211　　　　　　学園園園園園 ???????????、??????、???????????????。???????????。????????? 。??????? 。?? 、、?????????????、????。??? 。 、??????????ゃ?????。?っ?、）????。?????????……???????っ?……?、??……? ?? 。 ??、 ?? っ 、 っ???…… ?? 。 っ???????????? ?。 ??? 、 。?? ???????????? ??? ? 。????? 、?? 。 っ
??????、???????。????????? ? ???????? ????? ???? ??? 。」「〈?〉。??????? ? 、??? ??????? ? ? 、 っ??? 。??? 。
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??????ょ??????????????。???????????????? 。??? ? ????。??? 。 、?????? ????????????? ??? っ????????? ? ???????????? 、 っ 、????????? ? ?????????????????????? 、??????
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四93　92　92　92　92　91　91　89　86　了9　了9　了8　了3　了1　66　64　64　64　61　61　61　61　61　59　59　59　59　5了　57　56　54　52487541226610631194125333321121284815115　　　　　　　　　　　　　　　　　　園園園園畳字愚弟禁園園野津囹?。????????っ??、?????? ? ょ 。???????????っ??、?っ???? ??? ? 、?、 ? ゃ ??? ?? ょ 。」?? ?? っ 、?? ? っ 。?、 ? っ 、 、?? ?? っ 、?? 、? 、?、 ? っ??っ?? 。」?、????? ? 、、?????????????、????、? っ???? ?っ? ? 。?? ? ?っ 、?? 、 ? 。?っ ? ?? 、?? ???? ? ?? 。?、 ? っ 。?? ?、 ? っ 。?? っ ? っ 。 ??? っ ? っ 。 っ????? ? ?っ?。??????????????? 、 、、?? っ 。?
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?????????????
??、??????????????????????????っ?、?????? っ っ 。? ? 、?? ?? ? っ?? ? 。 、?? ? 。。???????????、?????????? 、?? っ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? ? ?? 、?? ?? 、?? ? ?? っ?? ? 、 ????、? っ?? 、????? ? 。?? 。 、?? ? 。 ??、 ?? ? 。???????、??????? ?? っ?????? ? っ 。????? っ 。 、??、 っ 。 ?、?? っ??????? ?? ???? ????? ??????っ 、?ー??? っ 。
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?????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??、????????????????? ??? ?? ???っ???、?????。 、?ー ? 、 、っ?っ????????っ?。「〈?〉。」??? ? っ????? ? 。?? ??? ? ??? 、 っ 。?? ??? 、? 、?????? っ? ?。 、???っ? 。??? 。?? 。 。?? ? 、 っ???????????????????。?? ??????。??? 、?? ? 。????? 。?? 。 ?、?? 。」 「 、??、?? ???????????? ? 。??????、『???? ? ?????『?????????????』?、
????? 』 、
????????????????????????? ????????? 、?? ? ????? ????????????? 。 、??????????? ? ?????? ???????? ???? ? 、?? 、 。 っ??????????? ? 。????? 、???? ? 、『?? ? 』??????? ??? ? 。 ? っ 。 ょ?????? ???? ?
??????? ??????????????????????
???????????????????? 、???? （ ）????? 、???
、?????????????。???、????????。」???「???? ? ?????????、????? 、 、?? 、 。（???? 、 。」????? 。」?? 、 。」。???? ?????。??、?
????????????????????????????、???????っ 、﹇ ﹈（ ）? ? ょ ?っ 。?? 、 、 、 、、 、?? ? 、 ー?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ? っ っ 。?? ? （ ） ??????? 、 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?
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???、????????????????。?????? ????????? ??????????????? ??? ?。?? ??? 。?? ??? ??? 。???? ??? 。?? ? 、???????? ??? ??。??? 、?? ?? 。?? ??? ? 、????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ﹇ ﹈??
?????????っ???。
﹇??﹈（?）???????
??、???????? ?。（?）???? ? ?????????、
??
??????。????? ?????????????????? ?????? 。」
?????????????????????????? ?????。?????? 、 ?。?? ???????? ????? ? 、 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 。??????? っ 、???? ?っ っ 。?? ?ゃ 〔 〕 ??? ? ? ゃ 、 ゃ?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? 、 、?? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ?? 《ー ー 》?????????? ?? っ 、 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。
?????????????????????????? 、 ?。????? ????。?? ???????????????? ? 、 。?? ?????? 、 ? 、 っ 、??? ??? 「 」 、?? ? 。?? ﹇? ??? 。?? ?? ー?? ? 。???? ? ? 。?? ?? 、?? 、 っ ょ 、?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、 ゅ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ???? ? ???? 、 、
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。」???。??????????。?。???? ? 、。?? 、 。??? 。?? ? 、。 「?????? ?? ? 。?????、 ? っ 、??、? ??????? っ????、????? 。『?）??? ?? ?????? 。」 「???。????ゃ ? ょっ 、??? 。??っ 、? っ??? 、??。 、 ?、???、 ???? ?っ、?????????、???????? 、 ?、???? 、??????。? 、
?????????????????????一一?????っ 、 っ?????? ????????????????????????????????????? 。」?ューッ、?? 、 。????????? 、 、?????? 、 、 っ??? 。 ? 、 、??????????????????????????????????????











????????????????????? 、?? ??????????。?????、??? 。」?????、????????????????? 、っ?、? 、 ? 。?????? 、。?ゅ?????? 。「〈?、?っ? ょ 、。???? 、「 」、「?」 「
??????????????????
????? ょ っ ???????ょ っ 。??? 、 ? 、 、?? っ? ???? ?。 、? ?。????、?? ?。????? 、 、??っ??、 ?、 ょっ ??? っ ? 、 ???????、 ? 。 「?。???、??、? ??? 。」?「??（﹈） 、 っ?。「 ? 、?。「 ?、??? ?? 、 っ?、「?? ? 、?? ?? ? 、 ??? ? 、
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八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七73726965605848484了3828282826221818161515109859896969593907444119910649781544541137762439322811082　　園 ???、?????????っ?。???。?????????。??????、???????、?????????????? っ 、 ? 、 ュー?? ??、 、?????、 ? 、?、 、?、??? ??? ? 、?? 、? ?????? ??? 。 、?? ? 、??? 。 っ?? 、????? 。??????????????????、????。 、 、???っ? 。 っ?? ?、 っ?? ? っ 、 、?、?っ??? ?、?っ ? 。 ?、????????????っ?っ? 。 、、????????? 、?? ??????????、 ???っ 。 っ 。「〈??ょ?。????? ????、? っ?? 。「〈
????????????九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八28　26　18　18　15　11　10　m4　94　93　93　91　89　88　88　8了　86　86　86　85　852274553355149624976117團訂せす、た話つ6でな。一うはあのまあれわ ??????????????。?????? 、 っ っ 。???っ??っ?。???、????????。?? 、 っ????? 、?? 、 ???????????? 、? ? 。??、 ? 、????? 、??? 、?、 っ 。?? ??? ? 。」???っ?、 ???、????っ? ? 、????、 ? 。??、 ???? ?????っ????、??、 ???」????。 ??。 ? 、 ? ??? ?? 。 、?。 ? 、 ???。?? 、 、??? ???
???????????????????????????、?????? っ 、??? ??????? ?。??? ? ??????? 。 、




?、???、?????????????? ? 、 ? ッ??? ? 、? 。??? 。 、?、 、??? ッ ? ??っ ??????、 ??????? ? ??っ????、「?」?? っ ?? ??????、 、「 」「 」「????? ???? 、 、?????。 ?、 ? ?
????????????????????????? 、?? っ?。 、??? 、 ??。 ?? 、「〈 〉。」???。?
「?????」???、???????
???、? ??????、 ??? 、 。「〈?? ?? ??? ?? ??? ? ???、???。 、?????。 、?? っ 、????、?? 。 っ?、 ? 。
??????????????????????????? ッ っ??? ????、??っ?、????? ???? ?????????????? 、???????? ?????? 、 、?? ?っ 、 っ?? ? ? っ 、?????? ??? 、????????????????? ? ?????? っ 、???????? 、 っ?? ? 。? 、?? ?、 、 っ ?
?????????????????????????????????????????????
???﹇?﹈?﹇ ??????、??????????????。??? ッ 、 っ??? ???? ? ???????????????? ? ?????? ッ????? 、?? ? 、 、 っ????? ????? ? 。 、?????、 ?、 ?????? 、? 、??? 、? 、?、 、?? 、『
（?）?
??
?????』?? ??????、?????っ??? ? っ 。?? 、??????、???????? 、 っ?? ? 、 ?????。 ???????????。
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??? ????? 、 っ ?????
?????、? ? ? ? 。
???
????? 。???
???????????????????????????????。??? ???????? 。?????? ??? 。?? ????? 。??? ??? ょ 。??? ?? ????? ? っ 、??? 。?????? ??? 、 。?????っ ??。??? ???っ ??。?? ???? ? っ っ 。??????。??? ??? 、 。?????????? 。??????? ??
??????????????。?????? ?????????? 。??? ????? 。????? 、????? 、 ? っ 。?? ? 。????? っ ? 。??? ? ??? っ?? 。????? 、 。??????? ??? ゅ 、??????? っ 、 っ 。????? ?? 。?? ?? っ ょ 、?? ??? ?? 、?? っ 。?? ?? 、 、 ???ょ ?ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 、 、??。
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?????????????????、??????? っ ???、??? 、 ??? ???? 。??? 、 ?ー???? 。?? ? ??? ?? 、?? ???????? 。?? ??? ? 。?? ???? ?。?? ????? っ っ 。?? ?????? 、 ? っ 。?? ??????? っ 。?? ??? っ 。?? ? 、 、??? ?っ??? 、 。?????? 、 。?????っ っ 、??? ?
??????????????????????。????? ?????????、??????????、??????、? 、 、 ??????? 、 。??? ? ???
?? ????。
?????????????
???? ? ??? ?っ っ 、??? ? 、 、 ?????? 『 ? 』 。?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、 、?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ゅ 、??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????、 。???? ???? 、?? 。?? ? ? ? ＝?? ? 、





????????? 《ー 》?? ? 、 ?っ?。?? ?﹇??﹈（?）?????? ? ? ???? っ 。?? ? ??? っ? 、?? ? ? 、 っ?? 、? っ 。?? ? ??? ? 。」??? 、 ? 。???? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? ??????????? 、 、 ??? ? っ 。??? 、
????????? ???????????﹇??﹈（?）???????????? 。?? ????。?? ??? 。??﹇ ﹈（ ）
?????????。?? ?? ???????????????? 。??? ????? 。??? ? ???????????? っ? 、〈 〉、 。?? ??? っ 。??????????????、????????????? 、 。?? ?? ? ??? ?、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? っ
?? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? ? ャ 、 、 、?? っ????? ? っ 、 。?? ﹇ （ ） ?????? 、
??????﹇???﹈〔??〕??????????????????? ? ???? 、 ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? ? っ?? ? ??? ???? 、 、 っ 。?? ??? 、???? っ ? 、?? ? ?、 ???? ? っ 。???? 、 、???、? 。?? ???? 、 っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ???? 。?????? っ 。
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?????????????????????????っ?????、? ょ 。????っ ? 、?? ???? 。????????? 。??? ??? 。?? ?? 、??っ 。??? ? ???っ ?。?? ?? ??? 。??? ???? 、 。????? 。??? ???? 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ??????? 、 、?? ? 。?? ?? 、? っ
????。??? ???????????????????っ ???。、?? ? っ ??、???」?? ? 。??? ? ??? 、????? ??? ??? ? 、． ? 、????? 。??ー???? ? ???? ? 。????? 』 、『?? ? 』 、?? ?? ?、 、??、 ? 。?? ??〕 っ 、?? ? 、????? っ ょ 。??? ??? ??。?? ??? ? っ 。????? 、 っ っ っ 。????? っ 。
??????﹇???﹈（?）???????????????????? ? ???? 。??? 、?? 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 、? 、 、 ???? ?? 。?? ? 、???? っ?? ﹇?﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ?ー??》?? ? 、 、?? 。?????? ? ???? 、 、??? ?????? 、 っ 。??? 、 、 ??? 。?? ?? ? ???? ??? ?。?? ??????? 、 、
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???????????っ????????。?? ?????????? ?、???〈?〉 ? 。??? ? っ 、 ????? 、 ? 、?? っ 、??? ? 、??? 、 。?「? 、 ー??、? 。?? ? 、 、〈 、 、?「〈 〉。」? っ 。?? ? 、 、 ? 。?? ??? ?、 っ 。?? ? ??? ? っ?? ? ?????? 、 。?? っ 、??? ??? 、?? ??? 、 。?? ? 、????? ? っ 。????? ? っ 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 、
?????????????????????????? ?、?? ????????????? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、 、 。???????????
〔??〕????????????………?????﹇??﹈（?） ?????????? ????????、
??
?? っ ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?????? 、 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?????? 。????? ?。
???????????????????????????。??? ????????? 。??? ?????? ????? 、??? ? 。?? 「〈 〉。」 ?っ?? 。?????? ? 。?????? 、 。??? ???? 、 。????、 。?? ? ??? 。??? ???? 。??? ? ???、 、 。??? ?????っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、「?? ? ?
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??????????????????、?????? っ 。??? ??? っ 、 ????????。?? ???? ??? ????? ? 、 。?? 「〈 〉。」 、?? 、??? ??? 、 ? 。?? ??「〈?〉。」?? ???? ?っ 、 っ 。?? ?? ? ? ???? ? ??? 。?? ? ????? 、???? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? ??? 「 ? 。」?? ? ? ?
??????????????????、?????? ??????? 。?? ?「 」 、 ????、?? 「 」 っ 。??? ? ????っ ょ ? 、 っ っ?? 。?? ????? ? ?。??? ??? 、?………? ??? ?? 、〈 〉 。?? ????っ ? 。?? ?? ?? ???? ょ 、??、 、?? ? ? 、??? 、?? っ ? 。??? ??? ?、 っ 。????「 、 ?。」??? ??? 、 。??? ????っ 、 。?? ??? ? 、 。
?????????????????????????? 、 。?? ?????? 、 「 、?? ?? 。」?????、 っ 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? ? ???? 。?? ??? っ 。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 、 、??? ? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? ?。?? ??? 、? 、????? 、?? 、 。?????っ 、?? ? ???? ? 。???
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?「〈?〉。」?? ? ??、????????????。?? ? ? ????????ょ ? ? ?、「?」????。????? ?? 。????? ? 。??????? ? ? ??? っ?? 。?? ?? 、「 、?? 。」?? ?? ????? ? ? 、 っ 。??? ???。?? ??? 、 。??? ??? ?っ ．????? 。??? ??? ? っ 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、?? ? ? 。??? ?
???、「〈?〉。」?、???????????。?? ????、??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? ??????、?? ? ? ???? ? 。?? ??? ???? 、「??。」「 ? 。」 っ 。????? 、 ? 、「 ッ 」 、?? 。?? ?? ?? ???「 」 、 。?? ?? 、?? っ? 、 、?? ?????? ??。????? 。?? ?? 、 っ 、?? ?っ ? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ? ? ?
?????、「〈?〉。」????。?? ? ?????? ??????????? ? っ 、??? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??「〈 〉。」 、???、 ???? ? ?。?? ?? ???、 ? 。???? ? 、〈 〉 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 、?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、??? 。??? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、?? ???? ? 、?? ? 。
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???????????????????????「〈? ????? 、 ??????????????? ?? っ 、?? ?????? ? ? 、 、?? っ ッ ? 。??ー ? 、 、 ッ?? ? 、?? ?? ??? ? 、?? ? 〈 〉 ゃ?? ? 、?? ?? 「 」 、????? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ??? ? ? ??? ?ー?????っ ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? 、 っ 、????? っ 。?? ??〈 〉、 、 。?? ??
????????、??????????、????? 。?? ?????????? ??? ? 。?? 、 、???????? ? 、 。??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。????? 、 っ 。??? ? ???? 、 っ 。???? ? 、 っ 。?? ????、? っ????? っ 、??ッ っ 。??? ?????? ?
??????????????。?? ??????、??? ???????、?? ? ? ??。? ? ???? ? ??? ? ょ 、???? ? 、「 。?? ?? 、 、?「〈 〉。」?、 ょ 。????? ? 、 。??? ???? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ???? ? ??? ??? ? っ????? ?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ? 。??? ? 、 、?「〈?〉。」? ? 。??? ??? 、??? ???ゃ 、?? ???? 、?? ? ??? ? 。???
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??ゃ??????????????。?? ? 「 ?????? 、〈?〉??」?? ???、???? ????。?????? ょ 。?? ??? ?? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、?? ? 、????? 、「〈 〉。」 、 。????? 、 、?? ?、 ? ? 、??????? 「 、 。」????? 、 。???? ? 。?? ??? ?? 。?????（ ）??、 。??? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」?? っ 、?? 〉。」?? ??? ?、「〈?〉。」??? ?
??????????????????????。?? っ 、?? 、?????????????っ??????? 。?? ??? 「〈 〉。」?? ?? 「 」 、 、?? ? ?、〈 〉 、?? ???? ? 〉?? ? 、 ? 。??? ? ??? 「 」 、「〈 〉。」??? ??? 。?? ? ??? ? ??? ? ?? 。???? ? っ っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??? 。??? ???? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? っ?、
????????????????????????? 、 ???? っ 、?????? ?? 。??? ???? 。?? ?? ??? ? ???? ??? ? ???? ? 、 ??? ??? ? 、????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 》????? 、 っ 、??? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー??ー 》?? ? ??? ?、 っ っ 。?? ? ????、 。??? ? ??? っ 。??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???》
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??????????????????????????? 、 。?? ??????????? ? ????????? ? ﹇ ﹈（ ） 》????? 、??? ????、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? 《?? ー 》??? ???? ??????? 。??? ??????????? ??????? 、 。??? 、 っ?? 。?? ?? っ ょ 、????? 。?? ャ?? 、? 。?? 、 、?? ? 。
????????????????????????? 、?? ???????????????????????? 。?? ?? 、 っ?? 、? っ 。?????????????
?????????。?? ????。?? ゅ??? ???。?? ? 。???? 、 ?
?? 、 。?? ? ? 、 ? 。????? っ 、? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 。?????? 、 。?? 「 」?? 、? ? 、?? ? ??? ? ?。?????。?? ?? ????? ??、 。???? ?
????、
???????????????????????????〈 〉???????????????。?? ??????? 、?
?? ?、〈 〉、 。?? ????????? 、 、
????????? ???
???っ?、 ? っ 。????? ??? っ 、?? ←? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 。??? 、 ? 、 ???? ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ???????、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???。???? ???。?? ??????? 。
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?????????????????????????〈 〉 、 ???? 。?? ????? ????? ??っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ﹇? ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 。?? ?ゃ 、 ゅ 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?﹇ ﹈ （ ）??》???? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 「〈?〉。」 。??【?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?
????、????????????????、?? ﹇ ﹈? ????????? ???? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ?ー 》??? ??? ??? っ 、 、 、?????? ??????? ???? 。??????、 。?? ャ?? ャ? 。?? ?????? っ ゃ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、?? 。????? 、 、?? ? ??? 。??? ?????? ? ??? ? 。???? 、 っ っ 、
???????????????????? ??????? 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー???? ー ?ー?》?﹇ ?????? ?
??????????????一一U9
V
??????????。?? ? ????????????。???? 。???? っ 。??? ?? ???? ? ? ???? 。?? ャ ャ?? 。??????? ? 、 ? っ 、??っ 。?? ? ? ?
?っ???????。?? ? 。「?っ??、?っ??。」?????。「?っ ?。」? ??っ???、 ? ???? ???。「???? ょ。」 。





「〈????「〈?? ?? ????「〈???? ? ?
??〉。」????、????「〈???????「〈??
????
??????。??? ??????。??? 、 、 ュ??ュ????。?? ???? ??? っ 。?? ??? ? ? ??? ????ュー?、 。?????? 、??? ???っ ?。?? ?????? 。??????? 。???? ????っ ? 。??
????????????????????????。???? っ?、???????????? ???? 。??? ? ???? 、 っ ?、??? ?? ????? ? ?????、?? 、 ? っ 、?????????????? 、?? ー? ?? ?? ??? ょ?? っ ? 。??ー???? 、?? っ 、??????? ?? ??、???? ? 、 っ 。???? ? 、??? 、 、?? 、 ? 、????? ???? ?????? ﹇ ﹈（?）????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇?﹈（ ） ＝?ー ?》????
????????????、???っ?。?? ???? ? ?????????? ? 。?? 、 、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 。??? ? 、???、 ? っ 、???? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ ー?ー … 》??? ???? ?? っ ょ 。????? 、?????? っ 。??? 、 っ ??? ??。??? っ ゃ 、 っ?? ?。??? っ 、?? 。?? ? ??? っ 。?? ?? 、
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????ょ?。?? ??? ??????????????????? ? っ 、 っ 、??? ??? 。?? ? ???????????? ??。?? ???? 、 、?? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ 。????? ???? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、?? ??? ? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ?。???? ?っ?。?? 、 ゃ 、 、?? ? っ 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 ????????????? 、?? ﹇ ﹈?（? ）??》??? ? ? ????? 、??? ﹇??﹈（ ） ??????? 。?? ?? ? ??? 、? ょ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー 》????? 、? ? 。?? ? ??? 、 、 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ?） ??? ? ?????? 、 ? 。?? ?? ??? ? ﹇ 、 、?? 。?? ???? 。???? 。
????????????????????????? っ ???? ?。?? ?﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? っ??????? 、 ゅ ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
．???????????????????????
???、? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（?）? ??ー 》??? ? 、?? 。??? 、?? 。?、? ?? っ 、??? ? ? ? 、??? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ っ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?《ー ーッ ー 》
なし一なす238
←??????????。?????????????? ? ???? ??? ????? 。?? ? ? ??????? ??????????? っ?? ?。 ゅ ょ?? ??。??? っ?? ??? ???? ??????????????????? ???? 。????ょ 。?????? ? 、???。??? ? 。??????? 〞??? ??? ?? 。???? ? 。?? ??? ? 、?? ?。??? ??????? 。
???????????????????????
???????????、?? ??????ャ????????????? 、 っ 。?? ー っ ????????????? 、 ?っ ょ 。?? ???? ? 。?? ．【??? ? 。?? ??? ?????? っ ?。????? っ ?? 。?? ﹇?﹈← ??? ﹇?﹈（ ）????? ?。?? ????〈 〉 、 っ 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ????? ? ? ??? 、???? ???。??? っ ?
???????????????、?????? ?????????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》?? ????????? ? ?????????? ? ??? 、?? 。????? ? 」 、????????? ? 「 〈????? 、? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》???????? 。????? ? 、?? 、 。?? ←??ョ ッ ュ ョ???? ﹇ ﹈（??） ? ?????? ??? 。?? ?
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?????????????? ????? ????????????? ?? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ???? ﹇? ﹈（ ）
????????
?????????????????、??????? 。??
??、??????????????。?? ? 。??? 。??? 。「??。」??? 、
???????ょ?。???? ??ょ?。?? 、 ???????
?? ??? ?????、?? ? っ ?? ?? 、???? ? 、 、?? ?っ 。????? ょ 。?? 、 っ??っ ? ……。??? ? ??? っ 、?? ? 、 、『〈 〉。』 、?っ?? ? っ 。??? ???? 『 』 っ
????????「??、??????????。」???? ?????????。??? ょ 。??? ?? 、 っ??? 、 、 、 、?? ??? ?? っ ょ 。??? ??? っ 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? ょ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ＝?? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 ゅ っ 、?? ﹇??﹈（ ） ??? ?????????? ? 、??? ?
???????、????????????っ?。?? ? ? ??? ?? 。?? ???????????? ??? 。? ?? ? ?????? ?? 。??? 、?? ? 〈 〉 ??? ?。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?ャ 、 、 、?? っ 。?? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ???? ??? ? ??? ? 。??? 、?? 、 っ ?。?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉 。
なつかしい一なでる240
?????????????????????????????????????っ?????、???? 。???? 、?? ????っ?、 ?? 。??????? 、 っ 。?? ? ????????? ???? ?、 、??ー 、 、????? ? 、 っ ? 。???? ? 、?????? 、 っ??。?? ?? ????? 、 っ 。???? ? 、 ??????、 。?? 、?? ??????? 、?? ?? っ ゅ 、?? ? ?
??????????????????????? ????? ?????? ?????? ??っ 、 っ 。?? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー?????》????? 、 っ 。?? ?? ??????? ?ょ 。?? ? ??? 。?? ???? ? 。??? 、?? 、 ? 、?? ? 、 ? 、?? ??、?? ???? ? 。?? ??? ? ょ 。?? ?? っ 、??〈 〉、 ? 。?? 、?????? ? ??? 、 ? ? 。?? ?? ??? ??? ? っ 。
????????????????? ﹇ ﹈（??）?? ?????????? ????? っ 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????ー ??? っ 、?? ゅ ??????、?? ?? ← っ?っ ? （ ）??????ゃ 、 っ 。??? ????ゃ 、 っ 、?? 、 ?? 。?っ ? 〔 ?〕 ?????? っ … …????っ ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? っ 。?? ? 《… ー 》




?????????????????????????????????。?? ??????? ? 、 、 ?? 。???? ? 。?? ? ?????? 、 ? 。?? ??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、?? （? ）????? ? 。??? ? 、??? 。??? ?っ ??? 。?? ????? ょ 。????? 、????? ゅ っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ?っ 、 っ 。
????????????????????????? 、 ???。????? 、 ?????。??? ? 、 、?? 。??? ?????? 、?? ??? 、 、 。?????、 、 っ 、??? ? ???、 っ ? っ 。??? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ???、 ? 。??? ??? ?。??? ? 、 っ????? ? ? 、 ー?? ょ 、?? ????、 ? ? 。????? 、 、??? ?
??????????????。?? ???? ?????????? ? 、?? ?????? ? 。?? ? ???????? 、? 。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ?っ 。?? ???? ? ょ 。?????ょっ 、??? ? ???? 、 。?? ???、?? っ 。??? ??? ? 、??? ? ャ ???、 っ 。??? ??? 。????? ? っ 。??? ? ??? 、 。????? 、 。??? ? ?
など一など242
???、??????、?????????????? っ 。?? ???????? ?????? ? っ ?っ???ょ?。?? ? ? ??? 。????? 。?? ?????? っ? 。???? ? 。??? ? 、??、 、 。??? ? 、〈 〉 、??? ?、 。?? ???? ????? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? 、 、 、 っ??? 、 、?????? っ ? 、?? 、? 。????? ?、 っ 。???????
???????????????????? ゃ ????、 ???? 、?? ?? ????? ?????? ? 、?? ?? ??? ?????? ? 。?? ??「 」「 」「 」「 」?? っ? 。?? ??????っ?? 、 、?? ? 、 、?? ? 、 。?? ????、? 、 。?? ??? ? 。?? ?????? 。???? 、 。???? ょ 。??? ??? ? ょ 。?? ? ??〈 〉? 。?? ???? ? 。?? ? ? ??? ? 、 、




? ????? っ 。?? ? 、????? っ 、???? ? 〈 〉、 、????? っ 、?????ッ 、??????? 、 っ 。????? っ 。?? ? ー????? 、 ?、 。??????、 ょ 、????? ょ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? 、? 。
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???????????????っ??????、?? ????っ?ょ???っ ??? 。?? ?? ??????? 、 ? ? 。??? ???? っ?? ? 、?? ?? ? 、???? ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、 、 っ っ?? ? 。????? 、 、 、?? 、 。?? ? 「 。 。」 、 、 、?? ?? 。?? ????ょ ?、 っ???????????? 、??、 。?? ?? 、??、???? ー 、??? ??? ? 、 。?? ? 、 、?? っ? 、??? ?
?????????????????、????、??ゅ ょ っ 、 っ ? 。??? ??? 、 、 ??? っ 。?????、 、 ??????????? ????? っ ???? ? 。??? ??? 、 、 。??? ? ??? 、 、 ? 、?? ? 。????? ?????? 。?????? ??「 」 、「 」 、「 」?? ?? 、??????? 、??????? っ?? ? 「 」 ょっ?? ? 、?? ???? ? っ 。? ??? ? ? ? ??
???????????っ??????????。???? ー 、????〈 〉 ?、??????? ????????? 。???? ょ? 、 ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ? ??????、〈 〉 、 、 っ っ?? 、 、 、?? ? ??? ?」 。???? ????????????????? ? ??? ? ?? 、?? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。」 、?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 」 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、 、 っ 、 、 、???
ななつやっつ一なに244
???、?っ?、???、?っ?、????、??、????? ? ? ???? ???? ?? 。?? っ ﹇ ?﹈（?）???? ??? ? 、?? ? ﹇ ） ??? 《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ??? 。????? 。??? ???? ??????? 、 っ?? 。??? ??????? ???? 。??ー 、??? 。?????ー ?ゅ ?、??? 。
?ー???????????????、????????????? 。?ー? ? 、 ?????? 。?ー? ? っ 、??。??? ?????? ?? ???? ???? 。?????????? 。?? ??? 。一一??? ?????っ?、??? っ 。?????? ???? ? 。?? ??????? ???? っ?? っ 。?????? ? 、??? 。???????? 。
????????、?????っ???????、 ??? ? ょ?。?…… ???? ??? ? ? ?????? 。?? 。??? ? ???ょ 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 、 、???? ??? 。?????? ??? 。??? 、 ???、 、? 、??? ? 、 っ っ 。?? 、 っ ? っ 。?? ???? ? ???? 。?? ? ??? ???。???? ??? 。?? ? 、???? 、 。?? 、?? ??? ? ????
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?????????????????????? ?????? っ 。?? ??? ? ???????????? ?????? 。?????????????。」?????????????????
????????????。?? ???ゃ???。?? ???。?? ? 、 。」「??
、?? 。?? ?? ??? 、??? 、 ??? ?」?「 。」??????? 、????。?? ??????、??
??、?? ?。?? ゃ?、 。?? ?? 。?? 。?? ゃ?、? 。?? ? ? ?っ??????????。?? 、??? 、 ????????? 、? 。
?????????っ????っ???????????っ??????????、
?????????????????????。?????????? ???っ 、 ?????????。????? 。??? ??? 、?? ? 、 。???? ? 。??? ? ???、 。?? ???? ???、〈 〉、 ? 。??? ? ? ??? 。?? ????? ??? ??? ???? ? ?っ っ ょ 。?? ??? ???? 、 、?? ? 。????? っ?? 。?? ??????? 。?? ?? 、 っ っ 、
?????????。????? ??????????????? 、 、????? ??????、 ? ???? 。?????、?? ?? 、?〈 〉、 。??? ?っ 、?? っ 、??? ????、 、?? ???ー?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? 、 、?? ?、 っ????﹇ ? ? ??? ? 。????? 。?? ?? っ 、 。????? ?。?? ??? ??? 。
なに一なにしろ246
????????????????????????? ……???ュ 。?? ?????? ??? っ? 。?? ? ???? っ??、 ょ っ ゃ 。?? ??? ? 。????? ? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?????ゃ ?。?????ゃ ?。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 、 、??? 、 ? 、?? っ 、?? ?? 、 、???? ? ? ょ 。??????? 、???? ? 。?? ???。」?、 っ 。
??????????????????????????????????っ??????、???????????、?????????? ?????。?? ? ???????? ??? ?っ? 。?? ???? ? ??。??????? ???? ? 、 、???? ??? ょ 。?? ? 、〈 〉、?? ? 、???? ? 』 。?? ?? ? ょ?? 。???? 、? 。?? ? ? 、? 、?? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ?????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???
????????????????、?? ??﹇?﹈（?）?? ????? ??? ?????? 。??? ?? ??? 、?? ? ? ???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ? ????》??? ??? ?。?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、〈 〉、?? 、 ? 、?? ? 。????? ??? ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? 。?? ?????、 ? っ 、??? 、?? 。????? 、 、?? っ 。
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??????????????????????????? 、 、?? ?? 。??? ????????????? 。????? 、 ? ー?? 、 ょ?? ? 、 ? ? ょ 、????? ? っ 。??? ? ??? ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）???????????。??
????、?????????。?? ????????。?????????、?????????????、 、〈 〉、
?? っ ??????。?? ? ???? ? っ ?? ???????。????????????? 。?? ?? っ 、??? 、?? ? 。
?????????????、?????っ?????? 、?? ??????????????????? ??? ? 『 』 ??? ? 。?? ? 、 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? 、??? ???? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」? 、 ? 。??? ??? 。」 、 。?????〔 〕???? ………????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、 。??? ? 、 、? 。??? 、 、 。??? 、 、 。
????????、「????。」「????。」???? 、?? ?、??? 。??? 、??? 、 ??。??? ?、 、 ? 。??? 、??? 。??????? ???????? 、「 」 ? 。?? ???????? 、????? ﹇ ﹈（?）???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? 、 、 、 。?? ? （ ）??????﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ??? 。??? ??? 〔 〕
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?????????????????????????????????????っ?、???
???? 。?? ?? ? ???????? ? っ???、?????? 。?? ? 、〈 〉、 ? ???? 、 ??? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ???? 、?? ???? ??? 、??? ? ???? ? 。?? ? ? 、????? っ? 。?????? 、?? 。????????? ??? 、???
???????????????????????、????????っ???????????、???
?? 。??? ? ??? ?????。????????? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?????、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????、 っ 。?????? ??? 、??、???? ? ＝?? ?
???????????????? ????、?????、 ?????? ?? ? ＝ ?? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、〈 〉。 、 ???? ? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???。 ???? ???? ?????? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? っ 、 、 ー ー?? ?っ 。?? 、 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。????? ??、?? ??????? 。
249なみ一ならう
????????????????????????? ?????? 。?? ? ?????? ???? っ 。??? 、 、?? っ 。?? 、 、 、?? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? ? 、???? ? 、 。??? ? ??? っ 、?? ??? ? っ っ 、???﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇?﹈（?）??? ???? 。?? ?
??????????????。???? ?? ??????????? 。」???? ?????。?? ? ?? 。?? ? ? ???? っ 、 ゃ ょ????? 。?? ?? 、 、 、??? ??? 、 。?? ? ???? ??? 、「〈 〉。」? っ ゃっ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇??﹈（ ）???? ??? 、?? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? ょ ???。????? ? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ＝?ー 》??? ???? ?? ャ??? ー???? ? 、?? ????? ??? 。??? ??? 、 、 っ っ 。??? ??? 、 。??? ? 、???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。???← ???? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ??? ? 。?????「 」 、 。
ならし一ならぶ250
?????????????????????????「 ??」 ???。???????、?????????、?????????? っ??? っ 、???? 、?? っ 、????? ?? 。????? ? ?????? 。?? ﹇?? ?﹇?﹈（ ） 《ー 。?ー ー? ー 》??? ???? ? ャ ャ 、 っ?? 。??? ャ ャ 、?? 。?? ???? 、 ? 、??? 、 。???? ? 。??? ????、 。?? ???? 、 、??? 、 。?? ょ ? 、?? ? ? 。???
???????????????????????????、?ュ???ッ、?ュ???ッ????????。?????ょ ゃ ュ???ッ?????????? 、?????? っ?? ???? 。??????? 。??????????? 。?????ょ?ゃ 、 、 、??????ュ???ッ、 ュ???ッ ? 。??……? ??? ????? ??? ?。??? ? ??? ?? 。????? っ?? ﹇ ﹈（?）?? ?? 。?? ? ﹇? ﹈（??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー???ー?》 ????? 、???、 。????????? 。???
?????????????????????????? 。?????? ? 、?? 。????? ?。??? ????? ? ??????? 。?????? 。?????? 。?????。??? 、??? 、 。??? 。??????っ?、?? 、 、?? ? 。?????? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 。????。
251ならべる一なり
????????????????????? ????????? ??????? ? っ 、???????。?? ? ??? ? 。????? ?? 、?? ??? 、?っ 。?????? 、 。??????? ッ ? 。?? ? っ 、?? ?ゃ っ 。????? っ 、 。?? ?? ??? ? ???????? ﹇ ﹈（ ） 《??》??????? ??? ? ??????? 。?? ???? ? 」 っ 、???
????????、???????????っ??? ?、 、 ??? ?????、 。??? ???????????? 。?? ??? 。??? ??? 、 っ 、? 、????? ? 。??? ??? ??、?? ? ? 、?? ? ? ー 。
．????????????????????????
???「?」 。?? ﹇ ﹈ ?? ????﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 、 ? っ っ 。??? ??? ?。??? ??? 、 っ 、?? ﹇?﹈（ ） ??????? ??? （ ）????? 、 っ 、?? ? 。
????????????、????????????? 。?? （??）?????? ??? ッ? っ 、?? ?? ? ??????????? ? っ 。?? （ ） 《? 》??? ???? ??????????? ? ??????? ? ??? ょ 。?? ??? 、 。?? ? ょ?????? ??? ? ? ???? ????????????????? っ ??? ???? ?
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????????????????????????????? ?????????? ??????? ?????。??????????????????????
????》
?????。??????。???? ?。?? ? ??。?? ?? ??。?? ? ? ???。
﹇??﹈?（??）???????????
???? ????????? 、 、 ??????? 、 ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? っ 、??? ?? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、〈 〉 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ???〈 〉、 っ 。
??????﹇??﹈（?）????????????? ????? ?、 ? ????っ???????????? ??? ﹇ ﹈?（ ?）????????《ー 》???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? 、 、?? 、 ー?? 、? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ?ー? ??ー ー 》 ﹇ ?????? ? ? 。 、
????﹇????????????????????????【?????????
????????っ?、??????????????っ?」???????「??? ? ????、????っ? ? ???〉。」「?? 。」「〈 〉。」「」「? 、?????? ? ????〉。」「??? っ 、 ???????? ???? 。」「〈 〉。?? ???? 。」 〉。」「??? っ??〉。」「?? ????。」「〈 〉。」「
??????????????????????????? ?????? ??????? っ 。」???
?っ??、???????。」???




??? ????????????????、????????っ?、「〈?〉。」???? ? ゃ ゃ? ???。????? 。」 ????。? ??ー ??? ?? ???? ? ??????? ????????????? ???????? ????? ? ?????????
?? 。」 「 ? ??。」 「
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????。」???「?????。?????????? ?? ? 。」 ?「??? 、?????っ??、??ゃ???? ? ? ?????? ???? ???????? ???? ????????????????????? ? ???? ???? 、 。???????????????????? ???????????? ????
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?? 。 っ 、 ???っ 、?????っ 、??? 、 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。?? っ 、「〈 〉 」?〉。」 。 ???? 。??ー??????????。「〈?〉。」??、?っ ょ ?っ 、 ?? ??ー??? ? 。?? ? ? ? ? 。「〈 〉。」?、????? 。??? 。?? ? ? 。「〈 〉 」?? ? 。「〈?? 。「〈 〉。」?? ??? ? ? 。「〈 〉。」?? ?? 。「〈 〉。」?〉。」「 、??? 、 っ 、?? ?? 。「〈 〉。」??? っ 、??? っ?
????????????????????????一一????????????????????一一?????????????????????????????一一?＝??????????????
?????????????。??、?????????????。?????? 。 ??、??? っ 、?? ? ?っ?、「〈 〉。」?
?〉。」? 。 ????? ? っ 、 、??? ?? 。??っ 、?〉。」 っ 、 ょ?ゅ? 。?〉。」 ??? っ 、??? ? 。 ???? ? 、??? ????????。?????? ? 、。?? ?? っ 、????? っ 、??????????? ?、 ? っ??? っ?、 ???????????? ?。 、??? ?? 。 ???? 。、 っ????????。?? っ 、 ?




。??????、?????っ?、?????????っ?、????????、??? っ? ?、 っ 。???、??
??? ??????????????? ???? ??????? ???? 、????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
???????????????
???、?????っ??????。???、????? ???っ????????、???????、 っ ょ ?っ 、、???っ?ょ??っ???????
??? ????????????…… ょ ?? 。 ?????
???。????っ???っ??。」
?????? ???? ???????? ???? ???? ???? 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、 っ?? ??? ??????? ???? ???? ???????????? ? ????? ??
?????
??。??????っ???????、
??? ?????????????????? ???? ?????? ??、「 ?、 ? 、?? ??????? ??? ? ??? ???????? ?????? っ 。」「〈 〉。」「〈?? ?? 、? っ ょ 、?? ???? ??? 、 。?? ? ???? ??? ょ っ 、????????? ??? ? ??????????? ? ? っ??????? 。 っ 、 、??? ??? ??? ?
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????????????????????????? 。 ??????? 〞????? ??? っ 。」????? ?? ??????? ??? ?? ?????????? ????? ?? っ 。?? っ 。」??? ???? ??? 。 、 、?????、 ? っ 。??? ???? ? ??? っ 、????? っ っ??? っ 、 。????? ??? ??????? っ 、 っ 。??????
??????????????。??????、?? 、 っ ? 。?? ?????????? 。??? 。??? ????????? ???????????? ???????????????? ????????????? ??? ???? ?????? ゃっ 。」?????? ???? ? ? ????? 、 っ 、 、「〈?????? ???? ?
????????????????????????? 、?????? ????????????? ? ??????? っ っ 。??????? ?? ????????? ??????? ? ??? 、 ょ 。 っ???????? ??????? ? ???? 、 。 っ??? 。 っ 、??? 、 っ っ??? 、 。 ょ????????? ???? ???? ??????????
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??????っ??????????、??????????????? ??? ???? ? ???????????????? ? ????? ??????? 、??? ? ??? 、 、 、???????? ?????????? ??? っ っ 。 ッ ー?? ?????? ? ??? ???? ???? ??????? ?????????? ????




??????????????。??????、???、?????、 ??っ ? 。、??????????????。???????? 。 、?っ 。 、???? ???? 。?? ? ? 。?? ? ?っ?、????? ??? 。?? っ?、 ?〉。」、???????????、???ゅ??、? ょ 、?? ? ? 。 、?? ???? ?? 、?? ? 。 、?っ??? 。 っ?? 。??????〉。」 、 ???? 。「〈?〉。」?、 ? ?っ 。」「〈 〉。」「?? ょ 。」?? 。? 。、?????????????。????????? ?? 。?。 。?。 ???? ? ? 。?? 、 ? 。「〈?〉。」?? ?? ??? っ っ ? 。?ー?ー????????? 、??
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九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八77655441091皿51皿51041041011011009897959388888了85858584848383818180109862948824286548855271198106981038　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園園 ?ゅ????????っ???、?????? ? っ?????。」「〈?? ? 。」「〈???? っ 。 、、?????????っ?????????、? っ 。????? ? ?、?? っ 。?? ? ? ??っ っ 。?????っ?? っ 。、????っ?? ?っ 。??? っ 。。???? ? っ ??????? っ 。?、 ???? ょ 。?? ????????? 。? ??? ? っ 、 ???、 ??、?????? 。???? 。?、 ?っ?? ?っ? ?ょ?。?、??? っ 。?、 っ っ?? ???? ? 。?、??? ? 。?? っ ょ?? っ? 、 ょ?。?????? ??? ょ 。 （ ）??????????っ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、???????????。???、「?、 ?ゃ ゃ っ 、 ?、??????????。????????っ?、? ? 、 ??? 、 、?? ??? ?? ?? ??????? ? 。 ??っ ?? ?、?????????? 、????? っ 。?? 、?? ??? ??っ 、、?? ??? っ っ?、??? 。 、?? ??。 っ 、 ???? ょ 。 ? 、??、?????ヶ??????。??????、 ? 。? 、?? ?????????。??、????、 ?????? 、??????? 、? 、 ー?? 、? っ 。 ?????、 っ?? っ?っ??? っ 。?? 、 ?? 。 ??????。 っ?? 。?? ??? ? 。?????? 、?? ゅ っ????? っ ? ?、??
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????????????????????????????????????????????????? っ っ 。????? 、 っ 、?????? ??? っ っ 、 っ????? ????? っ 、?? ???? ?????????? ? ?????? 、 っ 、 、?? ? ?????? ?? ??? ?? 。????? 、 、?? ??? ? ??? ??? ?」 っ 、??? ??? ゃ 、 、?? ? ? っ 。」??? ?
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1　121011　8　6箸置囹囹囹　に起ついみの’村や’みとつな問うとぐ生さス’はすは筆???、?????????ょ??、???、 ? ??? ???????????。? ???、 っ 。 ? 、、?????????????。?????? ? ?????。????? ? ? 。 、?? ? 。??? ? 。?? っ 、?? ? 、
????? ?っ??、??っ 、 っ 、???、??????っ????????????? っ 。?? 、 っ 、、???? ? っ 。?っ??? 、 っ?? ? 。、????? っ??? っ 。 ?、??????? 。「〈 〉。」?? ??? 「〈?〉。」 、?? 、? っ ? っ ??? ? 。???ゃ?、 ? 。?っ?? ??っ 、 ゃ?、 ? ゅ ? っ ? 。??? ?、 っ 、
????????????。???????ょ????っ?、???????っ ? ???。」「〈?? ?? 。」「〈?





1413887898 889104482776 ????っ????っ???っ?。???? ? っ 。 ?、??????????っ?。???????。 っ?、「〈?〉 」????? っ??? ? っ ? 、?? っ っ?? 、? っ。?????????、?????、?????? っ 。????? 。」??、 っ???? ? 。」「〈 〉。」「?? ??。 、 、。????、?????、???????、? ? っ ???。?? ? 、?? ? っ 、?ょ??? ? ?っ 。?? ? 。?? ? っ????? 。? 、??? ょ っ 、??? っ 、 ??? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?、 ? っ 。。????????っ?、??????????? 、 っ?? 、 っ 、??????? ??、 ?、?? っ っ
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??ー??????、????っ????、?????﹇ ? ? っ? 。?????ー ?? ??? 。」「??ー????ー ? っ 。 ???ー ょ っ 。??ー ? ょ 。?? ???????﹇ ???????? ? ??? ???? 。「〈 〉。」?? ?? っ 、 ???? 、? 。十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
42　41　41　40　40　40　38　3了　35　34　33　33　31　30　29　29　2了　27　25482124431011772551142210?????????????。???、っ????????っ???ゃ??????? ? 、? ゃ、??? ヶ? ????、??? っ?????、???? ? っ?、、????? っ????? ?っ?? っ 。 ??? ?????っ?? 。??????? 、 ゃ?? ゃ っ??????? ??? 。????? っ 、?? ? 。 ー?、 ? 。 、
??????????????????????????﹇ ??????????????????????﹇ ? っ 。???????? ??????? ??? ?????? ? っ 。??? ?????????????? ???? ? ????????? っ 、???????? 。?? ? ??????? ???? ??? 、?? ?? 。??????
???????????????。????????? ? 。????? 。 ? 、?? ? っ 、??????? ? っ ??、????? ???? ???? ???? ? ???? ???? ??? 、 っ 。?? ? 。 、???????? ??????? ??????????????? ??????? ??? 。????? 、 。??? ????
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????????????????????????? ???? ?????? ??????? ????????????? 。 、?? ????????????????? ? ? ??? ???? ???????? ?、 ? っ 、??? ??????????????????????????????????
????????っ??????、?????????、? ??? っ ? 。??、 ? っ 。?? ? ??っ ? っ ょ?? ?? 。 ゅ?? ? 。?? ??? ? ? 。 ??? ?? っ?、 ?、?? ?? ????? ?????? っ 、
?????????????????。?????????????????????、???っ?????? ???? 。 。??????????????????????? っ 、「〈 〉。」?? ?????? ???? ? っ っ っ 。「〈????? っ っ 、?? ? ??? ? ???? ??????? ???? ?????? っ 、?? ? っ っ 。?? ???????? ? 。 、 、
????????????????????????? ??????????? ? ?????????????????? っ っ 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????っ?????????? 、 っ ? っ?? ?????っ?、? ????????? っ ?、?? 。 、??っ ?、 ? ?っ?? ? っ?? 、? っ、????????っ???、???????、? 、????? ?っ 、???。???? ? 、?? ? 、 ?????? っ 。?? っ 、?、 ? 、??、?? ??。?? ? っ 、????? ? 。?? 。 、??、 ? 、?? ? 。??????? 、 ? っ?? 、 っ 、??
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????????、?? ?、???っ?、?????? 。 ? 、?? 、?? 、? 。? ??? ? っ?、?????っ 。??、 っ 、 っ?? ? っ ?????? ?。 。?? ???。?? っ?ょ 、。???? っ ?、???? 。?。 っ 、 っ?っ ???? っ っ 。、????、?? っ ?。??????、 ?、 っ?? ? っ 、????? ?? ?っ 、?? ? ?っ ? っ?? ?? ??? ? ? ??? ??? ? っ 、?? 、?????? っ 、?? ? 。 ?????? 、?? っ 。、???? ??っ???、? ????。 っ ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ャ っ 、?? ??? ? ? っ 。??? ???? ?????? っ 、
?????ゅ???っ????????????????????。???、??? っ 。 ??? っ? 、 ??、 ? っ?? ?? っ 。?? ? っ 。 ?? ?? ?? ? っ 。?? ? っ? ? ー?ェ?? 、 、?? ? 、 、????? っ 。 ー?? 。 ??? 、 っ っ?? ? っ?? 。 、?っ? っ 。。????????っ 、? ????????? っ 、?っ 、 っ?? ???? ? ? 。?? ?? 。???ー ? っ 。????? っ 。
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?????????っ?????。???????????っ? 」 っ???っ??????????????????????????。? 「 」???? っ 。 ? ????? っ 、?? ? ??? ?っ 。 、?? ? 。?? ?? ??っ???、?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。?? ???????? ? 、『?? ? ????????? ??????? ? っ 、???? ? 。 、???﹇ ﹈（ ）????? 。???
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「??????「??、 。」?、???っ?。「??、 。」?、 ? っ 。
????????? ? 、?? 、 ????? ?、
?? ? ???? っ 、????? ?? ???
?????????????????????????? 。?? ?????????????? ????? ??? ? ー 。?? ?? ?????? ?? 、???? ???。???ー 、 っ?? っ 、?? ?? 、 っ?? 、 ー 。?? ???? 、 、 。?? ? ? ???? ??? っ 。?????（ ）???? ? ? 。??????? 、 。??????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ?
???????????、?っ????。」???「??? 。??? ??? ? ? ???? 。」? 「 。?? ? ? ????? 、?? ? ????? ? っ ー 、??? ? ????、 ? 。 、 、「?? ャ 」?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ? っ 。??? ? ??? ? ょ 。??? ??? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?? ???????? 、?? っ ? 、????? ????? 。?????? 、 、?? っ っ ゃ 。??? ?
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???っ???????っ?、?????っ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ??????????????????????? 、??? 、?? っ ? 。???? ?っ 。??? ??? 、 、 っ 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??????? ???? ???? ???
???????、?????。?? ?? ?????。??? ???????? ?? ? ???? ? 。?????? ?? ??? 。????????????????????????????? ょ 。?? ???? ???? ??? ょ 。?? ? ??? ?っ ? 。?? 、
?「〈?〉。」?????????、??、??? ?? ????。??????、??????????????? ??。?? ? 、 ?????? 。??? 、 。?『?』????? 、 ??『?』????? ? ??っ? ?、
? 。?? ????? ??? ??? ???? 、
????????????、??????????? 。?? ?????????????? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、 ?。?? ?? 、 ? 、???、 。?? 、 。?? ?????? ????? ??? ? ???? ??? ?? 。????っ 、「 」 「 」?? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ょ 。?? ? ?????? ?????? ? 。?? ???。?? ???? ? 。??? っ 、?? ?? 、
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?????????????????????????? ???????? ? ?????? 。?? ? ????? ? 。??? ????? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 、? 。????????? ? 。??? ??? 。????????????????????
?????????。?? 。??、 ??? 。?? っ? ゃ?? 。」 ? 。「??。」???「???。」
? ? 、?? ?? 。????????? ? ??? ??? ? 、 っ 。
????????????????????????? 、 。????? 、?? ?。????? っ????? ??? 、 ???、???? ? ょ 、??? ? ? ??? っ 、 、??? ? ??? 。??????? ??? ??? ??? ??? ? っ 、??? 、?? っ 、??????? ー 、??? ? 。????? ? ょ 。????? 、 、?? 。??????「 」「 ッ 」「 」 、?? ?? 、
????????????????????????? ?????。?????????????? ょ ???。????? っ 。??? ??? っ 、 。??????? ???、 ? 。????? 、 。??? ???、????? っ 、?? 、 。????． っ 、?? ? ? 、 】?? ? 、 っ 。?????? ??? 、 ?????? ??? 。????? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? ? 、 、?? ???????? ょ 。
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????????????????????ょ?。?? ????????? ????、? 、??? ?????っ っ 。?? ? っ 、????? 、??。?? ?? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 〈 〉???? ?? 、 っ????? ?、〈 〉 っ 。?? 、??っ ?、 。?? ??? ? ???? 。?? っ?? ? 。?? ? ???????? 、?? ? ?????、 。?? ? ? ?????? っ 。??????? ? ??? ??
???????っ?、????????????。?? ? ????? ??? 。?? ?? 、 、 、?? ? 。??? ? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ???? 。?? ? ??? ? 、????? っ? 、?? ????? ??? ??? 。??? ? ? 、 。
???????????、、??｝? ?????????
???????、?????????????????????。?? ?? ??? ? 。?? ?、 ??
??????、?? ﹇??﹈（?）?? ????? ?? ??? っ 、?? ? 、?? ?? ? ?
???????﹇???﹈（?）?????????? ?っ ?? ? 、?? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?? ?????? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 、 、 っ?? っ 。?? ゅ? ー ?（ ） ? ＝????? ー??? 、?? ー （ ）??? ???? ょ 。???? ? ﹇ ﹈ ?????? ??? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。
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???????﹇???﹈（?）???????? ?? ??? ? ????? 、 、 ? 、???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ????? ??? っ? 、?? ???? 「? 、 。」?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ? っ?? ? 、?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。????? 。?? ?? 、 、?? ? ?っ 。????? 。?? ?????? ????????????????????????????? 。
??????????、??????????????． 。?? ? ??? っ??。?? ? ? 、 。?? ? ?????????、?????? っ? 。????? 、 っ っ 、??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 。
???????????? 。??????????
????????????ょ?。?? ?、????っ???? ????、?? 。?? ? 。??、 ?? 。????? っ
???????。?? ??? ??????? ? ??? 。?? ?（ ） ??? っ ?? ?????? 。???
『?????。』????っ っ 、
?? ? 。???
????っ?ゃ?????……?? （ ?）?? ??????????、????????。????? 、??。?? ?? ??? 。??? ???? 、?? っ 、?????、 ?? 。????? ? 、?? っ?? 。???? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? 、 、??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ゃ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。
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????﹇?﹈（?）???????? ? ???? ???????? ??? ? 、?? ?? ?????? ????? ? ?????? ?。?? ? ??? 。????? 。?? ? 。?? ? ??? ?。?? ?? 、 、 ．?? ? ょ 。?? っ???、 。????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?。??? ???? 、??? っ 。??????? ? 。?? 、 、????? 。?? 。
??????????????????????????、???????????。??????? 。」 、 ?????????、?????????。?? ? ? ??????
?? 。????? ???? ????? 、 ??。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ??? 、?? 。??? ??? ???? ???? 、? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ょ 、????? 、???? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????
???????っ????????っ?ゃっ?????? 、 ? 。?? ???????????????????????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?? 。?? ? っ っ っ 、???? 、?? っ 。?? ?????????? ? ゃ っ 。????? っ 。??? ? ???? 、 。?? 『 』?? ???? 。?? ???『 ? 』????? ?。???????? 、 、?? 。?? ????? ? ?
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???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????????、 ? 。?? ?? ???? ??? っ? っ 、 ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。??? 、 〈 〉 、?? 、 ?。?? ー ??? ??。?? ー? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 っ 、 っ 、?? 、 ? ? 、 っ?? ? 。?? ?? ﹇? ﹈????? ? 。??? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、??? 。?? ??? ? ? 。???ゃっ （ ）??? ? ?
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???????????????????。「 ???、 ????、 ??? ?っ??? っ? っ?。」「〈 〉。」「 。」?? ?? 。 （?。???????、?????????? ? ?ょ??? ? ? 。?????、????? 。 ょ??? 。??? ? 。??、 。??? 。 、??? ? 。??? 。」??? っ??? っ 、?、????????????????。?（? ） ?、????。 、???、? ? っ 、??? 、? っ??っ 、?? ??? 。」「〈??? っ??? ??（?） 、「?」? ???? 。 、「 」?、????????っ?、「〈? ??〉。」? ? 。
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?、????????っ?、????、 ? ??? っ 、『〈?〉。?? ?? っ?、『〈?〉。、 ? ????? ?。』???? 、、????? ?????。」????。
???。「〈?〉。」???????????、???????????。「〈???? ?。???? ?、??、 ? 、 ?????? ??????? ? 「〈???? ? 、 っ??? 、? 、??? ? ? ?? 。???、 ???? 。 ???、 ????? ? 。??、?? 、、?? ???? 。? ?
?、?????? 。」????? ? 、 。）????、????? っ 、
????。 ? 、?????、??????? 。?。??????? 、 ? っ、???????? っ ???? っ ?
???? 、 、???、 ??? ?、 っ???? 。 、???? 、 。
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園 ??????????????。???ゃ??、?ュ?ー ??ュ?ー??????????。「〈???? 、 っ ょ っ 、??? 。 ー?????。?????ー?????????。
?????、 ?? ? ? 。?????、?? ? ? 。?????。? ?、 ? ?、?ー ? 。????? ? ?。「〈?
???????? ? 、?????。????? ??????? 。??? 、 ? 。????? ?? 。「〈????? ??????。「〈??。?????? 、 、????? ??? 。「〈??? 「 っ 、???、???????。? 、 、 、??。???? っ 。?? ? ??? 。「〈?? ? ? 。「〈??〉。」 、???、 ????????????? ????????????? ???? 。
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???、????????????。」??? ? 。「〈?〉?? ???????? っ?」「〈?〉。」?????、?ょ????、?????? 。」「〈?〉。」 ??? 、 っ? ?っ、?ょ? ?????? 、 ??。??? 、?????、? ? ? 、?? ょ ?? 。、??、???? ? 。????、 ? っ 。??、?。??? ? 、?? ? 、 。「〈、????????? ? 。「〈?????、 ?? 。?? っ ?っ?????、 。?。???、 ??????、 。?? 。 ??? ?????? ?。???????? 、?????????、 。、???? ????。「〈??〉。」「? 。?? ?? ?、 っ?? 、? 、?? ? 、 、『〈 〉????、????? ??
????????????????????????? 、 っ っ?? ?????????????????????????????????????? ? 。 ? っ?? ?????? 。 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、????? ッ 、??? 、?? 、 ?????????????????
????、?? 、?? 、???? っ ???っ????。???? 、 ? ? ???、 ? ?? 、 ??っ ????（ ）? 、 、 ??? ?。 、 ?
??????????????????????????





??????????????????????????????? ???????????????????? ? 。 ??、 っ 、???????? ???????? ? ? ???? ???????????? 、??? ???? ????? ?。 、 っ 、?? 、 っ ょ 、??? ???? ????? ? ??? ?? ???? ??????? 、 、???
????????????????????????? ??? ? ???? ???? ? ?????? ???? ??????????? ???? ????? ? 、 。?????????? ??? ????
?。「??????、????????
????? ????? 、 っ 。??????? 、 ?? っ??????? ? ???
?。「?????????????。?
??? ? ?????? ???? ???? ? ???? ????
???????????????????????????????? ????????????????????????? 、 っ ょ 、?????? ???????????? 。?????? ?????? ? ????? 、 ???? ? 。??????????? ?????? ? ?????????????
????、???????????。
』 ?っ 、
??、?っ????、?????????? 、? ? ? っ??????????、???????
〉。
?????????????????
????? っ 。」?????、?、???????????????っ?。??、???、? ??
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????。」???、?? 「 、 ????? 、 ???、????、?????、??????????????????????っ????。?? ? ? 。???」 、 っ っ。 。
??????????? ?????「 ??? 。」??。」???????。 ????????、?? ????、??????????? 。12?????????????????
???????? っ??。」 「 、?、??、??? 。 ???。 っ っ???????????????? ?、 ? ??? っ 、??っ?、 っ?? ? 。 、??? ???っ ?っ ?
???。??っ???????? ????、?っ 。??ょ?。???????っ? 。??????? ? 。 「??。?ょ?? 」 「 ?。???。? 、? ? 。」 ?「?? 「 ゃ。
????????????????????????????????? 。 。 ????? ? ィ ?、??? ? ??????? ???? ???? ??? 、 ィ?? ? ? っ 。?????????????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??? ? 。?? ?、 っ?????? ??????
?????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ???????? 。??? ?????? ? ???? ?????? ???? ?????????????????? ????????? ???? ? ??? ????
、
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??????????????????
?。??? 、 「 」 っ
??〉。」????????????、「〈?
?。???????? 、 ??? ? 、??? ? 、 ?
????????????????????????? ?????? 、 ??っ?、????、?? っ?、 、「〈 〉。」 「 。????? ?? ? ??? ? ????????? 。 、?????? ????? ? ? ??? 。 、 ??? ?????? 、??? ?????? ??? っ 、?? ? っ 、 、????????? ? ??????????????? ???? ? ?
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?????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ????????? ????? ? ??? ??????????? ? ?????? 、 、????? ???? ???? ????????? っ 。?? ? 〉。」「 っ??? ????????? ?、 ょ 。??? ?????? ??? ? 。 、??? ?
????????????????????????? 。 、 、?? ????、??????? ?? ??????? ? ????????? ????????????????? ? 。??? ? ???????????? ?????????? 、 、???」 。?? 、 。「〈 〉。」??? 、 。??? 、??? ? 、 。??? 。 っ 、?????? 。 。?????? 、??? 。 、 。
??????????。??????、?????????????、 ? ? 。?? ??????? ??? ???????? ? ???? ??? ?????????? ? ??? ??? ??? ??? 〉。」「〈 〉。」「? ?っ 、??? ? ?????? ???? ???? ? 、 。」???????????????????????????????????
「?????。?????????。」???ょ?、????????????
?????????、????????、?? 、 ?、?? ?、??ょ?、 っ 。」?「?っ っ ?。」? 「 っ?? ?「?っ ?。」 「 っ?、?? ? 。」 、??ゃ 。?? ???。」 「?? ????? ? 。」 「?。」?「 ? ?? 。」? ?
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?、??????ー???????っ?、??、? ー ? 。 ー 、、????????????。?????????。 ? 、「〈 〉。」?????? ?っ 。 、?ー??、???、? ?? ??? 。??。 ? ? 。???、? ? っ 、 ???。 ? ?、 ??? ? ?。 っ?? ?。 、?。?? ?? ? 、 ? ??っ??????? ?、??? ょ?? 、 ? っ?? 、?? ? 、?? 。 、、????????? っ 、 。?????。 ?、 っ?? っ ?? 。?? ?、 っ 。 （ ）??ょ?? 、??? 、?? 、 ?? ? ????、??? ? 。????? 。 ?っ ? 、?っ????? 。?、 ?、 、?? ? 、 、 、。??、?っ ?????。???????、?? 、 ? 。?? 「 ょっ ? 、????っ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。?「?????、???????。」???、?っ?ょ????っ?、??「????、?「???????????。?。」???、???? ? 、?????。」?「 、?? ??、 ? ? っ?、 ? っ 。」??っ?? っ ?? ?。」??ょ 、 っ ょ っ?? 、 、 っ?? ?、 っ 。」??。」? 「 、 っ?????、 ? ? 。?「? 、 、?? ? 、 ??? 、 っ?????? 。 ???、 ? っ 、 「????? ?。」、??????????????。???????? 、 っ っ、?????????????。?ょ????????、、????、?? 。23???????????????????、??? っ?、?????????。?? 、 ??っ??? ? 、 ????っ? 、 ??? 、 ???、?? ? ?? 。
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3　1　1010 ???、??、?????????????、 ? ? 。????????????????。??。????、?????????????、?????????? 。??。?? 。??。 ? 。?? 、 。「〈 〉?? ?? ????? 。??、?? ?、 ??? ?っ?? っ っ? 。??ー?ー ? 、、?ー?ー???????????。????? ? 。?。 ? 。??????? ? 。?? っ 、 ?? ? 「〈??、?? ? っ 。?? 、 。?。 ? っ 、 ゅ??。「 っ ? っ 。?ゃっ 、 っ ゃ???っ 、?? っ??? ? ? 。??っ ょ 。」っ?、????????????????????????? ?????。「〈 〉?? 、???????? 。?ャ? 、 ????? ? 、???、? ??? 。
???????????????????????????????????????????????? ャ?? ??? ? 。 っ?? ??? ? 、??? ????? ? っ 、????????? ? ??????????? 。?? ??? ? 。 ? っ 、「 」?? ??? ????????? ??????????????? ? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ＝??????????? ???????????? ???? ??? ????????? っ 。 っ 、?? ? 、?????????? ??????? ?????? 。 、?????? ???? ????? ? 、 っ??? ??? 。??? ?
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???????? ?????? ????? ?? 、 ????? ???? ????? ? ??????????
。????、?????????????????、????っ?、「……」??? 。 ?????????????ュー?ッ? ? 。? ?????。 っ 、
?????????、 ? っ???。?? ?? ? ?? ?。???? ? 。????、 っ 。 ょ?? ? ??っ? ?。???。 ? っ 、?。 ?? ?????っ?。 っ 、、????????、?????????? 、?? ? 、 ? 、
?????????、??? ァ?? 、『 ?????』???????、 。?? 、 ?? ??? ???。 ?、???、 ??、 ?? っ?? っ? 。． ? ??????、??????? 、
?????? ??? ?? ?? ?? ??????? ?????? ?? ???????????????????????????????????? 、 、??? 、 っ 、?????? ????????? 、 、??? ッ っ??? 、 っ 、??? ??????? 、 、??? ???? ??????????? 、 っ? 、 ー
、?????ー??????。?っ???? ?っ???、????????????????、?????っ?????。???っ 。?? ???? ?????? 。???、?????っ?????????っ?? ょ
????? 。?? 。
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???????????? ? ?? ?? ? ???? 。?????、? っ っ。?????????? ? ー??? っ????、
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???????????、??????? ャ っ ?、??、 っ?。?? ? ?っ?。???、? ?? ??、
???????????っ??????
???????????????????
??? 、 ?????? 。 ????????、 ????っ?? ょ??? ?、 ???? 。??、」?、?????????????????? ??〉。」 、?っ ??? ??? 、???、? ? 、?? 、 っ っ?? ? 、 ? ???、 ?
???????????????????????????????
????? っ ??? 、?。 、?? ?? ?????????? ?っ 、??っ??、? ???? ょ??? ???。? ?っ?? っ っ?っ ? ? ?、「〈 〉。」 、???????? っ?? ??っ?、 ? ? 。
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、???????????????????????????、????????〉。」 、 ? 、?、 ????????????????? ?? 、?? ? ??? 、?? ? ? 、????? 、。???? ??、?? ???????。 っ 、 っ????? 、??
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??????。?? ???????
???????、????????ょ?
???????? ??? ?っ?ゃ ?? 。?? ? 。????? ?? ? ??? 「 ? 、 ? 。」?? 。?? ?「 ?、 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。?????? 。????? ょ 。?? ? 、 ? ? 。?????
?????????っ ?。?? 。?? ??、 ?、
317にぎょう一にげこむ
??????????????っ???、??????? 。??? ????? ??? 、 ?????っ 、?? ?????? ?。????? 、 。?? ??? 、 ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?ょ 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????っ 「 」 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? っ 「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー 》
?????????、???、???






??????、 ? ? 。????? ? ????????? っ 、????????? 「 っ 。」 、??????? 。?????
????。
??????? ?、???? ??????、 、 っ??????? ?????????? ??っ???? ?? ? ??? ? ??? ? っ 。???? ? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????、????? っ????、 ー 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???????????????? ?????? ? 、
??????????????????????????? 、 、〈 〉、????、?? 、?? ? ???? ← ???????????? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ ??? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????? ? ??? ?ゅ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? 、 、?? ? っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?
にげだす一にこにこする318
????、?????????????。?????っ????????????、?????? っ ? っ??? ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? ??。?? ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? っ 、?? 、?? ? 〔 ?〕 ??? ………??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー? ー 》?? ??? ???。?? ? ??? ?? 。??? ???? 。???? ? っ 、???? ? 、
???????????????????????????????? ??? 、 。?? ? ????????、 、??? ? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??? ??? ゃっ? 。?? ???? ? っ 、 っ 。???? ? 、?っ 。??? ? ???、 っ 。?? ?????? ????? 、〈 〉、 。????? 。?? ? 、 、??っ 、 っ ? 。?? ?????? 、 。?? ?、 ? 、??、 ? 、 っ
????????????????????????? 、?? ????????、??????????? ? ??? 、「〈??? ??? 『 』 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ??? ?（ ）???????????????????????
????? 、 。?? ?（ ）??? ???? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 。???????? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ー?? ? 、 、?? ?? （ ）????? ?? 。?? ?? ? ?
319にこにこなさる一にじ
????????????っ?????。?? ????????? ? ??????? 。?? ? ? ? ??? ???? 、 、 ??。?? ?? （ ） 《ー 》?? ?? ????? 。?? （ ） ????? ? 「〈 〉。」 、??? ?? 。???? 、「〈 〉。」 、 ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? 、?? ﹇?? ? ? ???〈 〉、 ヶ ? っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 、 っ 。?、? 、???? ? 。?? ????? っ 、 っ 。
??????????????????????????? ?、 ?????。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ? ??? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?ュ ッ、 ュ ッ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? 、?? 。???? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??????? 。???? 、
????、???????????????????。?? ??????????? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。???? ? っ っ ゃ 。??? ??? 〈 〉、 ゅ?? ? 。??????????????????????
??????? 。
???????????? ?? ??????っ? 、 。??? ??????? ??? 、??? っ??? ??? ?、 ? 。?? ? ? ? ?
?? 。
???????????? 、 、
????? っ 。?????????? ? 。???〔? 〕????? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?
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????????????????????????? ?????ー ????、?? ??。??ー ? 。????????????????????????? 。????? ???? ??????? ??? ??
???、 。?????? ???????? 。??? ?????? ???
???っ? 。?? ? 、 ? 。
????? ??????????????????? 、 ? ?? ? 。?? ????? ??? ? ?? ? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?
?????、?????、????????、?? ?〔??〕????? ???? ? ? ? ???? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ ????? ?? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? 〔 〕???? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?????? ??? ?? ??? 、?? 、?? ?（ ）????? 。????? っ 。???????〔 〕? ??????? 。
?????????????っ????、「?ャ?。」?? ?っ?????っ? 、??ゅ ?﹇? ﹈（ ）??????????、?????、〈?〉、???
????? ?。??ゅ ﹇ ﹈（ ）???????
??? ??? ???、 ? 。??ゅ ????????????ゅ????
????????????? 、??????????。?（?）??????ゅ???
〔??〕????????………?????………????? ? … ?﹇??＝（?） ?
ゅ ﹇ ? ﹈（ ）? 、 ゅ ?? ??? 。。??ゅ ﹇ ﹈（ ）、 ?? 、? 、?ゅ??ゅ ? ﹇? ﹈?? 、? ? 、? 〔 〕?? ………
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??????????………?????ゅ ﹇ ?﹈（?）???????ゅ ﹇??? ﹈（ ）??????? ????? ? ??????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????ゅ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?????? ? 。???? ??? 。?? ????ー ? ? 。????ゅ ? 〔 〕?? ………??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ?﹇ （ ）?????? ?????????? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????????ゅ ﹇ ﹈（?）???????? ?????、????、 ? 、?????? 。??ゅ 〔 〕?? ? ゃ ………????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????????ゅ?? （ ）
?? ? ???ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??????ゅ 〔 〕??? ………??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ???ゅ ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?? ? 。??ゅ? 〔 〕?? ……… ???? っ ………????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ﹇ ﹈（ ）???






??ゅ??????﹇????﹈??????????? ????????????????????? ? 。??ゅ ?っ ? ゅ っ ????ゅ? っ??ゅ 〔 〕??? ………??? ? ………??? ー ? ……??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ﹇ ﹈（ ）?????????? っ?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??ょ ? ﹇ ﹈（?）
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5 ???、???、???????????。?﹇ ﹈（ ）? ???????、?????????????。???? ? ?﹇??﹈（ ） ???｝???? ? 、????? 、﹇??﹈（?） ?????? ? ?
??????、???????????????。?? ?????????? ???? ?、 っ ???、?? ??（ ） ????????、??、?????、??ゅ???????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（?）?? ?? ゅ ゅ??? ゅ??ゅ ゅ?? ? っ ゅ ゅ?? ? ?ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ ゅ????? ゅ?? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ゅ? ゅ ゅ??ゅ ? ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ ゅ????ゅ ゅ?? ゅ ゅ?? ゅ??? ゅ??ゅ ゅ?? ? ゅ??? ? ?
323にちや一にっこう
?ゅ??????????ゅ????????????ゅ??? ?????????????
????﹇??﹈??? ? ??????????????????? ?、?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ?? ???????? ? ???? 、 ? っ …?????っ ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? （ ）????? ??? ? 、?????????????




?????????、?????????、?????? 。?? ? ???? ???????。????? 、 ょっ 。??? ? ??????????? ?。???? ??? 、?? ?? 、?? 、? 、 っ 、??????????????????????????、? ー っ 。?? ?? ??? ?????? ??? っ
?? 。???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?） っ?? ??っ ??っ っ ゅ っ?? ? っ 。 っ ゅ っ????? ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ? 「 」 っ?? 、? 。??? ?
???????????、???????????。?? （ ）?? ?????????????????????? ? 、 ょ 。?っ ?ょ ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ 、 っ ょ?? 。?? ?? ????? ??? 、 ? っ 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ??????? ?、?????????? 、??????? 。??? ? ? ???????????? 、 ??、??? ??? ? ?。??? ? ?????、 ? 。??? ??? 、 、?? ?? 、




????、?????????????????。?? ??????????????? 、 ???????、???? 、?? 、????? 、 っ?? 。?? ??? ? ??、?? ? ??? ? ????????
????、
????? ? 、 っ っ 、
??「〈 〉。」 っ ?????。?っ ?? （ ） ???????? 》?? ?? ? ??? ? ? ? ??、 ? っ?? 。??? ????っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ???? ? ????
（?）??????????っ????っ?。?? ?、 っ ? ????。?????? ? 、 ??っ ? っ?、????、 っ ??っ ? ????
???????、????????????????? 。??? ?、 ???? 、 ?????。?? ????????? ????、?? ? ? 。????、 ? っ 、??? ??? 。?? ? 、 っ?? 、??? ??? 、??? ??? 、 ? 。??? ? ? ???? ょ 。?? ? 「?? 。」 。?? ????? ? 、? 、?? 。?? ???? ??? ? ? 。???? ? 。??? ???、 、 っ 、?? ??? 。
????????????????????????? 、 ??? 。???? っ 、?? ? 、??? 、????? 、 、?? っ 、?? 。?? ?? ッ ??? ? 。?? ?? 、? 。??? ??? ?? 。?? ?????? ー ッ 、 っ?? ?。??? ??? っ 、?? ??? ?? ???? ????? ? ?????? 、?? ッ 、 、?? 。???? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ー?? ? 。
325にっぽん一にっぽん
?????????????????????????、 、?? ?????、???? っ 。?? ? ??????????、 ? 。????? 、?? ? 、 。?? ? ?っ?? っ? 。?? ?? ?? ?? 、? っ?? 。????? 。???? 。?? ?????? ? ?? ょ 。?? ??? ?、 ょ 。????? 、 、?? 、?????っ っ ? 、?? 、??? ? ??っ?? 、???? ??? ??? ? ?、
????????????????????????? 。???? ???、?? ???、???、????????? ? 、?? ? 、??? ? ??? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? っ 、 、??? っ 。????? 、?? っ????? ? ? ? 、?? ? 、??? 、「 」 「 」、「 」?「? 」 ??? ? 、??? ??? 、??? ???「 」 、???????????? ??????? 、
?????っ?。?? ?????、???????っ?、?????? ? 、??? ? ? ?????。?? ?? ? 、 ー? ???????? 。???? ? ? っ 、??? ??? ? 。?? ??? ? っ っ 。????? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? 、??、 ? 、 っ 、?? ??? ??? ? 。??? ??? っ 、 ょ 。??? ??? 。??? ??? ? 、?? ?????????????? 、〈 〉?? 。
にっぽんいち一にっぽんせい326
??????????????????????????????????????????????????? 、????? 〞????? 、 ?????????っ?、??????????????????????っ
????。??? ??? 、???????????????、 ???? 。??? ?? ??? っ ? 。?? ? 、?? ? ???、 ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）????っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 「 」 、?? ? ? 。?? ?? ?????? 、??? ??? 。?? ??? 、 っ ょ 。??? ?
???????っ?????。?? ?????????????????????? ?、 。??? ? ?????? っ 、 っ??? ??? 、 っ ? 、 ??? っ? 、 。????? っ ょ 。????? ? ? 。?? ??? ??っ っ 、 っ?? ? ? 。????? ??? ?っ 。??????????????????????????、??? ?。?? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ー 、?? ? 、????? ?、??? ??? 、 、?? ?? 、 っ?? ? 。?っ ?? 〔 〕 ?
??????????????? ??????????っ ﹇ ?﹈（?）????? ?? ?????? ? 、 。?っ???ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 、?? っ 。????? ? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 っ?? ?? 。??? 、?? 、 ? 。?? ??? ﹇? ? ? ??? ? 、?? ?????? っ っ 。??? ? ??? ?。??? 、?? っ?? 。???? ?。?っ ?? ???? ?
327にっぽんせいふ一にばんめ
???、??っ??????。?っ ????﹇????﹈（?）???????? ??? ? ??? ? ? ?、 ? ???????? ?っ 、 ?? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、〈 〉?? ? 。?っ ?? ?〔 〕??? ??っ? ? ゅ ? ﹇?（ ）?? ?? ???? ? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? っ 。?っ ?ゅ ?? ﹇???﹈（?）???????????????? ? ??? ?????
????? ? っ?? 。?? ﹇??﹈（?）???? 、?? 。?? ?? ? ?? ??? 。???????????????????? ? 。??????????、?????っ ?、
?????????????ー??、?? ???? ? ????????? 、〈 〉、 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????「????」?????????、??
????? 。????? ????? ? ﹇ ?????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 。? ? ???? ょ? ? ??? 、 っ 。???? 〔 〕??? ? ???? ????? ???? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? ???? ?
????〉。」?? ? ?????????????????? ???????? ? ???? ??? ??? ?? ? 〔 〕?? ??? ?? ………? ? ? ? ? ???? ? ﹇ ﹈????﹇ ??? ? 。?? ? ??? ?? ? っ 、 っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、??? 。?? ﹇ 〕（ ） ???????ょ ょ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ??? ????? ??? 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?
にひき一にもつ328
????????????????????????????っ?、??????????? ?????、 。?? ? ? ??????……?…… 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? ??? 、 、 、 、 、?? ? 、 。?? ???????? っ 。?????? 、 。??? ? ??? 。???? 。?????? ??? ? っ 、 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?????? 。??ゃ ?ゅ ?（?）????? 、 、?? 、 。??ゃっ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???????ょ?、?? ﹇ ﹈（?）??????? 。?? ﹇ ﹈（?）???????ー ?、??????? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? っ 、??? ?、?? 。??? ??? 、 ?、 。?? ? ?。???? ? 、 ?? 。?? ?? ー 、 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? 、
???。?? ?????????????????????? 、? ??っ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ????? （ ）??? ? ? ??? ゅ 、 ? 、??ー ? （ ）?? ? ? 、 ー??? っ?? ﹇ ﹈ ）??? ???? 、 、 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? っ?? 、??? ???? 、 ? 。?? ??? ゅ? っ
329にやあと一にる
???????????????????? ???????? 。??? ???????????? 。??? ????????????? ?????? っ ゃ ? 。?? ? ??? ?、 っ ょ 。?? ??（ ）???? ? ? 、????? （ ）????? （ ）???? ??? 。」???? ???っ （ ）??? ? ??? 、 っ ? っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（? ） ???》?? ???? 、 っ?? 、? ?っ?? ???????????????????????
??????????????、???????。?? ??ゅ ??﹇??﹈（ ）? ? ?? ? ???? ? 、 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????》??? ? 、 ? 、??? っ 。?ュー??（ ） ??ュー?????? ??? ー、 、 ュー ー 、 、?ゅ ? ? ゅ一一
??ー??〔??〕????????
????? ュー ー?? 、?????? 」 。??? ??? ???? 、?ょ??? （ ） ?????? ょ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《 》?? ???? っ ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、??ッ?? （ ）???? 、? 、 。
?????????????????????????? ??????????? ? 、 。?? ? ょ ッ ???。?? ﹇ ﹈（ ） 《 》??ー 。?????? ?っ 。??? ???? ???????? っ 、「〈 〉。」 っ ?。??? ? ????? ? ??? ? っ っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 。????? 、 。?? ?? 、 っ?? 、? 。?? ?? 、 っ 、?? ?、 、?? ? っ 。
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?????????????????????????????、???????????????????? 「 」 、??????????? 。??? ??????????、??????
???? っ 。??????? ?、 っ ??? ﹇ ﹈（ ?）??????? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、??? ??? ッ ??? ﹇ ﹈ （?） ????????ー ? 。?????? 、 。?????? 。???? ? 。?????? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ?
???????。?? ???????????? ? ょ 。????????。?????
?????????、
???、???????????。?? ???、???っ?? っ??
。、??? ? ? ??? 。?????っ っ 。?? ??? っ? 。?? ? ? ???、 ? 。????? 。?? ? ??? 、? 。?? ? ??? 、〈 〉 ? 、?? ??【? ???? 、 ? 。?? ? ? ???? ? 、 、??? ゅ ゃ?? 。????? 。??? ? ? ?
???、? ???????ー?????、?????????ゃ????、???? ??? ?????。?? ? ? ????????????? ? ?????。????????????? ?
???? 、?? ?? ? ? 、 っ?? 、? 。???????? ? ????? ﹇? ﹈（ ）????? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、??? ??? ?。?? ? 、 ?っ?? ?っ 、 っ 。?? ?????? ? ?
331にわかあめ一にんぎょう
?????????????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? ????? ???? ??? ? ?????? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 っ?? 。???? ? ? 。?? ????? っ 、 ??? っ 、????? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ??〔 〕 ???????????? 。
??????………????﹇?﹈（?）????????? 、 っ??????
????????????????????????。?? ? ??。?? ?? ?、 ???? っ???? ?。??? 、 っ ????? 。??? ? ??? っ ょ 。??????? 。?? ???? ? 、 ?。??? ??? 、??? ? ???っ ょ 。、?? ? 、 、???? 。?? ? ??? ??。??? ???っ っ っ 。?? ? ??? 。????? 、 。、?? 「〈 〉。」?、? ??????? ??? 、 ?? ?、????? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????????????????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈ ? ???????? ??? ゅ????? ゅ?? ?? ??? ? 。 ゅ?? ? ゅ ゅ?? ゅ???ゅ? ゃ??? ゅ ゃ??? ゃ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ょ 、 、?? 、 ゅ 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ょ??? ょ 。 ょ ゃ ょ?? ょ?? ? ょ 。????? 、 。?? ? ??? ??、 ?、「 」
?? 。?? ??? ? 〈 〉???、? ? っ 。???? 、?? ?? 、
にんぎょうあやつり一にんげん332
??????????、?? 「 」 ?????????、??? ???? ????? ?? ?。?? ?? ??????? っ 、 。?? ??? ???? ? 、 ? 。???? ? 、?? ??? ??? ???? っ??。?? ?? っ 、???? 、 ? ? 。十　十　十十二ん二る二二44で44よ44447す5。33囹か囹　園囹　o ??、?????????。?? ?????、?????っ???????っ???? 、〈 〉
?????っ?????? 。?? ?????????? 、〈 〉、?????? ??? ??? ? 。?? ?? ??????? 、 、 、?? 。
????????????????????????。??????? ???????? ??????????。????? ????? 、????????? ????。??????? ? ??????????? 。??? ??????っ???? っ 。??????ッ??? 。??????? ?????? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）
????? ?????? 、 、 。?? ょ 〔??〕 ???? ? ………???? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ? ?? ??? 。????? ?? 。??? ??? ?
?????????????????????????? ?????。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈 〉、?? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ っ ? 、?? ? ? 、??? ? ?、?? ? 、?? 。?????? っ 、 、?? 、 。???? ? っ ?? 。?? ? ? ?????、 ? 、??????、?? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ょ 。?? ????? 、 ? ??? 。??? ??? 。
333にんげんぴょうどう一ぬ
????????????????????????? 。?? ??? ???????? ?? ?????っ 。?? ? 、?? ?、 ???? っ 、??? ィ ッ 、 、?? 、 、 っ 、?? ? 。????? 、 、 。??? 、 っ 、??っ????? 、 、 っ??っ ? 。????? ? ??? ょ 。??????? 、 ゅ?? ? 。??????? ゅ 、????? 、 、??? ? 、 っ 。????? ? っ 、 、??? ? 、 っ 。??????? っ?? 、
??????????????????????? ?????? ??? ??っ ?? 。?? ???? ? ?。?? ? ????? ?????? ? 。??? ? 、?? 、?? 。?? ょ ?﹇ ﹈（ ）????????、????、????????????、? ??? ? ﹇ ﹈（?） ? ?
??》
??????????????? ?
???? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ? ? ??? っ 、?? ???? ? 。??? ? 、?? 、 。
????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ????????? 。
ぬ
??﹇??﹈（??）????《?? 》???? ? ???????? ? ?? ? ??? ???? ? 、?? 。??? 、??? ?。?? 、?? ? ? 。??? 、?? ?。???????? ? ???? ?????????????﹇ ﹈（??） 《 》←??????? ?
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?????、????、????????。?? ???? ????????? ??????????????? っ ょ 。???? ? 、 ? っ?? 。???? ? 、 っ 。?? ??? 。?? ? ???。?? ????? 、? 。?? ? 、 、???、? ?? ? 。??? 、 ょ?? 。??? 、 ? 、 ー??? 。??? ? 、 。????? 、????。??
??????、?????????????? っ 。
「〈??????????????????
????? 、 ? っ
?? ?。?? ?? ? ???、 ? ? 。
???
???????????????????????????、「????」??????????。???????、??????? ?????、 ???????っ?。?????????? 。??? ? 、??ゃ??ゃ???っ?、?? っ 、??? ???? ??? ??????、? ??? 。??????? ???．????? ???????? ?。???????????。????????、? 。??? ???????????? 、????????????????? っ 。??? ?? ????????????っ 。??? ??????、??????? ??? ???? ??????
???。??? ????????????????????? 、??? ッ 、 ??? ?? 、??? ?????????????? 、 、 、?? ? ???? 、??? 、 。?? ? ???。?? ????? ? ??? 。??? ???? 、 っ っ 。????????? 、 。?????っ 。?? ? ? ? ??。??? ???、?? ???? ? ??? ? ?、?? ???? ??? ? ょ 。
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??????????????????????????、?????????? 。?? ? ??? ? 、 。??? ???? っ 。?? ?? 、 、 、?? ? 。??? 、 ? 、?? 、??? 、??、 ???? ?? 、?? 、 、??? ???、 。?? ?? 、?? ? ??? ? っ 、????? 、?? ???? ? 、〈 〉、 っ 、?? ?? 、 。??? ??? 、 、????? 。???????? 、 。???? 、? 。
???????????????????????? 、 っ????? ?。??? ??????? ??? ?、??? ? ???、 。?? ? 。?? ? ??? ??? ??????? ????? ? ? ??? ? 。???? 、 、 、?? ? ?。?? ?? ??????、〈 〉 っ 。??? ???、 っ 、?????「 、??? 」 っ 、??っ ? 。????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 ? 、
???????????????????????
??????????。?? ???? ????????? 、 、〈?〉?? ? 、 ????????????。??? ??? 』 ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?????? ????? 。?? ? ??? っ???。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ） 、 ? ??? （? 、 。????? （? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? っ ょ 、?? ? 。?? ??? ? っ っ 。??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
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?????????????????????っ????? ﹇ ? ﹈（?）???????????? ? ? ???? 、 っ 、?? ﹇? ﹈ （? ） ???》?????? ヶ ? っ 、??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? 、? ? 。??〈 ﹇?﹈ （ ） ? ????????? ???「〈 〉。」 。??? ? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ???ー 、??? 。??? ? 、〈 〉、??? 、 ? ? 。???? ? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 、?? ??????、? 、?? ? 、 ? 。?????????←?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?、 。?? ? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ???? 、 。??? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? 。??? ッ 、 ー?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》???。 ? ??????? 、 ? 。???? ? 。???? 。
????????????????????????? ??????????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、 ?????、?? ? っ 。???? ?、 。????? 。??? ??? っ 、 ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? っ?? ? 、 ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ??? っ ?。?? ? 「 、〈 〉? 」????? 、? 。?? 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ??????? っ ょ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? 、 っ
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??????????。?? ?? ??????????????? 、 ?、 ????? 。?? ?? ???? ? っ っ 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ????? ? 、?????????、????????っ?、?っ???? っ 、 っ????????、 ? っ 。????????????? ?????? ? 、?? ? ? 、?? ?? ー 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 っ 。???? ? ??、? ? っ??? ? っ 。?? 、、????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ??。
????????????????????????? ﹇ ﹈（?） 《??????? 。?? ???????? ?﹇ ﹈ （??）? ?????》?? ? ? ? ? ?????? っ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ー? ??? ? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》???ー 、 ッ ュー?? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、?? ? 。??? ????? 、 っ?? 、 っ 。??? 、 っ?? ょ 。??? 、 っ 、?? ょ 。?? ? ???? ? ?
???、??????????、?? ﹇ ﹈（?）???? ?????? ???? ?、??? ? 、 ? 。?? ???? ???。??? ??? ??? 、 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? 、??? 。?????? っ ょ 。??? ? ?????? ??? 。??? ???〈 〉、? っ?????? 、?? ??? ? 、
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??〔??〕???? ?????﹇ ﹈（?） ???? ? ???????? ? ?????????? ??? っ????。?? ? ??? ? 、?? ??????? ?? 。????? 、?? ????﹇ ﹈（ ） ﹇??? ??? 。?? ? ? 、 ? 、????? 、?? っ?? ??? ? 。?? ??????? っ 、 。?? ??? ????
???????????。?????? ????????????? っ ?????????、????? 、?? 、 っ ??、?????、 。?? ?????? 。?? ???〈 〉? 、??? ＝?? っ 。??? ???? 、 っ 。?? ???? ? ???? ??? 。?? ??? 、 、??? ? ??? っ 、 。?? ?? ?????? っ ??。?? ??? ???。????? 、 。???
??????っ?、?っ????????。?? ?????????? 、 ?????? ? っ 、 っ 、?? ? ? ? ? 、?????????? 、 ?? 。?? 、 。?? ? 、 、 。?﹇?﹈??（?）?? ??? ? ???（ ?）
?????????????????????????????????一一S3??
?????????????????????????
?????????????????? ?? 。」「〈 〉。」 ??????????。」「〈?〉。」「〈?〉。???? 。」 、?っ???????。」「〈?????????? 。
???っ??? 。 、『 ?』??????? 。」 ?、???????。」???「????。」???「? ?。」 「???。」?? 「 ? 。」? 「 ???????? 。」 「 ?、
????????。」「〈 〉。」「〈 〉。??? ょ? 。」?、??? 。」???「 ???? ??????? 。」「〈 〉。」????????。」 、 ュ ー??? 。」??っ 。」「〈 〉。」 ?
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??????????????????????????????????? ???? ??????????? ???? ???? ??? ????? ?? ??????????? ?? 〉。」「 。」?? ? ? ??? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ?? ?? ??? ??????? ??????? ????? ? ????????? ???? ??? ???? ? ??????? ????? ?????? 、 。
六六六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五44　38　36　30　29　27　26　26　24　19　19　19　105　99　9了　96　95　94　90　84　78　了2　62　60　60　60　60　58　54　53　53　535113253115311101991897210178964275833園園園園園面争園園園古園園囹園園囹園園園園菜園騒騒園園園園園甲信?????????。?????。」??? 。 。」? っ 、 ??。「??、???。????????????? 。」 、っ??? ?? 。」「〈?〉。」??????? 。 。?? ?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ? 。」「〈 〉。」「〈?〉。?? ??ゅ 。」「〈?? ? っ 。 ???、 ?。?? ? 。」 、??? 。?? ? ? ? 。」「〈?〉 「〈っ?????ょ??。」???ゃ??????? 。 、??、???? 。」???っ ???っ 。」「〈 〉。」???? ?? 。」 ゃ?? 。」 ??? 「??? ?? 。?? ? 。」 ゃ「?? ?? 。?? 。 ??? 、? っ 。」 「?? ??っ 。」 「?「????????。」???「?????「???????。」???「????????? 。 。、?? ? 。 ?? 、?っ??．? ?。」 「 ?
????????????????????????? ??????????? ? ???????? ???? ??? ????? ? 。「 。?? ? 。?? ? ? 。」?? ? 。?? ? ? 。?? ????? ??? ? ??? ?? ??? ? 、 。 、?? ??? ??? ????? ???? ?????? ???????? ??? ? ??? ???? ? ??? っ 。 、????
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園園酒事園囹園園園囹内学園園園囹囹圓園園囹囹園園園園園薄墨園園園?????っ???。????、?っ??っ ゃ ? 。 ? 、 ??? ???ょ??。」?? ?????? ? ょ ?。」 「 ? 、
「?????っ??。??????????「??????、???ゃ?。」?「?? ? 。」?「 ? ??
??????ょ 。」 「????? ? 。」?? 。」? 「?? ? 。 ? ?、??、 ? 。」 「?? ?? ょ 。」 「? ??? ? 。」 、 ???っ??????。」?「?ょっ ???????? 。」 「?? ?、?っ ? 。」 「? ? 、??、?っ??? 。」 「 ?、 っ?? ?? 。 ??? っ 。」 「? 、?? ? ? ?。」 、?? っ? 。」 、???。「?? 、?? ????、??? 。」 、?? ? 。」「〈 〉。」?、?? ??? 。」?、?っ????? 。??、????? ?っ 。?? ? 。」 、?? ? 。」 っ 。???? ? ? 。」?、 っ?? ?? 。 っ
??????????????。」???、?????????????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ? ??? ?＝?? ??? ?? ????????? ???? ??? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ?? ??? ??? ???? 。 、???? ?? ??? ??? ??????? ? 。 ょ?? ? 。」「 。 っ十十十十十十十十十
8483了3626125109997110622108園学園園園園囹園長????????。」「〈?〉。」「〈?〉。?? 。」「〈?〉。」「〈????? ?? 。」?? ????? 。」 ??? っ ???。」「〈?〉 」「〈 〉。?? ?? ? ????、?? ?? ?。???? ??、???????。」?、 ??
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????????。」?、??????? 。」?? ? っ?? ??? 。」 。????? 。」「 、? ??っ ??ょ 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ．?ゃ ? ? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ? ょ? 。」「〈 〉。」「〈 〉?????ょ??。」??っ?、?????ょ 。」 ?









???っ?????。??、??????? ? 。 ? ?、『?? ??? ?。 、?? ? 。」????「????? ? 。」 「?? ? 。 ? っ?、 ? 。」 「?、 ??? 。」 「 、?? ?? 。 っ 。??。 ?っ 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、 、?『 』? 。 っ?? ?? 」 「 、??
「???。」??????。
??? ?、???、? ? 。?? 、? ????、? ? ? っ?
????? ??? ??????? ??? 。??? ?????っ 、 。??? ?、 っ 、 ?? 、?? 、 ッ 。??? ? ?
?????????、???????????っ?…??????????? ??? ?っ 。???????? ??、?????、 ー ??? 、?? っ?? ? ???? 、?? 、 。??? ???? っ 。?? ??? ? ???? ?? っ 、???? 。?? ?「?」、「 」、「 」 、 〈 〉??? 、 ょ?? っ ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? （?）?? ??? 。?? ?
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????????????????????????、?????。??? ?????????????、?????????????。??? ????????? ?。??? ??? ???????? 。?? 、 。???? ??? ?? 、 、??? 、 っ??…… ……（??っ 、） ゃ?? ? ?
?? 。??（ ）??? ??? ??? ? ?? 、?? 、? 。?? 。????? ? っ?? 、 っ 。?? （? ） ????? っ 、??
「????」?????、「????」





??????? 。???? ??????? ???? ょ 。??? ??? っ 。???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ??
????????????????????
???っ??? 。??????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 、 っ 、?? 。??? ??? っ 、 、
??〈?〉、?????????????っ?。?? ????﹇ ﹈（ ） ????? ? ???????? ﹇ ﹈（?） ?? ??? ??? ? っ っ??? ? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、 ? 。???????? 。????? 。????? 、 。?? ? ? っ 。?? ? 、 、??? ? 、 。?? ??? ? っ 、???? ?っ 、???????? 、 ? 。??? ?
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?????????????????????????? っ 、 ?、???? ?っ ????、? 。?? ?????? ?? ? ? 。??? ????? ? 。?? ???? ? 。」 。????? っ ょ 。??? ?、 ? 、???? 、???? ッ。」 ?。??? ??? っ っ っ 。?? ? 、 。????? ?????? っ 。?? ? 、 、〈 ??? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》???
???、??????、????????????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?????????????????????? ?? 。?? ???? 、 、?? 、 、 、?? 、? 。???? っ ???? ??? っ っ ゃ???﹇? ﹈（ ）??? ? ッ?? 、 ? 。?? 、??? 、?? ?、??? っ?? ???? 「 、 。」 、??? ? 、??? 、?? っ 。?? ?「〈 〉。」? 、?? ?、 。?? ???? ? っ?? ?? 。??? 、 ??? っ 。?? ?? 、「 。」
???????。?? ?? ???????????? ???????????????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉?? 。??? ??? ?? 、???? ? 、?? ? 、 っ 。????? ?。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? っ 、?? ? 、 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 〈 〉、?? ?、 ? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ??? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???
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???????????????????????? 、 ????? 。??? ???????? ???? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、 。??? ? 、?? ょ 、 、 、??? ??? 。????? ?。??? ??? ? 。?? 、『 』 、??? 、??? ?、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? っ っ 。?? ?（ ） ? ???? ?
???っ??、?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ????????? ??? ? ??? 、? ? 。??? ? ? ???? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 、?? ? 。??????っ ? っ 、?? 。????? 、 ? 、?? ????? 、?? っ っ 。?? ? 、?? ?、 ? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? っ 、 っ????? 、?っ ﹇ ?﹈ ???》??? ? ?
????????、?? ょ??﹇ ﹈（?）?????? ?? 「〈?〉。」??? 、 ???????? ? 。??? ? ??????? 。?? ょ? ? 〔 〕?????? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? 、 ??っ 。??? ???? 。??? ??? 。?? ???? ?? 、 ャ?? っ? 、?っ ﹇ ﹈（? ） ?????? 、 ??? ? ? ??っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 、?っ ? ? ﹇ ）?? ?? ?ゃ 。?ッ （ ）
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?????????????????????????? 、 ???。???? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ? 、 ? ?? 、?? 、 ? 。?? ???? ??? 、〈 〉 、?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 。?? ????????????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。??? ? 、 。?? ???? ? 、 、 っ 。?? ．????、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ? ???》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー? ー?ー 》??? ? ???? ? ? ????? ???ー っ 、?? 。??? ? ???? 、 っ 。??? ?? 、 、??? 。????? ょ 。???
??????、???????っ?????。?? ????? ? ???????? ? っ???。??? ??? っ 。?? ? ?????? ?っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?、 。??????? ?? 、 、?? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ???? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。????? 、 っ 、??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。
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?????????????????????? ???〈?〉??????????????????。????? 。????? ?????? ＝????? ? っ 。??ー 、???っ????? ? ? 。??ー ???、 、??????? 。??????????? 、 っ ? 。?? 、????ゃ??、 ? 、 ? ? ??? 、 ???? ????、? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ッ?ー 》?????? 。??? ???? っ 、 ??? 、?????
??????????、??????????。???????????? ???? 。?? ?? ー 、 っ 。????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? 。?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? 《 ?》?????? ? ??? 。????? 。??????、 。?????? 。?? ???? 、 ???? ? ???? 、 、??? 。????? 。?????、 ??? 。
????????????????????????? 。??? ????????? ? 、 、?? ??????? ? 、〈 〉 、 。?? ? ??? ? ??? ? っ 。?? ??????? 、 、 。????????????????? 、????、
????っ????????。???ャ?????ー??? ??「???ャ?????」???。「?????ャ ?」 っ???????? ????。
?? ???? ? 、
????????????????????。?? ???? ???????? ??? ﹇?﹈????? ?????????? ゃ?? ? ゅ?? ゃ??? ??? ゅ? ゅ ゅ?????。 ゅ?? ゅ ゅ ょ??? ゅ
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????????????ゅ?????????ゅ??? ゅ ? ゅ?? ??????っ????? ?ゅ??ゃ????ゅ ? ゅ?? ゃ ゃ っ ゃ?? ?ゅ ゅ???? ゅ??? ? ゅ?? ? っ?? ? ? ゃ ゅ?? ? ゅ ゅ??? ゅ ゅ??。?? ? っ?? ﹇?﹈（ ）???? ? 、??? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????? 。????? 。?? ?
?（??）????????》???? ? ??????。??? ???? っ っ
????? っ ??。????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ? 、 、?? ? 。
﹇??﹈（?）????????、 ??? ? ? 、の
??﹇?﹈（?）?? ? ? ?????? ? ??????? ?。?? ? ???? ??? 、 っ ? 。?? ? ??? ? 。?? ????????????????????????????? っ 、 ? ??、???
??????????、??（? ） ????????????????? ???????っ?? ? ???? ? ?????????ャ っ?? ? ??? ? ? 。??????????。 ??? ??? ??? ??? ??? ょ? ゃ 。??? 。?? ゃ?? ? 。?? ? ?ゅ???????????? ? っ ゅ っ?? ? ょ?? ゃ??? ? ォ??????? 。?? ??? ? ェ ょ
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?ゃ????ゃ?????????????????? ? ? ????? ??? ??????????? ? っ??? っ??? ょ ??????ー?????????????????????。??? ? ??? ??? ? ? ????? ??? 。????っ??。 ? ?? ? ? ッ??? ??? 。 ??? ? ??????????? ー ょ???? ? ? ??? ???? ? ゃた????????、?????。?????、?? ? ? ???? ???????? ?????? ??? ????
????。??????????。
????????????????????????? ????????????? ??????? ?????????? ?﹇???????????? ????「????????????﹇??【????????????﹇?? ???????????????????????????? ?




??? ????? っ?? ?? ???? ?????? ゃ?? ????????? ??? ? ??? ??? ??? ???????
?っ??、???
??????? ??? ??? ? ??? ??? ??? ????? ??? ?????一一?? （?） 「『 』一一??? 」「
????????????? 、?????????? 、??? 、???????? 。」????? 、??????? 、?????、?????? っ????? 、????? 。?? っ 、?????????????? 、?????? ?????????????、?????? 、
??????????。???ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー?ー?ー?ー ??ー??????????????????一一
Q4??
????????????????????????????
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???????????。????、????????????。???、?ィ?、 っ 。??。???????、?ィ?ッ?????っ?? 、 ??? ? 。 、?? 。?? ? 、 っ??? っ ? 。?? 。?? ? 、
???? ??? ????????????????????????
??、???????。?? っ? 。??????????。???????? ?。?? 。
?????ー???? ???っ ょ??? 、?
?っ?????????? ? 。 ??? ? ????、?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 、?? 、 ? 。?? ?? っ 。」 っ?? っ 、?? ? っ ょ 。」????っ?????、????、??????っ 、????っ????? ??? 。??
??????????????????????????? ???????????????? ???????? っ????????? ? ?????? っ 。 、 、?????????????????? ? ? ? 。 、????????? ????????????????? ? 。 、????????? ???? ???? ?
??????。???????????、?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????っ???、?? っ ? 、?? ??????、??????????、??っ??っ? 、?? ? 。?、?? ??? ? 、っ??????????。?? 、????? っ ? 。?? 、?????? 。????? ょ??? 、 ?????????、????????? 。? 、??っ??????、?????????っ ? 、 。?? ? ???。???、?????? 、 ??? 。?? 、? っ???? 。 っ 、?? 。?????っ 。 、??っ ?。 、?? ? 、、????????っ?。??、??????? っ?? ょ?? ??? ??? ?????? 、????っ ? 、
421の一の
?????????っ??????。??、????? 、 ? 、 ?、 ??????? ?????? ??? 」 、?????? ????? っ 。?????? 、 っ ? 、?? 、?????? ?????? ? ??????????? ? 。「 」 、?? ??? ???????? ???? ??????????? ? 。???????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。?????????????????、???????、?? ??。?ュー ー????? 。???、????? 、 ???????? 。?? ?? 。?? ? っ 。 、??、 ??? 、??、?? 、????????っ ?、????? っ 、?? っ 、?? ?????? 。?? ? 、 、?? ? 、??????? ? 、??? 、、?? ????? っ 、?? 、ー? ??? 。????っ ??、?? ???? ?? 。「〈?、? ??? ? 、?? ???? 。「〈 〉。」??ー?? ? 、?? 、?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、 ょ
???????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????。」?、?? ????? っ ????、 ?? ???????っ 、 ??
??????????????。???? 。 、 ?。????????。????????????っ 。 、?? 、 っ???っ??? ??。?????
?????????????っ っ 。 ??? ????????????。?? ? 。 っ??????っ?????。????? 。????? 、??????? 、?ー???? っ ?。 、??。 ? 、 、．? っ 、
???????????????????????????????????
?????????ゃ????。???? ゃ ? 。」??? ???????。??????、 ? 、『 ??? ?? 。」「?? ? 。」?ょ ? （?? っ? 。?? ? 。 、??????????。?????????? ? 。 、?? ? ?。」 ? 「
の一の422
?????????????????????????????? ?? ????? ?? ???? ?????? ??? 。 ??? 。」 「??? ? 。 っ??? っ 。??? ?????? 。」 「 っ?? ???? ??????? ???? ???????????? ??? 。?? ? ??????? 、 っ 。??? ? 。 、???????? っ 、?? ? 。???????? ?
???????????????、????????? ????????? ???? ??? 、?? ? っ ょ 。?? ? ? 、『 ???????????? ??? ?????????????? ???????? ? 。」 「?? ??? ?? 。 『???????? ????? ? 。」???????? ? ??????? ??? 。?? ? ????
????????????????????????????????????……??????????????
?、???っ?????、?????。??????????。????????????????。????????っ? 、?? ? ? 。??? ??? 。、?? 。」 ??「???、?? 。（ 「??、 ? 。」 ? 「
??（??）??? ? ????? ? ?????????﹇?? 。?????? ?? ? ????? ? ???? っ 。?? ??? ? 。?? ?? ???? っ??? ?
???????????。」?????「?????、 ??、??、 。」 「?? ?っ ??。 ???? ??。 、????? 。 、 ???? っ ? 、 ???????? 。??、 。?? ? ? 、 ??? ?? ?。?????、?? ??????
423の一の
???????????????????????? ?。?? ???????? ???? ? ??????????? 。???????????????????????????????????????????????????????????
???っ??????っ??。?ゅ ?、 ????。?? ?、? っ っ?? ? ? ? 。?? 、 っ ?。?? 、?? 、 。?? 、??? 。?? 、 ?。?? ??? 。?? ?? っ?? ? っ?? 。?? ?、 。?? ? っ っ? 。?? ? ?? っ 。?? 、 。?? ?、?っ 。??、 ?? 。?? ? っ っ 。?? ?、
?? 。?? ? 、 ? ゃ 。?? ??? ??? ? ?
???????????????????
???ゃ?、???????????。?? ? 。?? ??っ?、?????。?? 、 ? 。?? 。??、?? ?ーー? 、
?? 。????? ????????? っ 。??????? 。???????????? 。???????????
??、???? 。?ょ ????
??????
????? ? 。?? ゃ 、 っ?? ?、? ? ? 。?? 、 、????? 。??ー?????ー???ッ??ー???
??ッ??
「???? 」??っ 、 ??
?? ??。?? ??? ???、 ? ? 。十　十十十十十二遊心ニー一一73ぶ了3298365242の1101031囹。園囹古里園
?????っ?? 。?? ? 。?? 、????? ?????? 。?? ? ゃ 。?? ?、 っ 、????? ? 。
??????????????????????????? ???????? ? 。??? ????? …… ュ? ??。????????????? っ 。?? ???????????????????????????????????????????????????っ 、??????? 。?? ?? っ ょ ? 。
???、?????っ?????。?? ? ?。?、 ?、? ??っ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ?? ?? 。????? 、?? ????。?? 。（??????）???????。
??、?? 。??、 ? 。?? ???『 ?』? 。
『??』???っ ゃ ? 。
???、? 。??、 っ 。??? ?、 っ 、????? ? ょ
の一のうふ424
?????????????、??????。?? 、 ? 、 、?? ??????。??????????????
????、???、????????。?? 、 ? 、 ? 。?? 、???、??? ????。????? ? っ ? 。?? 、?
?? っ? 。??……? 、 ? 、?? ?? 。?? 、 、?? っ 。??????????????? ??????
??、??????っ??。?? ? ? 。?? 、?? 。?? 、? ? ??? 、? 。?? ?? 。??、 ? 、? ?っ??
????????????。???????? ?? ????????? ???? ??? ? 。?? ??? ??? ?????? ?? っ 、?? ?? ????? 。?? ? ??
??「?」?「?」????????????。?? ? ? ??????? ????．? 、 ょ ???? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ? ???? 。??? ? ? ???? ? 、?? ょ 。????? っ 、 ??? 、??????、 、?? 、 。?? ? ?、 、? ? 、?????? ? っ 。??? ??? 。??? ??? ?っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? …… ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 、 、????﹇ ﹈（?） ???????? ?? 、
??????????????????????????? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????????? ?っ ゃっ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ???? 、 。??? ??? ?? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ゃ 、?? ? 、?????? 、 ー ッ?? 、 。?? 、 、 、??? ?、 。?? 〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? 。
425のうふたち一のこす
?????????????????????????? 、 ?。???? ? ゃ ? ??、??????? ? ?? 、????? ﹇?? ﹈（ ）?? ? ??? っ?、 。??? 〔 〕???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、??? ? ﹇??? ? 」?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 ? 。??????????????っ??????????????ょ 。
????????????????、????????? 、 ? 。?? ﹇??﹈（?）??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? 。?? ?? 。?? 〔 〕? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、 。????? ? ???????????????????????????っ?、 、????? 。????? っ 、???。?????????? ?????????????? ?????、? 。??????? ???????? ????
?????っ???。
??????????????????、?????
???????っ???。????? ? ????????????? 。????? ﹇?﹈（ ） ?《ー??ー 》?? ?????? ? ???? 。???????????????????? ?
?? ?? 、??? ??? 。???????? ????????? 、 ? 。??? ????????????????
???? 。?? ???? ??? 、 。??? ????? ? ?? 、?? 。???????????????????? ? 。??????? ???っ 。??? ??????????????? 、 、?? 。
のこり一のせる426
???????????????、?????????????????、〈?〉????っ?。?????? ?? ? ???????? 、 ???、????、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ー????? ? 。??? ???? ??? 。???? ??。???? 、 ? 。?? ? ??? 。?? ?? っ ? 。??? ???? 、 っ 。??? ?、 ょ?? 。???????? ??? 。??? 、
?????、??????????????。????????????????????????????、? ? っ 、??????、??っ???? 。?????????? 、 。??????? 。??? ?? ? ? ????ー ?????? 、??????????? ? っ????、??? ? 、 っ????、 ?? 、 、 、?? ?? ? 、????? ??????? ? っ ? 。??? ? ????、??? っ?? 、?? ?? ?????? ? っ 、 、?? 、 っ っ 。??????????????? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーー??》??ー 。?????? ? 。?? ??? ??? 。?? ? ?
????????????????????????? 、 ?。?? ???????????? 、 っ 。?? ???????? ? ?。?? ?? ??????? 、 。?? ??? 。????? 、 。?? ??? 、? 、?? ?????? ェ ? ? 。???? ? 。?????? 、 っ??。?﹇? っ 、???っ 、 ゅ っ??? ???、 っ ?ー ? っ 。?? ??? 、? 」 、?????っ 、 。?? ? ??? 、〈 〉、 ? 。
427のぞきこむ一のだせんせい
?????????????????????????? ??。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ??ー???????? ? ??????? ? 。????????? ??っ?、????、?????? ? ?? 。?? ?? ? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????? 、?? ﹇ ﹈（?） 《ー? ー ーー?》??? ???? ?? 。??? ?????? ???。?? ??? ? 、?? ? 。????????????????????????? っ 、 。????? ? ?
?? 。????? 。?? ?
?????????????。?????? ???????????? ???????。???? ? 、??? ? っ 、?? ?? 、???? ??? 。?????????????????????????????っ 、?? ?? 、「 、




??????? ?。??? 、 、??????? ? 。?? ??（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、
?? 。?? ?? ? ??? ? ??? 。
????????、???、??????????
???????????。
??????????????????????????? 、 、 、?????????
?? ? 。??????? 、??? ??????、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ?っ 。????????????????? 、????? ? ー ー?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 ヶ?? ? 、 ??? ? ?
?? 。?? ?? （ ）??????? 、 ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 、 ? ー っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ゅ 、 、?? 、「〈 〉。」 、 。????? っ ー 、 ャ 。?? ?? ? ? ?
のたりのたり一ので428
???????????????????????




????っ ?、?? ? 、?? ???、?? ? ??っ
??????????????????????????
???? 、????。??? ? ?????? ???? ? ????
??っ?、?ょっ????っ???、「〈?〉。」???????????????????????????? ? ?? ????? ? ?? っ?。?????? 、??? ? っ 、??? ? 。??? ???? ???っ ??? 、 ? 。??? ??????、 ??? 、??? ??? っ 、????????? ??? っ 。??? ?????????? っ 。??? ?????? 、 ?、 ?、????? ??? 、? 。????? ??? ???? っ?? ??、??? ? ????? っ 、??????? ?? 、???? ?? 。??? ???? ?????? ???????? ッ 。? ? ? ???? ???
??? 。?ッ ?（ ） ッ 《ー 》????? ?????? ッ 。
?っ??（?）????????????????????????????????????。????? ???? ??????????? 、 ? ?、? 、 ??、?? っ ??。?? （? ）??? ? ??? 。????「〈 〉。」 、 ??っ?? ?? 。?????? 、 っ 、 。?????? 。????? っ ? 。?????? 、 、 ? っ?? 。?????? ??? 。??? ??? ? 、 っ 、??「〈 〉。」 。?? ???? っ ゃ 、?? 。?? ???? 、 。??? ? ? ?
429ので一ので
????、????????????????? ???? 。??? ???? 、?? ???? 、?「? 」? ? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。?????? 、 っ 。?????っ?? 、 、「〈 〉。」 、??? 。??? ???? ? 、?? 。????、 。????っ 、 。??? っ ゃ ? 、??? ? ?、 、??? ?。????? 、 。?????ー 。??? ???? 、 。??? ???? 、 。
?????????????????????????? 。?? ???????? ? 。??? ? ???? ??????? 、 ? 。????? 。??? 、 、?? ょ 。??? ????、 ?? 。??? ? ??? 、 。?????っ 、?? 。?? ?????、『〈 〉。』 。?? ??? ? ??? 、???? 。??? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 。?? ?? ? ????っ ? っ 。???? 、『〈 〉。』 、
?????????????????、??????? 、?? ??????????????????????? 、「〈 〉。」 。?????、 っ 。??? ??? っ ?。?? ??? ? 、 っ?? ?? 。???? ? 、 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? っ 、????? ?? 。?? ? ??? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? ??「〈 〉。」 っ 、 。?? ?????? ? っ 。??? 、?? っ っ 。???
ので一ので430
?「?っ??????。」??????、?? ?? ???? ??????? 、?? ??? ???? ??? ??っ 、「〈 〉。」?? っ? 。?? ???、? 、?? ? ? ???? ?、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ????、 ??? 。?? ? ?????? 、 。?? ???? 、???っ 。?????っ 、 ー 、「 、??。」?????。?? ?????っ 、 ?っ っ 。???????っ 。?? ? ?
?????????。????? ??????????????? 、〈 〉、???? 、 ????。??? ???? っ 、 ??、??っ?? 。?? ?? ??? ? っ ? 。???? 。?? ? ??? 、 。??? ? っ 、?? ???? ? ???? ? 、???? ???? 、?? ?。?? ???? 、 。????? 、?? っ ? 。?? ? ??????っ 。?? ??? ?。、??? ? 、????? 、
??????????????????????????? 、 っ っ 。???? 、? ?????? 。?? ?????????? ? 。?? ??? ? ? っ 。????、 ? 。?? ??? ? 。?? ?????、 。?? ? ??? 。???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ???????、 、 、??? ? っ 。?????っ ょ 、 っ?? ? 、 、?? ?
431ので一ので
?????????????????????。???? ??? ???、 ????? 。?? ?? ょ 、?? ? っ 、 っ????? 、 ???? 。?????? 、 、??っ 。????? っ 、〈 〉?? ? 。??? 、?? ? 。????? ?? 。??? っ 、?? っ ? 。????? 、 。?????っ 、 ょっ ? 、?? ??????ょ ゃ ? ュ ッ?? 、 っ 。????? っ ゃっ 、〈 〉、?? ? 。????? 、??? ? ??? 、 。
?????????????????????????? ー 、 ょ っ 。??? ??? っ 、????????っ?。????? っ 、?? 。??? ??? 、 っ ょ 。??? ? ??? 、??っ 、 。????? っ 。?? ? ???? 、??っ ?。?? ? ???、 ? 。??? ? ??? ょ 。??? ??? 、 、??、 ? 、 っ 。????? っ っ?? 。?? ?? ? ??? 、 。????? ??? 、 っ??????「 」 ? 。
????????????????????????ょ ???、?っ 。?? ?? 〈 〉、 ????? 、? ???っ? ??? 、?っ 、 ? ? 。?? ? ? 、 ???????っ 、??。?????、 。??? ?? ? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ゅ ? ? 、?? 、 。??? ??? 、??? ??? 。?「 ? ??? ?? っ 。?? ? ?????? っ っ っ 。?? ???? 、 っ??、?? ? 、〈 〉、 ??? 、 、 ?
ので一ので432
???????、????????????。?? ????????? ????? っ 、 っ ?????????。????? ? 、 、?? 、 ? 、??? ? 。?? ???、「〈 〉。」 ?。?? 、??? 、 、??っ 、 ? っ 。??ー ? ???? っ?? 、 、????? 、 っ 、?? ? っ ゃ? 。?? ???、?? ょ 、?? ? ー??? 、 っ??、 。?? ? ? ??? ? っ 、?????? 、 、?〈 〉、 ? 。????、 ??? ? 。?? ?? ???、 ? 、
??????????????????????、?? 。?? ???????? ?? 。??【 ? ??????? ? 、〈 〉、 ゃ?? っ? 。???? ? 、 、???? ? 、??﹇ ? ょ??? 、 、?? 、 。?? ? ?????? ? 、 、?? 、 ? 。??? ??? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、 。?? ??? 、 ? ? 。????? 、 ー 。??? ??? 、??? ? ???、「〈 〉。」 ?。?? ?? ー
???っ???、????????????、?????? ? ??????? 、 、?? ? 、 ? っ ???っ?， ? ?? ????? ??? ?? っ 、????? ???ょ 。????? 、?? ? 。???? ? 、 、????? 、 。????? 、?? っ ?、?? ??? ? 、??? ??? 、 ??? 、 〈 〉 。????? ? 、 、?? っ 。??? ャ ャ ャ?? 、 ゅ????? 、「 ャ 、 ャ 、 ャッ」?? 。??? ? ? ??? っ 、?? ?、 。
433のど一のに
????????????????????????? ????。????? ? ?、???? ?? 。?? ?? 、 、 、?? 、???ャ 、 っ っ 、?? 、 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ? 、?????? ???? ? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 、??? ???、 っ っ 。?? ??????? っ 、 、 っ??ッ 。?????? 、 っ 、?? ? ? ??? 、〈 〉、 、?? ? 、? ? ??? ?
????っ???????????っ???、????? ? 、 ? ??? ???? っ 。????????????????????????????っ 、 ? ??っ?。?? ? ?????? ?????、 ? 。???????????????????????????? 、 。?????????? っ 、
???? 、??? ?????????? ?
?????????? 、 ? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??????????
????? 、 。?? ?? ? ??? ? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?、? 、 、???? ? 、 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 、 、??? 、 ? 。??? ?
?????。????????????????????????????、? ??????。??? ???????? 。?? ?? ? ?????
?? っ 。??? ? ? ??????? 』 、『 ??? ? 』 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????、?????? ? 、??? 、 ??? 、 。??? ? 、?? ? ? っ ?、?? （? ）??? ? ???? ? 。?? ?? ???? ?、 、『 』?? 。????? ?。?????? 、?? ゅ 。?? ?????? っ 、 、?? 、 っ?? ? ??????っ っ 、 、
のに一のばす434
?????????。?? ??????????????????????? 、 ゃ?? 。?? ? 、 ???????。?? 、???、 ? 、?? 。?「 ?? ??? ?、 、?? ? 「 ? 。」?? ?? ?っ 、 。?? ??? 、 っ っ 、????? 、?? 。??? っ 「?? 、〈 〉。」 、 ??? 。?? ??? ?? 。????? 、 ??? ? ? 。????? っ 。??? ???? 、 っ ??? っ 、 、?? ? ?????? 、 、 、?? ? 。
??????????????????????????? っ っ ?、〈?〉、?? ?? っ 、 、?? ?っ 。?? ?? ???????????? ?ッ っ っ 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、 ???? ? 、 。?? ??? （? ） ??? ??? っ っ 。????? っ?? 。????? 。?? ? ??? っ っ 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? 、?? ?っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー?》??? 、???? ? 、??? ?? 。
??????????????????????????????????????????? 、 。????? 。?? ??? ? 、 っ??? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、 、??ょ ?ょ 。???? ?、 。?? ? ??? ???。?? ???? ???ー 、 、?? ? っ 。?? ?? 〈 〉。?? ? 。?? ???? 、?? ?っ 、 っ? 、?? ? 。????? ? 。??? ?
435のはら一のびる
??????????????、??????????? 。?? ???????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? 。?? ?? ???? ? 、 、??? 。?? ? ? 。???????っ????????、?????
????? 、 、????????? ? ???? ?? ????? ??????????? 。????? ??? 、????、???????、?? 。????? 、
????。
???????、 っ 。?????????? ? ??っ 。????????? 、 、 。?? ??? ??????? ? ????????。?????
????????????????、?????? ????????? っ ?、????????。?????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? っ 、??? ? 。??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）
??》?? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （??） ???《 ＝
?????????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈（? ） ?《ー? ー 》?? ?? ????? ? ? 。??? ???? ? 。?????? ?? ??????? 、???、 。??? 、???ゅっ 。????? 。???? 、? 。?? ? 、 ?、?? ? 、 。?? ? 、? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、??? ? ??? っ 、?? 、? 、 。?? ? ??? ??? ??????????? 。
のぶ一のぼる436
?????????????????????? ?????? ?? 。」?? ???????????? ? 。?? ???? ?っ ?。?? ???? ? 、 ?????。???????? 。???? ?ょ?? ?????? 、?? 。??????? 、 、?? 。?? ? 、??っ 、 、??。?? ???? ???? ?っ っ 。?? ???? ? 、 。?? ??? ?。?????? 、 、??
????????????????????????????、?????????????????????????、??????、?????????。????? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?????????????〔 〕????? 「?? 。」?? 〔 ?〕 ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ ? ??? ??? ﹈ （ ）
??《ー?》??? ??? っ ?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 。????? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???﹇?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー?ー??ー ー?》 ? ??????ー ? ? ?
??????????????????????????。??????????????? 。」???? 。??? ? ?????????? ? 。?????。?????っ 、 っ?? ? 。??? ???? 。?????? っ 。?? ???っ ? 。?? ? ???? 、 っ っ?? ???????? ??? っ? っ 。??? 、 、??っ ?っ 。????? ??? ??? ? ＝
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??????????????、?????????? ? 。?????? ?????? ??????????? ????? 、?????? ????? ? ? ????? ????? 、? っ 、???? ? っ 、??????? ? 。」「??? ャ?????? ? ? ? ???? ???????? ? 。??﹇?????? ???【?????
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、???、???????????????? ? 、???、???????????????? ? 。?? 。?? 、????。 ?、?、?? 。? 、 ー?。 ? 、?? ???? ?、 ? ?? ???? 、 ?っ?? 。 っ?? 、??、 ? 、?? 。 、?? ? ??? 。? 、??? っ ?。????????、??? ?っ????? 、????? ?、 っ?? 。 ??? ? 、 、??、 ? 、??。 ? 、?????。 「 」????? 、 っ?? 、 っ?っ ?、? ? っ??、?? 、????? ?? 。 、?? ??。? 、
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?????????、??????????ょ 。 、 ???????????????。???????? 、 ??? 、 っ 、????? 、?? 。 、 、??、?? 、?? ? 、 、 っ??? っ 、 、 ??? 、????? ???、????????、????????????。 、?? 、?? ??? ?、?、 ??? ?? 、 ? 。?? ?。 、?? ? ? 、 、?? ?、 、????、 、?? 、 っ?? ? 、 。????。 ?、????? 、??、 ? ? ????????? 、 ? っ、?? ????、?? ????っ??????? 、?? ? 、?? ?、? 、
?????????っ????、?????????? 。 、 、 ? っ??? ???? ?????? ???????? 。??? ?????? ? ??????????? 、 、?????? ????????? っ 、 、?? ?、 、?? ? 。 っ 、??? ??????? ????????? 、 、 ー????????? ??????????? ??? ??
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　　　　　　　　　　　囹園囹　　　　　　　　　　　 ＿　 一．．．．一 ???。?????、?????????? 、 ? 、 ??。 ?ー? ????? ?、???? ?? 、 っ?? ? 、??、 ?? 、?? ?????????? 、「 ?」??? 。 、 、?。 ?? 、?? ?? 。?? 。 ??、 、??。?? ? 、??? 。 、?? 。 ? 、??。 ? 、??。?? 、?、??。」???、??????、???? 、 ??。? 、 ? っ 、?? ?。?ょ …?? ? ?、 、??、 ? 、。????、???? ? ????、?? ? ? ??、????、 、?? ? ??? 、???? ? ュ ?っ??????、 、 ?? ??、??? 。 ???、? 。????? ? 、
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? 、 、 、 ょ????? ?????????? ? ?????? ? ??? ????? ???? 。 、?? 、????? ?、 、????????? 〈 〉。」 っ 、???
???。「???、????????
?? ??? ? ??? ?? ?????? 。 、??? 、 、
?????????????????????????????? ?? ???? 、 。 ?、 ェ????? ?? ????? ???? ? ? ????? 、 っ?? 、 っ 。??? ィ ッ 、 ? っ?? ょ 。 、 ィ ッ??? 。 ィ ッ 、 、??? ッ ? 、 、?? ?? ?????? ?
??????????????????ッ????????、????????????????????????。??、 、 、 、 っ?? ???? 、 、???っ? 。
? ??? ?? ?? ??????? ??? ?? ??????? ??? ??? ?
?????。????????????? ????っ????、??????????、?、 ? ゅ、???、 ? ? っ??? っ 、????? ??? 。 ??? ? 、? ??っ?????、 、?? 。 っ?? 、? ??? 。 。
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????、???、?????????? ? ? 。?? ????、??? っ???、???????、????????、?? 、 ???? 。 、 、?ー ー ?、??、?? ??????????、??? 、?? ???????? 。? っ?。 ? 、???。??? ? ?、? ? っ????? ? 、?? 、 、? っ?? 。?? 、??? 。 、 、????。 ? 、? っ ょ???っ?ょ ? 。 ー。?ー ー?? 、??? ??????。 ?、 ッ
????? ? ??? ? 、 、?? ???????? ???
?? ? 、?? 、?? ??、?? ??? 、
??、??????? ????? ??? 、?? ????????????
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?。???????、?????、???、???????、?????????? ?、 。?? ??。? ? 、?? ? っ?? ?っ ??。 ? 、????? 、?、 。?? ?? ? 、?っ ? 、?? ?? っ 。??。?? 、?? ?、っ????、???、???????????。 、 、 ??? 、? ?、「〈 〉。」??? ???? 、??、 っ?? 。? 、?? ? ???、 ? 、?? ?。 、 っっ?????????????。??????。? 、??、?? ???? ? 、、?????????????。????ゅ??? 、?? 、 ゅ っ ??? ??? 。?。??? ? 、 ゅ??? 、?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ゅ???????、?????????? ? 、 ?、????、???、??????????? 。?? 。??????? 、 ?ゅ??????? 、 、 ?????? 、、?ュー??????? ????????。 ? っ??。?? 、 っ??、 、 、?? ???? ? 。。???? っ? ????。???????? 、?? 。 っ 、?、 ????? ?。」 「?? ??。 、 ??? ?、????。????、?っ 、?? 。 、?? 、??? ?。 ????? 、??。?ッ 、 ??? 。 、 ????? っ 。?。 っ? 、???、? 、?。 、 ょ?????。? 、 ? ??? っ 、? ???????ょ?? 、 ?っ
???????????????????????????????????????????? ????????????? ? ??????????????????????????????????????????
??????????????ょ?。??? 。 、 ?、?? 、 、??、? 、 、?? ? ????????。???『? ? ?ゃ 。』????????? 、?〉。」 ?〉。」 、 ?????
、?????ゃ???????。????っ??、???????。??、????? ゃ ? 、?、 ? 。??? ?? ? 。 、?ゃ??、 、 ????? ?。???、???、?? ???? ??〉。」「 、 、 っ??????? ? ???。「? 、 ???ょ????? ? 、 ? ??? 。 、 、?????。? 、 っ?? 。 、、?????ゃ?、 ?????、? ??? 、 、 、??????? 、?、??????? ??? ????ょ?。 、 、?っ??? 、 ???。 ? 、 、 っ?? ?? ゃ?、?
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????????????????っ????? ?、?? ???? ??? ???、 っ???? ??? ??? 、??? っ??? ?????????っ ???????? っ?? ? ???、 ??? ? 、?? ???????? 、?? ??? っ?? ?????? ?、?っ ??? ??
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???っ?????、﹇???????、?、 ?? 、?????っ?? っ ??? 。 ?、?ょ ??? ょ?。? 、????? ?、?、? 、 、 ???? ? 、 、 ??? ? 、 、?? ?? ? 、 ゃ ??? ?。?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 、??????? ?? 、???????、 、?? 」? 、?? 。? 、????? ??、 、?? ょ?。?? ? 、 、 ??? ? ???????? 、?? 、 っ 、?????、 、?? 、 ? 。?? 、 、?? ?。 、?? ?、 、 ?????? 、????? 、 ? ?
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?????????、?????????? 、 、 ??? ?????、??? ????、 ?? 、? ?、?? ?? 、 ??????????? 。 ????っ?、 、?????、??????っ?、??????っ?、??
???。? 、 ??。 、? 、 、?、? ?、 っ?? ? 、?? ?。? ょ 「?? ? 。?? ?? 、??? 。 、。???????????。?????。 。????。 、?? 。? 「 」?? 、? 「 」?っ 。「? 」 、。「?」?????、????????
??????? ? 、 ??? ? 、??????。「??、? ????? っ?、?? ? 」 、 っ??、 ? 、 ??????? 、?? 、
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???????????????????? 。 、??????????????、????? 、 ?、?????????????、??????、? 、?? 。 、?? ??? 、 っ 、????? ?、??。 、???っ?、 、 ? ?????? 、????? っ っッ?? ?、??????????っ 。 、?? ??? 、??。 ?? 、??? ? っ、?? ?っ 。?????、?? っ 。?っ 。? っ。????? 、 ??? 、?? ?????? ?、??????? ??っ ?????、?? ? 、 っ?? ? 、?? っ?? 、? 、 ?ッ???????? っ っ 。? ?。?? ??っ ? っ 。???? ??? 、 、 、?? ??? 、
????????????????????????????????????????? ??? ?? 。 、 ッ?????? 、 っ???????? ???? ???? ? ??????? ?????? 。 、?? ? 、 、 ッ????????? ?????????????? っ 、 、??? ??????? ?????? っ 。 、 、?? ? 、 、 、?? ? 、 、
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五28　28　2了　2了　2了　2了　26　26　26　24　24　24　24　24　23　23　23　23　21　21　21　21　21　20　20　20　20　20　20　20　19　19511193211941187321298812101087121110662166?????????????? ??。 、 ??????? ?? 、? ???、?? ? ゅ ??? ????っ?、 、? 、?? 、 、?? 、?? ? ?????? ー ッ??????? ??、 ? ? ??。???????????????????? 。 、、???? ?? ?????? 。 、?? 、 ???? ??? 。?? 。 ????、「〈 〉。」?ょ? 。 っ ょ?? 。 、。????????、、?? 、 ???っ????? ?、?? 、 ??????。???? 、 。 ょ?? ?、 、 ??〉。」???? ?? 、 ? ? 、?? 、 、?? 、?????? 、?。 、 ッ??。
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?。??????、???っ?????、???????、??????????、? ??????????、? ? 、????? 。 、「?」???????????。??、
????? 、 ? ??????、?? 、「 」?「??」、?? ?、??? 、??、 ? っ ?。????????、? ????っ
?っ?。? ??っ 。????っ?? ??、 ??、「????、「?」?「?」、「?」 「」?「 」、「?」?「 」、「 」 「」?「 」、「?」 「 」 ?? ??????。? 、 ??? ? ? ? ? ??? 、 ?。???、? ? ???ー??? ー 、???。 ー 、 っ?? 。 ー?? 、 ??。??、 ー?? ? ?????? 、 、?? 。 、? っ?????。? 、??? ????????????????????? 、「 ゃ?? 。? 「????、 ? ? 」?、 ??。「 、 。?
??????????。???????????? ??????? ? ???? ???? ???? 、 ー 、??? ? ?????? ????????? ? ??????????????? ?? ??? 、????????? ??????????? ?? 、 ー 、????????? ???????????????????
?????????????、???????????? ? ???? ???????????? ????????? 、????????? ?????? 、????????? ?????????????????????? ????????????? ? っ?? ? ?。 。????????? ?????? 、「〈 ?
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??????????????、?????????????? ? ????????? ??????? ????? ???????? ? 。 ょ 、??? 。 、? ?? ???? ????????? ? っ 、?? ? ?????? 、 、?? っ 、????? 、??? っ 、?? 、??? っ 、???????????????????????????????????
?、?????????????????? ?、 っ?? 、? ????? 。」「
〈?〉。」?????、?????????????っ
????? っ???? ー 、?? ? 、 、 、〈?〉。」????? ??? ゃ??。?? 、 ?
????? ? 、? ? ? ょ? ?
????????????????????????????????????????????????????
?っ?。?????、?????????? ? ? っ??? 。? ? ?、?っ? ??ゃ???っ 、 、?? ? 、?っ?。? 、 ? ?? ????、?? ?? ????????、??? ?? 、?? ?っ 、?? ?? 、??????、??、?? ?、??????、?? 、?????????、
???????????? ???????????
?? ? ー?? ?。 、、 、? 、 。? 、 ょ??? 。 、??? ????????? っ 、「〈 〉。」 っ?? ????????? 、?? ? ? ?????? ? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、?????????????????????、????????????。?? ? 、 、??、? ? 、?、 ? っ 、?? ?? 、? ???????? ? ??? 、????? ? 。?、?? ???、??? 。?? っ 、 ィッ ュ?????、「?、「 ??? ??。 、?? 、 っ 「〈 〉?? ? ? 、 。」??っ? 。 、 っ??? 、?? 。? 、?? ? っ 。 、?? 、? 、 ??? 、? 、 、?? ?? ??、 ? っ ??? ? 。????????、?????????。? 、 、??????、 、??????? 、?? っ 、?? 。? 、?? ?? ?
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??????????????????????????????? ??? ??? ??? ??????????????????????? ??? ?????????????????????????
?????、???、??????????、 ? 、 ??????????、????????????????、????????ー???? 、???、??? ???? っ?????? 。 、?? っ 、 。」 「??? ? 、?? 、 。??。 ? 、?? 、? ? 、?? ? 、 。??? 、??「 。?。? ??。 ? 。?。? ? ? 、?? ? 、??? 「 ? 、?。） ? 、『??』?、 、?? ? ? 。（?? 。） 『?? ??。 ? 、『?、? ? 、?? ? 、 ャ?、 ? ? 、『?? ?』 ? ??? ? ? 。」「?? ? 。」
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ? っ 。?? ??? ???????? ??? 。」 「 ? 。」?? ??〕 ? 。」????????? ?????? 。 。?? ? っ 、??? ?????? ??? 。?? ? 。 っ 、?????? ???? ? ? ????
???????????????????????????????? ??????? ? ?????? 。 、????? ????????? ??? 、?? ? 、 、???????????? っ? 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、 っ ょ?? ??? ??? ??? ??? ? 。 、 っ 、?????? ???? ???????? ? ? 。 、『?? ?? 、
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?????。??、?????????? ? ? 。?? 、????、 ?? ????????? 、 ?、 ?「???、???、? ?
????? っ?。 っ?? 。 、?、 ?。? 、???、? 。?? ? 、 ??? 。 ? ?っ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?????? 、 っ?? 。 、「???、??????????。?
??? 、?「??、??????????。???っ???? 、? っ?? 、? 、??? ? 、?? 、? 。っ?、?????????? 。???? 。 、 ? 、?。?? ???? ? ??。?、??? 、????。????、??????????????? ? 。」 ?? 「???、??? 、? っ
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 、
????「????『?』?????。?? ?。????、?っ??? ? 『 ? ? ??』?? ?。 、?? ? 、 ? ?。?? ? 。 、 、?? ?。 、?? ? ? 。」?? ?? 。 、 ??? 。 、?? ? 、????。 、 、?「 、 ? ??? ??。 。?? ?? 、 、?? 、「 、?「〈 ? ? ??? ?? 、?? 、?、 ? ? っ??? ょ? っ?? 。 、?? 。 ??、「〈 〉。」 っ?。?ょ??????????????????? ーー
???????『?』?????。??? ? ?????? 「 」 「 」、「 」?「 」 ????? ? ????? 。
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??????????????????????????? 、?? ?? 。??﹇ ﹈ （ ）?????????????ゃ ??? ???? ? ??? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?????? 、 。?? ? ? ???? ????????? 、??????? 、 、??（ ）??? ???? っ 、??????????? ???? ?、 っ 。??????、 ょ ょ 。????? ? っ 、 。???
?????????、??????????、??? ?。?????? ???? 。??? ???? 。??? 。?? 。????? 。????? ? っ ょ 。?????? 、 ? ? 。?????? っ ???、???? 。?? ? ? 。????? ?????? 、? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、?? 。????? っ ??。
????????????????????????? 。????? ??。?? ???? ? ???????????? 。?? ??? ? ??? ??????っ 、 っ ? 。?? ??「 」?「 」 。???? ??? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? 、?? っ ……。?? 「〈 〉。」 ? っ 、?? 、 っ 。??? 、 ? ょ?? ょ 、?? ?? 、 ??? ?、 ? 、?? っ??? 「 」?? ?、 ょ 。
489ば一ば
???????????? 。?????????? 。??????????、、。?? ????
????????????、
??????????????。???? ?、?? ?????? 。?? ょ 。?? ?? 、 ?
? ? 。、? 〈 〉、?? っ 。??? ? ??? ?。???? ??。?????っ 、?? ? っ?? ?? っ 、?? ?っ ? っ 。??? ???、 っ 。??? 、 、?? ょ 。??? ???」 、「 ュ ュ?」?? ? 、????? 。??? ? ?
??、??????????????????。?? ? 、?? ?? ??っ 。??? ????っ ?っ 。?? ? ?????? 、? ? 。???????ー ? ???? ?? ???????? ??? ? ??? ?? 。????〈 〉 、 。??? ? ???、〈 〉 、 。??? ? 、??? 、 。??? ??? 、 、??? ? ??? 、??? ??? っ 、 ? 。??????? 。????? 。
????????????????????????? 、?? ??????????? 、 、?? ? 。?? ???????? 、 っ 、????? ??? っ っ 。????? 、?? 、? ょ 。?? ?? ? 、????????????????? 、 ? っ?? 、??? ? ??? ? 。??? 、 、??。??? 、???、 ょ 。??? ??? 、??? ??? 、 っ??? ? ??? 、 。??? ? ??? っ っ 、??? ??? 、 。
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?﹇????????????????????????? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ? ??????????? ? ?。????? ?? 。??? ?? ???? っ 。?? ??? ???っ 。?? ?????? 、 ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ???? ? 。?? 、????? ? 。?? 、??、?? 。?? ????ヶ? 、 。?? ????っ?、 。??? 、 ー??? 。?? ＝
????????????、?? ???? ???????????? ? 、????。???? ??、?? ? ???????? ??。?? ?? 、??、 ? 、?? ??? ?、 。????? ? 、 。?? 、?? ? 。?? ????? ょ 。??? 、 ? ???? 、 ? ? っ 、??っ 、????? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? 、〈 〉 、?? ? 。????? 。?????っ っ 、???、? 。?? ? ???? っ 、
?????、?????????。?? ?????????? ????????? ??? 。???? ? 、 ? 。?? ? 、 。????????? 、?? ? ??????? 、 っ 。??? 、 、?? 。??? ゅ ょ ???。?? 、???、 ? 、??? ? ? ? 。?????っ 、 、?? ? 。?? ? ? 、 っ ょ?? ?? 、?? ? 、???、 ょ 。?? 、?? 。?? ?? ???? ?っ 、 、?? っ 。?? ?
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???ゅ?????????????、??????? ? ょ 。??? ? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ??? ?、??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、 っ?? ? 。?????? ? 、 ゃ 、?〈 〉 っ 、????? 、 ? ゃ??、 、?? ? ? 。????? 、?? 、?? ? ゅ 。?? ??? ???? ??? 、 、?? ? 。????? 。????? ッ 、?? 、 。??? ???? ?
?????????????????????????? ?????????? ?? ? ??????? ?????? っ???????? ?????? ? ?????? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ? 。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 、??? ??? 、?? ? 。?? ? ー 、〈 〉?? 、? 。??? ??? 、 っ 。
????????????????????????? ?????? 。????????????、 、?? ?。??? ??? ?。?? ??? ? っ 、????? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 、?『 ? ?』 、??? ? ???、 ょ 、??? ???? 、 っ 。??? ?
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????????????????、?????? ?????????? っ っ っ 。??（ ）?? ? 「 。」???「??。」?? ? 「 。」 「 。」?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ? 。??? 、 ??? ??。??? ? 。??????? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? っ?? 、 っ 、??? 、 ? 、??? っ 。??????っ 、?? ? 。?????? 、 。?? ? ???? ? 、 。????? ? 、 ょ 、??? ??? ゃ ﹇ ?
????（?）????????? ? ? ?????????????? ? ? 。?? （ ） ????? ?? 、 、 ?、???? ? っ?ー ?〔 〕???? ?? ??? 「〈 〉。」 ー ?? 。?? ???? ???? っ 。?? ???? ? ??ー???????????????????? 、 ー ＝ 、〈 〉 ?? 、?ー?＝? （ ） ????????? ???? 、 、????? ? 、 。?? ??? ?? ???? ? 、 ? ? 、?? 、 、 、 ー??＝ 、?ー??????????〔??〕 ?????????????? っ 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? っ 、 っ 、
???﹇?﹈（?）???????? ?? ?? ????????????? ? ? ? 。??? ? ????? ?? 。?? （?） ???????
『???』???。」????っ?、
?? 、「 、 ? 。」?? ?????? 。???
「??。」??ッ ?????。
?? ???? 。???? ??? ??? ??????? 、 っ っ ゃ 。「?? 、 。」??? ? ??? っ ゃ 。」 ? 「 、 ?。」???? ????? 。」 「 。」??? ??? 。」 「??。」?? ?? ??? ?? ? ??? 。
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????????「???????、???????っ ?。」?「? 。」??? ? 。??? っ 。「 。」「??。」「 ?。」「? 」「??。」?? ?? ?っ 。「??。」「???。」「 。」「 。」「 ?。」?? ?? っ 「 」「??。」「 。」「 。」「??。」??? ?? ??? 「?? ? ? ??「 、? ?。」?? ??? ???? 」 「 。」?「 ?。」?? ??? 、 っ 。」 ?「 。」??? ???、 ?? ??? ? 「 、 っ??「 ?、 っ 。?? ? 、 、 っ?? 。」 ?「 、 。?? ?「? ゅ 。」「 。」??????? ? ? ? ???」「 」 、 。?????? 。?? ?? 、 。?? ? 、 。
???????????????????????? ?? ?。「 。」?? ? ??? ??? ??? ? ???? ? ? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ?? 。?????『 』 っ 。???
『??』?????????????
??。?? ???ょ ? っ …… 、????? ???? ???? ???? …… …… 、?…… …… …… 。?????、． ?、? ?｝?? ? ? ??…… …… 。十十十十十十
40　39　39．39　39　395109765最愛園舟唄手
?????ょ??
?????????……?……??。?? 、 …… ?、 ??。??、 ??。??????……? 。?っ ? ょ …… 、? 。?っ ?? ょ …… 、 。? ?? ??ょ 、 ュ 、? ? ?? 。 、 ゃ ……
?????????????……??。?? ???? ?? ???????? 。?? ??? ??? ? ????? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、 っ?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 、 。?? ? ? ? ???? ? 、 、?? （ ）??? ??? 。?? ????「〈 〉。」?? ? 、 、?? ー 、 、 っ ょ?? ? ょ 。?? ? ?? 、 、 、?? 、 ー 、? ??? ? ?? ? ??? ????? ? ??? ? 、?? ? ? 〔 〕 ????? ?
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?????????、????????。」????????「 ???。」?? ???? 「 ? っ ょ ???? ゃ 。」?? ?? ? ???「〈 〉。」?? ???? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ﹇?? 、 ? 、 、??〈?〉 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ゃ ょ ?。??????（?）???????????? ? 、 、????? 、 っ …?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ュ ィ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??
???????????????????????















??っ っ?、?? ょ? ?? ???。
?????
???っ 、 ?? ? ? 。?????? ????? ? ??????? ? 。?????? ???? っ??? 。????? 。?????? ? 、 ?っ?? 。????? ? っ 。??? 、??? 。
495はいる はいる
?????????????????????????? 、 。?? ??? ?????? 。??? ????????っ 。?? 、 っ 。?? ???? ??? ??。?? ??? 。?? ???ゅ ? っ 。??? ???、 ? 。??? 、??、 ? 、 、?? ? 、 っ ? っ 。??? 、??? っ 。??? ? ??? 、?? ? 、 っ 。??????? っ 。?? ?? っ 。????? 。?? ???? ? ??? ? 、 っ 、 ょ 、
??????????????????っ?、?????? ???????? っ ???????????。????? ょ っ 。??? ?????????? ???? 、 、?? っ 、??? ? ??? っ?? 、???????っ っ 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ???? ??? っ 。??? ? ??? っ?? ? っ 。?????っ ?。??? ? ??? 、 っ っ 。?? ??????
???っ???っ?。?? ???? ? ???????????? ??? ?????っ 、 ? ??? ???。??? ? ??? っ ? 。????? 、 。??? ? ???。?? ?????? ????? ??「 ?? ッ ッ 」??、 ? 。?? ????っ 。??? ???、 、 、????? ? ? ?????? っ ??。?????っ 、 っ??。?? ??? ???、 ? 。?? ??? ? っ 。??????? っ 。
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????????????????????????? 。???? ?っ ?????? 、?? ???? 、 っ?? ??????? ?っ 。????、 ? ? 、?? ? ?????? っ?? ? ?????? 、 、?? 。???? 。?? ????、 ? っ? 、??っ 、 。?? ?? ? っ 、??? 、 っ ょ?? 、??? ? っ ょ 、「? 」?? 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ???? 、?? っ?? ? ???? ?
????、〈?〉??っ????????。?? ???? ? ? ???????っ ? 〉 っ 。?? ? ?? っ 、?? ? っ????????? ????、 っ ??? ???、 ? っ 、?? ???? 、 っ 。??? ? ??? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ? ょ 、 っ?? ? 。????? ? 、 。?? 「 」 ? 、?????、 ????? 、?? ??? ??? ? ? 、〈 〉 、?? っ ??、 、??? 、 、??、 。?? ? ?????? ? 、
??????????????????????????? っ っ 。?? ??????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????????? ????? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、? 、?? ? ??? っ?? 。?? ﹇???? ﹈ （ ）????? 《ー???? ???? ???? ??? 。?????? 。??? ??? 、 っ 。??????? 、 っ 。???? 。??? ??? 、?? っ ? 。????? ? 。?? ??? 、? 。
497はおと一はがゆい
??????????ー??????????????? 、? 、??? ????? 。?????????っ???、????????
???? 。
??? ????????????????、 ??。?? ?? ??? ? 。???? 、 ? 。????????? ? ??????、 ? ? っ
?? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ． 、 ? ー 、?? 。???? ??? 。?? ???? ? ? 。????? 。?? ??? ? 、〈 〉 。??? ? ??? 、?? ??? ??、???
????????????。?? ?←????????﹇ ﹈（ ） ???????????????? ? ? ??? ?? 。??? ????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ???? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ???????ゃ 、 ?っ 。??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。???? ? 。?? ? ??????ゅ 、 。?????? ???? ?
????????????。???????????????????????????? 、 ??????????? 、 。?? ??? ???? ??????? ??
?? ?。
??????????
???っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? 、 、?? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、?? ﹇?﹈（?） ? ??????? ?っ 。?? ﹇?﹈（?） ?????? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? ??? ? 、 、???? 、 。
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?????﹇???????? （??）??????? ?????????? ）??? ? ? ????? ? 。??? ???? ?? ? 。?????? 、????? ??? ? 。??? ??? 。????? 、 っ っ 。??? ???? 、?? 、 、 、??? ??? ?。?????? ??? 。??? っ 、?? っ 、??? ? ? ? ??? ょ 、 。?? ????? 。???
????。??? ???????????????????? 。??? ? ??? ??、??? 、?? 、 ?? 。??? ? ??? っ ? 、 、??? ? ????ょ 、 、?????ゅ っ 、??? ? ? 、??、 、?? ? 。????? 。??? ? ???、 。?? ?????? 、?? ? 、 。????? ?、??? ? ????。?? ? 「 」??、 ? っ 。????? っ 。
????????????????????????っ っ ????っ 。??? ?????? ??? ?。??? ????? 、 ?。?????。?? ? ??? 、 。??? ??? ? 。??? ? ? ?? ??? 、 っ 、?? ? 、 。?? ? 、??っ ? 。??????? 、 、?? ???? 、 ? 、????? ???。???? 、??? ? ???、?? ?? ゃ 、???、 ? っ 、??? 、??、 、
499はかる一はかる
?????????????、?????、???? 、〈?〉、 ???。??? ??、?????? っ 、?? 、 。??????「??? ? 。??? ? ???? ??? ?? っ 、?? ? ー 、 。????? 、 っ?? 。?「??? 〈 〉 、 。???????? ?????ー ??? ? 、 ? 。??﹇???? 、?????、 、????? ??? 。??????? 。????? ??? 、 。??? ??? 。
????????????????????????〈 〉 ? 、?? ????????? 、 。????? ???????????? っ 、????? 、??、 、?? ? っ 。? ? ????? ? 。????? 、?????っ 、 、 っ 、??? ? 、 、?? ??????? っ 、 ……??? ??? っ 。??????? 、 、〈 〉?? ? ? 。?????、 っ 、?????っ???????? ? ????? ? ? ??? ? ー 、
???????????、「????。」???????? 。
???????????????????????????? 、 ?? ?????
?? 。??? ? ???? っ 。?? ??? ??? ? 。???????????? 、????? 。????? ??? 、 、????? ? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー?ー 》??? ???? ? ??? 、 ? 。??? ? ? ?
?? 。?? ????????? 、 、 ー?? ょ 、?? ? ??? 。?? ? ??? ょ 、 。??? ??? 、 っ ? 。
はがれる一はぐくみそだてる500
??????????????????????????? っ っ 、 。?? ??????????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?????? 、 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈???﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ょ 、 ??? ???。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 っ 。??? ???? ? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????ー 。????? ﹇ ﹈（ ） ????ー 、 ー っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）? ???《ー 》?? ???? 、? 。
?????﹇??﹈（?）?????????????? ? ????? ???? っ 。?? ? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈ （? ） ?????》??? ? ??? っ 、 ? 。?? ?? ? ?????? っ 、?????〔??〕????????? 、???、? ?ー??? ????? 、「〈 〉。」 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?? ? 「 ッ」 。??? 、?? っ ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? っ?ゃ 。?????? ? 。?????? 、 、
????????。??? ????????????????、 っ ??。??????、 ???? っ??? 。?? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ??????? ? 、 っ?? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ?? 、?? ?? ??? ? 。?????? 、 、?? 。???ー?? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ）
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????《ー?》? ?? ???? ?? ???????????????? ? ? 、????﹇ ﹈（ ） ?? ュ?? ー ? ?ョ ?????????ュー?ェー ッ ー ョ???????? ??? 、 。????? ょ ?、?? ?? っ?? 、「〈 〉。」?、 。?? ? ??? ? 。???? ? ? 、 っ 、?? ???〈 〉、 っ 。????? 、「 。」 っ 、 ? 、??? ??? 、?? ? 、 っ?? 、?? ? 、????? 、 、??? ??? 、 、??? ? ???? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）
????????? 。??
???、???ゅ???っ?。?? ゅ ? ? っ 。?? ??? ?、 ? ?ゅ?
????????????????????????? ????。?? ?????? 、 、????? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。
???ゅ???っ 。?? ? 、















???? ． っ 。???ょ? ???、?????? ????? ?
????????????????????????????????????ょ????????、?? ?、?? ょ? っ 。????? ょ 。、?? ?? ょ 、??
???????????????。?? ??????????? ?ょ??????????っ?。?、 ?? ょ 。? ??? っ ?っ 。?? ょ? 。???? 、? っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ? ??? 。?? ?? っ ょ?? ? 。?? ? ょ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ???? 、 ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?、? ? 、 ょ? ??? 、 ? っ 。????? 、 。?? ?? （ ） ??? ? っ 、?? ? 、 、 っ っ?? ? 。?? ???? ? ょ 。?? ?
はく1まい一はこ502
?????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ????????? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー???ー っ ??? っ??? ? ??????? 、〈 〉 っ 、?? ???〈 〉 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??【 ゅ ゃ?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー 》
??????????????????
???????。?? 。???? ?。?? ? っ???。?? ? ? ?? 、 ?
?? 。?? ???? ?
?っ????????、
????????????、????????????? っ 。?? ? ??? ????っ?。??????????????????????????? ? ??っ??????????? ? ? ?
?? 。???? ?。?? ? 「 ャ 、 ャ 、 ャ 」 、???? ?、 ? ゅ?? ? 、????? ?。????? っ 。??? ??? ?、?? ?（ ）??? ???? ? っ 。?? 。??? ? ???? 、 、 ょ っ?? っ 。?? ????? ??? 、 っ ょ?? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）
??《ーッ》?? ???????????????????????? ????????? 、 ???っ?、??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ???? 、 、 。?? ???? ??? っ?。???? ょ? っ っ 。?? ? 、???? ?? っ 。???? ? 、 っ 。????? ??? 、 。????? っ 。?? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ー????
503はこね一はさみあげる
????????????????。??? ?? ???????? ?。?? 、????、 ょ ???? ? ? ? 。??? ． 、?? ?? 、??? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ??? ?
???
? ? 、?? ? 。?? ←?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 ェ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?ー ー 》??? ? ???? 。?????? ? 。?????? ??
?????????。????? ??????????????? 、 ? ???。?? ?? ?????? 、 ?。??? ??? 、 ?? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。??????? 、 。??? ??? 。??? ???、??? ? 、?? 。??? ? ??? ???? ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ ょ 。????? 、????? ??? 。???????っ 、 っ
????????????????っ?、???????????、????????????????。?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。???????????
〔??〕?????????????………??????﹇??﹈（?） ???????? ??? ???? 「〈 〉。」 っ?、???、 ???
???、
?? ? 、??? ?? ??? ? 。??? ???? ? 、?? 。?????? 。??? ????? 。?????? 。?????? っ ょ 。????? 。」 ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? （ ） ???《ー 》
はさむ一はじ504
?????????????????????????? 、〈 〉????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ッ?? 、 ? 。?? ??? ? ?、?? ? ????? ??? 。?? ???? ? 。????? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。??????、 、 ョ?? ョ 、 っ 。?? ?（ ） ???? ????っ 、?? 。?? ? （ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。????? ゃ 、
???????、??????????、??????、????、???????、????????? 、 ? ? 。????? ?????? っ 、 ?
?? 、?????????????? 、 ??? ???? 、?? ?? ????? ?っ っ ゃ?? ??? ?、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 、 っ 、 ょ 、????? っ?? 、 。??? 、 、 ー?? ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、 ッ っ 、?? ??? ? ? っ 。???? ? ー 、??? ??? 、 、
?? 。????? ?
???﹇?﹈（?）????????????? ?? ? ???? ﹇ ﹈（?） ? ?????っ? ??????????? ? ???? 。?????? っ ? 。??? ??????????? ?、 。????? っ 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、 、?? ? 。????? っ?? ???? ? っ ?、 っ?? 、 、?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 、
505はじきだす一はじめ
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?? ? ???? ??? ? 。???〈﹇ ﹈（?）? ??????? ???? ??? っ ? 。?? ?? 、?? 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?。???? ﹇ ﹈（ ）???? ???っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） 《ーッ?ー??》???? ???? ? っ 。??????????
???????っ?。?? ????????。?? 、 ッ ー ????っ?。?? ??「 ー。」 っ 、 ?
?????っ?。?? ??????????????????? ? 。」 っ 。?? ? ? ?????????????? ??? ?? 。?? ???? ????? ? 、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。??ー 。?? ? ???? ?っ 。??? ??? 。?? ?? ????? 、 。??? ????、?? 。????? 。??? ?????? ??? ? っ 、?? ? ?、???
???????。?? ???????????? ? ??? ????? 、?ょ 、 ????、 ??。?? ? ??? ? ? ??、??? ???、 。?? ? 、 っ 。?????、 ? っ 。?? ??? ? 、??? ???? ? ??? 、????? ? 、?? 、 っ????? 。?? ?? 、?? ? っ 。????? 、 。??? ? 、?? 、??? ? ? ??? っ ? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? ?
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??????????っ???????っ?。?? ?????????? ? ???? 。?? ???????? ? 、 ー?? 、 ?? 、 。?? ?? ???、 ? 。?????っ? 。?? ッ ッ??? 、???? ?????? 、「 」 ? ? 。?? ? 、 、??? 、?? 。?? ?? ? ? ???、 ? 、???? ? 、?? ???、? ゅ っ 、?? ? 、 っ??、?? 、 ???????? 、?? ? ?????? 。?? ｝ 〈 〉
?????っ?????、????????、?? ．﹇ ﹈（ ） ??? ??「 、? 、 。」 ????? 。?? 、 。????? ????? ? ???? 。??? ?????? ゅ 。????? っ 、 ?。」?? ? ???? ?? ???「〈 〉。」 ?。?? ?? 「 。」 、?? 、? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ?? 。????? 、 、?? 。?? ??? 、 ? 。?? ????? ??? 。?? ー?
????????????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?????? 、 ッ 、 、?? 。???? ? 。?? ????っ 。?? ?? ??? ?、? っ?? 。????、? 、 、?? ? ょ 。?? ? ???、?? ゃ 。? ? ? ? ??????? 、〈 〉 。?? ? 、??? っ ???。?? ???? っ?? ?
507はじめてのおかね一ばしょ
?????、?っ????????。?????????????????????????????????? 、 ??? 、???? 、 。??? ? 〔??〕????????????? 〔 〕????． ? ﹇ ﹈（ ）? 《ー ー??》﹇??? ?????????? ??????．?? ??? ? ?????? ??。??????????????????????? ???????????、〈 〉 ゃ 。????? ? 、 ??、「?ュ??、???ュ??。」? ?。????? ??? 、 。??? ???????、??????????????。?????
?????????????????????????? ?、???? 。??? ?????? ??? 。?? ?????? 。?? ? 、?? っ? 。??? ?????? ? ッ 。????? 、 。?? ? ??? ?? 。????? ??? っ 、 ?? 。??? 、〈?? っ 、???????? ? 。?? ??? ? 、 、??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????ゃ?﹇ ﹈（ ） ゃ ゃ???? ??? っ 。
?????????????????????????? 。??? ????、?? っ っ ????。?? ?????? ???っ ゃ ?? 。????? 。????? 。??? ??? 。?? ???? ?、 ? 。?? ? ??? ??? っ? 。?? ?????? 、 ょ ゃ?? 。?? ? 。????? っ 、?? ??? ? っ 。?? ? 、 ょ ゃ?? 、? ? 、 、??ゃ?? ? ゃ??ゃ ? ﹇?﹈（ ）??? ャ?? ャ ゃ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????っ???????????????????。???????????????????、?? ?。???????????? ?????? 。????? 、 、 っ
????。
??????? ッ???、 っ??? ? 。??????、??? ??? 。?? ?? ? ???? 、 っ ?、?? ? ??????? 、 。
? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕 ???????????????????????????? ?? ????? 。? ゅ? ???? 、 。???? ? ? 、?????? 、?? ? ??? ? 、 。????? 。??? ? ???? 、 。
?????????????????????????????????????????っ?????。??????????????????????????、 。???????? 、??????? 、〈 〉、???、 ? っ ょ??。????? ?????? っ? 。??????????????????? 、 。????? ????? ?? ??? ? 。???????????っ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
?? っ 。??? ? ???? ? ???? ー 、 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ッ ッ?? 。??? ?? ?
????????﹇??﹈?（?）?????????????》?? ??? ? ?? ??? ???﹇ ﹈（ ） ? ? ???》?? ??? 。??? 、 ???? っ っ ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（? ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、 、 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? ???? っ ? 、?? 、 、????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ．ー ．?ー 》??? ???? ?? 、 ゃ 。???????? ???? ???? っ 。?????????
509はず一はず
???????????????????一一???????????????
??? ?????????????????????。??? ??????????????????? っ ?????。??? ???????????? ?? 。??????? 、 っ????。???????? ??っ????? 。??????? ?????? ??? っ 。??? ???ょ?。?? ??????? ??? ? 。??? ???。?? ??? ? ?????? 。??? っ 。??? ???っ 。??? ? ?
??????????????????????????。」 、?? ??? ????? ??? 、 っ?? 、? っ ??っ ??。????? ???? ??? っ 。????? 、?? 。????????????? ャ ャ 、 っ?? ?? 。??? 、?? ?っ 。??????? ??? ?????? っ ? 。????????? ???? ? っ 。??????????っ 。??????〈 〉 。
???????????、??????、???ー?? 、 ー ?ゅ??ゅ? ?っ 、?? 、? ?? ? 。?? ? ????? ? 、 っ っ 。??? ? ???? ?? ??っ ? 。??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 っ 。??????????????????????????、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?。????????? 、〈 〉、 ???????? ? ???? ???? ?????? 、 。???????? ?????????、? 。?? ?? ??? っ ゃ 。??? 、〈 〉 っ?? 、 ? 。?? ???「 ? 」 ? 、 ??? ? ? 。
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??????????????????????????????????????。?????? っ 。?????????????? っ ????。???????? 、 ???。??????? ???????? ??? っ 、?????っ 、 ??????っ 。??????? ??? 、????? ???????。??????? ? 、 、?? 。?? ?????? （?）??? ャ?? ャ 、 、 ッ 、 ー 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ?。??? ? ? 、 ????? 。?? ?? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???
?????????、?????????。???????????????????????
????。?? ﹇?﹈（?）???????? ?? ????? 、 、?? ?。??? ??? ? 。??? ?????? ﹇ ﹈（?）????? ? 、??? ?ャ ャ ャ ャ ??? 、 ? 。??????? ー??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?っ ? 、??? っ っ 。??????﹇?﹈? ??? ﹇ ﹈（?） ?????? ?? 。???﹇?﹈ ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ?
?????????????。???? ????????????? っ ?????っ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ? ? 。??ー?（ ）????? 、??? ????、 、 。?? ? ???? ? っ 、 ー 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? 、 。????? っ ?? っ 。?? ??????、 。???
511はたおりぼし一はだす
???っ?、???????????????????? ? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?????????????? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ﹇?﹈ （ ） ??? ? ゃ?? ???? 。??? ?、 、??? ? 。??? っ 、?? 、〈 〉、 ? 。??? ??? ゅ 。????????っ?ょ?、??????????
????? 。??? ? ? ???????っ 。??? ???????
?????? 。??? ?
????????????????????????? 。????? ?。??? ???????っ ょ ? 、????? ? 。????? ???????? っ 、 。????? 。??? ? ??? 、 、 。??? ? ???っ ???? ??? ? 。????????? ??〈 〉、 。????? 、 、?? 、??? ??? 、 。??????? 。????? ?? 。????? っ 。
?????????????????? ????????????????????????????????????、??????????っ 、?? ? ?????????? ? 、 ?? 、???? ?、?? ????? ? 、?? ? ???
?? 。?? ?? 、 、?? 、 ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?っ?? っ 。?
﹇?﹈（?）?????????????、?????????。?? 、 ? っ 。﹇?﹈（ ） ??? ?????、? 、?っ
?? ????、??? ??? ???????????? ???。??? ???? 、 ????????? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? ??? ? 、??っ ? っ 。
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??????（?）???????《ー?》???? ? ?? ?????????? 。?? ?（ ） ????? ? ?? 、?????? ? 、??? ? 、?? 、 。??? ? ? ??? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ?（ ）????? 。?? ? （??》??? 、 、??「〈 〉。」 。?? ? （ ） ????? ? ???? 。?????﹇ ﹈（?）? ?? ? ???????? 、 ????? 、「?」 、?? ? 。?? ?「 」?? 、?????? ?。?? っ ? 、??????っ 。
??????????????????????????、?????っ?、??????、??????? ? 。????? ???????? ? ? ??? ? 。?? ???? ??????????????? ??? 、 、 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈?（ ） ? 《?? ー??ー ー 》← ??? ???? 、 。??? 、 ッ ッ??? ? ? 。?? ??? ? 。??? っ 、 っ ょ???、 ? 。?????? ょ 。??? っ 。
???????????????????????????? 、 、?? 、 ?っ ?。?? ? っ 、 ?????? ?、?? ? ?? 。?? ? ??????? ?? 。???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??。?? ?? 、 っ 、?? ? 。???? ??。??? ? ??? ?、??? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 、?? 。?? ? ??? ??? ? ?。
513はたらける一はち
????????????、???????????。??「????????? ??? ? 、?? ?????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》???? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ?????
「????????。」??っ?、??
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???????????????????????????????????????????????? （? ﹇ ﹈（?） ??? ??????? ??? ? ??? 、 、??? 、 ?、 ?、 、?? 、 ょ 、 、 、??? ?
?? 。?? ???? ? 。???﹇ ﹈（ ）???????、 っ 。??? ? っ 、 ???? 。??? ???? 、??? 。???? ??? ? ? ?????? ??。?? ????〈 〉 、「 。????? っ 、 、 っ 。?? ?
はちかげつ一ばちんばちん514
???????????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?、? ??ヶ???ヶ ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ???? ??????っ 、 ヶ ????? 、 ??? 。??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ??? っ ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 。?? （ ）
???????????????????????
????????っ??、????? ? ?????????????? ?、?? ー （ ） ー ???? ＝ ???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ゅ? 〔 〕?? ? ………?? ゅ? 〔 〕 ??? ………?? ゅ? 〔 ?〕 ???? ? ………??? ょ …?? ゅ ー （ ） ???? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 。?? ゅ? 〔? 〕??? ………?? ゅ 〔? 〕??? ………??? …?? 〔 〕 ???? ? ??? ゅ 〔 〕
?????………????????? ??? ????? ??? ??（ ） ???? ? ?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? （ ）??》????? 〉? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????、 、 、 、 、 、?? ????、? 、 、 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?、 ? 。?? ?（ ）???? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? っ 。????????? 、?? ????????????っ 、?? ?
??????、????????????? ?。?? ????っ ? 。?? ? っ 、 ? ?????、?? ? っ 。?（ ）? 、
515はつ一はっきりする
???????????。」???、???。?? ←?? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ? 、??? ? ??? 「 」? 、????? 。?? ? ? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 、 ? っ 。??? ? ???? ??。?? ??? 、?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈ （?） ??? ?? っ ゅ っ?? ?
?っ??﹇?﹈（??）???????? ? ???? ????????? ?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。?っ ???﹇ ﹈（? ）????? 、 ? 、?? ? ? ??っ ?（ ） っ??? ????? 。???????? 、?? ???? ? っ 。?? ????、?っ 、 。?? ????っ? ? 。??????? 。?? ??? 。?? ???? 、 っ? 。???? ? ?、?? ? 、
????っ????????????っ?。??????????????????、?????? っ ? 。??? ???????????? ???? 、??? ??????????、??????? ???????っ 、 ? 。???????????っ 、?っ?? 、?? ?? ??????????? ?????? ?? 、??? ????? 、〈 〉、 っ 、
??「〈?〉。」 ? 。
???????、?? 、 っ 。?? ? ??? っ 、『?? 』?? 、?????????? ??? ?????????、 っ ?。?っ （ ） ? ????? ? ???? ?っ???? ? ??? 、 っ 。???? ? っ 。?? ??? っ ょ 。??? ?
バッターばったり516
????、?っ??????。?? ????? ???????????? ? 。?ッ ?（ ） ? ?????? ?? 、?????? ?ッ?、 ッ ー??? ッ ???? 、 ー 、?? ? 、 ッ????? 、 ッ 、?っ ﹇ ﹈（ ） ? っ????? ?。?? ? 、 、?? ??? 。?? ? っ?? ? 、 、?っ ?﹇? ﹈ （ ） ? 《?? ー ー 》?? ???? 、 、????? 、 ?? ???? ? ??? 、 。??? っ?? 、 。??? ????? 、 ょ 。???
????????、????????????。? ??? ??? ??? ??? ?????????????????????????????? ?? 。????????????、?? 、
?????? 、?? ???? 。??? ????? 、 っ 、?? ? ?、 。?? ? ?? 、 っ?? 、? 。?? ??? ? 、?? ???? 、?????? ょ? 。?? ??????? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ?? ャ?っ （ ）?? ???? ??? ? ? ?
?っ?ゃ????﹇??﹈?（??）???????????《ー?》?? ? ? ??? ? ????っ ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ? ????、? 。??? ?? ??? 。?? ?????? 。?? ＝ ??っ ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》?? ???? 、 ? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ???? ? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??っ ??? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? ??っ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ????? ? ?? ??? 、?っ （ ）??????っ 。
517はっと一はと
?っ??（?）??????? ????????? ????????????? ? 。?? ?? ? ? ??っ （ ）?? ?? ??? ? 、 っ?? ?っ 、 っ 。???? ?、????? 、 っ 、 。??? ??? 、 っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ょ 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?????っ 、 っ っ 。??? ? ??? 。?? ?????? ??????? 、? 。?????? っ ? っ 。??????っ 、 ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ???????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???? ? ? 。?っ ?? ? ﹇?? ???? ? ??? 、 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ?? 。?っ ょ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ?ょ??ゅ??? ? ??? ?。?? ? 、 っ 、?? ? 、?? ?? 〔 〕?? ? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）???
??（?）?????? ? ?? ??????????????? ?。」??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ??????????? ?? 、????? 、 ゅ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、 ????、 。?? ←?? ??? ﹇?﹈（ ）??ー?????? ???? 、 。???? ?????? ?????? 。????? 。??? ? ??? 。????? ? 。?? ? ?????、 、 。
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?????????????????????????? ????、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 ? ???っ??? 、 ー ??。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ? ゃ???? ?????????????? ??? ???????????? ? ?。?????? ???? ???? 。??? 、?? 。? ??????? ???? 、? 。????? 。?? 、 、 、
??????????。???? ??????????? ??? ????????? ? ????? 、????????? 。???? 。??? ???? ? 。????? ? 。????? 。????? 。」 ? 。????????? ??????? 、 。??? ???? 。????? 。??????????????
????????????。??????、????。?? 、 。??? 。
???????????????????????????? ???????? 。?? ???? 、 、 、?っ?? ??????????????????????。?????。??????????????、??
?????、?? 、?? 、?? ?? 、 っ ????????。?? ? 、 。?? ? 、 ?????。?? ?っ??????????、???????
? 、 。。 、 ? ?。?? ?、? 。、 、?? 。．?? ????? ? ??? 。??? ? ?? ?????? ??? 、? 。
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????????????????????????? ょ 。??? ???? 、 ???????。?? ??????????? ? 。??? ??? 、 。?? ??????? 、 っ 。?????? ? ャ?? ー????? ? 、 っ 「 」 ? っ?「 ? 」 。?? ?? 、? 、?? ? 。?? ? ー ー 、??。?? ?? ???? ? 、 。????? っ 、??ょ 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ょ 、 っ 。?? ?
??????????? 。??
??????????、???????????っ????????。???????、?????????????????? 、 ょ ?
??っ ???。?? ?? ?????????????? ? 。?? ?? ? ????? ???????? ???? ? 。??? ??? 。?? ? ?????? 。????? ? 。??? 。???〈 〉? 、 っ 。?????? ? ? ???ゅ ??? ? ???????? ??? ? 。?? ??
????????????????????????? 。?? ??????????????? ?????。?? ????。?? ?? ? 。」????? 。?????、 、 、?? ????????? 、 、?? 。?? ???〈 〉?、 ???????? ?ょ???。?? ?? ?? ??〈 〉、 ? 。????? 。??? ???? 。?????? 、 ? っ 。?? ? ??? ? 、 、???
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??っ???。?? ? ???????????????????、 。?【 ???? ?? っ 。?? ? ????????????、??? 、 、?? ???? ??? 。??? ? ? ???? ???ー ? っ??ゅ ? 、?? 、 、????っ 。????? ??? っ 、 。??? ? ???? 、 っ っ??? 、?? 、?????。?? ????? 、?? 、?? ? ?? っ??? ? 、?? ??
???????????????????????? 。??? ?????? ???、 ゃ 。?? ?? 、 ????? 、? ????? ???? 。?? ? っ?????っ ゃ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??? ? ? 、 、?? ?、 、 っ 。??? ??? ?。?? ?? 、 、 。????????? ??? ??? ?????????????????? ? ??????
?????????????????????????? 、 、?? ? 「 ??。」?? ﹇?﹈（?）??????? ????? っ 、『〈?〉。』 ? 。?? ???????????? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ?っ 。???? 、 ? っ 。?? ?? 、???? っ ? 、?? ?っ??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、 。?? ??? ? ? 、?? ? 、 ? っ 。???? ? ? 。
521はないずみ一はなし
?????????????????????????「 」、「??? 」 「 ?、「 」 「 」、?? ???? ???? ????????? ? ??? 。???? ? 、?? ??「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」 っ??? 。??? ? ? ???っ 。?? ?? ?? 、「 」 ???、? ? 、 「 」 っ?? 。?? ????ゅ ? っ?? ? ????? ??? 、 。?? ? 、 ょ????? ? っ 。???「 」、「 」、「 」 っ 、?? ?? っ 。?? ?????? ょ 、??? ? ???? っ 。???? ?
???????????????????????
?????。
??? ?????? ??????????????? 、 ???????????。?? ????? ???????? ? ?? ??。??????? 、 ??、????っ?、 。?????
???、??? 。
??? ??
??????? ? 。?? ? ?、???、?? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、 「 」 っ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。??? ???? 。?????? 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??
?????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ????? ??? ? 。??? 、 、???、 、 、?? 、 。????? 、??? ??? っ 、?? ﹇ ﹈ っ?? ﹇?﹈ （ ）??っ ? 。??? ?????? ???? ? ? ?。?????? 「 。」 、?? 。????????? ???? 。????? 、 。??? ??
はなしあい一はなしあう522




?? ?? ???? ? 、???????? ? ???? 、 ー??、 ? 。?﹇? ょ 、
??。??【??????????????????????? ? 。??﹇ ? ????? ? っ??。??﹇???? ? 、 、??﹇ ? ??? ? 。??? ????、 、?? ? 、 っ?? ? 、?? ????? ??? 、 。??????? 、 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 。?? ?? っ 、「〈 〉。」?? っ?ゃっ 。?? ? 、?? 。??? ??? 、 ゅ 、 っ?? ? 。
?????????????????????????? 、 っ 、? ???? ??? ????????? 、 。?? ??? ? 。?? ????? ??? 。??? 、?? っ??? 。?? ?? ??? 、? 。?? ? 「 、?? 。」 。??? ??? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）?ーッ》?????? ???? 。
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?????????????????????????? 、〈 〉???、?? 。????? 。??? ???????? ? ????? 、 。?? ? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ? ??? 、? ??? ?? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ??? 、 。????? ?????? 。?? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? 、??「 ???〈 〉 っ?? 。?? ?? ? ??? ??? ょ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ﹇ ﹈（?）??????? ????。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー ー 》?? ?? ????????????? ???? ? 。???? ??? っ? ? 、??? ??? 。?? ??? ?。?? ???? ??? っ ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ???? ? ?????? っ 。??? ? 、 、?? ょっ 、?? 。
?????????????????????????? 、???? ? ??????、?? ???? 、 。?? ﹇?﹈（?） 《ー??ー?ー? ー 》?? ???? ? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ? ??? 。???? ??? 、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? っ? 。??? ? 、??? ? ょ 、 ??? 、 、??? ??? ? 。?? ??? 。?? ????「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?? ? 、 、?? 、?? ? 。
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????????????????????????? ??????、? ???? ?? ????? 、?? ?? ? ???、? ? 。????、 ? っ 。?? ? ?????? ? 、 。?? ??? ???? ? 。????? 〉 ???????? ??? ??? ? 、???? ? 。?? ????? 、 。?? ? ?????? 。????? ? 、?? ??? ? 。??????っ っ 。?? ?
????????、???、?????????。?? ? ? ?????????? ? 。??? ?????? ??っ 。??? ?? ?????? ? ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（? ）?? ?? ? 、 ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????ッ ッ っ 。?? ?、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ーッ》????? ? ???? っ 、 、 っ?? っ 。????? 。?? ???? 、 ? 。??? 、??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ????????? ?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ???? っ 、 。?? 〔 〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 、?? 。??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??ょ ﹇ ﹈（ ）??
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?????????????ッ????、??????? 。?? ???﹇??﹈（?） ???? ? ? ????っ っ 、 ょ ? ????? 。?? ???﹇ ﹈（ ） 《ー??ー??》??????? ? 。????? 。????? ?っ 、 ??? 、?????? ????ょ っ っ ょ??っ 。???????????、??????ィ??????? 。??? ? ????? 。??? ???????＝??、 ??? ?っ 。??? ? 、??? ?? 、 、?? ??????? ?? ????っ ? 。??????? 。?????
??????。???? ?????、??????、????? ????。?? ? 、 ?ッ ?????? ? 、 。??? 、?? ー ??? ? っ 。?? ? ? ????? ? 、?? ?? 、 、 、?? ? 、?? ??? ? 。????? 「 っ 」 ー?? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、 。?? ? （ ）?? ? ? ょ 、 っ?? っ 。?? ?? ??? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??
??????????????????。?? ﹇?﹈（?）???? ???ょ?????? ?? ????? 。??? ???? 、 ?? 。??? ?? ??? 。?? ??? ?っ 、 。?? ??????? ? 。????? ? 。?? ?? っ 、?? 。?? ?? ??????? ? っ ?。?? ??? ? 、 ? 、 、 、?? っ? 。???? ? 、 ? 、 っ 。?? ? 、 っ ??? 。???? ? 。??? ?
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????。??????????????????????????、???????????????。???????????????????????、 ? 、 ????。?? ー ????????? ?? 、???ー っ 、 、?? ッ ッ 。?? ?? ???????? ? ??? ? 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）
??》???? っ 、 、? 。?? ?﹇??﹈ （ ） ???》?? ???〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 ッ ー 》??? 「 ? 。」 「?? 。」???「 。」?? ? 「 「?? 。」
????????????????????????????????????、??????、?????? 、 っ ? っ ? 。?? ゃ??（?）?????????? ????????? ょ 。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（?） ? 《ー 》??? ???? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ー? っ?? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???》???????? 、 ? っ 。????? ? 、???っ 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー 》?????? ???? ????、 ょ ょ 。??? ??? 。」? 。?? ??????? 。?? ??
?????ゅ??、????????????。?? ????? ? ??????? ? ? ??????。?? ? ? ? ??????? 、 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ?????? 。」 「 、? 。?? ??? 。」?「 、 ? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? 。???? 。?? ?? ??? ? ?? ??? ? 。」?? ?? ? 」??? ??? 。」 「 。」??? ??? 、?? っ 。」 「 っ?? ???? 。」????? ?? 。?? 「 。
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???????????????? ????? ???????????? 。」??? ??? 、 。?? ? ?????? ????? ?? 。」????? ?? ょ 。」 「 。」?? ﹇?﹈（ ）?? ????、 ゅ ? ? 。??????????????????????????????? ????、? ? 。????? 、 、 、 、「〈 〉。」????、「〈?〉。」 ?? 、?? ? 、?? ? ゅ っ 。??????? ? 、????? 、?? ?? 。?????????? 、??? ?????????っ 。??? ??? ???? ???。??????? っ 、 、??? ?? 、 っ 。??????? 、 っ 、 っ???????っ?? ? 、 っ?。??????? ??
?????????????????????????? 。?? ??「?????。」 っ 、?? ?? ?。??? っ 、?? 、〈 〉 ???。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、「〈 〉。」??? ???? ??? ??? 、? 、????? ゃ?? ? 「 」「 」「 」「 」?? っ ? 。?? ??? ???? ??? ?? 。?? ? 、〈 〉、?? ? ?っ ? 。???????? ??? 、〈 〉 っ 。?? ? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ）
??????????＝??????????????? ー っ?????? 。???? ? ?っ?、?? ? 。?? ? ? ? ?? ???? ? 、 。??? ??? っ? 。?? ??????（ ）??????? ? ?????? っ ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。??? 、 、?? 、 ? 。??? ? ? 、?? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ?、???? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、??? ? 、 、 ??? っ?? ??
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???????????????????????????????っ???????。??? 、 っ 、??? 、 ? ??。?「???????????? 。??????? ??????????? 。??? 、 っ 、??? 、 。??? ???? ? ????? ???? 。??? ??? ???? ?? 、???? 。???????? 、??? ????????? ???????? 、〈?〉 ???? ?????? 、??????? 、 ???? 、??? ? ????????? っ??????? っ 。????? ? ??? っ 。????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????
??????、????????????。?? ? ??????? 。??? ???????????? 、?????????? ??????????? 。???????????????〉?????っ 、 ???、?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ?? ? ??? 、?? ﹇??﹈（ ） 《ー?》??? ??? 、 っ 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 、 、???? っ 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 「 、 、?? 。?????? 、 っ 。」??「 ゃ 。?? ?? ?? ??? ?「 、 、 ????、? 、 っ ?っ 。?? ??? 「 、 。
??????????、???????????、?????????。」???「???、???????? 。??????????????????????????? 。」 「 、?? 、 。?? ? ?? ??? ? 。」?? 「 、
?? 。?????「? 。」?????????????????????????っ? 。???? ? ???? 、?? ???? ??（ ） ????
?? 。?? ?? （ ）?????「 。」?? （ ）????? 、 ? 。?? ? ???? ??????? 、????????? 、
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???﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??????????? ??? ? ???????????? ??? 、 。?? ?〔 ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? 、 、 、〈 〉?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? 、??? ??????? っ 。???? 、??っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? 、???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????、 。???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、
????????????。?? 、 ????????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??） ＝???? ????? ? 、 、??? ? ??? 、 、 ?????。?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?????? ? 。????? 。????? 、?? っ 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 、??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???????? ? ? ? ??? 、 っ 。??? 、 、
????、???っ???、?????????っ?、?????? 、 ?、 ??? ??? ??????? ?、?? ﹇ ﹈ （?） 《ー??ッ?ー 》??????? 。??? ?
???????????????????????? 。?? ????????????????????????、?? ????????
?????????。?? 。?? ??。?? 、 。?? 、 ?。?? ? っ ゃ??? ?
????
??????????????。??????????????、??????? 。??? 、 っ 、???? 。??? っ 、??? 、 。??? 、 っ?? ?。?? ? っ 「〈 〉。」??? ?????? 、? 、 っ?っ ゃ 。??? 。??? ?? っ 、 っ ゃ
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??????、????????????。?? ?????? ???? ? ?????????? ??、 、??っ 。??? ?? ???????????????????????、???????????????????????
??????????? ?、? 。?? ?、 っ 。?? ? ?? 。?? 、 。?? ? 、 。?? ? 。「〈????????????????
?っ?ょ????????????。
??、??、?っ。??、 ?、 っ。?? ??? っ 。??、 ???、 。??、 。?? ??? 。?? ?
??
、 ??? ? ??? 。?? ??????? 。?? ?? ?????? ?、?? ?
???????????????????????????????? ???? 、 ?っ?、?????。?? ? ??? 、??? 、?? 。?? ???、 ? ? 。?? ??????。?? ? ??? 。?? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、 … ?? 。?? ? ??? ????? ??? 。????? 。?? ??? ? ??????? 、 。???? ? 、?? ? 、 ? 、 。
?????????????????????????? 、 。??? ??????? 、?? ?? 、?? 。???? ?ょ?。????。?? ???? 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ??? ??? ? 。?? ??? 、「 」 ??? ??? ? 、??? 、 っ ? 、??? っ 。????? 、 。?? ?? 、 、?? ?。?? ?? ? ????????? ???。
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????????????、???????????????、???????????????ょ???。?? ? ?????? 、 っ? 。???? ?? 。?? ? 、〈 〉????? 、 。?????????????????????
?? 。?? ?????? っ ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、??? ??? 。??? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? ??っ 。???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????、??????????、???? っ ??。?? ???? ?????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ?、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、 、??? ??? 、??? ? ??? っ 、 ュ ? 。?? ??? ? ??????? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ょ 。?? 、?? 。????? 。????? ?。?? ? ? ? ??? ? 。??? ???? ? 。??? ?っ ょ 、
??????????っ?。?????????????????????????っ 。?? ? ? ?????????? ?? ? 。??????ー ??、?????っ 、???? 。?? ? 、 ?っ?? 、?? ?????????? ??? ????「?」? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ?
??《ー 》?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈←?? ??〔 〕? ???? ………? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?????? 、 ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 『 』 、?? っ 。
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?????﹇??﹈（?）???????????????? ??ょ? ? ? 、??? ? ?? ??? っ 、?? ﹇?﹈? ? ??? ???? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? ?っ 、??? 、 。???? 「 。」?? ??「 ? っ 、 ?、?? ?。」?? ???? ? ?????? 、 ? 。??? 、 、 、?? 、 ? 、?? ? 。?? 」? ??? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? 、????? ?。?? ? っ?? ? 、 ? 。??? ?『?? 』 、
??????????????????????????? 。???﹇ ﹈（ ） ???
????????。?????
????????????? ??、 ?? ?????????? ?? ?? ?。?? ?、
?? 。??? ? ???????????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ???? ? ? ?。?????????? っ ??????? ?????? ???????? ???? ? ????????
??????????????????????????? 、〈 〉 ??????。?? ?﹇???﹈（ ）?? ? ??? 。?? ??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??っ?? ?????? ょ 。?? ??????? ??。?? ???? 、 ?? っ 。?? ﹇ ??? ?〔 〕?? ????? ??﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。??? 〔 〕??? ??????? （ ）?????っ ?。??? ???? 、?? 、??? ?
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????????????。?????????? ???????????? っ 。?? ??（ ） ??? ???? ?????? 。??? ??? 。?? ?（ ）????? ??。??????? 、 ? 、?? ? （ ）??? ? ??? 。?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ???? っ 、?? 、???﹇ ﹈（ ）????? ????、 。???? ???? 。
?????????????????????????? っ 、 ?????。?? ﹇?﹈??????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》?、??? ? 、??? ?っ 。??? ? ???? っ 、「〈 〉。」 、?? ? ﹇ ﹈ （??）??《ー 》????? 。??ー 〔 〕 ??? ? ??? ?? 、???? ? ー 、??っ 。????? ? ー?? 、??? ー、?????????????????? ょっ ょ 。??? ? 、 ?????ー?? 。??? ?????? ????? ? ? ??? っ?? ??? ー 、 っ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? 、???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》
?????????????????????????? ????。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? っ 、?? っ 、?? ﹇??﹈（ ） ?????????? ﹇? ﹈ （ ） ??? ー 》??????? ??? 。???? ???、???? 。??? ? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ?? 、??? 。?? 〔 〕??????　　　　は　二二二る春676661窪4撫養
（?）?????、? ???????ょ?。????、? ????。「?ゅ ゅ ゅ ゅ」 、
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?????????????????? 。??? 、 。??? 、 。??? ?????? 、??????、????????? 、?? ???? ???? 。??????? 。?? ????? 、 。??? ? 、 。????? 、 。?? ???? ?????? 。??? ??? 、 。??? ??? ょ??? ??? っ 。??????? ? 、 、?? ? 。???
?????????。???? 、 ?、?????????????? ?? ?? 、????? ?? ??????? っ 。????? ????????? 、 。???? ??? 、?????? 、 っ っ???? 。?? ?? ?????? 、?? ???? ? 、 っ 。??????? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー? ー ー 》?? ?? ? っ??っ??? ??? 。?? ? ????っ????? ??? 、 、 。?? ??? ?、??? ?
????????????。??? ?? ???????????? ＝?????? ? っ 。?? ?? ????? ? ??????? ? 。?? ? 、 ?? 、??? っ 、〈 〉?? 、??﹇ ??? ? ??? ? 。??????〔 〕???? ? 。?? ?? ? ??? 。??? ???「 」 、 。?? ? ??? 。?? ? 〔 〕 ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ? 。?? 〔 〕 ??? ??? 「 ゃ 。????? ?? 。」????? ゃっ??。」 「 ?、
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??????????????????。」???「??? っ 、 。」?? ??????????????????????? ?? 。」???? ??? 。」?? ??? ??? ? 。」 「 、?? ?? っ 。」?? ??? ??? 「?? 、 ゃ 。」?? ???? ? ??? 「 ?? 、 ゃ 。」?? ???? ??? ?、 。」?? ? 、 。」 「??? ??。 。」?? ? ? ??? 〔 〕????? 、 。????? ?。?? ?? っ 、 っ ょ?? 、? 。??? ??? 。?? ?
???????????。????? ?????????????? ?。?? ?? ??????〈 〉、 ? 。?? ? ? ? ?????????????????????????
????ゃっ? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? ??????????? ????????? ??? ?
??「〈 ??? ????? ? ??? ? 。」?? ????????? ? ?。」?? ?????? 〔 〕 ?????? 、 。?? ?? 〔 〕?? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?????????????。????????????????????????????????????????。??? 、 、 ???????? 、 ?、??????? 。??? ? ???
??「〈?〉。」
??? ? ?????????????? ? 、? 、?? ? ? ? 、 、?? ?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?
???? ?? 〔 〕 ???ー ? 、「〈 〉。」 。??? ????? 。?? ? ? ??? ? 、「 。?? ??? っ? っ 、 。?? ? 〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? 、??? ??? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、
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? ???????、?? っ ??、??ッ ?（ ） ?????? ー? ?? 、 ッ?????ュー?? ? 、? 。???ー 、 ッ 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。
??????????（?）???????????? ?????、
顔ツは》
???????﹇??﹈（??）????????? ?? 《ー??ー ?》??? ? ??? ? ? ???? ? っ 。?? ? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 。??????? ?????? ? ???????? ??? ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ ?。?? ﹇?﹈ ← っ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?? ﹇ ﹈ ?
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????????????????????? ????? ???? ????「 」 ?、「? ??」 、「 」?? ? 、?? ??? 」 ?? ?? 。?? ???「 」 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???? ? 、 ッ ッ??? 。?????? ょ 。?? 。?? ? 、????? 、 。????? 、 っ 、???? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。???????????????????????????????????????、 ェ 、?? ? ? っ 。??﹇ ???? っ 、????????????? ? 。
????????????????????? ??????? 。?? ?? ???????? ? っ ? 。?? ー? ?? 、 、?? ?? っ 、???? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ?ッ っ っ 。??? ??? 。???﹇ ﹈（?）?? ゅ?? ? ゅ?????? ??????? ??? 。???????〈 〉、 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? 。???? ? 。
??????????????????????????? 〔 〕?? ??????? ?? 。」?? っ ?、「〈 〉。」?? （?）??? ??? ??? ??? 。??? ???? っ 。??? ??? 、 ? ?、?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ー 、 。????? ?、 、 、?? 、 〈 〉 、????? ャ 。?? ??? 、 、 、?? ??? ?? ? 、 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????﹇???﹈（?）???????? ? ???? ????? っ 。?? ?? 、 、 ?????? 、 。?? ゅ ﹇????﹈（?）? ??? ? 、 っ????? ? 、 っ 。????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? ? 。?????（?）??????????? 、 っ 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ?? ? ? 。?????（?）????? ??? 。??? ?????? 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
?????????????。?? ???、???っ???????、????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??……… ??? ????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ ゃっ ゃ 。?? ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?? ゅ??????? 、 っ?? 、????? っ 、???ょ??? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》??? ー ッ ? 、 ー?? ッ ょ 、〈 〉????? っ 、 ?。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????? 、?????﹇ ﹈（?）?? ?、????? ???? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。????? っ 、 ? っ?? 。??? 、 、?? ??。????? ??。??????? ゃ っ 、????? 、 。?? ??? 。??? ???? 、 、?? 、 っ 。? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕? ? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉 。?? ?〔 〕????? ?。???
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???、?????????????。?????????? ????????っ ? ????、?? 。????? 、 っ 、?? ???? 。??? ???? ?。??? 、 ゃ?? 。????? ?? 。??????、 っ 。?? ????っ?、 。?????? 。???????? 。????? 。???????? 〔 〕????? ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ?。
???ょ????﹇???﹈〔??〕???????? ?????「??、?ょ ??? 、?ょ ょ 、 ? ょ?? 。」?? ょ??? ﹇ ? ﹈〔 ?〕 ? ?????? 。」 「??。」??? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ? ? 、?????（?）????????????? （ ）????? っ ??。??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ?? ???? 。?????? ??? っ 、 。??? っ 。???? ? 。???? ? ? 。?? ??? っ?、 。???
?????????????????????????? っ?。??????ょ??﹇????﹈（ ）???? っ 、?? ?（ ）?? ??? ? 、 っ 。
ひ




??????????????? ????????????、 ?????? ?。??? ?? ?????? 。?????っ っ 、?????? ょ 。????? 。????? ? ? ???? 、????? ???? 、 っ っ 。?? ? ? ???、?? ?っ ?。?? ????? 。??? ????? ?? ???。??? ????? ?、 ?? ? 。??? ??? ? ??? ???。????????? 、 ?? 、 ゃ????? ????? ??。???????????? ?? 。
???????????。?????? ????????????? 。?? ??????? ?ょ 。?? ? ????? ? 。?? ? ???????? 、 ? 、 、????? ょ 、??、 、 。?? ? ???っ 。?? ??? ? 。?? ? ???? ??? っ 。?? ???? ? ? ??? ??? ???? ? ょ 。???? ?? 、 ? 。??? ??? ? ?? ?????? 。??? ? ????、 ゅ??、 っ 、???????
???、????????っ?????。?? ???? ? ?????? ? 、 ??????。?? ? ? ????? ???? ?????? 。?? ???? ??????? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? ??? ? ???? 、 、????、?? ?? 。???? ????ー? 、 ょ っ 。???????? ゅ??? ????? ?。?? ? ??????? 、 。?? ?
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???、??????っ????????、????? ???? ?????? 。?? ?? ?、 ??? っ 、 っ?? ? っ ???、 っ 。????? ????? ??? 。????? っ 、?? 。????? 、 、 っ 、??? ??? 、 。??? ??? っ っ 、????? ??。? ??? ? ? ??? ? 、 っ 。??? ? ??? 。????????? ? 。????? 。??? ??? 。??? ?、 、?? っ ? 、? ? ?? ???? 、 、
????。?? ? ??????、??????????、?? ? 、 ? ????? ??? ?? 、 っ????、??? ???? 。??? ? ???????? 、?? っ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 っ 。??????? 、????「 」 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? ?? ???? ? ??? ??? ? 。?????、 ? 、????? 、 、?? 、????? 、 。??? ??? 。
??????????????????????????? 。??? ?? ???? 、 。?? ?? ?、????、?? ?っ 。??? ??? 、??? ???、 。????? 、?? 、 ?? ょ?? 。????? っ 、?? 。??? ??? ??。????? 、 っ 、????????????? 、 、?? 「〈 〉。」「〈 〉。」 、 、?? ? ? 。??? ???、〈 〉 。?? ?? ?っ?? 、?? ???? ??? 、〈 〉、 ? 。??? ? ?
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??、???????????????????????????、?? ー 、 ???????? 、????????????。??? ???????????? 。??? ????? っ?。??? ?????? っ ??、??????? 、??? ??? 。?????? ??? 、〈??????? ????? ??? ??、?????????? ? っ??? ????。??????? っ 、 、??? ? ?? 。??? ???????、?? ? ???? 。???? ???、 。?????????? ??
????。??﹇?﹈（ ） ????? ? ?????? 。
???????????????????????、 ??っ ??。?? ? 、 ? ??? 。?? ?? ??? ??????? ィ 、??。?? ?? ???っ ? 。?? ? ? ??? ? ???? ??? ?。?? ?????? ??? ? 。?? ? ?????? ???????。?? ???? っ 、?? ? ???? ? 、? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? 、〈 〉????ッ 、 、???? ? 、 、













?ー?ー? ? 。?ー?ー?、????、「〈?〉。」??????。????（ ） ??「 、 ? ???? 。
?????（?）???ー?ー?? ? ? ? ???????????? （ ） ???? ????? ??????。」 ???? 。?? （ ） ????? ?? ??? ? 。?? ??「 。 。」 、 、???? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 、?． ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????っ? 、 ? っ 、????? ???? 、?? ? ? ??? 、 、 、??? 、 、?? 、 。??????????????、????、??? ? ???????? ?、 。?????
????????、???????????、?? ???? ? ??????? ? 、??? ?〔 〕?? ????? ?、 。?? （ ）?? ょ 、 ? ?、?? ?、 ゅ 。??? 、?? っ 、……。?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 「 。」 ??? ? っ 、????? ??? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ?、 、?? ? 。???? ? 、 ゃ????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ?
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?????????????????????????? 。?????? 、 ????????。?? ゃ （ ） ?ゃ??? ?? ????? ????、 、 、??? 、?? ﹇?? ﹇??﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 ? 。????? 、??? ? ????、 。?? ??? ? 、 。?????? 、 っ?? 、????﹇??﹈（?）???????????、? ? ? っ ゃ?? ? 、????﹇?﹈（ ） ???????????? ? ????? 。???
???、??????????、???????????、???????????????????。?????????????????????????? 。??? ???????っ 、 ?? ? ?????? 、???????? ?????????? 。????????????????? 。????? 、??? 、 ? っ??? ? ???????? 、 。??? ????????。??????? 、 、???? っ 。?????????? ????。??? ??????????、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 。??? ??? 、 っ 。
?????????????????????????「 、? 。」 ?? 。?? ??（?）??? ? ????? ? ?????? 、 ?、?? ? ?、 ? ?? 、?? っ? っ 。?????? 、 っ 。?? ? 、??? ? ー 。?? （ ）????? 。??? ????ー ?? 、 。?? ﹇ ﹈〔? 〕????? 『 』 。?? ? 、 っ 」??「 。?? ?? 「 ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ? 。」 「?? ?? 。」????? ?? 。」 「 。?? ?? ????? 。」
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???????「???????????。??????? ? ????????????????????っ????。」?「??????っ?? 」?? ? ????????? っ?、 ? 。???? ? 、 ? 。?? ?? ? ??? 。?? ? ??? ???????「???、???っ?、 っ 、?????、 ? 、 っ?? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ???? ???????????????? ? ?????? ? 。」?? 「 、 っ
?? 。」?? ?〔 ﹈（ ）????? ???? ???? ???? 。??? ??? ??? ?
???????????????????????ょ 。??? ?????????? ?? っ 、????? 。??? ???っ 。???? 。????? 、 、??? ? ? 。?????。??? ???? ? ? っ ? 。?????? 、 、??? ょ 。?????? ? ??? 、 っ っ 。?? ??? ??????っ 。?? ????? 。??? ょ 、???、 、???
???、、??????????????。?????? ?? ???????っ 、?? ??? ??? ??? ? 。????? っ 、 ? 、 っ ????? ? っ 。?? ???? ? ょ ? 。?? ??? 。?? ???、 。??? ??? ょ 、?? 。??? ? ??? ? 。??? ??? ??。????? 。?? ??? ? っ 、??? ??? 、??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 。
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???????????????????????? ?。??? ?? ??? ??? 、?? ?? ????? ? っ 。??? ???? 、 、 。?? ? ? っ?????、 ? 。??? ィ ッ??っ 、?? ? 。?????っ??????? ? 。??? ???? 、 、?? 。??? ???。??? ? ? ??? ? 。???????????? ?????????
「?、??。」「?、 ?。」
??。???? 。?? ?? ??????。???????????。
???????????????????????? ???????? 、?? っ っ 。?? ???っ ? 、 。??? ?????????? 、 、??? ???、 。??? ? ??? ?? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、 。????? っ 、 、?? っ? 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ? ょ?? ???、〈?〉、 っ 。?? ?? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」????? 、 。
??????????????????????????? 。????? ??????。??? ???? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 ?、?? 。?? ? 、????? 、 。????????っ っ 、 。?? ??? 「 」 、「〈 〉。」?? ? ??? ????? ? ??? ? ??? ? ? 。?? （ ） ??? ??? ??? っ?。?? ??? ??? っ 。?? ???〈 ﹇? ﹈ （ ）??《ー 》??? ? 、??? 、
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??「?????」??????????。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? （ ）?????? 。?? ??? ? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?? ー ー ー 》????? っ 。??? ???? っ ょ 。??? ???? っ??? ???? ? ? 。?????? 。??? ???? 。?????? 」??? 。?????? 、 っ 。???
?????????｝??????。???????????????????????? 。???????? ???? 、 、 。????。???? ?ょ?。??? ???? 、 ? 。?????? ??? 。??? ? ???、 っ 。??????? ???? ? っ 。?? ???? ?????? 、?? ???? ? ?????? 。??? ??? っ 。??? ? ?
??っ?。?? ? ?????っ?。??? ? ???っ????っ?。??? ? ? ??????????。??? ??? ?? 。??? ??? ??。?? ?? 、 、??っ ? っ??? ? 、 ? っ???? 。??? 「 」 、?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? ? ょっ っ 。?????? 、 っ 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 。?? ???? ? ???っ ? 。????? 、??? ??? ?。?? ?????
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????????????。????????????????????????????????。??? ??????? ???? 。?【????? ?????????????。??? ????? 。??? ょ? ? っ 、??? 、 ? ??? ??っ 、??????? 、???????? ー 。??? ????????????? ?っ? 、??????? 、?????????? ?? 。??? ???? ?????? 、 っ 。??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ﹇?﹈??????? 。 っ ? ゅ 。??ゅ ???? ? っ
???﹇?﹈??????。?????????? ﹇ ﹈ ??? ﹈?（??） ? ??????》???????????????????????
???? ? 。?? ?﹇? ﹈ （??）?? ???? ー 》?? ??? ?? 。?? ?? ???? ????? ????? 、 。??? ＝?? ?。??? ??? 。?? ? ? ? ?? ょ? ? ? 、?? ?﹇? ﹈ （ ）??》???? ゃ 。?? ????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ? ?
??????????????。???? 、???????????? 。????????????????????????????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????? ????? 、 っ?????? 、 。?? ﹇??﹈?（ ） ?
??》???? 、 。??﹇ ?ー ???? ? 、 っ ッ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? 、?っ ??? 、 】 、?? ?? ?? 、??? 、? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。???? ?、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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???????????、????、?????????、?，???、?????っ??????。???????っ?? 、〈 〉、 ?????????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??????????? ?????????……?…… 。?????????? っ 、? ? ? 。???? ?????????? 、? 。?? ?? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ッ?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）
??》??? ? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? っ 。?? ?﹇??﹈ （ ） ??? ー 》
???????????????????????? ??。???????????????????????????、 、?、〈 〉 ??? ??。????????????? 、 ゃ 、????? っ? 、 、? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ???? ??? 、 ?? 。?????????????????? ??? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ????ー 、 。?? 、 ???? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ょ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ? ???? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。
??ょ??﹇??﹈（??）????????????????????????????????、?? 、 ょ? ? ??
?? 。?? ﹇ ﹈ （? ）? ????????》????? っ 。?? ? 「〈 〉。」 っ 、??? ???。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ?? ?? ??? ﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? ? 。??〈 ﹇ ﹈（??） 《ー? ー?? ー?》 ?????? 。?? ?? ???? ??? 、 っ 。????? 、??。?? ?????? ? ??? っ? 。?????? 、 、 っ 、?? っ っ 。?? ?
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???????、??????????。?? ????????? ?????? ? 、??? 、????????? ??。?? ???? ? 、??? っ?? 、?【? 、 ??? ? っ 、??????????っ ? 。??? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? っ?、 。?????????? 。????? 。?? ???? ?????? ?。?? ?? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ?
?????????。???? ????????????????????????????????????????? 、 ???? 。???
???。?? ?? ? ??? 、 、「 」?????? ? ? 。???????????? 〞????? 、 っ 、?? 、 、??? ?? ??? 、 ? ? 。??????????????、?? っ????、 ょ?? ﹇ ﹈（?） ??????? ﹇ ﹈（ ）? 《ー ー ー 》﹇?????
?? 。?? ?? ?????? ????? ? 、??? ? ??? 。?? ?????????????????????????????? 、 ? っ 。??? ????????っ??? 。
?????????????????????????? 。?? ????????????? 、 ?????????? ? 、 ょ 。??? ? 、?? 、 っ 。??? ??? 、 。??? ? 〈 〉 、???っ ょ ょ???﹇ ﹈（?）?????? っ ゃっ 。????? 。???? ?。??? ? ?、 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》???
「?ゅ?ゅ?ゅ?ゅ」?、??????
?? 。???????? 。?? ? ? ??? 、?っ ょ ? 。??? ??? 。?????????????????????????? 、
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????????????????????????????????????? 、 、 。??? ??????????? 。?? ?? 、???? 、 ? っ 。????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?（ ）?? ? ? ??? ? （ ???? ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 『 』 、 ゅ?? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ） ? ←?? ?? ??? ? ?????? っ 、 、 ?。?? ??? ? ? 。
?????????????????????????? ???????????????? ???? 。?? ? っ?? 。????? ? ??? っ 、?? 、?????????、〈?〉、??????????????? ? 、?? ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）?????????? ?? ?? ??
????? 。
??? ?????
??????? 。????? ???? 、 ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??………?? ? ??? ?。」 っ 、??? ??? 。?? 、 、?
??????????、?????????っ???? ????????? ??? ? っ?。?? ??? ?、 ??。???? ?、〈 〉 ェ??? ??? ?? 。
?????????????????????
??????? ??? ?????? っ ?? 、?? ??? ? 、 、????? 、 、?? 。?? ??? 「 っ、 。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ょ 、 ょ?? 、 ??? ? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ﹇?﹈（ ）
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?????????????????????????? ??。?? ?? ??????? ? ? っ? 、?? ? ????? っ 、?? っ ?? っ?? ? ??? ?? 、?? 、?? ???? ? ??? 。?? 〔? 〕 ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈 〉 ? 、?? ? ????っ?ょ 、?? ??? ? 。?? っ 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、
???????、????????????っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? 、 、 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）???? ょ ゃ 。??ゃ ?ゃ （ ）??? ????、 。??ゃ ゃ （ ） ? ャ??ャ?? ャ ??? 、? 。??? ??? っ ??。??? ? ??? っ?。??ゃ ?（ ） ャ?? ? 、 っ?? ?ャ??ゃ ? （ ） ャ????? ャ ? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ） ゅ?? っ ゅ??? ?っ 、?? 、 、?? ?? ????? ? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?
???、『????????』???????。??ゅ????﹇???﹈（ ）??? ?? ????? ??? っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。??? ? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（?）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ?、 。??? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ???〈 〉 ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 、 、?? っ?、 ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ﹇ ﹈（ ） ?
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??????? 、 っ 、
??? 。
???????????? ???? ??????っ??????。??? ?
?????????? 、??? 、?? 。?????????? ? 、??? ????????? 、??????? 、〈 〉、 ?????、?? 、???? ??? っ 、? 、????? ? っ?? 、 。?? ?? ー 、 ッ?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ??? 。?????????????????????
??「?」????、「?????」???、「?」??? ? ? ??、?? ?﹇ ?﹈（?）? ???? ? ? ???? ? ? 。???????????????????????????? 、 ? 、?? 、 、 、 、????? ???????????????????????????????? 、???????????、〈 〉 ?、????? ? ????? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? っ 、?? っ 、 っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）
?ー??ー 》?? ??? っ っ 。?? ? ? ?? ??? ??? ??、 っ? っ?? ?????? ? 。?? 、〈 〉、 っ ??? 、? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ?
馳」
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?????????????????????????? っ 、 。????????????????????? ?????????っ ﹇??﹈ （ ）?? ?
?? ー 》??? ? ? ??????? 。?? ?????? ? 、 っ ??? 、 。????? ?? 。??? ??? っ 、〈 〉 。??? ? ???? 、 っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ??????、 っ??????、 。???っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ? ? ﹇??《? 》?? ??? 、 っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》
?????????????????????????? 、 、 ???、?っ ??ょ????﹇?? ﹈（ ）??ょ??? ? ? ? ??????? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?。ー 》??? ? ???? ? っ 、?? 、???っ? 。?っ ? ﹇ ﹈ （? ） っ??《ー ー 》?? ?? ???? 。?? ??? 、??? ? 、??? ?? っ 。?? ??? ??? ?? ? っ 、「 ャ 」?? ?っ っ 、 。?? 、 ? 、?? ? っ 、「 。」 、?? ? 。?? ?? ? 、 っ?? 、? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。
????????????????????????? っ ゃ 。」?? 、?っ 、 「????。?? ?? ????? ?????? 、 、 「 っ?? 。??? ??? 。」 ? 、??「 ?? 。」??? っ 、??っ っ??? ????、 ? 。?? 、 、??っ?? ? っ ? 。?? ??? ???? ??? 。?? ???????? 、?????ょ ? 、 っ 。??? ? ??? っ 、 っ 。??﹇ ??? ? ? 、?? ?っ 。???? ? 、 、 っ 。??? ?
555びっくりなさる一ひつよう
??????????、??っ???、?? ????????、?? ?。」????? っ? 、「 、 、 っ??? 。?? ? ? ? ? ???「 ??? 、 っ ?。」????? ?。?っ ?? ﹇ ﹈?（ ） ???《ーッ》??……??????っ ゃ 、 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? っ? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 ? ?、 っ?? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?????????????????????? ??? 。????﹇?﹈（ ） ? ???
?? 。
?????????? ??????????、? ? ? ? 、
?????????????????????????? ?????? 、????? ?????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 、???? ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 、????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?っ?ょ? （ ）??? 、??? っ ょ 。?っ （?）?????? 、 っ 、?? 。????? 。?っ ? （ ）?? っ 《ー 》?? ? ??っ???（ ）?? ? ? 、?? ? 、
?ッ??ー??〔??〕?????????? ??????????? ?????? ? 、 ? っ 。?? ? ? ? ??っ ?? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー 》??? ??? っ 。?? ﹇??﹈（ ）?ー ー 》??? ??? っ っ 。??? ?、 っ??? ?。?? ??? ?。」 っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?? ??? ???????? 。?っ っ（ ）?? ー ??? ?? 、?? ー? ? っ 、 、?? ッ?ッ ?? 。?? ー??? 、 ッ ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。
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?、???????、????????、????? 、 ?ゃ?ゃ ? ?? 。 ?〉。」「〈 〉。」
「〈?????? ??? ?
??? ?? 、???????? 、??、 。???、 。 ? 」??? 、「 、??????????????????。」（ ）??? っ??? っ? 。?? ? 。???っ ??? 。????。???????。? ? っ????、???
??????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ??? 。 、??? 。 ゅ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
』?????っ????、???ゃ?』?????っ????、?????〉。
????????????????
』??? っ 、 っ ょ?。???? 。???? ? っ 、?????? ????????
?」? ?っ???????? ???? ?????? 、??? ??? 。 ??????? 、??? ょ?〉。」「 ??、 っ?ょ?「 ? 、? ??。」「〈?〉。」「??っ??っ??、?????? ? 、「〈 〉。」?? ?、 ょ 、?????。? 、??
?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? 、 ? っ?? ??? ?? ゅ 、 っ?? ????????? ? 。?? 、?? 「〈?? 。 、????? 、＿■＿　　＿■＿　　囲鳳＿　　脾L噂　一L噂　一1＿　　一属＿　　＿L．　＿L■　＿L　　囲L噂　山　　＿属＿　　＿L．　＿L■
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????????????????????????? ??? ? ???? ??????? 」 、 ???????? 、 ? 。」「〈 〉。」「?? ? ????? ?? 「 っ 」 「 。?? ?????? ???? ? ? ?? ???? ????? ?、 、「〈 〉。」 っ????? 、 っ 。 、?? ? 、???????? ? ? ??? ??????? ????? ? ??? ????????? 。 、 、??? 、 っ??? ょ 、??? ? ?
????????????????????????? ???? ? ???? ???? ?? ????????? ???????????? ? ャ????????????? ??? ?????????? ? ????? ? ャ?? ??? ??? ? 、 、???????? ???? ???? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? 、??? ??????? ???????? 、 。??? ?????? ??????? ?????? 、 ゅ 、?????? 、??? ????? ? ?????? 。十十十十十十十十
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????????????????? ?????????????、 ?ょ? ょ ょ ょ 。?ょ ょ （ ）??????、?? ょ ?ょ ょ ょ 。?ょ （ ）?? ???? ? 。?ょ ? （ ） ???????、 ょ ょ 、?? ? ??ょっ ? （ ）? ???? ゃ っ 、??? っ 、 ゃ 。?ょっ ? （ ）??【?? ???、?? ﹇ ?﹈（ ）??【?? ? 、 、??【 ? ??? ??? 。?ょ ?ゃ （ ）??? ???? ? ょ 。??? ???? 。?ょ ょ （ ）??????ょ ょ 。
575ひら一ぴりぴり







??? っ ?、??? ???????
?っ ゃ 、 ???っ???っ?、?? ? ??。??? ? ? ????「〈?〉。」?????? ? 。??? ? 、 ゅ?? 、? ?????? 。?? ? ??? ?、 っ? 。????? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 。??? ???、 。??? ??? ? 、??????? ? 。????? 、 、 、 っ?? 。?????
??????、?????????。?? ?????????? ????????? ??? 、?? ? っ 、????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 。?? ? 、 。????? 、 ?。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 ??? 、? っ?? ?（ ） ? ????? ? 。?? ?（ ）?? ? ? ?????? （ ）???? 、? 。???（?） ???「 、?? 、? 、?? ?（ ）?? ?
びりぴりっ一ひろい576
????????ー????????。?? っ （ ） ? ッ???????ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ????? っ 。?? ﹇?﹈（?） ??? ????????? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?。??? ??? ?。?? ? ? ー ???? 、 、???? ? 、??? 、 、 、??? 、 、?? ? ? ??? ? 、 ? 。????? っ っ?? 。????? 、 、??????っ ??、 ? 。
??????????????????????????????? ?﹇?﹈（ ） ???????? ? ????? ?????? っ 、???ィ? （ ）?? ィ? 。???? っ っ 。??? ??? っ 。?? ?? ィ? 、 ??? 。?? ???? ? 、 。?? 、 ィ?? ?。????﹇??﹈（?）??????? ? ???? ? 、?? ?? ? 。???? ? 。????﹇??﹈（?） ? ?? ???? 、 っ 、????? っ? 、??? ? ???? 、 ? ? ? 。??????﹇??﹈（?）?? ?? ??????????? っ ? 、
?????????????????。???????????????????????????、?????????????。?? ﹇ ﹈←?? ﹇?﹈ ????? ﹇?﹈（ ） 《 ー 》?????? ???? ?。??? ??? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ???? ? 「 。」 、 ???? ?っ 。??? ??? 。?? ?????? 、 ? 、 っ 。????? 。???? 、〈?〉、 。??? ???? 、?? ?????? っ ? 。
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???????????????????????
??????????、?? ???? ????????? ?? ???????? 、 。?? ? ??????? ? 、 ?? 。?? ?? ??? ? 、 、????????????????????っ? 。?? ?? ??????????? 、 、?????????????? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー ー 》??? ?
???、?????????? 、????? っ ?????????、
???????????????。?? ょ ??。?? ??????????????、???、?? ???? 、?? ? 、
????????????????????????????????、???????????。?? ?っ????﹇??﹈（ ） ???
??《ー 》?? ?? ? ????????? 、 。??????????、????? 、
??〈?〉、? ? 。?? ?? っ ?、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ーッ?ー 》??? ? ? ? ??? ? 。????? ?? 、?????? 、 っ 。????? 。?? ? ???? 、 、 ???? っ 。??? ???? っ ? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、 っ っ 、?? っ ?? 。?? ?
????〉????????????????、???? ? ?? ?? ????っ ?????? 。???? 、?? ? 、????? ゅ ?っ 。?? ? 、 ??? ? 、??っ ? っ ょ 。?? ?? 、?? ? 、 っ 。????? ? っ 。?? 、 っ 、?? 、?っ ? ょ 。???? 。?? ???? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? ??? ? 。??ー ? 、〈 〉、 、?? ?っ ッ??ー ? っ 。??ー???? 。?? ??? っ 。
ビロウドーひろま578
?????????????????????????? っ っ っ?。??? ?（?）???? ??? ??????? ﹇ ﹈ ?）?﹇???? ? 。??? ??? 。?????? ? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ???《ーッ ー? ー 》?? ? ??????? ? 、 。????? っ 、?? ???? 。??? ? ??? 。?? ?? ? っ 、 、???? っ?、 っ 。???? ? 。?? ? ? 、????? 。??? ? ??? っ??
?????、???????????、??????、??????????????????????
??? ??? ?? ???? 、??? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 《??》 ?????? っ 、 。????????????? ?????
????? 、? 。????? ? 、?? 。?? ???? 、 、 っ 。??
????????? 、??
???????っ?????????。?? ? 。?? ? 、?????? ???? ??、?
????????? ? 。??? ? ? ????????????????、????????? ?。????????????????? ??????????? 。???????ー ?????↓?? ?? 、??? ?
???。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??っ? 、??? ???? 、 、 ??????????? 。? ???? ??﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ↓?? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? 、 、?? っ ッ 。??ー?????、????????????、
??「〈 〉。」 ? ??。
??? ? ?
???? ??。?? ?? ?? ー 、?? ? 、 、?? ? ー ?? ? 、?? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? ?
???? 。?? ?? ?
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???????????????????。?????? ???????? ???、????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ＝?????????????????????????っ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??? ?、 、 ? っ 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ??????? ?? 。??
?? 。?? ??? ? 、??? ??? っ ?? 。?? ???? っ 、 っ?? ??? 。?? ? ??? ?。?? ??? 、「〈 〉。」 、 、?? ゃ? 。??? ?
??、????????、〈?〉??????。?? ??????????? ? ???? 、? 、 、?? ?? ゃ ???????? 「〈 〉。」 。?? ???? ? 。??? ???、 ?っ 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????? ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、 、?? ?? ゃ 、?? 。????? 。?? ? ?? ??? ? 、 ? 。????? ??。?? ? ?????? 、?? ? 、 、「 ュ 、??ュ ?。」 。?? ?????
???っ???????。?? ? ??????????????? ??? 。??? ?? ????? 、 。??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 〔 〕???? ………???????﹇ ﹈（?） ???? ゅ ? ゅ??????? 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。?????? ?。?? ? ? ???? っ 。?? ??? っ 。?? ? 、 、?? ???。?? （?）?? ??? ? 、?? ゅ?﹇ ?﹈（ ） ?
ピンセットーフィリップじしん580
???????????????????」????? ?。???ッ??（?）???? 、 ッ?? 、 ?? 。??? ッ 、 、??? 、 っ ??。?? ? ??? ???????? （ ）?? ? ??? ? っ?? 。?????﹇ ﹈（ ?） ???? ???? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? 。?? ??? ??? ゃ? 。?? ??? ???
『????』?、『????』???
?? ゃ? 。?? ? ??? ??? 『 』 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????、????????????????????、????????????っ?、?? ? 、 ? ??? 。?? ????、 ょ 、?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ?（ ）?? ??? ー、 、 ュー 、 ー 、 、?? ?（ ） ??? ? 、?? ? 、 。
?、?
??﹇?﹈﹇??????? ???? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 。」 、 、?? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? 、 ッ??? 、 。??? 、
???????、???????????。????????????????????????????? ????
????。
?????????? ?ー ?。????? ? ? ??????? っ 、?? ?? ???????? ??? ? 、?ィー ﹇ ィー?ィッ?ュ （ ） ィッ?ュ??? ? ? ??? っ 、?ィ?ッ 〔 〕
??
???????、?ィ?ッ????????????っ? ? 、〈 〉
?? 。?? ィ ッ? 、 、?? 、 ? ? ?、 っ 、?? ? 。???????、?ィ ッ????????、??〈?〉 ??、 っ 。???? 、 ィ ッ 、?? 、 ?
?? 。?? ?? ??ィ ッ? （ ） ィ ッ???????????、 ィ ッ ?、〈?〉????? ? 、
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?ィ????〔??〕????????????????????????????????????????? ? 。????? ?? ??????????? ? ?〈 〉 ィ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?
?? 。????? 。?????????? ? 、 ゅ っ 。??????? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? 、?? ?? 、???? っ 、????? 、 ょ ゃ 。?? ? ?????? ょ?。?? ? 、 っ 、???? 、 ? 。??
???????????????、????????????????????????????????????????????。?? ? ????????? 、 っ ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ー???? ???? ? 、 、?? ?? ? 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?
「??????。」







???、 ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? 。?? ??（ ） ????? ?? 。
???ゃ????????、????????。???????ゃ? 。」 「 ?
?????????（?）????????????? ? ??ー （?）???ー??? ? ? ?????? （ ） ???? ??? ? 。」「?? 。」?? ??? ﹇?﹈（ ）????? ?。????? ??? 「??? ? ??? っ?。?? ?? ??? ?????? 、 。??? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ゅ 、?? ? 。?、?? ゅ 、???? っ 、 。?? 、 、????? ? っ???? ? 。???
フェニキアーふかい582
?????????????????????? ????? ????ー? 。?? ????﹇ ???「 ? ? ??????????? ?????、 、 。?? 、 。?? ? 、????? ? 、?ェ ? 〔 〕 ェ???? ェ? ?、?ェ??? ? （ ）???? ェ? ?、?? ?? ??? ?っ 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 「?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? ? 、 、?? ? ?っ 、?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
?????、???????????。?? ? ??????? ?? 。??? ??? ???、??? ?? 。????? 、 ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ゃ 、?? ? 。?ォ ﹇? ー ォ ャ?? ? ﹇?﹈ （ ） 《ー??ッ ー 》 ﹇ ? ??? ??? ??? ? ?」 っ 、?? ? ? っ 。???? 。?? ? 、?? ??? ?。??? ??? ?、?? ?? ? ??? 、?? ? 。???????????????????????
?????????????????。???????????????????????????????、 。??? ??? ??。??? 、 、?? ょ 。?? ??? ー? ? っ 。????????? ? 。??????? っ 。????? っ??? ?????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、?????????? っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ? 。??? 、 、
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?????????、?????????????? 。??? ?????????????? 、 っ??? ??? 、 、 ? 。??? ??? 。?? ? ュー?? 、 、?? ? ? 。????? ??? っ 。?? ????? ? ??? 。???????? ??? 、???????? 、?? 、??? ??? 、 、??????? ? 。????? ?? 、??? ???ゃ ? 。??? ?
???、?? ?????????????????????? ? ?、? ??? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????????? ?? ?? ??????? ?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??っ?? ﹇ ? ﹈（?? ??? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ァ? 、?? ? 、 。?? ﹈（??）???? ?????? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 、 、 、?? 、 ょ 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?﹇ ﹈ （ ） ???》????
???????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????????? っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ? ? ???》?? ??? っ 、 っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ? ? ??? 。???????????????????????????? 、 、????? ? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、?? ﹇? ﹈ （ ） ?
??》??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （? ） ?? ???《ー 》??? ??? 。?? ?
ふきでる一ふく584
??????。?? ﹇ ?﹈（??）???????????????? ?? ? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 。?? ?? ??? ?????? ?? 。?? ? 、 ょっ???? 、?? ?﹇? ﹈（ ） ???》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ﹇??﹈ （ ） ???《ー 》????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇?﹈（ ） ???? ????、〈 〉 ー ? ???? ? ? ?
?????????????、????????、?? ????????????? ?????????????????????????????????? ?
??????? 。??? ?????????????????? 、?? ??




???っ 、 ゃ ょ
?????。?ー???ゃ??????????????。????? ????? ? ???? ?????? 。??? ? ???、 。??????。?????。?? ? ???? 、 、 ????
?????????????????????????????????????っ 。??? ?????ょ 、?? ? ???? 、?? ????? ???? 、 、?? ??? ?? ?????? 。?? ??????? 、 。?? ? 、 ゅ????? っ 、 ? 。???? ? 、???? ? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ?????? 。???????、 っ ょ 。
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????????????????????????????? ?????????????????????? ? 。?? ?????? ?? 、????? っ ??。???? ? 。?? ??? ??? 。????? 、 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 。?? ???????????? ???? ? ? ??? 、??〈 ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ー 》??? ? ??? 。
?????? 。?? ???? ????????????????????? ?????????????? 。?? ?? ???????? ? ? 。?? ?? ???? ??? ??? ? 。」 、?? ? 、 。????? 、 、 。???????????????????、?????????? 。???? ?
???、「〈 ?
??? ???????????? 、?????
? ? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????
??? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）
﹇??﹈（?）?????????「????」。
????????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ???? 、 ??? ????? ょ 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? ?。??? ?? 、?? 、?? 、 。??? ?????? ? ???? ?????? っ 。????? 、 っ?? ? ? 。?? ??? っ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、???? ? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? ?? 。???
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?????????????。?? （ ）﹇???????? ﹈（ ）??????????《?ッ》??【? 、 ッ? ?????? 、 ????? っ ?、??? ? ???? っ 。??
『??????ょ?????』?、
??〈 〉、 っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???》?? ???? っ 、 、 っ 。??? ??? 。???????? ゃ ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 ???? ゃ 、 、 ??? 、 ?。?? ? ????、? っ 、???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、「〈 〉。」? 。??? っ??? っ ゃ 、
???????、????、?ょ?????????? 、 ? ? 。?? ? ???、〈?〉 、 ?????????? 。?? ???? ??? ? 、 、
???????????? 。???
﹇?﹈（?）?????????????????、 ?????????????、 、????
?? ?????。?? ? ?????????? ? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??【?? ? 。??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（??）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ???
???﹇?﹈（?）???????????? ? ???????????? 、 ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ??? 。?? ? ? ? ? ? ????『 』 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 、 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 、『 』 、?? っ ?。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（? ）??? ??? 、 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 「 っ。」 。
587ふさぐ一ふしぎ
?????﹇?﹈（?）?????????????????? ???? ?? ? ?? ??????、 ? ?、?? っ?。??? ? ??? っ 。?? ??? ??（ ） ? ? ??? ? 「 」 、 、?? ? 、〈 〉 、??? ??? ? ﹇ ﹈??《ー?》??? 、?? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ???? ? ? 。?????? 、?????? 。??????、?? っ 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 、 、?? ? 。??????????????????????
???、???、????????????????。????????????? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ィ ッ 、 、?? 、 、 っ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。??? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 っ 、????? 。?? ? ?????? 、? 。?????
????????????????????????、 、 ?????っ?? 。??? ???? っ?、 ????????? 。??? ???、 ? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? っ? 。????「 、 ? ? 。」?? ?? 。 。?? ???? ? 、 っ?? ? 。????? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 、? 、?? ? 、 。??? ??? 、??っ ?????? ? 、 っ?? 、 。??????? ょ ょ 。
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???????、??????????、?????? 。?? ? ???? 、 ??? ?? 、???? ? ??? ????、 、?? ? ??? ? っ 。?????っ ?。?? ? ? ???? ??? 。?? ? ??? ???? 。?? 、? 、??? 、 ー 、??、 ? 。?? ? ??????????、 ? っ 、??っ 、 。?? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ?
．??????????????。
??????? 。?? ? ? ?




??????っ??、?????????????????????? ???? ?? ? ??
? 。。? 、?? ? ー 、??????????????????????、
??????? ????? 〈 〉?? 。?????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈〔??〕??? ? ????? 。????????? ? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ? ????????? 、 ????っ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 、 、 ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ）????? ??? 、〈 〉、 ??? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 、????? 、 。?? ﹇???〔? 〕 ??? ………??? ????〔 〕
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?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ????????????? っ?? 。?? ?? ??? ???? ? 『 』? ? ??、?? ?っ 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）????????
??『?? ? 』 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ? 、?? ?? ???? ? 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ）? ??? ? ?
ぶふすた





???、?????????????。?? ???????????? ? ???? ? ? 、 ??? 、??〈 〉 。??? ????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 ? っ っ 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??? ??
．??????????????????
???﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ??? ? 、??? ??? 。??????????????????????
?????、????、???、??????????? ? ? ? 。????????????????、??????????? ?????。???????? ???、 ???、? ??? っ ?。?????????? 、 、?? ? 。??
?? 。?? ? ???? ?、 ?。?? ?? ?、 、?? ? 。??? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）??? 」?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? （ ）??? 、?? っ?? ?? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? ??、?? ﹇? ﹈（ ）??ー?? ?。???
『????????????????
??? 』 、『?? 』 、 ? ?、?? ? ﹇? ﹈（ ）???? ?????〈 〉、? 。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ? ???? 、 ? っ 。?? 、???????〈 〉、 ?? 。????? ?。??? ??? 、 。?? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? 、 ?、 ? っ?? っ 。?? ??? ?。
????﹇?﹈（?）????????﹇???????? 。 っ? ???? ?? ??????、 っ 、 、 っ?、????、? 、??? ????、 っ 、 ? 、?っ?、 、 、??? ???? ??????? っ 。???????? 、 っ 。?????? 。??? ????? ? 。????? っ 。?? ?? ????? ィ? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? ょ っ 。?? ???? ? 。?? ?? ?
???????????っ???。?? ???? ? ????????? ? ???。?? ? 、??? 、 、??? 、?? ??? っ 。?????っ 、 。?? ? ??? ? ? 、????? 、 。?? ??? ヶ? 、 。?????? 。????????????????????????????????????? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ????…… 、 ……?? 、 っ ょ?? 。?? ?? ???????? ? 、?? ???、 ? ? 。
591ふたつきはん一ふたり
??????????????????????????? 「 」 。?? ??????????????????????????? 、 っ 、 っ?? 。????? 、?? ? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、 ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 「 」 、?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? 、??? ??? 、 っ っ?? ?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、???????????????????????????? ? 、????? ?
???????????????っ????????。?? （ ）??? ???????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????????? 、? ? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? ??????? 。????? 。?????????? 。??? ??? ー 。??? ? ??? 。??? 、?? 、 。?? ? 、?? ? ??? ??? ? 。???????????????????????????、 。
????????????????????????? ょ 、 ?????。?? ??????????????? 。?????????? 。??? ??? ?? 。」 「 。」??????? 、 、?? ??? ??? ?????? 、 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 。????? ? 。??? ? ??? ?、 っ 。??? ??? 、 、 、 ?、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、 ゅ ゅ?? 。
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????????????? ???????????? ???????????????? 、「〈 〉。」 、?? ????? 、 っ 、?? ??? 。?? ??????〈 〉、? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ? ???、?? っ 。????っ?ょ 、 、?? ? ? ヵ?? ? 、?? ????? 、 。?? 、????? っ?、 ? 。?? ? 。?? ? 、 っ っ?「〈?〉。」 っ ?? 。????? 。??? ?? ?
??????????。??????????????????????????? 、 っ ょ ??????っ?。???????????????????? ???????????? 、 。??????〈?〉、?? ?????? 。??????? 、 っ????、?? 、??????? 、 、??? 。?? ????? 。?????（ ）???、 ?。?? ?? ?????????っ?、 ?? ???? 。???
???? ?。?????? っ 。?? ?ょ ﹇??? ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? 。」 っ 、
?????????????????。???????、?????、????????っ
???? 、??? ? ?
????。??? ? ??????? っ ???ゃ???。?? ?? ? ???? ? ? 、 、?? ? ? ょ 、?? ? 、?? ?? 。?????????????????????ャ 。?? ?? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。??? ＝ ??? ょ ? 、??? ??? ? 、?? ? ??? ? ?っ 、?? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? っ 、 。?? ←???（ ）
593ぶつ一ふで
????????????????????????? ッ ー ー ー?? ? 「 」? ??? 。?? ? 「 ッ 、 ? ??。???﹇ ﹈ ? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ー 》?? ? ? ???? ?ょ 。?? 、?? ? 、 。?? ???? ? 、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 。???? ?、 、 っ 。?? ? 。????? 、 、??? ??? っ 、?? ??? ? っ 、??? ??? 。??????????????????????????? 。?? ? ??? 、?? ? ? 。
???????????????????????????????????????っ???。? ?????????? ??????? ????? ? ??? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??????? 、?? ?? 。?? ?? ??????? ﹇ 〕（ ）??? ?
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?? 。?っ （ ）????? 、??? ?? ? ? ? 〉???? ?? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「?? 。」 。?っ ??（?）??? 、 、??? 、 っ 、 っ 、?っ （?） ??? ?? ? 、 。?っ? （ ）
?????????????????????????? 。?っ ???﹇? ﹈（ ） ???? ? ????? ??っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? っ 。????? っ っ ? 。?ッ ー （ ） ? ッ ー?? ? ? ????? 、 ッ ー 。?? （?） ???? ??? っ ? 、?? ? ??? 、? 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??﹇ ﹈（?）??? ? ??? 。??? ??? っ 、 ? っ?? 。?? ?? ??? ?っ ?。
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????????????????????????????????????????。??????、 ー っ ??。?? ?? ????? ??? ? 、
??????っ??????????????????????????? ??? 。????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? （ ）??????、 。?????? 。??? ? ???? 。??? 〈 〉 、 、?? ? 。??? ??? ?。????? ?。??? ??? ? 。?????「 」 、 。??? ? ??? 。
?????????????????????????、〈 〉 ?????? 。、?? ??????????っ 、???? ? 。??? ???? 、 、 。???? ?、「〈 〉。」 。?? ????? っ 、?? ? っ 、??ー ? っ 、 、??ッ ッ 。?????、?? っ 。?? ?? 、?ょ?? 。?? ?? ? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ っ 。?? ????? っ 。??? ????????? ? 。??????? 、 、 。?? ?
????????ー??????、?? ﹇ ﹈（?）??? ??????????? ??????? ? ???っ?、?? ? ? ???? ? 、 、?? ? 。????? 、 ゅ っ 、?? ? っ 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ゅ 。????? ??? 、 ?ょ 。?? ? ???? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????っ 。
595ふとさ一ふね
????﹇?﹈（?）?????????????? ?? ? ????????? ? 、??????。????? 、 、 っ 、?? ? 。??っ ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ?「 ? 、 。」?? ??? ?っ 『 』 。?? ??? ?。?? ??? ?ょ? 。」 「 。?? ???? 。?? ??? ??? ? ?ょ 。?? ? っ 「 」 、?? っ 、「〈 〉。」?? ? ???っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 』???? ??、 、『?? 』? 。??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??っ? 』??? ?
『??っ???』????っ?ょ?、
?? っ っ 。??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??っ?? 」 ?『 っ 』?? ?
??????????????????????????? ?、????、??? 、?? ? ? ? ?。?? ? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、「〈??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ》??? ? ??? っ ? 。?? ??? ?っ ?。?? ? っ っ?? ゃ? 、?? ????? っ ゃ 、??? ???「 」（ ?） 、??? ??? 、 っ 、????? ? っ 、 。????? ? 『 』 。?? ? 「 っ 」 、?? ー? 、?? ? 「 っ 」
????????????、???? ?? ????????????? っ 『??????』 ?。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? ??? 、 。?? ?????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）????? ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、 っ 。?? 、 、??? ? ょっ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈?〉 ょ．????﹇??﹈（?）????????? 、 。???﹇?﹈（?）? ??? ?????????????? ?????
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???????????????????????? ???????? ?、????? 、??? ???????? 。????、 ? 。??????。????? ? ? っ 、??? 。??? 。?????っ 、??? ???? ? 。?????? 、 、??? 。?????? 。??? 、 っ 、??っ ょ 、 。?? ??? ??? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 、??? 、 っ?? 、 っ????? 。?? ??? ? ??????? ???????っ 、?????? っ 。??? ? ??? 。?? ???????〈 〉 、 ー 。??? っ 。??? ? 。??? ? 。??? 、 ッ 、??っ ? 。?? ??? っ?、 。?【??? ? っ 。?? ?? 、 っ っ 、?? ??? ?? 、 、 、?? ? 。????? 、 。??? ? ??? ょ 。
?????????????????????????? ??、?? ???（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? ? ? ???????? っ 、 ? 。?? ?（ ）?? ? ??? ? 。?? （ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ?? ????? ? 、 《??〈 〉 。????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、?? ?? ? ??? ?、 ??? 。
597ふぼ一ふもと
?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ） ヵ????? ヵ?? 、????????、??????????????????? っ ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ャ ??。?? ??? ? 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? 。?? ?





??ー???? 、 、 ?????? ???? っ 。?? ー 、 、?? ??? っ 。??ー???? ?????? っ 。?? ?? ? ??? ?っ 。??????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕
????????? ?、「〈??? ??? っ? 。?? ? ??? 、? 、 っ っ 、?? ? 、﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
??????????????????????????、???????????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????
??》??? ????? ??? 、 っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? 、 っ 、 ????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。????? ? 。??? ??? ???? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 ? 。??
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???っ?????、???????????。?? ? ? ??? ??っ 。?? ? ?????????? ??? 、??? ??? ??、??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? 、?? 〔? 〕 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????????? ????、 ? 。??????? ? 、??? ???? 。??? ??? ? 。????? 。??? ?
?????????????、?っ????っ????? 。?? 、 ? ?ー ??? 、 ???????、?? ? 、??? ??? ???? 。??? ??? 、???????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、 ー ッ っ 、?? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? （ ） ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????????っ 、 っ っ 。??「?? ? 。」 ?。?? ?? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 、
????????、???????????。?? （ ） ??? ??????????????????????? ?、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? （ ）????? ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、?? 、 ??。????? 、?? 。?? ?（ ）???? ?っ 、 。????? ??? ッ 〔 〕 ッ???? ??? ? 、?? ? 〔 〕????? ? ー?? ? ﹇ ﹈ （??）??《ー 》????? 。?? ?〔 〕 ゅ
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??????????、??????????っ??? 、 ?、??????? ? 。?? ???? ? ??、??? ? ???? ??? 、 っ 。?? ??? 。?? ?? っ 、 ? 、?? ? 、?? ?? ? ? 、??? ? 、???? 、? 。?? ?????? 、 、 。?? ? 、 、?? ? っ??? 、? ィ ッ?? 、 っ っ 、?? ? 。????? 〈 〉?? ? 。?? ?? （ ）? ????????、 、 。?? 、 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ?
???????????????????????
???????????。?? ﹇ ﹈???←? ???????ゃ?????? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ??? ー 》??? ? ??????? 。」 、??? ? ?????? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????》??? ??? ??。?? ?? ???〈 〉 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ。ー 》??? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? っ?、 「 。???? ? っ 。?? ? ?
???、〈???????????????????? ????????っ? っ 、?? 、 、〈 〉 っ?????。?? ?? ?? ?????? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ? ? 、 ?? 〈 〉、?? ? ? 。????（ ）?? ??? ? っ? 。???? ??? ? ﹇? ﹈（ ） ? ?????? 、?? っ 。?? ??（ ）???? ??? ? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）????《ー ー 》
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????????????????????????? ??? ????? ????、???? ??????。???? ? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?〈 〉 っ 。??? 、 、?? 。???? 、?? ?﹇? ﹈ （ ） ? ???》?? ????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 、 、 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
?????????????、?? ﹇ ﹈（?）?? ????????????ー ー 》?? ? ????? ? ??? ???? ッ ッ ?」 、?? ? 。?? ?? っ 、 ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ????、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ー 〔 〕???? ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ー 、????? 、 。????? 、 。?? ?????? 。??????、 ー っ 。?? ー 〔 〕 ー???? ? 。?? ?ー 〔 〕 ー?????? ? 、
???、???????ー???????? ﹇?﹈（??） ? ??《ーッ?ー????? ー ?ー??ー?》??? 。 。??﹇??? ???? 、 っ ? 。??? ???? 。????? っ ? 。??????、 。??? ???? 、????? ????????????? ???? 〈 〉 っ 。???? ???????? 。??? ??? っ ?。??? ???? ??? 。
601ふる ふるい
?????????、??????、??????? 。??? ???????????? ???。???? ?????? ? ? ??? 、 ? 。?? ?????? ?????? ? 。?? ? 、 っ??、 ? 、 、?? ? 、 。???? ?、 っ????? っ 。?? ???? ー? 、 ょ っ 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、??? ??? 、 っ 、??? ??? ?? 、?? ???? 、 っ 、?? ? っ 。
????????????っ????????、??「〈 〉。」 、? ??? 。?? ?? ? ? っ 、????? 。?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ? ??? ?? 。????????????、???っ?????。??????????? ? ?????? っ 、?? ??????? っ 。??? ??? っ?? ?? ?っ?? 、? 、????? 、 っ 、?? ? っ ??? ???? ???????? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー 》??? 、??? ? 、 ? 、??? 。??? ? 、??? っ
????、?っ????????????、???? ? ????。??? っ ? ??????、??????????????????????????
???っ? 。
??? ?????
???っ?ょ? ?、??? ? 、??????? っ ?????? ??? ??? 、 ? ? 。??? ?
?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? ゃ 、?? っ 、「〈 〉。」? 。????? っ 、?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? ???、???? ?、 っ 。?? ? ?
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???????????っ???、??????????????????????????、? っ ? ??????? 。??? ? ????? ?? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ?? ????? ??? 、??? ??? ???? ??? 。「? ? ょ 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? っ 、 っ 、?? ﹇ 〕（?）??? ??? 。??ー ?（ ） ー??? ? 、?? ー 、 、 っ ょ?? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 「〈 〉。」 、?? ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 、?? っ? 。
?????????????????????????? 、 。??【?? ? ???、?? 、???????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、??? ? ??? 、 。?? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? っ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?ょ 。
??????﹇???﹈（?）?????????????????????? ? ???? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??????? （ ）??????? 、 っ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）??????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 。? ??? ??? ? っ 、 。?? ﹇?﹈（ ↓）????? っ 、?? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 。?? ? （ ） 、????? ?。?? ﹇?? 〈?﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? 。
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??ー?（?）????ー?? ? ? ? ?????????????? ???（?）????ー、 ー?? ?「 ー、 ー。」 、 。????ッ?? 〔 ?〕 ????ッ???????? 、 ッ ???? ???、 ? 、?? ﹇ 〕 （ ） ??? ???????? ? ? 、 ??? っ 。????? ? 、 、??〈 〉 。???﹇? ﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、????? 〔 〕???? ? っ 。??? 、?? ェ っ 、?? ? 、 ? 、??? （ ） ? ?????? 。??? ??? 。?? ? ?
?????????、???????????。?? ? ????????? ?? 。?? ? ?? ? ? ??? ?? 、 ??? 。?? ． （ ） ? ??? ?? ??? っ? 、 、?? ? ??? っ? っ 。?? ー? っ 、 ??? 、?? ??（ ）??? ??? 、 っ ょ っ???﹇ ﹈ っ っ??っ 。 ? ゅ っ ゅ??? ? っ ゅ??ょ?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ? 、?? 。?? ?????﹇ ﹈?? ????? ﹇?〕（ ）???? ? 。??????、 ??? 。
??????????????????????? 、 ????。??? ????????????」 、 。?????? ? ?????? っ 、 。????? 。????? 。??? ??? 。????? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? 。．????? 、?? 、 っ 。???????、???? 、 。??????? 。?? ?? ??〈 〉? っ ? 。????? ? 、?? っ 。
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????﹇??﹈（?）?????????? ?、 ? ?っ?、?????? ?、??? ? ??、?????? ? ???? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ．??? 、 っ ??? 。?????ゅ ょ ?﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ょ 。???ょ? ﹇??﹈（ ）????????? 、 、 っ?? 。?????? ??? っ 。?? ? っ 、 、?? ? 。??????? 。??? ??????
??っ?、????????っ???????????。?????????????????????????? ? ? 。??????? ?。???????????? ??????? 、 っ?????? 、 ?? ??? 。????????? ? 、?????????? ??????? 、 ? ? ? 。?????? 、?? っ ?? ?? 。??? ???? ? っ ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ?（ ）????? ? っ ????? （ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、??? 、? 。
??????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈ （??）?????????
??《ー 》??? ????? ?﹇ ﹈（?）?????? ??????? ????? ? ??? 。?? ?（ ）????? ?? 。?? ?（ ）???? ??? っ 。?? （ ）????? ?。??? ??? 。?? ? （ ）????? ?。?? ?﹇ ?﹈（ ）?????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? 。?? ? ?っ ? 、??? 、 、 、?? 、 。
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???????????????????。????????????? ? 。。????????。「??????? ?????。「 っ 、?? ??。「??ー 、「 っ??、 ?。??、?????
?。「???、??
っ????? ??、??、 ?
?????? ???????? ? ?????。???、??????????????? ? 、??? ??? 。?「??、 ?????。」?、??? 、?????? 。?????。????ょ????????っ 、「 。」??? 、 ゃ???? ??? 、
????????????????????????????????????????????????????
????
????、???っ??????、 ???????????、 、 っ





??????????????????????? 「 、 っ っ 。??? 。 。 ょ??? ??????? ゅ ょ
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???????????????????????? ????????? ??????? ??????????????????? 。?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????。」???、?? ????? ?? ???? ??? ? 。」「〈?〉。」「?? ?? 、???っ?、 ??????? 、???????、 、?? 、 、?? ?、? ? ? 、??、 、 。??、 ? 。?? ? ??? ? ?。?、『 ????、?? 、 っッ???? 、??? ? 。??、 っ っ ????、? ? ? っ?〉。」「〈?〉。」 、???? ?? 。 ??、??っ ょ 、 。???、 。?? 、? っ?、???。 、 、 ??? 、 っ 。
????????????????????????? っ 、 っ?? ???????????????? ????????? ??? っ 。」?? ? 、 っ 。?? ?????? 、 っ??? ???????? ? ?????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????。???、???ゃ?????? ? ? ??、 ????? 。 、?? ?? ? 。?? ?、?。 ? 、 」 ー??。」? 「?? ??。 っ ゃ?? 、 ? 。??。」? 「?? ?? っ
?????????????????????????????????
????、「????????。??、






???。???? 。」??? 「??? ??????。」 ??????? 、??っ?ゃ 。 、 っ???????????っ?。?? 、?? 、?? ?。???????? ???、 。」?? ??。? ??っ??、????????????????????、? ? っ??、?? ?、? ? っ ???? ょっ?っ??? 、 ょ 、? ??? ? ? 「〈 〉。」?? ??? ?っ っ
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???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????。????っ?、?????っ??????、???????????????????? ? っ?、「〈?? ?? っ っ ?????? 。 、?っ 、 ょ ょ ?、??? ??、 、 ??、??? っ?? ? 、?????、 っ 。?? っ??。「??? ? ???。??。 、??、 ? っ 。 、?? ?? 、 。?? 、 ? 。?????。」???、?????っ???「??? 、 。」「?。 ?? ? 、 っ?「 ?? 、 ??「 ?? 、?? ?、 っ ゃ 。」?? ? ? 、??、 ? 、「〈 〉。」「〈 〉。」?、 ??ー っ 、??? ー ? っ?? 、 っ????。?「????っ??????。
??。??、????っ??????。
?????。」? ?、 ?????、????っ???っ?????、 ?ょ 、 ょ ?っ
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七575553515049484540393029282624241999966655949392929290857671178865982691092752966109515441010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囹???。?????????????。」?????、???? ??? 、 っ????? 、 ? 、 ?、?????、????????。?????っ?、 、 ュー?、 ? っ?? ??? 、?? ? 、 ? 、 ??? ?、?、 ?????? 、????、 ? ?、?っ ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ?? ? 。 っ????? 。、?っ?? ?? ????? ?????、 、?? ?、?、 ?? っ??。?? ?? 。?? ? 。??っ?? ? っ?? ??」?、????? ?? ??、????? ? っ 。?っ ? ? ? っ 。???っ?、? 、?? 。 っ 、
????????????????????????? 、 。 ???????、?? 。 っ???? 。「〈?〉??? ??????? ? ? ???????????? ???????????? ? ????????? ??? ?????????? ? ?????????????????????? ????????????
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????????????
っ?????。????、???、?っ????????????????、????? ェ ?。、 、 っ???????、 っ
??? ? ? ???????????????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ???? 。 っ 、????????? ??????? 、 っ っ 、????? ???? ????????? ???? ??????? ??? ? 。 、?? ? ?
????????????????????????? ? 。 、?? ????? ????????、 、 ?????。????? ??? ? 。 っ????? ?????????? 、 っ?? 、 ? っ?????? ? っ 。??? ?????? っ?????????、 っ??? 。 、 っ??? ??? ???? ? 、??????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? 、 。??????????????
????、「?????、???ゃ??
??? ???? ???? ???????? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 っ?? ? 。 。」「〈?? ? 。 っ 。」「〈?? ??? ??? ?、 っ 。????? 、 っ 、??? ????
十十十十十十
41　35　28　28　2了　26109127610並樹 。??????????、?????????、??????っ????。???????、????っ????、???? 、 ? っ 、 ??? ? ? 。 ???? 。 、
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??????っ?ょ?????????。?????? ?。? っ 、 ゃ??【? ???? ??????????? ????? ??? ?????? ??? ? ???? ? っ ?、?????? 、 。???????? ? ???? ? ?????????????????????? ????? ??????? 、 っ 。??? っ?、 。??ー っ 。??ー 「〈 〉。」「 、 ? ??? ???? ? ?
?????????っ????????ょ??。」?? ???、?っ???? ? ??? ? ? ? ????、?????? ? 。?? ? 、?????????? ? ???????? っ 、 っ 、??? ?????? 、 っ????????? 、 ? ? っ 。?? 、?? ??????? ???? ??? 。」「〈 〉。」 ? っ ゃ?? ?? 、?? 。 、??? ???? ? ???? ?????? 、???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
???、???????っ?????。、?ゃ????????っ?、?????、??? ? 、 ??? っ 、 ?、????? ? ?????、 ? ? 、、???? ???????????、?? 、????? ? 。 ??ゅ っ 、?、 ???????っ? ???。??????? っ??、????? ?????、 ? 、 ??? ? ? 。、??????? っ っ ????、????? 。」?? ? っ?? ? っ????、 、、?? ?? 、 、????、 、 ??、???????????????????? ??? ?????? 、?? ?????、 ? ?? ?。?、 ? 、?? ?? っ?????????、????? 、
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??、??????、?????????? ?、 っ??、???????、??????、???、? 、 っ?? 、?? ??? ?? ????、???? 、??、 ? ? ????????、 ??? ? 、?? 、、?????????????????っ?? 、?、?っ 、?? っ 、? ?????、?????、??????? 。?? 、? ? ??? ? ?
????????????? ????????、? っ??????? ?? ょ??? 、??。 、? 。」 、?っ? ???、???? 。??、 っ っ????????????? ???ょ???? ? 、??? っ ??。?????、 っ?、 。「〈
???????????????????????????????????? 、 ???っ?????っ??? 、 っ ? 。」??? 、 っ 。??? 」???????? 。 。」 「??? ???? ??????……?? ?? 。 。??????????????????????????????????????﹇ ﹈（ ）??? ? っ 、??? 。? ? ????????? ? ﹈（ ） ?????????????????、? 、?????? 。? ???????? ? ???? 、 ??????﹇??﹈（??）?????????? ?????ゃ? っ 。???????? ??
?????????????????。?????????????????????????ゃ 。??????ゃ 。??? ????? っ 、 ??????? ?。?????????﹇??﹈（??）??????????《ー?》????? ???? ???????????? ? ?。???????﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ?????? 、 ? ???
?? 。
????? ?? ??????ー?? ＝ ?
????? ー?????﹇? ﹈（ ） ?????????? ?????????? ? ??? ?????﹇??﹈（ ） ? ???? ?????、??? 。??? ??????、?? ? 、????﹇??﹈（?）????????? ??????????? ?????
??? 。???
611へいわ一べつ
????????????????????。?? 。???????????????﹇??﹈（??）????????? ??? ????? 。????っ ﹇ ? ）? ?????? ????????? 、 ??? 、?? 、?? ?????? 。????ゅ??﹇ ?﹈（ ） ???? ??????????????????? 、???（?） ????????? ?????
???。」? 「 。?? ?? ????? ?????? 、? 、??????? ょ?。????? ??? …… 、 ……??? ??? …… …… っ 。?????????? ?????? ?。?ー??（ ）??????? っ 。?ー （ ） ?????????? ??????????っ 、 っ 。?? ? ? ? ?
????????????????????????????﹇??﹈（?）??????????????????????????????? 、 ー????、? 、?? ??ょ 、 ?。?????﹇? ﹈（ ） ????? ?????? ? ????? 、 っ 。?? 〔 〕????? ?。???????????????????????????? ?? 。???????（? ）??????????????? ??? 、??? ??? 。?????（ ）?????????? ???? 。??（ ） ??????? ???? 、 ょ 。?? ? ?? ??? ? っ 、 。????? ? 。?? ?? 、?? ? ?、 。?? ? ょ 、?? ?っ 。?? ?
??????????????????????? っ???、???????????????、???????????????????、????????、?? 。??ゃ ??（ ）???????? ゃ? っ? 、?? っ? 。?? ?ッ 〔 〕???ー 、 ッ
?? 。???﹇? ﹈（ ?）? ???????????????????
???????? ???? ?? ??? ? 、 ょ?? 、 。?? ー? 、 ? 、?? ?? っ ???????﹇?﹈（??）?? ? 《ー?》????? 、????? 、 、 っ?? っ 。?????（?）??? ???? ? ??? 。????﹇??﹈（?）? ???「?? ???? ? 、 っ っ 。???﹇?﹈（ ）?
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?????????、??????っ???、???????、「?」???????????????。?? ???????????? ﹇?﹈（ ） ??? ? 『〈 〉。』 、
?? 。??? ????? ? ?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、 ゅ????、 ? 。?? ? っ 、????、 、 っ ょ 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ????? ???? っ 。?ッ （ ） ッ????? ???? ? ??? ッ 。????? ッ 。??? ??? っ 、 ー 、?? ? ??? ? ッ 。?? ??? 、 ッ
??????、???????????。?????????ッ????????????????、????っ???????????。??? ????????ッ??? ッ ? っ 。??﹇?? ?????? ???????????ッ?????（ ）???ッ????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????、 、???っ ? っ 、??? 。?? ??? ? 。???? 。??? ??? 、??? ? ?????、 、? 、??????? 、 ?? 、?? ? 「 ? 。」 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? 、 っ?? 、
?????﹇??﹈（??）??????????? ? ?? ??? ??????? 、???﹇?﹈（ ） ? ?? ??? ????????? ょ 、?? 、???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??「??? ?????????????? 、 ? 。????? ???? ??????????????????? ????????????? ????????? ???? ??? っ ??。?? ???? ???? ??? 、 、 。?? ? ????﹇?﹈（?）??????? ?????? ???? っ 。
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??????????????????????????????、? 。?? ???? ??? 。??? ? ? ??????? 、 。????????????????????????????? っ っ 。??? 、 、 、 、???????、 ょ 、 、 、???（?）???????????? っ 、?? ?? 。???﹇? ﹈（ ）? ? ???? ?? ??? 、〈 〉 ??? 。????? ??? 、???? 。??? ?? ???? ????、 ゅ 。??? ????? 。?????????????????????
????。??? ?
??????。?? ?? ??????????????????、 ???? ???? っ?? 、??? ??????????? 、 。??? ??? 。?? ??? ? ? ?????? っ 。?? 、〈 〉、????? 。???? ? 、 、 。?????っ 、 っ 。?? ??? ? 。?? ???、 ? 、 、?? ??? ? 、 っ 、??? ??? 。?? ??? ? 、??? ??? っ 。?? ???、 ? っ 。
??????????????????????? ??????????????っ?????。????? 、 、????????、??????????。??????????、?????????????? っ 。??? ??????????っ? 、??? ??????? ? 、??? ??? ???? 。??????? っ 、??? 、???? 。?????? 、??? っ??????? 、 ??? っ????? ??。????????? ﹇ ﹈（ ） ←??????っ?。????﹇?﹈（?）????? ??????? ???? ???????????????????っ ????。??? 、 ゅ????? っ 。???????『
ペルーべんきょうする614
???』?、?? （?）?????? ??????????? ????? ?。?? ???? ? 〔 ?〕?????????? ???? 、 ー?? 、 、 。?? 〔 〕??? ??? 、?????ー?〔??〕? ?? ??????? ?? ??? 「 」 、?? ??? 。??? ??? っ 、 。???﹇?﹈（?）????? ? ???? 。?? ???? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? 、 。?? ? ? 。???﹇?﹈?﹇?????????? ? ??????? 。???﹇ ﹈（? ） ?
????「〈?〉。」?、???????っ???、?? ?? ??。?? ??????? ???????????? 、 ょ?。?? ?? ??? ? 「〈 〉。」 、 ? ? 、?? ?ゃ ????? ??? ? ? 、 っ 。
???????????????????????
????? 、 ? ょ?? ?? 。?????????、 ?っ 。????? ??? ッ 、 。?? ?? ????? 、? 。?? ????
?? 。???（?）?????????????????????、? ? 。??????? 、 、 ? 、 、?? ? ??? ??? ?
???????っ???。????﹇??﹈（?）????????? ? ????????????? っ 、 っ ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 〞???? 、 っ 、?? 、?? ???????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈?? 、 、 ? 。???ょ? ﹇??﹈（?） ??? ??????ょ????? 。?? ? ??? 、〈 〉 ょ 。??? ? ??? 、??〉。」 、 ?? 、?? ? 、 、 ?????? ??? っ? 。??【?? 。?? ? 。??? ????????????????????????????? っ 、 ? 。?????
?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）
615へんさん一ほ
???????《ー??ー??》?????????????、?????????????っ?????っ 、 ?ょ??。??????????????????????????????? ??? ? ???
?????????? ??? 、 ? 。??????? 。?? ???????っ 、 ?????、? ? ??ょ??? ??????、 ? 。??? ????????、 、 。????????????﹇??﹈（?）???????? ????????。????﹇ ﹈（ ） ? ? ?????????? 。?? ???? っ 。????????????????????????? 。??? ??????? 。??? ???????????? 。
???????????????????????????????????????。??? ???? 、 っ ?。??????? 、 ?????? 、?? ?? ゃ?????ゃ 、????? 。??????? 「 ? ? 、????? 」 、 っ 、??っ??????????。???ゅ??﹇??﹈（?） ??????????????ゅ 。???ゅ? ?﹇ ?﹈（??） ? ゅ??《???????? ? ????ょ??? っ?、 ? 、?? ?ゅ 、 。???ゅ????? ﹇ ? ﹈（ ）
????《 》
?????????? ??????? 。???? ???﹇?﹈（ ） ???? ? ???? 、 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ???? 、 ょ 。?? ? ? ??? ?、
????。?? ? ????????????????????? 、 っ 、?? ??? ? ??? っ 、?? ? ??????? 、 ???っ?。
ほ
??﹇?﹈（?）?????????? ? ?????????????? ??っ? 。??﹇ ﹈ ? ?? ????﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。????? ? ?、 。???? 。????? ?? 。?? ?? ????? ??? ??? ? 。?? ? ????
ほ一ほう616





?????????????? ?????????????。?? ?? ???? 。???? 。?? ? ? ?????? ? ? ???? 、 っ?? 。??? ? ???? っ 。??? ??? っ 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ??? ??????っ 、?? 。??? ????。?? ? ? ??? っ? 、 。??? ???、 っ 。?? ? 、?? ? っ
??????????????????????????? ????? 、 ?????。?? ? ??????? ? ????? 。?????、 。?? ?????? ? っ? 。????? 。???? 、 ? 。?? ???? ? っ 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ? 、?? 、 ?? 。????? っ 。?? ? ??? ???。?? ??? ? 。?? ???ゃ 。??? ??? 、??? ??? 、 ? 。
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??????????、???ー?????????っ ?、?? ??? ?? ? ? ?????? っ 、 ????っ っ 。???? ???。????。?? ? ??? 、 っ 。?? ???、 ? ? っ 。?? ? 、 ー 、?? ?? っ 、?? ??? ?????? 、 ?っ?? 。?? ? ??? ? 、 ? ??? 。????? っ 、??? ? ???、?? ? ??? ? っ 。?? ???? 、 、?? っ 。?????っ 。
????????????????????????? 、 ょ 、??? ???、 ?????? 。?? ? ??????????? ? っ 。??? ??? 。?? ???、 ? 。?? ??????? ??? 。?? ??ー ッ ? ょ??、?? ????? ? ??? 。????? 、???? ? ? 、〈 〉 っ 。??? ??? っ ? っ 。????? 。?? ???? ??? 。?????? ? ?
??????????。?? ???? ?????????????? 、? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? っ ゃっ ゃ 。?? ??? ? ? ??? ?ゅ 、 、?? 、? 〉。」 、 ? 。??? ??「〈?〉。」? ?。?? ?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ???????。?? ???。??? ??? っ?? ?? ???、 ゃ 、「〈 〉。」 っ 。?? ? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ?
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??っ????ょ?????。?????? ゃ 、???????????、 ?っ???、??? 、??? ??? 。?「 ? ??? ?????? ? ? ? ? ??? っ 。?? ????? ??? っ 、?﹇? ???。?? ???? ???? ? ?。??? ? ???、?? ???。?? ???? 、? 、 。?????、 、 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? 、 ょっ っ?? ? 、?? ?? ? ???ー ?
????????????????????????? ?????、?? ???????????? ? 、 ????? っ 、??????? っ 。????? 。??? ? ??? ??。????? 。??? ? 、??っ ょ ? 。??? 、 、?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ???? 、 、 、?? ? っ 、 ? 。??? ???? ……??? ???。?? ???っ ? 。??? ??? っ 。
?????????????????????????ァ ?????? 、????、??? ????????? ??? ??。????? 。?? ??「〈?〉。」??? ? ??? 。??? ???、 ? ? 。?? ??? ? ??? ???ゃ ? っ 、????????? ? 、?? ?? 、 ??? ? 。??? ???》??、??、?、?????? ??? 。?? ?? ? 、?? 、?????、 ゅ っ 、??? ?
619ほう一ほうおうどう
?????っ????、???? ? ?????????? 、 ?????? っ??、?? ? ???? 、 ? 、?? 、?? ?? ?? ??????? ? ? 、?? ? 。?????っ っ っ 。????? 。??? ? ??? っ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、 、?? ? 、?? ? っ っ 。?? ???? ? 、 。?? ? 、 、?? 、??? ??? 、??? ? 、?? ??、??? ??? っ??? ? 、
???????????。????????????????????????? 、 、????????? 。??? ?????????????????? ??。??????? ??????、??????っ? 。??????? っ っ 、?????????? 「 ? っ ?」 、 ー?? 、〈 〉、 っ ??
?? 。
????????? ??????、 っ?????「 」???? ? ??? ?
?? 。??? ?? ? ? ??? ?? 。???? 、『 』 ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? （?）???? ? ??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈
???﹇?﹈??????????﹇?﹈（ ） ?????????????? ??? ? 、 ?????????? 、 ???????? 。???? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?? ? 、 っ 、????? 、? 。??????? 。?? ??? ? 。??? ? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（?）????????? ? ???? 、?? ょ 。????? ﹇ ﹈（?）? ?????? ?
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?????????ッ?????、?ー??????? 、〈?〉、 ? ????? 。?? ????? ???????? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ?????? っ 、 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、 、?? ? 、?? ??? ﹇? ﹈ （ ） ? ←?? ?? 。??ー??? ???? ??? 。?? ょ 、 っ 。?? 、 、?? 、 。?? ??? ? っ?。?? ?? ?????? 、 っ 。?? ???? ??? 。??? ? ? ??? っ ?。
????????????????????????????? ???? 、??? ? ?? ??? 、 ?っ 、??? ? ? ???? 、 ? 。?? ? 、 、 ???? ? 、 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ?????? 、 、?? ???? ? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 。??? 、?? ? っ 、 っ 、?? ???? 、 ゅ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ?
621ぼうっと一ほおじろ
?????????、??????????、??っ??（?）???????? ャ ???、 ?、?? っ 。?? ? ? ?????? っ 、 、 っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。??? 、 、??? っ 、??? ? ??? 。???? ??? 。????? 。?? ??? ? 、????? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
















（ ） ?? ????? 「 、 。」 ?「?ゅ?ゅ?? ゅ ゅ ゅ……」?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、???? 、 ??? っ ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》?? ??? ? 、 ? っ?? 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???
?????、??っ?????。??? ? ?? ???????? ???ー （ ） ??? ?? ゃ ょ 、 、????? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、???????? ?」 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ー? 、 、 ッ?? ?? ?? 、 、?? ? 。?? ? ??ー （ ）????? 、 ー?? （ ） ー?? ? ? ??? ? （ ） ? ー 、 ー?? ??? ? ?。?????﹇ ?﹈（ ）? ? ? ??????? 、?? ?? ? 。??? 、 っ???っ ……。
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????????????、???????????? 、 ?????? 。??? ?????????? 、 ? 。?? ? 、 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）??? 、 、?? ょ????? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 っ っ 。???? ? 、 ? ? ?。?????? 、 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ??? 、 。?ー （ ） ー??? ??? 。??? ?
???????????????????????????ー??????? 。??? ?????? 。???????????????????????????? 。?? ?? 、〈 〉、 ー?? ?、 。??? ー?? ?? 、??? ッ 、?? 、?? ???? ? ー 。?? ???? ?
?? 。??﹇ ??? ??っ 。??? ???? っ 、 、?? ー 、 。?ー ?（ ）??? ??? ?? ? 。?? ?? ? ????? 、? っ 。??? ??? 、 ー 、?? ? 、 ー?? 、 、
?????????、?????????、??????????、?????????ー????、???? 、 ? 。?? ??? ? ?。?? ?? ー 、?? ? 、 ? 、 。?? ??? ?? 。?? ?? っ?? 、 ー 。????? ? っ 、 。?ー 〔 〕?? ?? ー? ………??? ? ??ー 〔 〕 ー????? 、 ー?? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 「 ? 、? 。」?? ?? 「 ? 、?? ? っ っ ゃ 、 っ 、?? ? ? っ 。」?? ? ??? 。」?? ??? ??? 。?? ?? 、 。」 「?っ?? ???? ? 「
623ほおりのみこと一ぼ一ん
?????????。」?? ?????????????????「???? ?? っ 。」?? ?? 「 、?? 。」??? ????? 「??? 、 。???? ??? ?。?? ? ?? 「?? ? っ?? ? ???、 ? ?。?? ? ? 「?? ? 。」???? ??? ??? ??? 、 。」?? ? ? ??? ? 、 っ?? 。?? ???? ? 。?? ? 「 。」 「?? 。?? ?? 「 、??。?? ?? 「 、 ? 。?? ? ?? ??? 。」
??????????????????????????? ?????? ?????? ?????????????? ? 。」????? 「 、 、?? っ 。?? ?。」 「 。?? ????? ??? ?。」 「 。??? ? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ???「 ??、 。??? ??? ?。?? ??? 「 、 。?? ???? 、 。??? ??? 。?? ???? ?「 ? 。」?ー? （ ） ー ← ッ ー??ー??? ?? ? ??? ? 。?? ? ?
???。?? ???????、????????ー??、??? ? っ 、?ょっ 、??? ??? ー ュッ???? ?。?? ?????? 。?? ??? ??? ??? ? 、 。?? ? ? ???? ? っ 、 。???? ? 。?? ?? っ 、?? ー? 。?? ? 、 ー ? 、?? ?? 、 っ??? 。???? ? 、 ー っ?? ? 、?? ? ??? ー、 、 ュー 、 、?ー ? （ ） ー?? 、 ー??? ?っ 、 ? っ 。?? （ ） ー??? ????「 ー 」 、 。
‘まカ、一iまカ、624
???﹇?﹈（?）??????? ? ?? ?? ????? ? ? ?????????? ?、 ??。?? 『〈 〉。』 、 ??? 。?? ???? 。?? ? ??? ??? っ? 。??? ??? っ 。??????っ っ?、?????? 。??? ???? 、 ? 、?????????? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ??? っ 。??? ょ? ょ 、 、 ょ??? っ 。?? ?
???????????????????? ?、?っ 。?? ?? ???。?? ?? ?? ?????「?ー ? 。」? 。?? ? 、???、? 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 。?????? っ 。?? ????、? 。???? ? 。??? ? ???。??????? ? ???? ?? ?? っ 。??? ??? ?????。????? ?、 、 〉。」????。??? ???? 、???、 、 。?? ????? ?????、?? ? 。??? ? 、 、??ー 、? 、 っ ょ?? ? ょ 。
?????????、?っ?ょ????????「?」???????、?????????? ?ょ 。?? ? ???? 、 ? 。?? ?????? っ 、?? ?????? っ 。?? ? ??? ? ? 、????? ? 。?? ?????? ????、 、 、 、?? ? ? 。?? ?????? っ?? 、． 、??っ ? 、〈 〉???? っ 。?? ??? っ 。??? ? ???? 、 ? っ?? 、 ? 。?? ?????? 。
6251まカ｛し、一1まカ、ぼ1カ、
????????????????????????? 、 、 、??????????ゅ?? 、?? 、 ? ??????。??? ???、 ょ 。?「 ???〈 〉? ? 。??? ???っ 。??? ???? 、 、??????? 、 っ?? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ?、 、?? ? 、〈 〉、 。???? 。??? ???、?? ?? ??? ? ?。????? 。?? ??? ? 。????? 。????? ?、 、
????????????????????????? 、??? ??? ?っ???? 。??????? ? ???ー ? 、 ?、????? 、?? 、????? 、 。????? 。??? ??? 、 ょ 。????? ??? 、??? ??? 、 、?? ? ? 。??? 、??。??? ? ??? 、?? ????? ???。?? ? ???? 。?? ?? ょ?? 。?? ??
?????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ゅ ?????? 、 ?????????。??????? 、 。?? ?? 、 、 ???? 、 っ 。???? っ 。?? ? ?????? ???っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?????? 、 っ????、 。????? 。?? ?? 、??? 。?? ?? 、 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ??（ ） ????????? 、 ? 、?????（ ） ?
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?????????????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。?????? 、 、 ????。?? ? ??っ???、 ???? 、 ??? 。?? （ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。??? ?????? ???? ???? ? ???? 、 。??? ???? っ 。?????っ 、 ょ 。??? ??????? 。?????? っ?? 。
?????????????????????? ゃっ?。?? ?????????? ?? ??? 。??? ?????? ? ???っ ょ 、 ? 。??????? 。???? 。??????????????????
????????????。?? 、 ????っ????、 っ 、
?? ?。? 、 っ 。?? ?、??? ? ? 。?????? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? 、『〈 〉。』 っ 、?? ???? ??? ? ???? ?
??、??ょ? ??。??、????? 、??? ? 、?っ
?????????、?? ????????????????????? ?? ???? ? ??????っ 、? 、 っ???? 。?? ? ???、『〈 〉。』 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? ???〈 〉、 ? 。?? ?? ??????? ? っ?、 ? 、?? っ 。?? ? ?????? っ ?? 。???? ??? 。?? ???? ??? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?「 。」 。???????????????
????、??????????。?? ? 。?? ???? ?ゃ???。?? ょ っ 。?? ? 、 っ ? ?
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??、??、????????。?? ????? ???????????? ? っ 。?? っ? ゃっ??。?? ????????? 、?? ? ??? ? っ 。?? ???? ??? ?? 。?? ??? 。????。?? ? ??? ?。?? ? 、 っ 。??? ???っ 。?? ? ? ???。?? ???? ? ? ? ??? 。?? 、 、 、??、〈 〉、 。?? ? ???? ? ? 、?? っ 。?? ? ?
??????????????????????????? 、「 」、?「 」、「 」、「?」、「 」、「 」??っ ??。???? っ 。?? ?? ?、 ?? ???、?? ?っ っ ??? ???????? 、 っ 。?? ? ??? 。?? ?? 、 。?? ?????? 、??、 ? 、 っ 、??? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?? 、 っ ??? 。?? ?? ???っ ? っ??? 、 、??????。?????? ? っ 。?????っ 、 ?? 。?? ???? ?
??????っ?。???? ? ?、???ー?????????っ 、?? ?? っ ?っ?。??? ? ? ???、 ??っ?。?? ??? ? 。?? ?? ー 、?????ー ??。???? 。?? ????? ???。??? ? ???? っ 。?? ???????、?? ??????? ? ??????? 。??? ? ????、??? 。?????っ?ょ 、?????? ?? ? 、??????? ?? ? ?????? ? っ 。??? ?
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??、?????????。?????? ???????????? ??????、??? ???? 、 。?? ? 、 、?? ? ? ? っ????? 、?? ? ???っ ? 。????? 、????? ??。??? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。????? ?、??? ? ??? 、 っ 。?? ? ???? ??、 ッ 。??? ? ??? 。????????? ? ?????? っ 。
??????????????? 。?????
??、????????????。?? っ? 。?? ??っ??、??????。?? っ?? 。?? っ?、 ? っ ゃ????? っ ? 。??、?? 、
?? っ 。?? ?? ??十　十　九九　九九九30を2二又1皿8101ら1011011017子3鷺5劃蕪幽
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??、?? ? ?っ???。??????っ??。?? ?????
???????、?? っ?????????? 。?? ?? 、 っ ょ ??? ??。??? ? ?????????? 、 ょ 。??? ? ??? ? ょ 。????? 、 っ??????? 、??。?? 、 っ 、?? ??? 。
????、?????????っ???。?? ー ? っ 、 ? 、?? っ 。?? ?? 「 」
??????????????????????????? ???????? 。??? 、 ???。??? ッ 。??? 、 ッ??、 ー ? 、??? 、 。??? 〈?〉、 ッ??っ 、 っ 。????? ???? っ っ??、 ッ??? 、 、?? 。??? ? ? ??? ? 。? っ? ??? ? 。? ??? ? ょ? ???、? っ 。????????? っ 。?????。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 ー 。????? ?
6291まくさし、一‘まくさし、
???、???????っ?ょ?????????。?? ????????????????っ 、 ー ???。?? ???? ? 。?? ? ? ??? 、? 。?? ?、 ? 。????? っ 。?? ? ?????? っ? っ っ?????????? ???、 ? 。?? ? 、?? ? ょ 。
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「????????????ょ?。」「?? 、??っ??????? ?「???? 、? 、 。」
??、???????。??、 ? ????。?? ????、?? ???????
??????。?? ? ??????????? ???? 。?? ?? ???
???????????????????????? ???? 。?? ??? 、 ????? 。?? ? 「 ? っ?。」?? ? 「 、 、?? ? 、 。」????? ?。?? ???? 。十十十十　十十十十十三三三二のニニニニニ55　54　42　41　｝ま　41　41　40　38　38
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????、????っ????……??、??……??、 ?……?? 。?? ?? ? ?
???????????? 。?? ?、?? ???、???……? ??。?? ? 、 、????? 、〈?〉 ?? 、?? っ 。?? ??? ???? っ 。???? 。?? ?? ???? ? 、?? っ 、?? ?????? っ 。?? ?
???っ???????????。?????????????????????????。???????????????????? 、 ??? 、??ょっ? ?????????。?????????????????? ?? 。????? ?????? っ?、 、 。??????????。????????????』??。??? ? ???? ? 。??? ??????っ?? ょ ???? 。??? ?????????? ?? ???? 。??????????? ??? ?っ?。??? 、 。???? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ?
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??????、????????。??????﹇???﹈（??）???????? ? ???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? っ 、?? 。?? ? ? ? ??? ??? ? 、 ょ 。」?? ?? ??? ? ょ 。?? ? ??? っ 、 っ っ 。????? ????? ? ?????? 、????? ? 、
??????ゅ???っ??????????。?????????? ? ???、 ? ???。??? ?????? 、 ー? っ?。??????????ょ っ っ 。??? 、 、?? 。??? 、 っ 、?? 。??? ??? 、 ? っ 。????? ??「?? ?? 。??? ??? 、 、 。?????。??? ??? っ? 。?? ?? っ 、?? 。????? 、 、?? 。????? ? 、 ? っ ょ 、?? 、 、 、????? 、 っ 、??、?? ??
???????、?????????、???? ??? ???????? ? 。??? ???、 っ ょ ???? 。??? ?????、 ? っ 。?? ??? ? っ ? 。?? ? 、 、????? 。??? っ 〔 〕 ??? ………??? ?﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ???? 。?????? ? 。????? ??? ??? ? ?????? 。?? ? ??? ー 、 っ 。?????????????????????????????? 。??? ?
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??、??????、????????っ?。?????????、????????ー??、??? っ 、??? ? ??? っ? ?、十十十十　十十
一一一一 驤鼈8888。881110109　98囹囹園囹　園囹
?????????ょ??。?? 、??????????っ??????? っ 、?? っ 、?? ??? 、?? ?? 、
????????っ???。??? ?、 ?????????????、 ょ ? 。?? ﹇?﹈（??） ?? ???? ? ??? 。??ッ ?（ ）??? ? ??? 、??? ? ? っ ? 。???ー 、? っ?? ッ 。?? ー? 、 、 ッ?? ? 、?? ? ャ?． ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ょ 。?? ?← ッ ュ ョ ゃ
???﹇??﹈（?）?????????????????? ??????????????????????? ?っ 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ?????? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ?ー 》?? ? ??? ? ? 。????? 、 ? 、?????「〈 〉。」 ? ? っ 。??? ?（ ）?? ?
???〔??〕????? ?………?????? ??? ﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈（ ） ? ???????? ? ??????????? ???? ???? っ ょ 。?「??? ? 。」?? ? ?????? 。?? ??? ???。??? ???? 、 。??? ?????? ? ょ 。????????? 、?? 。?? ? ??? 、? っ ? 。?? ???? ? ? 、 ??? ? っ 。???
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???、????????。?? ? ???????????? ??、 ?、?? 、??? 、 ??? 。?? ? ? ??????? 、? 。?? ? ? ???。」????? 。?????????????。」????
????????っ???????。
「????、??????。」「????。」「?? 、 ? っ ???「??、?? 、???
?? ? 。」?? ??? ? ???????? ???? 。??? っ 、?? ?? 。?????、〈 〉 。?? ??? っ 、?? ??? ??、?? ? ょ ? 、 、?? ? 。????? ょ 、 。
????????????????????????ょ ??ょ 。?? ???? ??? 。?? ?? ???? ? ??? ? 。????? 、???????????
????????、??????????
???????????。?? 、?? 。
??????? っ 。?? 。?? 、?? 、?
?? ? 。?? ? ? ???? 、 ??? 、 、 ? 。?? ?????? 、 ??? ? ? ??? ?ょ 。?? ???っ 、?? ??? ? ?、〈 〉、 っ 、?? ? ? っ??? ? 。????? 、 ? っ 、?? 、 、?? ? 、 。
?????????っ????????、?????? ? 、?? ??????????????????????? っ っ 。?? ??? ??? 。???? 、?? ? ? ?????? ??? ? ???、 ? ? 。?? ?????、 、 。?? っ 、 っ????? っ ?? 。?? ? っ????? ??? 。?????? 。?? ?????? ? 。?? ? 、?????、 。????? 、 。????。?? ?? ? 、
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???、???????????????????。????????????? 。?? ??????????? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 、 っ 、????? っ 、 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、 っ 、?? ? ??? ? っ 。?? ? 「 、 ??? ?? 。」??????? ? ??? ??? 。???? ? っ 、?? ???? ? ? 、??? ??? 、 っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》????? ?
????????????っ????。」???? ??? ?????????? 。」??? ?? 。??? ??? ? 「 、 。」?? ? ? ?? 、????????? 。??? ???? 、?? 「 ゃ 、?? ? 。」?? ???? 、 。」??? ???? 。?? ???? 。?????﹇??﹈（?）????????? ??? 、??? ?? 、?? 、 ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????????? 〔? 〕? ???? ? ………?????????．????﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。
????﹇?﹈（?）?????????????? ??? ???? ??? ???? ? ???? ?? 、 ??? ?? 。??? ? 、 ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ???? ??? ? 。????（ ）??? ?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ?〔 〕???? ュー ー 、?? ?﹇?﹈（ ）?? ??? 。??? ? ??? ょ 。?? ???? ?、 、 。?? ???? ??? ?
????
?????っ?ょ





????????????、?????????????????????????????っ????っ????。??? ???????っ 、??????? 、??? 、 ? っ? 、??? ??????????、 ???? 。??????? ???????? ??っ? 。???????????? ???????? 、 ? 。?????? っ 、 ?? 。??? ??????ょ ?。??? 、 、???っ???、 ?? ?? っ 、??? ?、??? 、????? ???????、〈 〉? 。????? 、〈 〉 、????????? 。????? ???? ? っ 、?? ﹇ ﹈ （ ）???
??《ー ー 》????? ?。??? ?
???。??? ?????????????????????? 、 ?????? 。?? ?? ???????? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? （ ）????? ???「?? ? 。??﹇?? ? 。?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??﹇?????? ???? ? ? ???? ????????? 、 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?
?????「〈?〉。」?、??????。??? ?? ?? ? ?????????? ????。?? ?? ????? ????? ????? 。?? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? （ ）????? ??。?? 〔? 〕 ???????????????????っ???????っ ? 、??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?
?? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 、?っ ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??「????、????。」??「?? ? っ ??。」﹇?﹈（?）????????????? 、 」 ? ?。（?）? ?? ???? ? ? 。（?）???????? ? 、
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????????????????????????????????、????????????。?っ?????﹇???﹈〔??〕???っ??????っ???????????? っ ゃ 。??? ??? 。????? っ 。??? ??? 。??? っ 、 ゅ ゅ?? ? 、? っ??? ?? 。??????? ? 、 、 っ?? 、 っ ょ????? 。?? ?? 、 ? 。??「??? ? 。?? ???っ? （ ） ??? ? ゃ 、? ?? っ? 。?っ ?﹇ っ?っ?← ? っ?っ ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? っ ゃ 、?? っ ?? 。















????????「???????っ?。?? 「 ? 、 ??。」?? ??????? ??
?????「?」
????? 「 ??? 。?? ??? ? 「?? 、?? 。」??? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 。??? （ ）???? ? っ ? 。??? ???? ? 、?? ?﹇ ?﹈（ ）???? っ ?? 。?? ﹇?﹈?（ ） ﹇ ??? ??「??? 、??? ? ???? 、 。??? ???? ? 。?????? 、 、??? 、
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????????????????????、?? ??? 。」?? ??? ??? ???? 、 ????????。?????? 、? っ 。?????? 、 ょ 。??? ? ???? ょ 。??? ? ???? っ ょ 。?? ???????? 。?? ?????? 。?? 、?? っ?。?? 、????、 。?? ????、? 。??? ????? ? ?????っ? 。??? ?? ?? ?????っ???? 、 ???????? 、 、??っ???? 。??????? ? ???????????
?????。?? ???????????????????? ょ 、 ??、????? 、 ゅ 。?? 、 、???、? ???? ????ゅ 、?? ? ＝?? ? 。?? ???? ? 、?? 「 」???? 、 ょ 。?? ?????? 。?? ＝ ??????? 。??????? ? ?? ?、 ? ?????。??? ????????? 。??? ???? ? ? ?????っ?? 。??? ??? ??? ?????? ? 。??? ???。??? ???????????? 。????? ? ?????????。
???????????????????????????? っ 。?? ??? ? ??????、?? ?????????? 。?? ?? 、??? っ 、? 。?? 、??? ? ? 。???? ? 。?? ?? ＝?「〈 〉。」 ?っ?。?? ???、?? っ?? ???? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ?????、 、?? ? ??? ? 。?? ? ?????、 。?? ?????? 。?? 、 ? 、????? 。??? ????? ????? ????? 。
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???????、????????????????? 。??? ??? 、『???』?????? ? 。?? ?? ???????? 「 ?????っ 、 ?? 。」??ー?? っ っ?? っ ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? ? 。??? ????? 、? ょ 。?? ? ー 、??、 ? っ 、????? 、 。??? ? ＝?? 、?? ???? ? 。??? ? ??? っ 、????????????? ??? 、 。????? ? 。
????????????????????????? 。? ??? ゅ??ゅ? ??????? ?〈 〉 ???。?? ?????????????????。??? ???? 。??? ???? ァ 、????? 、??っ 。?? ???? ? ?、??? 、 っ???っ ?? 。??? ???? 、 ? 。??? ??? 、 、 。??? ??? ょ 。??? ? っ 、??っ 、 っ 。??? ? ??? ? 。??? ??? 。???? ?? 、 ー?? ? っ ?、????? ?? 、
??????????????、?? ???? ??????????? 、? ????????? 、????? 、 っ 、??? ? ???? 、??? ? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。???????????????????????????? 。???? ? っ 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? っ?、 っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、? 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ 〕（ ） ??? ??? ? ? 。
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?????????????????????????? 。?? ??????﹇??﹈（??）?????????? 《ー 》?? ? ????っ ? 。?? （ ）????? 、 、?? ? （ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ?? ??? 、 ゅ ? 。??? ???? 、 、?? （ ）????? ?、 。?????ー????。???
﹇?﹈（?）????????????????????????????????????、??
?????????っ??????。?? ?? ? ????????。?? ?? ????? ー 、 ?? ?。?? ? 、?????、 ?? っ ? 、
??????????、????????????
???。
??? ????? ??????ゃ??、??? ?????????????? 、???????っ?。?? ? ???????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?、 。?? ﹇ ﹈?（ ）? ? ﹇??????????
?? 。??? ??? 、 、 。??? ??? 。?? ??? ? ?????? ? 、?? ?? っ っ???? 、?? ?。?? ?????、 、 。?????? ???? 、 っ?? ﹇? ﹈（ ） ?
????????????????????????? っ ?、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ??? ? 、?????????? 。????? 。?? ? 、 ッ????? ? っ 。????? 。????? 、 っ っ 。?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。????? ?ー??? ? ??? 。?? ?（ ） ??? ??? ? ??????? （ ）
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????????????????? ?﹇??﹈（?）? ???? ?? ???????? ? 、????（ ） ? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ??? ﹇ ﹈ （??） ???《ー 》?? 「〈 〉。」 っ 。??? ? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（??） ＝ ??? ?? ゃ 、?? 。???? 、 ? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ?????? 。?? ?? ?????「〈 〉。」 、 ?。?? （?）??? ? ? ?
?????????????????????????? ?。」?? ??? ?????????? ?????? 、 ← 。??? ? ??? 。?? ???? ??? ???? ??? ?。?? ??? ? 、 。????? っ?? 。????? ょ ?? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 『? 』 。??? ??? 〔 〕?? ??? ょ ? 、?? ?? 〔 〕?? ? ー ー?? ? っ ゃっ 。??? ???〈 〉 ? 、?? ??
?????????っ?????????っ?。
????????????????????????
?????????、?????????、????? ? ??? 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?ー?》??? ??? ?。????? ? ? 。??? ? ??? 、 、 。??? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）? ???《ー 》???? ?、 、?? ﹇??﹈（ ）???? 。?? ?? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》
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????????????、??????????????、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?????? ???《ー 》??? ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ???? ??? ゃ っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? 、 。? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ーッ ー????? っ 。??? ? ??? ??? 。」????? 。??? ??? ???? ??? 、
??????????????????????????っ 、????? ? っ 。?? ???????? ? 、??? ?????????、 。?? ??? ? 。」?? ?? 、 、?? ? 。?????ょ 。?? ? ???? ???。?? ???? ? ??? ?? っ っ っ 、???? 、 っ 。???? ? っ 。」?? ＝??? ? ー っ???? ? 。?? ???? 。?? ??? っ 。?? ? ??? ? ?
????????、??????っ????ょ?。?????????? ? ? ??? 、 っ 。????? ??? っ 、 っ ?、????????????????????????? 、?? ? 〔 〕?? ? 、 ュ??? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? （ ）?????? ャ 。?? ? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ??（ ）?? ? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、??? っ?、?? ? 、 ? 。?? ?（ ） ?
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?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ???????????? ﹇ ﹈（ ） っ っ????? っ ? ?っ?? ???? ゅ ゅ??。 ? っ??っ ? っ?????? 、 、?? ? ???? ? っ ゃ 。?????? 。???????? ??? 、????? 、 ? 。?? 「〈?〉。」 、 、?? ?ゃ 。?? ??? ?? 。????? 、??? ? ? ? ??? 、 。??? ???? 、 ? 。
????????????????????????? ??。?? ?????? ????? 、 ??????。???? ? 。?? ? ? 、????? 、 ? 。???? ? 、?? ? 。????? っ 。?? ?????、 っ 。???? ? 、 。?? ? ?っ 、 ? 、???っ? 。??? 、?? 。??? 、〈 〉、 、?? 、 、 。??? っ 、 、?? 。??? ???っ 。??? ょ 、 、 、??ょ 、 ? っ ゃ 。??? ? ??? 、 。??? ? 、
????????????、???????????。???? ??﹇??﹈（?）?????????? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ゅ ゅ?? ? ??? 〈 〉 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?????? ? 。???????? 、 、 っ 。??????? ??? 「〈 〉。」 、 、?? ? ?。
?????????????????????? 。??












?????、 。?? っ ?。
?????????????????? ????????? ??????????? ??????? 。?? ? ? 、?「〈?〉。」?? ? ?、?? ??? ? ?????? ? ???? ??? 、 。??? ??? ?．????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ?????? ? 。????? ?? 。????? っ 。?? ??????? っ?? ? っ ょ 、
?????????っ?。?? ???????????????????????? 、 、 っ?? 。??? ? ? ??。??? 、?? 。?? ??? ????? ? ???﹇ ? ??? ? 、????? 。??? 、 、?? 、 ? 、??? ??? ……?? ? ??? 、?? ?? ょ 、?? っ 。????? ??? 。??? 、 っ 、?? ? 、??? ???ょっ 。??? ? っ?、 、 。???? ? ?
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?????????、??????????????。?????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?（ ）???? ?っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ っ??? ッ っ???ッ 、 ? 、??? ? ???? 。?? ??（ ） ??????? 。?? ??? ? 、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??（ ） ??? ? ??? ? ? 。??? ?
???????????????。?? ??（?）??????、? ?「 ?、? 。」 、???っ?。??? ?「 、 。」 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 〞?? ???。?? ?? （ ） 、 、 、 ．???? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 ??? ? 、 っ??? ??? 、 っ ? 。??? ??? っ 。?????（ ） ??? ???????? ?っ 。?? ? （ ） ????? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。
?
??﹇?﹈（?）??????????????????ゃ ? ?? ? ゃ??? ? ?????。?????? ? ??? 。???? 。??? ? ???? 、 っ ? 。????? 、?????? 。?? ? ? ???? 、? っ 。??? ???? っ 、?? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?
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????????????????????????? っ 。???? っ?。?? ? っ っ 、??? ? ? 。??? ????っ 。??? ??? っ 、?? ? ???????。??? ???? っ ? 、? 、?? 、〈 〉 。???? ? ?? 。?? ??〈 〉? 。?? ?? 、 ッ 。?? ? 、??? 、 ? っ 、??? 、 、??ょっ ? ???。?? ?? 、 。??? ???? 、 っ 。?????ょっ 。?? ?????? 。
??????????、〈?〉、???????????? 、 ?? ?。?? ??????? 。??? ? ??????「 」、「 」 っ 、?? （?）????? ??? ? ??? ?? 。???? 、 。?? ?? ??? ??? ???。?? ? 、 、〈 〉、???? 、 ? 。???? 、 っ 。???? 。?? ? ????、 、 っ 。?? ? ?????? 。 、 っ 。?? ??? ? 、 ょ ゃ 。?? ??? ? ょ 。?? ??? ? ?
?????。??、??????????。」?? ??????????? ??? ??????????????????????????????????ょ 。 、? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。?? ?? 、???? 。 、 ょ 。??????? っ 、 。????? 。 、 ? 。?? ? 「 、 っ 、










?????????????????????? ?????????????、 っ ?。?? ???? 。」?? ?? 、 ????? ???? ??? ??? ? ??? ? ? 。?? ????????? 。?? ????
??、???????????。??、????っ???? ??????? 。?? 、 ? 、 、
???????????。?? ???、???、???????っ???? 。?? ??（ ）???? ? ??? 。」?? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈ ???? ? ャ 。?? ゅ?? ﹇?﹈（ ）???? ??? ??。?? ? ? ?
???っ?????。?? ?? ???????????????? ?っ ?、?? （ ） 《 》??? ?????????? ? 。」??? ???? 「 、 ???? ? 。」?? っ??? ? 。???????? 。???? 。?? ???? ? 「 、?? 、? ? 。」?????? 、?? ? 、 っ ょ?? ? 。????? 、 、?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。ー 》????? 、 。??? ? ?







?????っ?ゃ????。?????????? ???。?「〈 〉。」 、 ?? 。????? ?。??? ? 。?「〈 〉。」 、 。﹇??﹈（?）???????? ??
?? ? ﹇ ﹈（?） ???????????? ? ???? ??? ? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ?? ?????っ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、 、??? ??? 、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 、?????? ?。????????? ゅ 、??? 。
??????????????????????????っ????????????。??? ??????? ??? 、? 。????? 、 。?? ???????っ っ ?。?? ???????っ ゃ ?、??? ??? 。?? ???? ???? 。?? ???? ? 。?? ? 、??? 。???? 。?? ? ??? ? ェ ? 。??? ???、 っ 。??? ?、?? 、 。?? ?? 、
???????、???????????。?? ? ???????? ? 。?? ???????? ?、??? ? ???????? 。?? ?? ??? ? 。」?? ?? 、 、???? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ? ? 、?? っ 。??? 、 、?? っ っ 。?? ???? ???? 、 、???? ? ? ? っ 。?? ? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、
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????????、???っ????、???ー?? ? ? ???????? ょ ? っ?? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ゃ???、 。?? ? ??? っ?、 ? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ??? 「 」?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ??? ーッ 》?? ??? ?? 。?? ? ???? ???? 。?????? っ ょ 。??? ? ???? ???? 、 。???? ? 、 。??????っ 。
??????????????????????。??????????? ??? 、 。??? ??????????? っ? 、????? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ?っ 、??? ??? っ? 。???﹇ ﹈（ ） ? 。???? ? ゃ ゅ??? ? ???? 。?? ???? っ 。??? ???? 、 。?????? 。??????? 。????? ?。????? 。???
????、??????????。?? ??????、??? ?っ???????、 ?? っ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ???? ??? 。???? っ?? 。????? 、〈??? ??? っ 。??? ?????? っ ? 。????? 、 ?? ? ?。．??? ? ? ??? 。?? ??????? ? 。????「 」 、 。?? ? ??? 。?? ??? 、?? ????? ????? っ 。?? ? ?
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?? 。?? ? ? ??? 、 っ ?? 。??? ょ 、 、??? 、 ゅ 。??? ー ? 、?? っ 、??? ???? 。???? っ 、「 」???? 。?? ? ??? ?、「〈?〉。」 。?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、「〈 〉 」 。?? ? ? ???っ ? 。?? ?????
???????????????。?? ????????っ? 、???????? ? 、 っ ?。?? ? 、 、 ?? ???? 、? っ 。??? ? ????。?? ?? っ ょ ょ?? 。????? ??????? 、 。??? ? ? ?????? 。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ッ??ッ ? ????。???? っ 。??? ??? ? っ っ 。??? ? ???。??
???〉。」?? ?????????????????????? ー 、 ょ っ 。?? ?ゅ ???????、?????、???? 、? 〉。」 、 。?? ???? 、 。?? ? ???? ???、 ー ー っ 、?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?? 、???? 、????? ? っ 、 っ 。????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? 〉。」 、? 。?? ???? ?っ 、?「 ? 「〈?? ?。?「 ??? ???? ?? 。?? ??? ?っ 。
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????????????????????????っ 、 、????? 。?? ? ?????? ??? ??? 、?? ? ???? ? ?? 。?? ? ???、?? ?????? ????? ? 。??? ? ???? 。????、 ? 。????? 。?? ??? ? 。? ょ??? ??? ? ? 。???? 、 ? 。??? ? ??? 、 。?? ? ? 、 、?? ? 、 ? 。????? ァ 、?? ?
??????????????????。?? ???? ??????? 。．?? ?? っ 、 ??? 、?? ? っ 、?? ?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ???? ? ???っ?? 。?? ? 、 、????? ょ 。??????? 。???? ? っ 、?? ?? 、?? っ 。????? ?? 。????? 。?? 、 ー????? っ ? ? 、????? ? 、 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ?? ー 、 っ 、
??????????、?????????????? ?。???????????????????????????? ? ??? ? ?。????? ??? っ 、???????????????????????????? 、 っ 、???????、「〈 〉。」 っ 、????? ? ???? ???????? 、?????っ ?。?? ?? ? ? ???? ? 、 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。??? ??? 、 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ??? ? 、???っ? ?、 、?? 、 、?? ?
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?????????????????????????? 、?? ??﹇??﹈（?）???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、 っ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?。?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ー 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?﹇?﹈（ ） 《 ッ??》??? ????っ ? 。???
???????、?????っ???????。????????? ????、 っ っ?? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ? ?????? ? 、 。?? ??? 。???? ? っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? っ? 。?? ???? ? っ 、?? ? っ っ 、?? ? 。????? 、 、?? ???? ? 、 っ 。???? ﹇?﹈?? ???? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）??「?? 、 、?? ? ??? ?っ 。
?????????????????????????? 、 っ 、?? ﹇ ?﹈?（ ） ???? ????》?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。????ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 。???? ﹇ ? ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ?? 、 ょ?? ? 。?? ?? ッ 、??? ? 、 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ょ 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》
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?????????????????????????? 、 。????? っ ???。??? ? ??????????????? っ 。??? ??? 、 、 、??? ??? 、 、?? ﹇? ﹈ （ ）??》?? ???? ? 。??? 〔 〕??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ??? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?っ ? っ 。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、 ? 。??
?????????????? ???????????? ? ??、??????。????? ? 、 。?? ?? ???? ????? 、 。?? ﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈（ ） 《??》???? ? ? 、 、?? ? 。??????????????。?????
????、???????????。?? ? 。?? ?? 、
??????????????????、?? ??、??????? 、
?? 。??? ? ? ????????? 。?? ???? ? ???? ???????? 、 ??? っ 、 ? 。??? ??? 。???????、 、
??????。?? ??? ???????????????????? ???? 、??????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????っ 。?? ? ??????? ?? 、?? ??? ? 、 。?? ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ??? ? 〔 〕?? ?? ? ? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
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?????????????。???﹇?﹈（ ） ??????? ?? ??????? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ??????ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》??? ? ??? ??? ?? ? ? ??? 、?っ っ 。」??????? 。??? ? ?????? ? ?????? 、??? ? ???? 〕 ゅ ょ?? 。????? 、 。??? ???? 、?? ﹇ ﹈（??） ??ー ?》﹇??? ? ???? 、 。
?????????????????????????? 、 っ 、??? ??? 、 っ???っ??????。?? ﹇?﹈（ ） ???? ヵ?? ?? 、?? ???? ???? 。?? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ??? ッ ー ョ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????っ ょ 、?? 、 、????? っ ?? ? っ 。?? 〔 〕 ?????? ???ー????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? ? 、?? 〔 〕
???????「??。」?? 「 ? ?。」? ??????? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? ?????? ? ???? ?? 、?? 「〈 〉。」 、 、?? ?? 。??? ??? っ ? 。?? ? 、 ょ?? 。?? ?? 〔 〕???? ?。????? 」 、?? ? ?? ? ? ?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 、?? 〔 〕????? 、 。?? ?? ???? ??? っ 。?? ? ??、?? ?ゃ 〔 ?〕??? ???? ? 。??????ュ?ッ? ゅ? 〔??〕? ????ュ?ッ?
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???? ??????????????????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? 〔 〕??? ?………?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ? ??? 、 、 。?? ??? ?? ??? っ? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ?、 、 、?? ?
???????﹇??﹈（?）????????????? ????????????? ?? ょ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、 っ 。?????? っ 。????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? っ ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ゅ ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? 、 ょ ゃ?? ? 。????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ???? 、
??????、???????????、?????? ????ょ 。???????????????????????????????? 。?? ?? 、 ?、〈?〉、?? ?、 、 。??? ??? ?、?? 、 ? 。??? ??? 。?? （ ）?? 《 ョ ???? ? ョ》 ← 。??
???????????????????????「????????????????????




?????。??っ????????。???っ??っ?? 。 ? っ???? 。??? 。 ??? 。 っっ? ?。
??????????。????ょ?。」 ?? ?。 ?、???????? 。 ? 、?? ?? 。「? ?????? 。「??? 。 ?、 ょ?????????? 。「?? ??っ? ?? 。「 ?
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???????????????????????????????「??????????????????「?????????????????????????
?、?????????。「????????????????。????「?ょ??ょ???? 。???っ?? ? 。 ??????? ???? ???。」 。。??????????。?????
???????? 。??????????。「〈?〉。」「〈?〉????? ??? 。」「〈 〉。」?? 。」???。?? 。 ???。? ? 、????? 。? ??? ? 。」「〈 〉。」?〉。」「?? ???。」「〈 〉。」「〈?? ? ? 。」「〈?〉。」「〈?? 。」「〈 〉。」「〈?? 。」「〈 〉。」「〈??〉。」「 ? ???。」「〈?」「? 。」「〈 〉。」「〈??????????。??????? ? ? 。 、????? ?。。 ??????。??、??????? 。 ? 、?????? 。??? っ 。??? っ 。 ???? っ 。??? 。??? 。
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???????????。??????? 。 。 ??、?????????????。???、????っ??? 。 ? ???、?? ????。???????? ? 。?。??? 。????? ? っ ?? 。「〈 〉。」「〈。」「〈?〉。」 ?? ??、? 、??????????。 （ ）????? 。「〈 〉。」 ??? ? 。「〈 〉。」「〈 〉?????? ? ???? ?? 、?? ? ?。?（?）????? ???? 、「〈 〉。」???? 。???? っ??? 、 ????????? 。 ??? ? 。「〈?〉。」?? ? ? 。 （ ）??） ??ゃ 。??、???? ??。「〈 〉。」??ゃ ? 。 ゅ?? っ 。 、??? っ? 。???? 。 、??? っ ? ? 。 っ 、??? 。 ゃ?? っ ゃ 。?（ ）
【??????????????????????﹇?? っ ???。「〈 〉。」???? ?「? ??? ??????????????? ???? ? ? ??? ??? っ 。」「〈 〉。」「〈?? ?? ??????? ??? ?? ?﹇? ??????? ? ??? ?????? ??????? ? 。 ゃ 、?? ? ? ????
???っ?ゃ????。」「〈?〉。」?（
?? ?? ? 。「〈 〉。」????????? ????????????
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???? ?一一???? ?? ?一一?????????? ??
???????????。????ゃ????????????。???????? 。 〉。」「〈??? 。 ?
、「〈?〉。」??????。「〈?〉。」「〈?
????? 。 （ ）?????? ?? ?。 ゅ????? ?。。「〈?〉。」? ?、「〈 〉 」 、???? 。 ?
???っ? 。???????????。? ? 、?????? ? 。「〈 〉。」??、??? 。 （ ） 「??? 。??っ? ? 。「〈?〉。」「〈???? っ???? 。」 っ 、??? 。 ? ???? ??? ょ 。」「???。? 。」「、「〈?〉。」??????。???、??、??〉。」??????。「〈 〉。」「?
????? っ 。 、『??、 ょ 。」「 ??、????? ???。 （ ） ???? 。 、????? ????。? 、??? 。??? ?? 。 （ ）??ゃ っ 。 、??? 。」??? ? 。 、
??????????????。???????ー??? 。」??ー ?、「〈 〉。」???? ???一一
P0????????????????????
?ー??、「〈 〉。」??? 。 ????ー?? ???ー ?、「〈 〉。」 。「〈 〉。」?ー ? ? ? 。 ? 、一一?????????????????????ー? ?? っ ? 。一［??? ?????????ー??????ー?? ? 。?ー? ? ? 。 っ一一P2???????????????????
?ー? ? ? 。一［
P3??? ??????




?ー???? ? 。?ー???? ? 。一［
P5?????? ??????



















???????? ?? ? ?一一
Q6??? ? ?
????? ????? ???? ? ???? ? ??? ?? ???? ? ???? ???? ??????????? ??? ???? ? 。 っ?? ??
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??????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ? 。『〈 〉。』 、????? ??? ? ??? ??
。??????????。』?、??
?? ??? ??????? ???? っ 。???? ? ?? ???? ? ??? ? ????
『〈????????????????
???? ? ??? ? ?????????一一
S0????????????????????
??????? ? ??? ?? 。」 。 、?? ? ???
?????????????????????????????????????? ??? ????? ???? ? ? ???? ????一一
S8????????????????????
??????????? ?????????? ???? ?? ? ??????? ???????? ? ?一一
T0???????????????????
??? ?????? ???? ??? ???? ????????? 。 、?????? ?
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???????????????????????????????
???????????????????????? 。 ???、?、 っ 。 〉。」
、?????????。?????、?
?、?っ? 。 ????、?? 。 ? 、??? ? ?? 。 ????????? ? ?????? ? 。????????????????。????、???、?????????っ?? ? 。 、、??っ???????。? ?????? 。 、
?????? 。 ょ ょ??ょ 。 ? 、?、??? 。? 、??? 。 、、「〈?〉。」????? 、? ??、、??????????。?（ ）????????? ???。「〈?〉。」??
?????? ??。 、???? ょ 。 ?、??????ょ?? 。?、? ? 。」?? ? 。 、??? っ ゃ 。「〈?〉。」????っ????。????、?、? ? 。 、??? っ ょ 。」?????、?? ょ 。?（?）
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???????????。????????????????。「〈?〉。」??、「〈?〉。」??????、??????、「〈?〉。」?? 。 ? 、、??? ??。 ??????、 ??? 。 ????????????。? 、
??? ??? 。 、
、「〈?〉。」????? 。 ? 、っ????????? ???。?? ? 。 、「〈、「〈 〉。」 ?? ??。
??????????? 。「〈?〉。」「〈??? ?? 。 、
、「〈?〉。」??????。????、?? ?????




?????????。?ょ????????っ????。??????????っ??? 。」 〉。」????? っ? ?。 ? ???? 。 ゃ??? ?? 。??? 。??? っ 。 、??? っ 。?? 。」「〈 〉。」「〈?? 。??? ???? ? ? 。 、?? ?? ??。」「〈?〉。」「〈???????????? っ?????????
???。???????? 。 ? 、???。???。???。
。」「〈?〉。」「〈。??? 。??? 。 、??? 。 、??? 。。????????。????????? 。????っ 。 、??? っ 。??? 。??????????。」「〈?〉。」??? 。




??????????。????????????????。???、??????っ?ゃ 。???? 、??? 。 ??? ?。??〉。」?





??????????、??????? 。??? 、????? ?。??? 。??? 、??? 。?? 。
???????????。?? ょ??? 。????? 。?? ????、????? ??。????? 。、?ュ?ー?????。「〈?〉。」?、、??ッ? ? 。「〈?〉。」?、
????????????????????????????? ゃ????????? ??? 。?? ??。?? 。??? 。?? 。??? ?。?? ?ょ?。???? ?。 ?????ょ 。??? ???? 。?????? ょ?????? 、?? ? ?「〈 〉。」 、?????
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、?ュ?ー?????。「〈?〉。」?、?、??ッ ? ?。?? ???
?????っ????。???????、?????????。????ょ」? ? ?? 。「〈 〉。」 ュ??ー??? 。「〈?〉。」 ッ?ッ???? ?。「〈?〉。」 ?????? 。???、?っ ? 。 ? 、、「〈?〉。」? ? 。「〈?〉。」?
??????? ?。「〈?〉。」「〈。」?ュ?ー? 。「〈 〉。」「〈。」??ッ? 。「〈?〉。」「〈???? 。????? 、 っ ょ??????? ? 。 ???、???? 。 ?ー????? ?。?ー??? ???。?? ? ?? 。 ?、??????????。?????、
??????? 。?????? ? 。?? 。「〈 〉。」?? ? 。「〈 〉。」 、?? ?? 。「〈?〉。」 、?? 。「〈 〉。」「〈??? ?? ? ? 、??????? 。 、??? 。?? ? 。「〈 〉。」 ー。」?ー?? 。「〈 〉。」??
????。」??????????。「〈?〉。」????????? ??? ??? ???? ?? ? ? ? ??? ?? ? ?????? ? 。「〈 〉。」?? ???? ??? ?一一
???????????????。?????
??? ????? ????? ? ??? 。」 ー 。「〈 〉。」?? ???? ? ??? ?? ??????????? ??? ? ??????????? ??? ?? っ ゃ 。 、 ー?????? ????? ??? ?? ? ?
??????????????????????????? ???? ???? ????? ? ?。「〈 〉。」?? ?? ??? ?????????? ????????? ???? ?一一
????????????????????????
??? ー ? 。?????????? ??? ?? ???? 。「〈 〉。」「〈?? ??? ??????? ??? ??????? ????????????? ??? ??? ? ??????? ?
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??っ?ゃ????。
????っ
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??????? 。 「 」?? ??っ 。」「〈 〉。」「〈
「?」???????? 。「〈 〉。」「〈?
?????? 、 ょ 。」 「 ゃ?。」「 、 ??? 。」 「??ょ?? 、 ょ?? ? 、 、?? ? 。」 「?っ 、 ? ?? 「 、???、? 。?? 。 。」 ??、 ? ? 。?? ??、 ? 。」 「?? ?っ ゃ 。 、?? ?? ょ 」?? 、 。 、?? ? 。」 「??。」 「 ? ょ
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七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七56　56　56　56　56　56　55　55　55　55　55　48　48　4了　4了　4了　4了　4了　46　45　45　45　45　44　44　44　43　43　43　43　43　437543211098634110997519532986987654　　　　　　　　　　　　　　　　　園囹葛篭耳鼻園囹医｝園囹囹医｝医】????????????。????、??? 。 ??????????????、??????? 。????? 、?? 。 、 ??「 ? 。」 っ?? ?? 、 、?? ? 。?? 、 っ ． 。 、????? 。 、?? 。」 っ?? ? 。」 っ 、?? 、? ょ 。」?? ?っ 。????? 。 ? 、??っ ? 、 、?? ?っ 。 っ?? ? 。 「?? 、? 。?? ? 。 ッ ー??????? ?っ??????????。???っ???????? ?? 、 ????????っ 。 、、?? 。 ???????? 。??っ 。 、、?? ???。 ?????。??? 。 。、???? っ????。??、???? ??。 ?、
??????????????????????????????
????、???????。?????、?、 ????????。??? ??? 。 、?、 ? ? 。 ??ょ??? っ 。 、??? ? 。????????? ?。? ?、???????? ? 。?????? ? 。? ???????? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????
?ゃ??????????。」????、、??﹇?????????。」????、????????????。」????、?? ? 。」 「?。」 「 。」 、、??????? ? 。」??「??。」 ?「???? 。」 「?? ?? ? 。」 「 、?? ? 。」 「?? ??? 。」 、?? ??っ 、 ゅ、??っ???????。」???「????、?? 。 、?? ? 、???、 ? ? 。 、?? 。」 「 、?? っ 。」?? ?っ 。 、、??????? ?。」?「 ??????っ ? 。 、「??、?っ?????。??????っ????ゃ? 。」? 「?
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???????????。???、???? 。」 ? 「 ?「??、??????。???????????? 、
?? ????。???????? ??? 。 ? 、?? ?っ 」 「??っ???? 、っ??????????。???、???????、? 。」 「 ??? 。」 「???? 、??? ?? 、
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410986433943図109952276329741653295???????????。???????? っ 、 。? ?????????????。???????? 、?? 、???? 。 ? 、?????、??????。??????ュー 、 。????? ????、 っ ? 。?? 、 ?? 。 ???? ? 。、???????????。?????? っ 。?? 。?? ??? 。 っ?? ? ? 。?? ? 。 、?っ ???っ?????。 ?????っ 。?? ??っ? 。?、??? ?。?? ? 。 ? ??、?っ ? ?? ?。 ????????? ? 。??、 っ 、?? ?? ? 。??? 。 、?? 、 ? 。?? ? ??、 、???っ 、??、 。
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八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八ノ天八2了　26　26　25　25　25　25　24　24　24　24　24　24　23　23　23　23　22　22　22　22　22　22　22　22　22　21　21　21　2041048652119864310742119987742198610???????????。?（?）??????????? ? 、?っ?? っ 。 ?? ??、???????????。??、???????っ 。 っ??っ 。??、???? ???。???、??????? ? 。 ???? 。 。?????。 。?? 。?? ?。 。 、?? ? 。 っ、???????????。?????????? 。???????? っ ? 。 、、?っ????? 。????? 。?〉。」?? ???? 。????っ 。??? 。?? っ 、 、?? ? ? 。??っ?? ?、?? 。??? ? っ 。?? ? 。 ?????? ? 。 、?? 。 、?? 、 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ??? ??????? ??? ???? ??? 〈 。 、????? 。 ゅ???????? ? ??? ??? ? 。????????????? 。 （ ）??? ? ?????? ょ 、 ょ
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????、???ょ???????、????、???????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ?????????? ?????? 。 ヶ ヶ?? ? ヶ 。「 」?? 、 ょ 。 、?????? ?????? ? 。 、?? ? っ 。 っ????????? ???????? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ??? ?? ? ??????? 。 ? 。 、?? ? 。????????? ? ???? ?
????????????????????????? ???? ???? ??? ?????? ??? っ 。????、?? ? 。 ー ー??? 。 ??????? ???? ??? ??? 、 ? 。「〈 〉。」?? ? 。」 っ ゃ 、??? ???? ??? ??? 、 ? 。」「〈 〉。」「?? ?。」「〈 〉。」「〈?? ??? ??? ??? 。「〈 〉。」?? ? ??????? ? ???????????? ? ???? ????? ? 。」 、?? ? っ?????? ?
????????????????????????? っ 。、??? ????????? 、???????? ? ??????????????????????、?? 。「〈 〉。」???????????? ? ? ??????? ?、?? 。 、???? ? ????? ?????? っ 。?? ? 、「 」 。??????? ?????? ? ?、?? ?? ?? 。 、???? ? っ 。???? ? ?
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997764422142101076532！9864221097327?。??、????????????????? っ 。 っ?? ??????。 、 っ????? ? ? ??????? 。?。 ? 、?? ?? 。 、?? ?っ 。???、?? っ ゃ 。っ?? ?????。?????????????? ? 、????? ??? 。??? 。??? 。?? 。?? ? 。??? 。 、23?????????????? ??????? ? 。 ょ?? 。19?????????? 。?? ??? 。 ? 、、? ????? ?。?? ?????? 。?? 。???、? ??? 。 ょ ?ょ?? ? 。 ???? 。?? ?? ???。 ????? ??? 。
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九23　22　22　21　21　21　21　21　21　20　20　20　20　19　19　19　19　19　19　18　18　18　18　17　17　1了　17　16　16　16　16　1633111987411075411108732976311753118753???????????。????、?????????????。?????っ??? 。?っ???????????。???、??????っ 。?? 。 、?? ??? ? 。????? ? 。 、?? っ 、 ー ッ?っ?、??? ??。 、??? 。 、???????????。 、 ???????? ? 。 ょ?? 。?、 ??? 。?? ??? 。 、?? ? 。??、 ? 。 、?ょ ? ?? 。「〈 〉 」?? ?? 。?? ? 。????? ? ???。???っ?????? 。 ??? 。、??、 ? 。?? ?????? っ 。 、?? ? ??? 。????? ???。 ??、????? ??。????? 。????????????。????????? 。 、
???????????????????????
????????????。?????、?? ???????。?? 、????? 、 ??? 。 ー????? 、 ?、????? ? 。????? 。????????〉。」? っ ???。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。??????????ヶ??????。????????? ? 。? 、?? ? 。 ??? ? 。 、?、??? 。??っ 。?? ? 。?? ? 。????? ? 。 ???? 。 。?? 。??? ?。 ???、???、???ょ 。 ょ?? ? 、 ??? ? 。 ???????? ? ?っ??? 。 、、?? っ 。 ?、 ???? っ 。 っ 、?? 。 ょ??、 ??? ? 。 ょ?? ??っ ? 。 、 ょ??、 ? 。?? ? 。 、
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???????????。???????????????????。???????? 。 ???? 。?、? 。?っ? ? 。??? ? 。?? 。??? ? 。??? 。 、?? ? 。??っ 。?っ ? 。 、 、??? ? 、 ??? っ 。 、「?」 ? ? 。 、「????? ?? 。 、?? ? っ 。 、?? ? 。「 」????? 、??ッ 。 、「?、 ? 。 、????? 。?? 。?? ? ? 。 、????????????。?「?????????? 、??????? 。、????????? 。 ?????? っ 。?? 。 、
????????????????????????? ??? ? ???? ??????? ???????? 、「〈 〉。」? ? 。「〈 〉。」?? ?? ?? ??? ??? ?? 。「〈 〉。」?? ??? ??????? ??? ? っ 。 、?? ? ??? ???? ? ??? ?? ??? ? 。 、???? ? ? ? ??? ??? ? ??? ?〉。」 ? 。 、??? ?????? ??? ? ??? ??? ? 、 、 っ?? ?、 っ 。???? ? 、 っ
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????????????????????九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九63　63　62　62　61　61　61　61　60　60　60　60　60　59　59　59　59　59　58　58　58　58　58　5了　57421076521111096110975198643107　　　　　　園園囹園園 ????っ???????。???????? ????? 。「〈?〉。」???? ???? 」 、?っ っ 。「〈?〉。」?? ?? っ 。」?、「〈 〉。」? ?。 、 ???、「〈 〉。」「 。、?? ?????? ?。?? ????、「〈 〉。」??? 。 、?、「〈?〉。」?? ? 、?? ? ? ?? ? 。「〈 〉。」?? ．?、 ?? ? 、?? ? ?? ??。「〈 〉。」?? っ? 。、「〈?〉。」???????、? 、 ゅ??、「〈? ? ???? ?? 。?っ ???っ ? 、?? ?? っ ? 。 っ?? ? 。「〈 〉。」?? ?? ? 。??っ 、?? ? 。 、?? ? ょ 。?? ? 。」 、?? ?? 。 っ?? ? ? 、 っ?ょ?ゃ 。 ょ ゃ?? ? 。 ??????? っ 。 ょ ゃ 、?? 。 、




?????????????、?? 、?? ??っ? 。「〈 ?????? ? 、 っ ?っ???????????。「〈?〉。」「〈?????? ?ょ 。 ょ?? ょ ゃ ? 。「〈?〉。」 ょ?、??っ ?? 。「〈 〉。」???? ?ッ 。」 ?、???????? 。?? 、???? ? ????。「〈 〉。」?、?っ? 。 、?? ? ? 。「〈 〉 」?? ? ょ 。」〉。
??????????????????
????? 。 ュ ッ?? 。 、?? ??? ? 。 、????????????。??????????? っ 。 、?? っ っ 。 ??? ?、? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ? っ ? 。 、
。「?ょ??????。??????。???? ? ??。」「〈 〉。」「???? 。????、?? ????、????、? ????? 。」「〈?〉。」?。」「 、 。」??? ? 、??? ??? 。「〈 ????
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????????????????????????? ?????????????? っ ???? 。「〈 〉。」 ?????? ??? ???? ? 、 ? 。????? ?? ??? ?? 、 。 、???? ?????? ? ? ? ??? ? ?????? ?? ??? ?? 。「〈 〉。」??? 、??????????????????????????????
????、?っ ???????。???? っ ???。「〈?〉。」「〈???? 。「〈?〉。」「〈?、???????????、??〉。」?、???? っ?ゃ? 。「〈 〉。」???っ ? ?? ? 。 ?〉 」?っ?????っ 。 ????。??????? ???。 ??????????? 。「〈 〉。」????? 。? 、??っ 。 ??、??? ? 。 っ
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九131　131　131　131　131　130　131〕　131〕　130　130　129　129　129　129　129　129　129　129　129　128　12了　12了　10了　86　86　86　86　86　86　85　85　85109631108542119854322136299854311175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園　園　　　 園吉書???????????。????????? 。 ? 。?? ??っ????ょ? 」 ?、???、 ? 。???? 。 ッ??ッ ?。 ? ??? ? 。 〉 」?、 ? ょ 。」 、??ー?? ?。?? 。」「〈?〉 」?? ? ? 。?? 、 ??? 。「〈 〉。」?? ?? 。??。? 。?? ? 。?? ? 。 、????? ? 。 、?? 。 ? 、 っっ???????????。???、??、???????????。????、?????????? ? 。「〈 〉。」 っ???????? 。「〈 〉。」 、?っ???? ? っ 。 ゃ、???? ?????っ?ょ? ? 。????? 。 、??????? ? 。 ? ー?? 。「〈 〉。」?っ ????????? 。 、??、?? 。 、
???????????????????????????????????????? ????????????? ?????? っ 。???????????????? 。 、 っ?? ? 。 〉。」?????????? ?ょ ょ? ? 。?? ?? ??? ?????? 、?? っ 。「〈 〉。」「?? ?っ 。」 」「〈?? ??? ??? ???? ??? ??? ょ 。「〈 〉。」「〈????? ? ??? ?
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554311196525104321117711109842エ111010832????????????。????、?????????????。?ょ????、???????????。???、??????? 。 ??? 。 、?? ??? 。 、、?っ???っ? 。 、????? 。 、?? っ?? 。「〈 〉。」 ?、??っ?? ? ?。????? 。 、?っ??? 。 、、?????? ? 。「〈?〉。」「、???? 。 ょ、?? 。「〈?〉。」 、??????? ? 。 ????? ? 。?????????? ?。 っ?? 。 、?? 。「〈 〉 」?? ?? っ 。 、??? っ 。 ょ ょ?? 。?? ? 。?? ? ? 。 っ??、?? 。 ? っ?? ? 。 、?、 ? 。 、????? 。 、?? 。????? ? 。?。 。
?……??????????????????????……?? ???? ?????? ?? ?? ????。? ??? ? ? ??? ?? ???? 。??? 、 。??? 。???????? 、??? っ ? 。??? 。?????? 。 ???????????? ?????? 、 。?? ? 、 。????????? ??? 。?? 、 ? 。「〈 〉。」 、?? ????? ???? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? 。
????????????。「〈?〉。」???? ?? 。?? ?、??? ? 。」 ?」???????????。????、??っ??? ? 。?、??? っ 。 ???っ ? ? 。 ???? ?? ? 。 ??? ? 、?? ?? ? 。?? ? っ 。????? 。 、、「〈?〉。」???? ??。?????????? 。 っ?? 、 、?? 。「〈 〉。」「〈?、 ?? ? 。 、?? ? 。????? ?? 。?? っ 。「〈 〉。」 、、?????????????、? ??、?? ???? 。「〈 ???????? 。???????????『〈?〉。』???? ???? 。?? ?????? 。 ?????っ 。 ???、?? ?? 。??? ? 。」 ??? ? ? 。」?? ???????????。???????????? 、
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???????????。????????? 。 ?????????????。?（?）????? ???っ? 。 ? ?、???? 。??、?? ? 。 ?、 ? ??っ ? ? 。 、?、????? 。 （ ）?? ?? 。 、?? ? 。????? ? 。っ??????????。???????????? 。?? 。 、?、 ??? 。?、「 っ 。 、?? ?? 。」 、?? 、 。 、??? 。???、????????。??????、??????????????。??? 。 、?? 、?? 、??? ? 。 、?? ? 。?? ? っ 。「?? 、 。「??? っ 。「 ッ「?ッ」????????。??、???、??????? ??。、?? 。 、??? 。「 」
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?????????????、?っ???、?っ?????????。????っ????、????????。???、?????ょ? 、 ???っ ? 。 、?? ? ? 。 ?っ?、 ?? 。 、 っ?っ ?? っ ?? ?。「?? ?? 。「??」 ?っ 。「?? ? 。 、?、 ? 。??っ?、 ?。 、??、 ? 。 、、???? ??? 。 、????、? 。 ょ????? 。「?? 。 、「?、 ?? ? 。?? ?? 。、?? ?? ? ? 。 ?????? ? 。???? 。 、??????? ? 。 、?? 。?? 、 。 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。 、?? っ ?。 、「〈?? ??? ?? 。
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975212118764311！8485411108431121197547堕??。?????????。??、????? ? 。 ? ??? ?? ?????。??? ???? ? 。 っ?? ? ? 。 、っ?、?????????。???????、??? 、っ??? ? ??? 。 ???????? ? 。 、?? 。?、????? ? 。 、????? 。 、?? 。 、????? ? 。 、?? 、 っ 。 、っ?、?????????。?????????? ???。 ??? ?????? 。?? 、 ? 。??? ??????? 。 、??、 。 、??、???? 、 ??? ? っ 。 、、?? ?。???っ?ょ???? 。。??????? ??。?? 、???、??? ??。 、?? ? ?? 。?? 「????? ゃ?、? ?? 。 ? 、??、 ? 。?? ? っ ? 。 ?「 」?? ?? ??
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23　23　23　23　23　 26532112 〈?〉。」????????。???????????。???????? 。 、 、??????????????????????? ??????。 ???????????。 ????? ? 。?? ? 、?? っ 。?? 、? 。?? ? 、?? ? ? 。、????っ?????。??? ???? 。 、?? 。?? ??? ? 。 、?????????? 、????? 。 、?? 。?? ??? ? 。 、?? ? 。??? 。 っ?? 。?? ? 。?? ?。「〈 〉 」?????、?????。?????? ?? ?? ?、?? 。、??????????。? ??????? ?? 。?? 、?? ??? ??。 ?、
??????????????????????????? ???? ?????? 。「〈 〉。」「〈??? ? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?????? ? 。 、「〈?? ? ??? ??「??????? ? ??? っ っ 。 、?? ? ? 。 「????? 。?? ????????? ? ?????? ??????? ??? 。?? ? 。????????? ??? ????
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49　49　48　46　45　45　45　45　45　45　44　44　44　44　44　44　43　43　43　43　43　43　30　30　30　29　29　29　29　29　28　28211141098542109763210986434221164211210??????????。????????? 。??? ???????。?? ????、 ?? 。 ? 、?? ?? 。 、????? 。 ょ?? ． 。 、?? ?? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。、????っ?????。????ー?????? 。????? 。 、?? 。 、?? 。 〉 」「〈???????? 。 ??? 。 ????? ? 。 、????? 。??? 。 、?? ?? 。 ?」?、??????? 。 、 っ?????? 。?? ?? 。????? 、??? ? 。 っ?。 ?っ 。 、??????? 。?? 。 ゃ???????? 。?? ? っ?? 。 、?? ? 。 、
十十十十十
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???ー??????。?????????。 ? 。 ??? ッ??? ??ょ? ? ???????? ? 。 ?、?? ?? 。 っ? ? ?
???????????????????????????????????? ???????????? ??? ??????????? ?????﹇ っ 、?? ????? ????????﹇?﹇ ? 。「〈 〉。」「〈??? ????? ? ??????????? ? ??? ? 。」 、????? 。 、??? ????
????????????????????????? ??? 、 〉。」? 。?（ ）?????? ???? ? ????? ?????? ?????【 、 。?﹇ ?? 、 。??? ???? ??「 ? 。」?????? ??? 、 ?? 。「〈 〉。」????? ???? ? ???? ? 。 、??? ???????? ?? ??????? ???? ? ??????????? ?????? 。 ?
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85　85　85　85　84　84　84　84　 4 4 455421211108 53罪業囹 ???????????。????、??? 。 ? 、 っ???????????。???、???、?????????。?、????????? 。 、?? 。 、 ?????? ? 。 、???っ 、」? っ ???? ?。 （ ）???????? 。 、?っ?? 。?????っ ??? 。???、???? 。?? ???? ?。「〈 〉。」?? ?? 、?? ? 、 っ??っ?? ? 。?? っ ?。?? ? ? 。「〈 〉?? 。「〈 〉 」?? ?? 。』っ ??? ?? 、「〈 〉。」??、 っ ? 。「〈 〉 」 ??? 。?、?? ???? 。 ?〉 」?、????? 。 、?? 。 、っ??????????。???、??????? ?? 。「〈 〉 」?? ?? ?。 ???? ? 。 、?? 。 、
????????????????????????? 。 、?? ????????? 、?? ????「 ??? ??? ????? ?? 。 ?????? ????? ??? 。 、?「 ? ? 。??? ???? ???? ?? ???????? ??? ?? 。?? 。 、?????? ???? ????????? ???? ??? 。「〈 〉。」 、???????? ??? ?
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?????????????????????????????? ??? ????? ????? ???? ? ????。「〈??????????? っ ? 。「〈 〉。」??? ?????? ? 。 、??? 、??? っ ? ? 。?? 、「〈 〉。」 。 、??? っ 、??? 。????﹇ ? ょ 。」??? ? 。 、?? 。??? っ?? ???? ? 。?? 〈 〉。」、???????????????。???、????? 、????? ? 。??? ? ? 。 、「?? ? ???? 、?? っ 。「
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???????????。????、??????っ??????、??????? ? 。 ? っ?? っ? 。??〉。」???????、??、「〈?〉、「〈?〉。」?? ???。 ???ッ??? 。〈?〉。」? ??? 。???ッ???????? 、、「〈?〉。」??????。 ?、
??????? ? 。 ?、「〈?〉。」 ??? 。 ??、??????? 。?? ? 。 ? 、?? ???? ? 。 、??????????????。」「??、?? ?? 。????? ? 。 っ 、ッ?????????。???、???ょ??? 。????? ?? 。」「〈 〉。」「?? ? ?っ?? ? ? 。 ???? ?? 。 、?? ? 。」「〈 〉。」「〈?? 。」「〈?〉。」「〈?? ? っ 。???? ? 。 ? ??? ??。」「〈?〉。?? ? 。」「〈 〉 （?? っ ゃ 。」 （ ）??? ?





??っ???????。????????? ? 。????????????。???????? 。 、?? ? 。 、?、 ? 。 、?? ?? 、、??????????。??????????? ? 。 、??????? ???。??????? ? 。?? 、?? ? 。 、????? 。 ょ?ょ 、?? ?っ ?? 。 、?????? 。 、??っ 、????? ? 。っ?????????????。????っ ゃ 、 、?? ?? 。 、?? ? 。?、??? ? 。 、?? ? 、 、??、 ? 。 、????? ? 。 ????????? 、????? ? 。????? 。 、?? 。????? 。
?????????????????????????? ???????????? ? ???????????????? ? 。?? ?。 ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 。 ー?????? ??? ?????? 。?? ???? ? ??? ? 、 。 、「〈??? 。????? ?? ?? ゅ??????????? ???? ? 。 、?? ??? ????????????? っ 。
????????????????????????? ??? ??。「〈 〉。」「〈??? ???? ????????? 。 、 っ?? ? っ っ 、?? ? ? 。???????? 。???? ?? ??? ? ??? ??? ? 。」「〈?? ??????? ??? 、?? ? ?? 。?? ???? ???? ???? ????? ? ??? ?????? ? 〈?? ? ??? ? ???? ??? ? 。
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109764795104211921195398633116104！08765????っ??????。???????? ? 。 ??? ???? ??。?ッ? ?????????????。???????? 。?? ??? ?。?? ??、???????? 、 、?? 。 、?? ? 。??? ょ 。?? 。 ???。?????????。 ???? 。 ?、 ?????、?? 。 、?? ? 。 、 、????? 。 ょ????? 。 、?? っ 。 ??? ? 。?? ? 。 ???? 。?? ? ?? ??? ????? ? 。??? ?。?? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?????っ? ?。???????????? 。????? 。? ???????? ?? ?。 、
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????っ?????。?????????????????。??????????????????。???、???? 。?? ? 。 、、??????????。???????ー??? 。 、????? ?? ??? ??。 ー?? ? ? 。?? ? 。 ???、?? 。?? ? 。 っ?? ? 。 、????? 。 、????? ?、?? 、 。 ? 、?? ?? っ???? 。 、??????????。 ?? ?、、???? ? 。 、?????????? 。「〈?〉?????? 。?? 。? ????? ? 。 ??? ? 。 、?? ? 。 ? 、????? ?? 。 ．???? 。 、?? 。 っ?? ??? 、 、?? ? 。 、










?????? ?? ?? ?? ??? ???????????????? ??????????
?、?????????。????、??? ? 。 ? 、?? ???????。?? 、???? ? 。 ? ?、?? ?? 、 ? ?????っ ゃ? ? 。「〈 〉。」?? ??? 、「〈 〉。」、????? 。 、??? 。?? 、?? ?。「〈 〉。」「〈?????????? 。「〈 〉。」「〈??、 ? ?、、?????? 。「〈?〉。」??? ? 、?? ?? 。「〈 〉。」「〈????? ?、?? ? 。?? ? 。 ?っ???????????。 ー、???ょ 。 ????ー??????。?っ???、?? ?????????。?? ?? 。 ??? ? ?。 、??????? 。????????? 。 ゅ ょ?? ? 。 、????? 。??? 。?? 。 、?? ? 。 、
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??????????。??????、??、?????。?????????????????。???????? 。 っ??????? 。 っ?? 。 、 ??? ? ょ 、?? ?? 。 、、????????。??? 。????? 。?っ 。 、??????? ?。 、???????? 。 、 ?っ?ょ ? ?ー?ー?????? 。 、??????? 。 、 ッ?? っ 。 ??? ? 。?? っ 。??? 。?? っ 。????っ 。?? ? 。?????????。 、?? ??? っ 。 ??? ? ょ、?????????。????????? ?。 ー?? 。、????? 。 ????っ ゃ 、
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???????????。?? 、???????????。?? 。 ???? ? 。 ?????? っ 。?? ? 、 、「〈?? ?? 。??????? 。?????、?? ??っ 。????? ? 。 ? 、?? 。??、 ? ?。???、 ??? ? 。????? 。??? 。 ゅ?? 。?? ? 。????? 。 、?? 。 ??? ? 。????? 、????? ????。??????? っ 。 ?????? 。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??っ????????。???????? ? 。 ? ッ ュ?? ?? ????。??? 、?、?????????????。?????? 。 ?????? 。 、??? ? 。?、???????? 。 、?? ? 。 ?、 ??? ? ? 、?? ??っ ? 。????? 。 っ?? 、 ?????? ? 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 っ?? ? 。??????? ??。 、 ??? 。 、 ??? ? 。????? 。 、??? 。?? ? ?? 。」?、???????。????、????、? 。? 、 ??? ゃ? ?????、? ????? ? 。 、?? ? 。」「〈?? ?? 、???? ??。 ? 、?? 。」「〈 〉。」「〈
?????????????????????????????????????????????? 。?? ? 。」??????? ? 、 。「〈 〉。」???????? っ 。 、?? ? ? ? 、 、 っ?? ??? ??? ??? ?????? 。 っ 、??? ????? ? ?????? ? ? ??? ? ???????? ? っ? 。?? ? 、 ? 。「〈 〉。」??????? ??? 、 ? 。 、 、?? ? 、 。??????
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??????????。????????? 。 ? 、?? ??????。??? ????、 ? 。????? 。 っ 、?? 。 ??? ? ? 。 、????? 。 ?「?????? 。?? ? 。 、?? ?っ 。 、?? ?? 。 、?? ? 。????? 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、?? ? ょ 。????? 。?? ? 、?????? ? ?。 ?? 、?? ?っ 。 、?? ? 。 、〉。
?????????????????
、??????? 。???、?ょ?????? 。 っ 、????? 。 、?? ??? 。 、?????? ?。 （?） ??? ? 。?????っ 。 、
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???????????、???????? っ 。 ??? ?っ????。???? ???????っ 。 ??? ? 。????? ?。 ??? 。 、??? 。 、?? ?? ? 。 、っ??????????。????ょ????? ? 。「〈 〉。」?? ???? 。 ?????? ? 。 ?っ?????????。????ょ????? 。 ょ 。????? 、?? 。?? ? 。 、?? ?? 。 、?? ? 。 、??、 ?? ? 。 ょ 、?? ?? ?? 。?、?っ? 。?????っ 。 、?????????? 。 、?? っ 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。 、?っ ? 。 、????? ?。
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4　3　1　1　1210　7　11　2　8　3　1211　7　5　3　1　1211　8　7　4　4　2　2　11　7　4　4　2　12　9中国園園園囹園魚篭 ?????っ?????。???????? ? 。 ? 、??、 ?っ??? ?。??? 、?????? ?。 ??? 。 、?? ?っ ?。 、??? ? 。 、????? 。?? 。 、?? ? 、?? ?っ 。 、????? 。?? 。????? 。 、????? 。 、?? 。 、????? 。????? 。 、?? 。 「〈?? ???? ??。 ? っ????? 、????? 。??? ?????? 。???? ?? ゃ 。?、? 。?? ? 。」「〈 〉。」?? 。」「〈 〉 」「〈?。」「 。」「〈?〉。」?? ? っ 、??。?? ?? 。 っ?? ? ? 。?? ? ょ
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????????ょ?。???、??? っ 。 ? ??? ????? 。」 、?? 。」「〈?〉。」?? ??っ ょ?? ? ょ 。」 っ?? ? 。」 っ 、?? ? 。?? 。 、 、??????????。?????、?????? 。 、??っ?? ? 。????? 。ー ュ?? 。 ー?? ? ?。 ?っ?っ??? ?。??? 。 、?? ? 。 「?? ?っ 。 「
??? ? ? ???? ??? ?? ??? ? っ 。」 「????? 。?? ???? ???? ???? ??????
???????????????????????????????? ??????????? ? 、 、『????? ????? ??? ? ? 。?? ? っ 。 、『????????? ???? ????? ????????? ???? ???? 』 。 、『?? っ 、 、?????? 』 。
????????????。??、???? 。 「? ??? ???????。???? ????? 。 「」???????? 。 「 ????っ? 。 「? 、????? ? 。?? 。 「?? っ? 。 「
???????……???? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ﹇ ﹈?? ?
???
?、?????????。」????「??? ???? 。 ?、?? ? 。 「?
?????、???、?? 。?? ? ?、 ??? ? 、?? 、? 。?? ? ー ー ??、??ー ー ? 。??? ? ???っ 。???
?、 ? 」 「?、? 。 ???? ? ? 。 ?、??? ? ??? 。」 ?「 ??、?っ?? 』 。 、???』? ? 。 、???』 ? 。 、??? っ 。 。??っ 。?? ? 。」「??????????。????????? 、??? っ 。??? ??? ??? ??。?????、??????? 。
?????????????????? ?。（?） ←???? 。?????? ????? 、
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??????????＝??????????????? ー っ? 。????? 、 ???????。??? ??????? ????? 。?? ??? ? 、 ? 。????? 。?? ??? ? ょ 。?? ? 、??『 ? 』?? ?（ ） ??? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈ ??? ??? 、 ゅ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。???? 、? っ 、??? ??? ? 、「〈 〉。」 。?? ???? ? 、 ?????? 、 っ 。???? ? 〈 〉 っ
??????ィ?ッ??、??????、??????? 、 ? ? ?????、? っ 、?? ???? ? 。??? ィ ッ 、? ??? ??? 、??? 、 っ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 。??? ? ? ??? ? っ 。??? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?????? ? ????? ? 、?? ? 「〈 ? ??? ? 。????? 。?? ?（ ）???? ?、 。?? ???? ? っ 、 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? ?






????。??? ???????????????????っ ?????っ 、??? ????????っ ょ っ 。?? ? ???、 ????ょ 。?? ? っ 、 ?、 、?? ? 。?? ? ???? ?? 、 ? っ 、??っ 。?? ??? 。??? ? ???? ?? 。????????? 。???。??
??、??????????。?? ? 、 っ ???。?? ? 、 っ
「〈??????????????????
?? っ 、?????????????、 っ ? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ??
???、??? ? ??? 、? 。?? 、?? ??????、 。?? ??、?? 、 ?? 、
?????????っ?????。?????? ? ????????? 。?? ?? ?????? 、??? ???? 、 。?? ? ?? ???? ?? 。?? ? 、 ?? 。??? ??? 。?? ?? 。」 っ ??? っ 。?? ????? ? ??? 。?? ?? 、 、 ??? 、?? ?? 、 、??? ? ?、???? ? っ っ ゃ????? ??? 。?? ????? ??? っ 。?? ??? ???
??????????????????っ?、?? ?????????? ? ???? ? っ???っ?。??? 、 っ 、?? 、 っ 。??? 、 、?? ょ 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 っ 。?????っ ?? 。??? ???? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 、?? ??? ? 、 、 、 ゅ?? ? 、 っ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ゃ?????っ 、 っ 、 。?? ? 、 、 っ っ?? 、? 。?????
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???????????????????。?? ??????、?????????????。?? ??????? ? 。?? ???、 ? 。?? ??? ? 。?? ???????、?? ???? 、 ?、 。??????? 、 ?? ? 。??? 、 、??。?? ? ??? っ 。?????? ?、 。?? ?????? 、 。?﹇ ????、? っ ょ? 。?????? ??? 。?? ? 、????? っ? 、?? 、
???、?????っ?????????????。?? ? 、 、 。?? ??? 、?っ??????????????、 ? 、?? ? 。?【 ?? ??? ? 。?? ???? 、 。?????、 っ?? ? ??? ?、 ???ー ??? ? っ 。??ー?? 、 ゃ 、?? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? 、 っ?? 。?? ????? ? ??? 。?? ??? ??。??? ???? ? 、 。????? 、? 、 っ
???ょ?。?? ?? ???????????????????? ? ????。?? ?? ???? 、 、 、???????。?? ? 、?? 。????? っ?、??? ? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ??? 、 っ 。?? ?????? 、 っ ?。?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 。??? ????? 、?? 、?? 、?? ょ 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 「 」 、?
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???????。???? ????????????????っ 。 、?? ? 。????? ???????? 、〈 〉、 ???? ? 。??? っ っ 。 、?? っ 、??? ? ? ??? 、??? ??? 、 、??? ? っ 。??? ??? 。 、? 、 〈 〉????? 、 。??? ??? っ??? ＝ ??? っ 。 、 ょ?? ? 、??? ??? 。 ??????、 っ 、 ???、 ? 。????? 。 、?? ?、 ょ 、〈 〉??っ ? 。???? 、? 。
??????、??????????????????、 ????????、??? 。??? ? ???????? 、?? 。??? 、 ????っ 。??? ? ? ??? っ??、??? 、 、 、?? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 、 っ?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 『 』 っ??。?「? ? ??? ? 。 、?? ? っ????? ? 。 、 ??? ? 、??? ? ?? ? ?? ? 、??????? 、???
???????。??、?????????????? っ ? 、??? ? ??? ?? ?。??? ?????? 。 、 ? 、????? ? っ 。????? ? 、??? ??? 、 。??????? 、 。????? 、 っ??、 、?? ?。 ??? ????? 、 、?? 。?? ???? ? 、 。??? ? 、 、?? 、 、 っ?? ? 。??? っ 、 っ 、??、 。??? ? ??? 、????? 。??? ??? 。?????
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??、????っ?、〈?〉?????????。?? ???? ? ?? ? ??????? 、? 、 ? ???ー? 、?? っ ? っ?? 。?? ?? ???? ? 、 っ??、 っ ょ っ ?。?? ? 、 、〈 〉??? っ?? っ 、??? 、 。????? ?、 ???、?? ?? ????? ? っ 、?? 、 っ??? 、 、??? っ 。?? ? ????、〈?〉 ? っ 。?? ? ???????? 、?? ?????? 。?? ???? 。 、 、?? っ 、?? ??「 」「 」
????????????????????????????????????????。????????、????????????????。??? ??????????????????????? 、?? 。?? ???? ー 、???? ? 。 、????? ? ? ???? 。 、?? 、 ー っ
?? 。??????? っ 。?? ??? ? ? 、?? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?﹇????? ???? ??????? 。????? 。?????? ??? 。???
??、?? ????????????????????? 。?? ?????????? ?? 。???? ? ?????? 。???? ??。?? ???、 ?、 、?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ???っ 。?? ? 、?? ???? ???、?? 。?? ?? 、 っ 。??? ? ???? 、?? ??? ? 。?????。?? っ
699まだ一まだ
??、?? ????????、????????。???? ? ? ??????? ???。??? ? ???? 。?? ???? ? ? っ 。??? ???? 。?? ???? 、 。」??? ??〈 〉、?? ? 、????????? ?? ?、 、 っ?? ? 、?? ????? ゅ っ 。????? 、?? ?? ?????? 。????? 、 ッ?? 、 。?????。?? ?? 、 ??? 。?? ? 。
??ー?????????????????????? ? 。??ー ?? ????? ???? ? ???????? ヶ? 、 。?? ? ゃ 、 、 ? っ?? 。?? ?? 、 ???? 。?? ???「 ? 。」??? ? っ?「〈 ?????????? ? 、 、?? 。??? 、 、?? 、 っ 、??? ??? 。??? ????????????? 、 。??? ??? っ ゃ ? 、??? っ?? 、??? ? ? 、 っ?? 、?? ?? ょ 。
????????????????????????? 、 、 っ 。??????????????、?????????? 、?? ???? ッ っ っ?。?????、 っ っ 。?? 、?? ? ?。?? ??? ?、 ? っ 。?? ? 「 、?? 。」??? ??? 。??? ???? っ 、 っ 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? ????? ? ??? 、 、 。??? ??? っ? 。????? っ ょ 。??? ??? ? 。??……… ?
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???っ??????、?????????。??? ? ?? ???????? 』 ? ?。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ょ 。?? ????? 。?? 、〈 〉、?? ?? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈ （ ）????? ? 、??? ???? ? 、 ょ ? ゃ?? 。?????? ? ??? 。??
?????????。????? ????????? ????? ? ?? ????? 。??? ????。??? 、 ? 、 っ ?、???? ょ 、 ょ?? ? ? ???ょ ??????? っ??? 。?? ?? ィ ? 。??? ??? 。?? ???? ? ?????? 。?????? ??? ? ??? っ 、???? 。?? ?? ????? ?? っ 。?? ???? 、??? 、 っ 。?? ? 、 、
???????っ?、????????。? ??? ? ??????????、??????????、????????? ?。?? ? ?
?? ? 。????? っ 。?????ィ?ッ???、? ?
????? 、?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? ?? 、 ー 、?? ? 、 。?? ???? ??????? 、 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??ーッ》??? ??? ??。??
「????、???っ?????。」
?? ??? ? ???????? ??
701まちがえる一まつ
?????????????????????????? 、 。?????? 、 っ ????????。?? ﹇??﹈ （ ）? ???》????? ? 、 っ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ???? ?っ ゃっ 、?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? っ ? 。??「 ??? ? 、???ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。
???????﹇???﹈（?）???????????? ? ??? ??? 。?? ? ﹇??﹈?（ ） ???《ーッ》?? ?? 、 っ ?? 、?? っ 。?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 、???〔? 〕 ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 、 。??ー ???? 。??? ??? 、 。?????? ???? 、 っ 。???
?????、??っ????。??? ? ?? ???????????? ??。?? ? ???????? 、? ? 。????? ??。??? ??? 、?? ?? 、?? 、? 。?? ?? ??? ??? ??? 。?? ?? ー?? ? 、 、???????? 。??「???? 。????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ーッ?? ー?》 。?? ? ??? 、??? ? ???? っ??? ? ??? っ 。???
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??っ?????。?? ????????????????????????? 、 。?? ? ???? 、 っ 、??っ っ 。?? ??? ????? ? ??? ?、?? ? ??? ? 。?? ??? 。????? っ ゃっ ? 、?? ??? 。?? ??????? ???? ? ???、????。?? ? ??? 。?? ????? 、 ? っ?? ? ??? ??? ? ?
?????????????????????????????、?っ???????????????。???????っ?????、????????????。??? ???????????????????????? 。????? ? ? ??? っ ? 。???????????? っ 、 っ ?。??????? ? 、?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ?????
?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??っ?﹇???ー ? ? っ 、 、??? ? ? 。?? ? ??? ? ?????? ?。??? ? ??? っ ??。?????? 。?? ? ???? ? っ 、
?????????????????????? 、 、 、???? ????っ??? ???????????? ?っ 。??? ??? 。??? ??? っ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ??? 。」????? 、 。?? ? ? ?????? ?? 。?? ??? ??っ ?﹇ ﹈〔 〕????? 。??? ? 、?? 。????? 、?? ???? ? っ 。?? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。
703まっくら一まっすぐ
?っ???﹇??﹈（??）???????????? ? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ???? ? ??? ? 。???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 。??? ??? っ 。?? ? っ 。????? っ?、 、 ー ー?? っ 。?? ???? ? 、 。???っ ?? ﹇ ﹈（ ）? 》?????? 、 ?。?ッ? ?〔??〕??????????? ??????? ???? 、 。??? ??? ッ ? っ 、????? ょ 、〈 〉、?? 。???????????????????????
????????、??????っ?????、?っ???ゅ??﹇???﹈（?）??????????? ? ? ? ?? ??? ? ? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?? ??? 、 っ 。???? 。?? ??? 、 。?っ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ? ? 、?? ? 、 っ??っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?????? ??? 。?? ? ????ー 。?????? ??? 、????? 。?? ?? ー ー 、?? 。???????????????????????
????????、????? ????????????????? 。?? ????? 、? 。????? 、?? ー ?。????? っ 。??? ??? 、 、??? ??? っ 、??? ? ??? 、〈 〉 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?っ ?﹇? ﹈（ ） っ?????? ??? ?? 。?? ?? ????? ? 、 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。???
まったく一マッチうりのむすめ704
????????????。????????????????????????っ 。????????? ??????? ????っ????????。?????? っ ??。??? っ??? っ 、??????? ? 。?? ??? ??? ?、?っ 、?????????? ?????? っ 、????? ????、 っ 。???? ?、 っ ? 。????? っ 、?っ ?﹇ ﹈（ ） っ?? ?? っ 。??????っ っ っ 。?? ? ??? 。??? 、???っ 、 ? 。?? ? 、?? ? 。??? ???? っ 。?? っ 、
?????????。?????????????????????????っ???? っ ????????、?? ?? ? ??????? ?????、 、 っ??????? 、 ??? 。??? っ ?? 、??????? 、?? ???? ???????????????っ?? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? ? 。?ッ??（?）???ッ??????? ??? ???????ッ ?? っ? っ 。?? 、 ッ?? っ 。?? ?? っ???ッ 、 、?? ?っ ッ 、?????????? っ 。
????????????????????????っ?、????、????????っ???。???????? ??????? ? ッ っ? っ 。??????? ?????? 、 、 ッ?????っ?。??????っ 。??? ????? ?? ? ?。??????? ッ 、 っ??????? っ ?。??? ??????? 。?? ?????ッ ? （ ） ????????????? ???????? っ?。??? ??????? 、 っ 」。??? ?????????????? っ 。?? ? 、? ?? ッ?? ?? ?っ 。????? ッ 。??? ??? っ?ッ ? 〔 〕????? ? ッ ? ………
705まつなみき一まで
??????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 、?? ???「〈 〉。」 、 。????? っ 。??? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?っ 。??? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ? 、 ??? ? っ?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 〔 〕?? ? ? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?
????????﹇??﹈（?）?????????????》??? ????? ? ???? ???、?? ﹇?﹈（ ）?????? 。??? ? 、 、??「〈 〉。」????? 、?? ???? ???? ???? ???? ? ??? 、 。?????? ? 、 。????? 。???? 、? 。??? ???? ? ??? 、???? 。???? っ??? 。」????? ? ????




??? ??? ???????? ょ 。??? ? ????? ??????? ???? っ ょ 。????? 、?? ? ??? ???? ?? ?????? 。??? ???? 、 ? っ っ 。?? 「 、 、?? ?? 。」???? 。?? ?? ??? ? 。」?? ? ????、?っ ょ 。?? っ ?、????? ? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? 、
????????????????????????? 、?? ??? 。????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ?????????? ?ょ?。?? ??????〈 〉 、 ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ????」 ? っ 、?? ? ???? ょ 、??、 、 。??? 、?? 、 、?? ? ????、? 。????? 、?? 。?? ????? ????ー 、 っ 。?? ? ??? ?、 。?? ?
?????、???????っ???っ?????。?? ????????? ? ??? 。??? ? ????っ ゃ ? 。??? っ ゅ ゅ??? ?? 、 、?? ???、〈?〉 。????? 。?? ??? ???。?? ? ???、?? ??? 。?? ?? ???? ? ??? ?? 。??? ??? 〉。」 。?? ?? 、 ょ??、 ? っ っ 。????? 、 っ 。?? ???? ?、 っ ??? ????、? ??? 〞??ー ? 。
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????????????????????????? っ 、 ?????。????? ?、 っ?? ????????? ???? ? 、??????? ? 、 。????? ?、?? ???? ? 、 ?、?? ? っ???? ??。??? ??? っ ゃっ 、????? ? 。???????? ??? ? ? 、 っ?? ? 、 。??? ゅ?? っ 。?? ??? ? 、??? ??? 。?? ? 、 。
??????????????????????? ?? ??? ??????、 ????っ?? ??? ? 、?? ????、 っ ? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?????????? 、 。??? ??? 。??? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ??????? 、??? ??? 。??? ??? っ っ っ 。??? ? 、〈 〉??、 ゅ ? っ 。??? ??? 。??? ?
????、?? ? ???????????????????? 、? ッ ?????? っ 、?? ? ?????????? 。?? ???? 、 ? っ 。?? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?、 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ?????? 。???? ???? ょ 。?? ? 、?? ?、 っ 、?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 。??? ??? っ 、??? ???? 。
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?????????????????????????、 っ 。???? ????、?? ????????????????。?? ? 、 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? 、???、? ょ 。?? ? ょ?? 。??? ?????っ っ っ ょ 。?? ???、 ? ? 、 。??? ??? 、 、 。??? ??? 、??? っ?? ? 。?? ??? ? ??? 、 っ?? ???、 ? 、?? ? 。?????、 っ? 。
????????????????。?? ?????????? ??????????? ゃ 、?? ?? ??? ? 、 。????? 。??? ? ＝?? 、??? ??? っ 。??? ??? っ 、??? ? ??? 。?? ???〈 〉? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ???? ? っ 。?????っ ? 。??? ???? 、??? ??? 。??? ?
????????、??????っ????っ???。??????????? ? ??? ?、????????? ? 。??? ?????????? ??? ? 。?? ?????? 、?? ???? ?っ 。????? っ 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ????、 ? 。??? ???? 。???????????? ??? 。?????? ? 、????? ?、 っ っ 。
709まとう一まにあう
????????。????。????
?????????、「〈?〉。」???ィ ??、? ??????????? 、 ?? ???。?? ?? ? 、????? 、 。??、?? 、 ?
?????。
?????????????
??????? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、 、 。????????????、?????
???ょ?????????、?っ??????。?? ?????????? ? ? ??? 、?? ?? ??? ? っ?。?? ? ? っ 、 、?????? 。??? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? っ っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? （ ）?? ? 、
????????、? ?????????????????? ?? ??????? ???? 、「〈 〉。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 。?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ゃ ゃ?? っ 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、??? 、 。?? 〔 〕 ???? ………??? ??? 〔 〕 ?????????（?）??????
???????
『?????????』??????
?? 。??? ??????????????? ???? っ 。???
『??????? 』 、
?? ??、?? ? 、 ァ?? ? ?っ 。?? ? ?????? 』? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。?? ?? ? ??? ﹇?﹈（?）??????? 、 っ 。????? 。??? ? ??? っ ? っ 。?? ??? ォー 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? ?。?、? ?ょ 、?
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?????????。?? ?? ???????????????? ? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? ?? 。??? ??? 。」 、 、 、?? 、?っ ょ ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ゃ 、?? ?「〈 〉。」 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。????………? ?? ????? 、 ??? 。??? ??? っ 。?? ????? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ 。??? ? 、 ー?? ょ ?、
????????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、 、???? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ?? ???? 。??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??。?? ??﹇ ﹈（ ） ???「?? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 っ 。?? ﹇?﹈（?） ? ????? ?っ? 。?? ?? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? っ ゃ 、 っ っ 、?? ? 。
??????????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? っ?、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇ 。 ???? ??? ??? 、?? ? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ? ?????? 、 ? 、 、?? っ 。?????????? っ 。?? ??? ? っ?? ??? ?????? 、?? ??? ?。??? ?
711ままごと一まもなく
????、????????????っ?。?? ? っ ? ???? ?、?っ ??????????。??? ????? 。?? ?? ? ??? っ? 。??????? ? ??? ? っ??? ??? 、 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 、 、?? っ? 。?? ?? 、 っ ??? ? 、 。?? ??? ? 。???????? ??? 。??? ??? 、 。??ー?? 。?? ? ???? ??〈 〉? 、???
???????????????????????。?? ??????〈 〉????? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ???????????? 、 、?? 。?? ? ??? ?、? 。?? っ 、 っ 。????? 、 っ 。????? ????? ? 、 ー????? ? 、?? ??????? っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? ???? っ 、 っ 。?? っ ょ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。????? ょ っ 。
?????????????????????????? ょ 、?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?????? ?????? っ 、 っ 。???﹇ ﹈（?）????? ???? 、 、 。?????? ?。?? ? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? 、 ? 、 ? ょ???? ? 。?? ?????? ょ 。
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?????????????????????????? ?????? 。????? 、 ?????? 。??? ? ?? ?????、 。?? ??? ? っ 。?? ???? ょ? ょ 、「 」 。?? ?????? 』 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー?》?﹇ ?? ???? ????? っ 。??? っ?? 。?? っ っ?? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ??? ?、 。?? ? っ ??? 。?? ? っ 、
??????????????????っ?。?????? ??????? ? 。??? ?????????? っ っ 。??? ? ??? っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ???? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? っ 、? っ?????（?）??????????? 、 、 ー 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? ? ??? 。????〔 〕????????? 、 。??? ??? ? 。
????????????????????????? っ ??、?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ????? 、 ? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ﹇?﹈（ ） 《ー ?ー 》?? ???? っ 、??? 。?????? ?。?? 、??? ? 。??? ????? ? ょ 。????? っ ? 。??? ???? ??? っ 。?? ?? ー っ 、?? 。?? ? ??? ??? ??? ? 、 。????? ? っ 。?? 、 、?? ? 、 。
713まるた一まわす
?????????????????????????? 、 。????? ?????。?? ?? ???????????? ?、 っ 。?? ??? ? ??? ???? 、?? 、 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?????? ? 。????? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? っ ?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 、 。?? ? っ 、
????????、???????????????。?? ﹇ ﹈（?）?? ????????????、????、????? ? 。?? （ ）?????? ? ??? っ 、?? ?「 」 ? 、 、?? ?「 」 っ 。????? っ 、??? 、?? 。?? ??? 、 。??????ゃ 、 ??っ 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ??????? 。??? ? ?、 、?? 。?? ??? っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? っ ゃ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ?????????? っ 、 、?? ? ﹇ ﹈（? ）??? ＝?????? ?? 。????? 、 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?← ??? ??? ﹇?﹈ （ ）??》?? ??? ?﹇?﹈（ ） ???? ?????? ? ? 、 、?? 。?? ?????? ? 。??? ? 、?? っ 。
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??????????、??????、????????? 、 ? 。?? ????????? 、 ??? ? 。?? ????????? ??? 。?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??????????ゃ ???? ?????????? 。?? ? ????っ 、 、?? 、 ??? ? 。??????ー ? 。????? 。????? ???? ? 。????? ? 。??? 、?? ? 。
????????????????????????? 。?? ????????????っ? 、 ?????。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。???? 。??? ???、 。?? ?????? 、 っ 、?? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ?、?「????? ッ ょ 。?? ? ???っ?、 ? 。? ? ? ???? ? 。???〈 〉? っ 、 。?? ??? ???? ? 、 、 っ?? 、
???????????、?????????っ???? 、 ? 。??? ??? ? ?????? 、 ?? ??? 。?? ???? ? 、 っ っ 、??? ????? 、 。?? ??? っ 、??????? ?? ??? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、? っ 、????? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ?? ??? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「
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?????、?????????、???????。?? ﹇ ﹈（?）? 《ーッ?ー ー 》?? ??????? ????????? ?????? 。 ??? ??? ? 。????? 。?? ? ? ????????????? 。??? ??? 。?? ? ???????? っ 、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 ょ 、???????????????????????????????? ????っ???。??? ????????????????っ ? 。??? ?? 、 、??????っ ? 。?? ??? ?? 、 っ ? 、??????? 、 っ
????????、????????????。??????????? ???? 、 ? 。?? ??? ? ????????? ? 、 っ 。??????? 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? ヶ? 、 。??? ? ? ??? ヶ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 、 っ っ 。?? ? 「 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ヶ 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? ……? ?? ? ?
???????ょ??。?? ?? ? ??????????????? 。?? ???? 、 ? ……??? ? ??????????? 、 ? 。???ゅ? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ゅ?? ゅ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ゅ ゃ?? ゅ ゃ ???? ゅ ゃ ??? ゅ ゃ ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 「 、 ??? ょ 。」?? ?? 、?? ? 。?? ? 「 ? 。」????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》
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?????????????????????????? っ ?。?? ????﹇??﹈（ ）?? 《 ー 》?? 「〈 〉。」 、 ? ? 。?? ? 、 ? 、??? ??? ?っ?? ? 、??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? ? ???? ? 「 、 。」????（?）????????????? ?????、?? ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。??? ???? 、 。??? ????ー????????? 。????? 。??? ????
????????????????????????? っ 、 。?????、 ???。?? ????????? ??????? ? っ 、 、 、?? ???っ ?? 。?? ?? っ 。?? ? 、 、 っ????? 。?……?? ?? 。??? ???????? ??? ? っ 。????? 。?? ? 、 、 、?? ? 。????? っ 、 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? っ?、?????、 ゅ っ 、
???????????????????????? ョー ??? 、??? ??? ??????? っ 。?? ?? 〔 〕 ????﹇ ? ???? ????????????????
（?）?????????、? ?っ?。﹇??﹈（??） ??????????????。?? ?、
??
?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??ー 》??ー 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?




?????????﹇?﹈???????﹇ ﹈ ? ????﹇ ﹈（ ） ←?? ?????????? ??? ?? ? ?????????? 、 ? っ 。???????????????????????????? 、 。?????????????????? 、??? ??????
???。
??????? 、 っ 、??????? 。?????????? 、??? 。??? ??????????? 。??????? 、 、???、??? 、 っ??? ??????、?????? ???? ????? ???? ??? ???????、?? 。??? ??? ???????、 ?? ???????? ??????
???????????????。?? ??????、?? ? っ 、??? ?、? ?? ????? っ 、??﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ??? 。?? ? ? ????? 、 。?? ? 、 、?? 。??? っ 、?? ょ 。?? ?? ??? ? ? ?????????? ? っ 、 、?? ? 。?????????????????????????????? 、??????? 。??????????????????????????? ?。??? 、 ゅ?????? 。????? ? 、 、?? 、? 。??????????????? 。
?????????????????????????? 」??ー ????? っ 。??ー? っ?? ? 、 っ ょ 。??ー ? ???????????? ?、 、??ー?? ? っ っ 、??? ??? 。??? ???ょ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、 。?????、 ゃ 。??? ? ???、 っ 、??? ??? ゃ 。??? ? ???、 っ 。?? ? っ 、?? ?、 。
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?????????????????????っ??、?? っ 。??? ??????????? ???? ?????? ? 。??…… ??? 、?? ????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ??? ????っ 、 。?? 「〈 〉。」 、 ? っ?ゃっ??? 、 。?????? 、 っ 。?????? 。????? 。?? ? 、 っ ??? 、? 。?????? ??? ?
????????????????、??????。??????????? ?????????。??? ?????? ????? 、????????。????????? ?。????????? ? 。??? ?????????っ? ??? 。?? ? ???? 、??? 、 ? 。???????????? 。??? ? ?? ?????っ? 、??? ??????? ????????、 っ 。?? ? ? ?? 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?、? ? 、 。???????? 、 ? 。?? 〔 ﹈ （ ） ???》






???、 ??????????。」?ー???????????、?ー? 「 っ ? ???????。」?? ? ???? ? ? 。??? ???????????????? ? 、?? ?? 。??? ?? ??????? 。????? 。?? ? ? ??? ??????? っ 。?????? ???? っ ?ょ??。 ???、＝ ??
「???、???。」「?? 、? 。」「?? 、 。」「?? ?? ?。」「?? ?、 。」「????。」?? 、 ??? ??。??? ? ゅ
????????????????????? ?????? ?????? ??? ???? 、 、??? ?。??? ??? っ 。?????????????
???????????。?? 、 。?? 、???。?? ? ?。?? ?? 、???、??
?? ? ? ? 。?? ? ??? ? 。」??? ??? ?? 。??????? 、 っ 。」????? 。?? っ 、??っ ???。??? ??????、 。????? 。??? ? ??? ?。??? ?
???????っ?、???? ? ???????????????、 。????? ????? ?????? ??? ???????? ??? ? ??? ??? ??。?????? ????? ??? ? 。????? っ??? ??? ?、?? ??????? っ ? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ? っ 。??? ? 、
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????。?? ?????、???ょ????????????、 ????????っ??っ?。?? ? ??? ? ?。?? ???、? ?。?? ???? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ? 、 っ?? ? ?。??????? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? 、?? ????? っ? 、?? 、 ょ ゃ??、 ? 、 っ?? ? ? 、??っ?? 。?????? ょ 。?? ? ???????? ?????? 。
???????????????????ャ????? 。?? ??? 。」?? ?????????????????? 。?? ????? 、 ? 。???? ? ? ??????っ 、 ? 。??? 、?? っ 、??? ? ? 、??? 、 っ??? ? 、? ??? 。?【 ???? ???? 。?????ょっ ???? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ?????? 。?? ッ??、?? っ 。??
???????、?? ??? ????????????? ? 、 ????? ? 。?? ??????????? ? 、 っ ? 。?? ? ??? ? ??? ?????? 、?? ???? 、 、??? 、?? 、?? ? 。????? 。?? ? ???? ??? 、 ? 。?? ?????? 、 。?? ?????? 。?? 、 ょ 、?????っ 。??????? っ 。????っ?? 、 。??
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????????。?? ??????????????、?????? ?? 。??? ??? 、 。??? ??? ー ?。?????っ ?、??? ???、 、 、??? ??? 。????? 、?? ? っ ? 。????? 、?? ???? ? 、?? ???? ? っ 。????? 『 』 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 、 。??? ?
?????、??????????????。????????????????? ??? ??? ? 。??? ???? 、 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》??? 、?? ?。??? ? ????? ? っ 、????? 、 、 っ 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ?? っ っ 、?? ? 、?????﹇ ﹈（ ）??? ????、???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ? ???? ??? ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??????、??、????????。?? ?????????? ??、???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 。?? ???? ??? ??? ?? 、 。?? ? ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?．??》????? 「 、?? っ ? 。」?? ??? ? ?????? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 っ 、?????、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、「〈 〉。」 、
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???????。???? ?????????????????? ?????? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ????????っ ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 っ 、?? ??? っ 、????? … ?? ? ????? 。????? 、??? ???? 。?????? ?。?? ???? 。?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 。????〔 〕 ?
???????????????????﹇? ﹈（ ）????????? ? ?????????? 、?っ? っ ゃ ? 。?? ????????? ????? ﹇?﹈（ ）?? ? ??
???。??? ? ? ??? ? 、??? ??? 、 ? ? っ 、?? ??? ? 、 っ 。??? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇? ??????? 、 。??? ? ??? っ 。??? ????? 。?? ? ? ??? 。?? ? 「 。」
???????????????????????? ??。??? ???。??? ? ?????? 。?????。??? ????? 。?? 、????????、 ??、 。?? ???? ???っ ょ 、??? ???、?? ????、? 、?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ? っ?? ? 、 ? 。?? ? ー 、 ッ?? ? 、 。? ?? ???? 。
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????????????????????????????っ??????。??????、『????????』????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ?????? 。???????????????? ????????」 ????? ? 〔 〕 ???? ????ょ 。??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??。????????????????????? 、〈 〉???、? ?? 、????? ??? っ 、????? ?? 、??? ??? っ 。??? ? 、 ?、?? ?? 、??? ??? 。?? ?? 、
?????????????????????????? っ ?????? 、?? ???????? 、?? 、? っ 。?? ? っ っ 、? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????
? ?? ?? っ 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? 、 、 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ? ??? ー 》??? 、?? ? 、??? ? ??? 。?? 〔? 〕?? ??? ? 「 、?? ゃ （ ） ??? ? ??? ?ェ 〔 〕 ???? 、?? ェ っ 、?? ? ? ??? 、 ー 、?? ? 、 ェ 、?? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
??????????????、?? ?﹇?﹈（?）??? ????????????? ???? 、 ? ???。?? ? ﹈←?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ? ?? っ?? 。??? 、?? 、 。?? ?? ? ??? ? 、???? 、? 、 っ 。?? ? ??? っ? 。?? 、?? ? 、 。??? ???? ョ 、 っ?? ? ? ??? っ? 。???? ?? ゃ っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ?﹇ ?﹈ （ ） ???》???
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??????﹇?﹈?（?）??????????《ー???? 》? ? ???? ???? ? ??? ???? っ ????。?? ?? ? ???? ?????? ??? っ ?? 。?? ? 、 、?? 。??? ??? 。?? ??? ー ??? ??? 、? ?? ?? ??? ??? ??? ?、 。??? 、?? ー ?? 。?? ? ???? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 〔 〕 ?
??????????????????????????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）???????????????????????????? っ ?。?? ﹇ ?﹈（?）? ???????? 、 ? っ ???? ????? ?
?? ?。??? ??? 、 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ﹇?﹈（ ） ﹇ ??? ??? ? ??? ? 「 、 、 、?? ? ょ 。」??????????? 。」????????? 、 。?? ???? 、 。??? ?
??。?????????????????????? 、??? ???? ?????? 。??????。??? ? ?? 、 ??、??? 、 。??? ? 、 ?、?? 。?? ???? ? 。?????? 、?? 、 。??? 、????? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??????っ ? 。?? ????????? 、 、 。??? ??? っ ? 、?? ??
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????????????????、?? ???? ???????? 。?? ?????? 、? っ 、?? ? ?????、 ? っ?。?? ?????? 。?? ? ? ???、 ???っ 。」?? ??????? 。?? ??? ??。?? ??????? ?。??? 。????? 。?? ?? ??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。」
???????????????? ????????? っ???? 。????、 ? 。?? ? 、 ?、????? 。????? っ 。?? ?っ ? 。??? ??? っ 、? 。?? ? っ??、?? ? ????? 。????? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、????? 、 ょ????、 っ?。??? ? ???? 、?? ? ???。??? ??? 、 。?? ? ょ ? 、
??????????????。?? ???? ?????????? ? ??っ?。?? ??? ? 、 。??? ? ???????? っ 。?? ??? 。????? 。?? ???、 ? ? 。?? ? ?????? ?? 。?? ??? 。?? ? 。??? ???ょ 。?? ??? ?? 。???「 」 、?? 。??? 「 」 、?? 、 ? 、??? ? ???っ?。??? ???ょっ 、?? ?
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????。?? ? ???????????????????? 。??? ??? 。??? ? ?????????????、 ? 、 、??? ???? ???っ 、 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ?、???????? ??? 、 っ 。?? ??????、 、?? ?????? っ?。??? ? ??? 、?? ? ゅ 、?? ? 、????? 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。
?????????????????????????。?? ????????????? っ 。??? ???????? 、 っ 。?????????? っ 。?? ? っ?? ? 、 、 ? っ 。????? っ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??????っ 、 ? 。??? ??? っ っ 、??? ??? 、??? ? ??? ??。????? 、 っ????? 、?? ? 。??????? 、?? ?????
????????????????????????? 。?? ?????????っ????、 ? 。??????? ??? ? 、?????、 っ 、?? ?????? っ っ 。??【 ??? ?? ?? っ ? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ? っ ?ょ 。??? 、 、?? 。??? ??? 。??? ? ???????????????? ??? 、? ｝ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。??? ?
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??。???????????っ?、??????????っ 、 ???っ??? 。??? ? ? ???? っ 、 ???っ?? 、????? ??? ?? ???? ? ???、 ?? 。????? 。??? ? ゃ 、?? 、 っ 、 。?? ? っ 、?? ?、 ? 。????? 、 っ?? 。????? 、 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? 、??、?? ???、 ? っ 、?? ??? ? 、 ? 。?? ??? っ? ? 。????? ? 、
???????????????????? ?????????????????????????? ??? ??? ????? ?? ??? 。?? ? ? ???? ?」 、〈 〉 。?? ??〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。???????????????? 。??????????。????????????????。????????????
「??、??????????。」????、????、??????。
?? 、 ? ?、?っ? ?
????、?????????????????? ? 。??? ー ???????? 。??? ?????????????????。?「??? ??? 。」??? 、
?????????、?????????? ?。??? ?、??????? 、?? 、
??????。?? ? ?????????????????? ?っ ??。?? ? ?????? ? っ 。?? ?????? 、? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? 、 、 っ??? ??? 。?? ?? っ?? 、? っ????? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ? っ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。????? ? 、?? ?? ? ?? ??? ? ??? ? 。??﹇ ? っ?、 、?? ?? っ 、 っ 。
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?????????????????????????? 、??????﹇???﹈（?）??????????? 。．?????﹇??﹈（?）????????? 、?? 。??????っ 、 ? ?? 。????? 、 」?? ???、??????﹇??﹈（?） ????? ??????﹇??﹈（?）??????? ??? 、 ?ゅ?? っ 。?????﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?????﹇ ﹈（ ）?????? ?? ???????﹇??﹈（ ）??? ? ????????﹇ ﹈（ ） ???? ????ゅ??????﹇ ﹈（ ）????? ?????? っ ?? 。????? ﹇ ﹈（?）? ???? ?
?????、????????。?? ﹇??﹈（ ）??? ?? ?????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ????》?? ???? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???》??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ? ? ??? ?っ っ ゅ 、?? ????? 、 ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ?????? 。?? ?????
??????っ?????????????、??? ? ?? ???????? 、 ? 。?? ? ?????? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 っ ???? ?? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 ?っ 。??? ??? っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー????》 ? ???? ??「???? 、 。?? ??? 、 。」???? 。」?? ? ? ??? ???? ??? ?? 。????? 。?? 「?? 、 。」
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????????????????????????? 。?? ? ?????? ?? 、????、?? ? っ 。??? ??? っ??、??????? ? 、 ????? ? っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ????? っ 、 っ??っ 、 っ 。??????? 。」????? ?。??? ???っ 、 ? 、 。??ー?? ッ 、?? ? 、? ???????? 。?? ? 、?? っ 。??????? 、 、 。????? ?
??????????????????????????? っ 。??? ????? ???????????? ? 、 。????? 、??? ? ?????? ?? 。?? ?? 、 ァ?? ? っ 。????? 、 。?? ?? 、 、?? ? ??? ? 、 。?? ? っ 、『 』?? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???? っ 、??? ??? 、?? ?← ??? 〔 〕? ?? ??? 。? ? ???? ?っ? 、? ?????????????????????、???????? っ ?? 、? ?? ?? 〔 〕
???????????? ? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? ????????「 ャッ、 ャッ。」 。?? ?? ? ????? 、 〈 〉。」 。?? ??? ? ??? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? 。?? （ ） ???? ??? ????。」?????? 「 、 ゃ?? 。」????? ? ???? ? ゃ 。?? ?????? っ 。????? ??? ゃ 。」?? ? 、 っ 、?? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、? っ 。
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??????????????????????????? 、 ゃ 。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??
『??????ょ?????』?、?
??? 、 っ 、 っ?? ???? ????????? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ゃ 、 ゃ?? 、??? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ?）??? ??? ?﹇ ﹈（ ?） ???》?? ???? 。??? ッ ? 、?? 、????? 、 、????? 、 。?? ﹇ ﹈ （?） ? っ ??????? ???? ? っ????? ?
?????????。?? ? ????????????? ゃっ 。?? ? ? ????? ?、 。?? ??????、? ??? ? ????? ??? 、? っ 、?? ? ??? 。?? ?? 、 。??? 、?? ? 。?????っ 、 っ???。?????? 、 ? 。?? ? ????? ??? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ????? っ 。??? 、??? 、? 、?? 、「〈 〉。」?? ? 、????? 。
?????????????????????????? っ 。?? ?????っ???、??????、???? ?? 。?? ??? 、 。?? ? ??? ???。?? ?? 「 ?、 、?? ? 、 。」???? っ 。?? ? ????? 。?? ?????? 、 っ?? ??? 、?? ???? ?、 ょ 、???? ? ? 。?? ??? 、 。?? ? 、 っ?????、 ? っ??? ゅ ゃ???ゅ ゃ?? ? ????っ? 。????? ? っ っ 。
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?????????????????????????? っ 。???? ? っ ?。?? ?? ﹇? ﹈?（ ） ????????《ー 》???? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ? ????????? 《ー 》?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。??? 、 っ?? っ ?? 。?? ?〔 〕?? ??? ??? ??? ?? ? ? ??? ?? 、?? ?? ?????? 〔 〕????? ???ー??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ??? ?????????????? 、 ゃ っ???? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ょ。?? ?? ??????〈 〉 、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? っ っ 。???? ???? 〈﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? っ 、 っ?? っ ?。??? ??? っ っ?? ? 「〈 〉」 、?? ?? 。???? ? 、 、???????????????、????っ??????、 、?? 〔 〕 ???? ?
?? 。」????〔 〕???? ? ?、 、?? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ??? ? ?????。?? ??? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ） ????????? っ 。??? ??? 、 ? 、 。?? （? ）?? ?? 〔 〕??? ??? ? 。?? ??? 。?? ? 、 、 、?? ? ?っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。??????????、???????????。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 ? 。????????、??? ??????。
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?????????????????????????????????????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ ー?．
?ー ー 》??? 「 ? ???? っ?、?? 、 っ 。」?? ?? ???? ? っ ?? 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? っ? っ っ 、??? 、 っ 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ???? 、????? ﹇??﹈（ ?）?? ?? ?????
?《ー??ー??》??????
【????????????????????? ????? ? ?????
???、?? ?っ ? 。??? ? ???? 。??? ? ? ??? 、「〈?? ???? 、 っ? 。???? ? 。????? 。?? ???? ???? ?? 、 。?? 、 、 、??? 、 ?。????。」??? ????? 。??????? ? ? ???。」?????????? っ ?、?? 、?? ??? ? ???
??????????????? ? ? ???????????? ?? ??? 。?? ? ? ???????。??? ???? ? ??? 。?? ? ?????? ャ ? 。?? ? ?? ?????? 、 ? っ っ 。???? ? 。?? ??? 、 っ っ 。?? ?????? 、?? ??? ? っ?、 ? っ ゃ?? 。?? ???〈 〉? 、 ? 。?? ?? ???、?? 。?? ? 、 。?? ??? ?っ??? っ 、??? 。
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?????????????????????????? 、 ????。????? 、 っ ? ????、??? ???、?????? ?? 、???? 、 っ 、?? ??? っ 。??? ? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。?? ゃ? 〔 〕 ??????? 。????? ?。?????? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 。?っ???（ ） ????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ ??? ?? ? ??? ???ー ? 、
???っ????????。?? ? ?????????? ???? ???? ??? 。?? ?? ?? ?????? ? 。」??????? 、 。」??? ??? 。?? 、 、?? ? 、?? ???? ??? っ?。?? ????ヶ? 、 。?? 、 、?? ? 。???? 、? 。?? ? ? ??? 「?」 。?っ っ ﹇ ﹈（ ） ????ー 、?? っ 。?っ ? （ ） ??? ?? ? ? ???? ? ? 。」??? ??? 、
?????????????????????????? ????。???? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?? っ 。?? ?????? ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、 っ 。??? ??? ?? 。????? っ 。?? ???? ? ??? ? 、 、?? ?????? 、??? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ 、 っ 。?? ??? ? 、 ????
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????????っ????。????? ? ?????????、??? ????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ????? ? ??????? 、? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????? ょ っ 。???? ? 。?? ??? ? 「 ? 、 っ っ?? ? 、 、 。」????? 、 っ 。?? ???? ? っ 。」?? ??? ?? ????? ??? 、 っ っ 。??? ??? 、?? ? ??? ??????? 。?????「 ?。」 っ 。
????????????????????????? っ?? 。?? 「? ??? 。」?? ???? ????? っ っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《??? ? ???? ? 。????? ??? ?? ? 、??? ?? ????、?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 。???? ? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? 、 、 っ?? ? 、 。
??????????????????????????、?っ?????????。??????、????????????????????。??????? 、 、 、 っ??? ? 。??????? 、 っ ??????????、??? 、 。??????? ????? 、??????? ??? ?、??ー???? っ??????っ ? 。????? ?
?? 。????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ???? 。??? ??? っ 。???? ?、 ???? ??? ? 。
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?????????????????????????? っ 。???? ??。?? ??????????????????? ? っ 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、?? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ? ? 、 。??? ? ? ??? っ 、 、??? ??? 、 っ 。?? ?????? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 「 」 、〈 〉 、?? ? 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 。
???????????????????? ? ? ????????? 、 ? ? っ ??。?? ? 、 ? 、?? 、 っ ??。??? 、 っ? 、?? ?? ょ 。?? ? ? 、????? ?っ??? ?? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 〔 〕??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????、 、 。??? ??? 。?? ???? ? 、 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? っ っ 。??????????????????????????、? 。?????
??????????????????????????????????
???っ 。




??????、??????????????。?? ???? ? っ 。??? ???? ????????? っ?? 。??? ???? 、 。???? っ 。???? ? 。?? っ ? 。?? ? ???? ? ??? 。?? ? 、 、???、 ?? 。???? ??? ? ??? っ?。????? 、 ? ょっ???? ?「 、 。」????? 、 ?? ?? 。????? 。?? ????
?????????、????っ????。?? ????????? ? ????? ? 、?? ???? 。?? ? ????、 。?? 、 。?? ? ?っ 、????? 。?? ? ???? 、 。???? ??。??? 「 、??ー ? 。」?? ? ??? ? ? ? ょ 。」?? 、〈 〉 ? 、??? ? っ 。?? ???。?? ???? 、?? ??? ? 、?? ???? ? 。?? 、????? ? 、 ? 。?? 、 ?




????。?? ????????????? ?? 。?????????? ?????、 ???????っ 、?? ???? ?、 。????????????? ???
??????? 。」
???????????? 、 ?。」?? ????????????????? 、 。???
?????? 。?? ?? 〔 〕?? ー? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ》????????????? ???? 、????? っ?? ?ー ッ 〔 〕?????????? っ 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ? っ 、?? ? 。
????﹇??﹈（?）???????????? ? ? ? ? ?????? ?っ 、?? ???? 、? ????? ??????? 、 ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） 《????? っ 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ? 、??? ? ??? 。?? ? 「 」?? 、? っ 。???? ??。」 、 ?っ 。?? ??? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ??? 。」??? っ?? 、 ? 、
??????????っ??????????、?
??????????????????。?? ?????????? ?????? ? 〔 〕????? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。???? ???。??? ??? 、 ? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》?? ???? ??? っ? ?。??? ??? 、 、??? ? ? 、
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??????????。
????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????????????????? ??????? っ ????????? 。?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ??、?? っ 、?? 、 っ 。???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????????? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?（ ） ?????? 、?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。
????????????????、????、???? っ 、????????????????????????????、 ? ?????????。?? ?? 、 っ ??? 、 ょ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）?? ? ???《ー ー 》?? ??? ?、??? ???? ? 。????? 、 、 、?? 、??? ? 、???? ?、 。?? ?? ???? ?
????????????。?????? ????????????? 。??? ????? ??? 、?? ? ????????? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ー? ??? 、? 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ） ? ????? ?っ っ 、?? ﹇?﹈（ ） ﹇?「??「? ??? ? 。」?【?? ?、 ? 。?﹇? ? ? 、 っ???? 、 ? 。?????? 、??? 、 っ??? ゃ 。??? っ?????っ? ょ 。
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???????????????? ??????????? 、 ?? 。??? 、??、 、???? 、?? ? 、 ょっ??????? 、 ?? 。?? 「 」 、 、?? 「 」 っ 。?? ???? ??? 、 。?? ???? ? ???? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? 、 、 、?? ? っ???? 、? 、??? ? 、 、?? 、?? ? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。??? 、 、?? ?? 。
?????????????????????????? 、 。?????、 ??、???。??? ?? ???、 ?????。??? ??? 。??? ??? 。??ー ? 、 っ?? ??? ?? 、 、??っ 、 。????? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?????????? 。???????? ???? ??? 、 。?? ? ??? ?、 。
???????????????????、?????????????????。??? ???????????、????????????。????? ? ???? ??? 。?????????? ???????????? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? ???? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、? 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? っ 、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 、 。?????っ? ょ? 。??? ょ 、 ー?? ィー ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー
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???》??? ????????????????????????????????????、???????? ???。??? ????? ????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????????? ?????????????????????? ????????、????????????????????????
????? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????ょ ? っ 、?? ? 、 、?? ? ? 、 っ????、 ょ 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? ょ 。?? ? 〔 〕 ???? ?
?????、???????????。?????????? ???????? 。?? ﹇?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《????? ?》? ??? ? っ ??????
「???????????????????????????57　49　4了　39　39
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?????ー ?? ???ー??ー?ー ? ?? ?????? ??? ? ??????? ?
?????、?????? ??? っ??、?? っ 、????? ??、? ? っ??? っ?????。???????っ????
??? ???）?????ゃ ??????????、 ???????????












??????????????????????????? ?????? ????? ?????? ???? ? ???????????????… っ 、?????? ? 、???????????????????? ??????? ????????????????????? ??? ???????? ? ? 、
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? ?、 。」???????? っ 、 ょ???????? ? ??? ???????? ??? ?? ????? ? 、??? ??? ????、 、??? 、??? ? 、??? 、 、???? ? ??? ?????????? ?





??「 」 ?っ 。 ??」、「?」 ?っ????、????????ゅ???っ ? ?、?? ? っ 。。?? 、? ??、???? ??っ?、???????、、????????????。???、??????。? 、 、
????????????? ?????? ????? ?????????????????????????????? ????????????????
????っ ?っ??? っ 、?? ? ? 、 ? ??っ 、? ? 」????、 、?????????? 、 ? 、?? ?、「?????っ????。」???っ?
?「????? 、 。」?、 ? 。」?? ?。? 。」???。」?????? 、 「????? ? 「〈 〉。」?? 。」 「 ? ?ょ 。」 「?、 ???っ 、 ??、?? ?? 。 、?、???、「〈?〉。」???? ?。??????? っ 。 、、??????????。「〈?〉。」???????? ? ? 、
????????????????????????? 。」?「? 。」?? 、??? ??? ? ?????????? ??? ? ????????????? ??????? 、 。??? 、???????? ??? ??? ?。 ?、 、???????? ??????? 、?? 〈 〉。」 、 ? 。「〈??? ???? ???? ? ??????????? ? ??? ?? 、???
????????????????????????????????????????????????? ＝???????????? っ 、?? 。 、???????? ?????? ??? 。??? ??? 、「 。?? ? ??? ?? ?????? 。 、??? ??????? ????????? 、?????? ?????????????
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????ー?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。?????????? 。 ?、??????っ????、??、??っ??っ?ょ 、 ??????? ? 、??? ?? ?? ょ 。?? ょ 。「 」?? ? ょ 。?? ?? ょ?。 、、?っ?????????。????、?? ? ?、???、?? ? 、??? 、?? ???? ? 、 っ 、「〈?? ??? ?。」 っ???? ????「 ? ??? 、 。?? ? ??、???っ 、??。 、??、 っ っ 。 、????? っ ? 。 ??? っ 。 、?? 、? 。?? ? っ 。 、、??っ??っ?????????。??????? 、 ? 、?? 、? 。」「〈?〉。」「?? 、「〈 〉。」「 。??っ? っ??、 、っ????????????、?????








????? 。?? ??、 、??????。?????、??ッ????、?? ?? 、?? 、? 。???、??? ? 、?? 、 。??、 ? 。?? 。? ????????、????、 ? 。?? ?? っ 。?? ? ?
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?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ? ?????? ???? 。 、?? 。????????? ? ???? ? 。 、??????????? っ 、 、???????? ?．???????????????????????????? ?? ? ? 。」「〈 〉。」「?????? ??? 、 っ十十十十十
54　46　44　29　26
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????????????。???、??? 。 、 ?? ? っ??? ゃ ??????、???、??? ??。「〈 〉。」「〈?〉
??????、??????????っ???????????????? ???? ? ??﹇? ??????? ??【?「? ??? ? ??? ??????? ? ??????????﹇ ??「??? ? 、 、?? ???? ??? 。 、?? ? ??? ? っ ? ? ? 。?﹇???? っ??? 、? 、 っ 、??﹇??﹇ ? 。 、??ー??、 ッ 、??ー ???ー ? 、 ッ ッ??ー ???? ??? ゃ ? 。「〈 〉。」
?????????????????????????????????????????????????????????????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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??????っ????、?? ??????、???????? 。??? ? 。?? ?、 ? ???? 、? 、 、?っ ??、 、。??????? ??? 、??? ? ?? 、?? っ 。??????? ?? 、?ょ? 。 ? 、 ??? ? 。 、?? ? ょ 。????。 ? 、?? 、 、。????、??????????、?? ? 、????? 、?? ?、????? 、??????? 、 っ?? 。???、 ??????、 、 ???????????。っ 、?????、??? 。っ 。」???? 、?? ? 。 ??
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???????????????????????????????????? 、?????????????????? ??????．?? ? ? 、???????? 。 、 、?? ? ???? 。 、?? 。 、 、?? ??? ? っ 。??? ? ???? ??????? ??? 、 っ?? ??? ? 、??????? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ゃ??????????。?っ、????????????、???????????????、??????、????????? 、、?? ?? 、 ょ 、????? 、 ??? 、?? ?、?? ?、??????? ?????? ょ、??、?ょっ?? ? 、 っ、?? ? 。??、?? ょ?? 、? 、 ? っ?? ?? ????? ? 。?? ? ? 、 っ?? 、?? ??、 。?? ? 、?? ? 、、??????????、????????? 、?? っ 、 、っ????? 、 、?????? っ 、?? 、 。?? ???????。? 「 」?????? 、? 、?? ? 、 ?、?? ? ???? 、 ゃ?? ?、? ???
???????????????????????
??????????。?????????????????????、?????? っ ??? 。?? ? 。????? ??。???????っ?? ???。 ? 、?????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????




????????????????????????? ? 、?? ????? ?????????? ?????? ??? ? 、?????????????????????????????????? ? ? ??? ???????? ? ょ 。」 、 ゅ???????? ??? ??? ??『? 』 。??? ? ? ????? ????????? ?? ??? 、 、 っ??????? ? ??? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? （ ）????? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ） ?
???、
????????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（?）???????????「 ? 。????? っ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ?、 っ 。?? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ????、 、 。?? ??? 、? ? 。???????? ??? 、?? ? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????
?? ﹇?﹈
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?????????????????




???「????、??????。」?? 「 ? 、 ? 。」?? 「 、 。」?? 「 。」?? 「 ????。」?? 「?? 。?? 「 ?。」?? 「 ?? 。」?? 「 ?ょ、 ょ???「?? 「 、 。?? 「 ??、? 。」?? 「 。」?? 「 ???、 ょ 。」?? 「 。」
?????「??????、?? 「 ? 。」?? 「 。」?? 「 。」?? 「 。」﹇?﹈（?）?????????? 、 、??????????。???? ?。、???????
????????、?? 。「 、?? ゃ????、
?????、?? 、?? ?、?? ?、?? 、
??????。????????。????? 。?????? っ「??????????????????????????? 。
???????????????????????? ???? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ? 。「 、 、?????? ????????
??????、?????????















??? ????? 。「〈 〉。」「〈 〉。」 ????? 。 ????? ??? 。 ー??? 。??? っ ゃっ 、?? 。 〉 」?????「〈 〉。」 ??? ? 。「〈 〉。」 。?? ? 。「〈 〉。」 ??? ?「〈 〉。」??? ? 。 、??????一一
??????????????????????
??? ???????? 。??? ??????? ? ???????????????????
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?????????一一???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。???、?????、????????。?〉。」??っ?、????っ?ょ????? ? 、?ゅ? ?? っ????? っ 「 ?、? ???っ 。「〈?〉。」?? ?っ????? っ 。 、?っ?ゃっ 、???。「 っ 、 ???? ? 。 ??っ ゃ ?。 「〈 〉。』?? ?? 。 、「〈 〉。」???? 、??、「???????」???????? 。 、 ????、???、「 」 ????? ?? ? 、??? 、」「〈 〉。」「〈 ????? ???? 、 ? 、??〉。」「〈?〉。」「 っ 。?? 。「〈?〉。」 ?、」「〈?〉。」「〈?〉。」 ???? 、??、 ????? ??????? 、?? 、?? ???、?。?っ?ゃ? 、?? ?、「〈 〉。」????? 、?????? ?。???????。
???????????????????? ????????????? 、
?????????????????????????????????……??????? ?????? ?
???????、?????????」「〈?〉。」「〈?〉。」????、「???????? ??、???? ???ー?? 、 ???。 ? 、??? ?? ??? 「〈 〉。」????っ ??、??っ? ? ????。」?? 「 ???? ? 、? ???? 「??、 ?、??????。???、???っ????????。 ?
???。? 、???????、 ??? っ??っ 、 ?
?? ? ???? ???? ? 。??
??????。
?? ??? ???? ? 。」「〈 〉。」 、?? 、?? ??? ?????? ????? ??? ? ??? ? ?
???、???????? ????、???? ??? ? 、?? ??? ??? ? ? 。?? ?
???????????????? 。?? ???、??????
????、???? 、 っ??? ???? ??? ?っ?? 、?ょ
?????????????????????????????? ??????? 」 、 ???っ?? 、?? ? 。 、??? 」 ?????? 、 、?? ??? ? 。」 「??????????????????????????????????門」　　＿」＿　　＿」＿　　＿L　　＿L　　＿L　　＿」＿　　一」一　　圃1＿噂　一層＿　　＿」＿
！、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　！、
128　122　114　113　113　112　110　110　10了　106　10552410891183116
???、????、?? ???、?? 。??? 、?? 。????????。?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? 「?? 、
????????っ??? っ 、?? ???????? ??? ?









????????、????? ?????っ?? ?、?? ??? ?ゥェォ、?? ? ?
? ???? ? ?、?? っ 、 ??、「〈 〉。」??、?? ????っ 、
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?????????????? ???????? ?っ?? ??? 、?? 、??? ??? 、? ??? 、??? ??? 、??? ?っ 、?? 、? 、?? 、?? ??? 、??? ? っ?? ???? ? 、????? っ?? ? っ
?? ?? ?????? 、 っ????? 、?? っ 。 、「〈?? 。??? 。 、 っ??? 。「 ?、 。?? 、 、。「〈?〉。」???、 ?? ?
????????????????????????? ??? ??、??????? ? ? ??????? ???????? ??????? ???????????? ??? 。 っ?? ?? ??????? ??? ?? ?????? ?? ????????? ? ????????? 〉。」「〈 ???? ?????????? ?? ??? ? 、???
???????????????? ??????? ? 、?? ?? ??? 。 ょ 、?? ???? ? 、十十十．十十十十十十十十十十十十十十十十
40　115　92　91　了2　43　18　83　61　51　51　4了　44　44　23　19　14　14　131089612101011244752410646園　　　池園圏園　　　　　　．　　一 ?????????????っ?ょ???? ? ??? ?????????????????????? ??? ? っ 、。??、???????、????????。????? ????、??? ??????? 、 っ〈?〉。」「〈?〉。」?????????????????。 ??? 。 ? 、?? ???、 、、???? 、 ???っ????? 、 、????? ? 。?? 。?? ?っ 、 っ?? ? 。「 、 っ???????、???????
???????????????????
????? ?。??。 、?? っ??。??っ ゃっ?。?っ 。? ?、?? ??? 。?? ??? 。「〈?〉。」?、 、
??????、
????「??」???? ? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、?? ??? 、「〈 〉。」?? ??
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???????????????????????????? ??? ? 、?? ???? ??? ??? ? 、 、 、?? ?????
っ?ゃ????、???????、「〈????????、??????。」?????? ?。」 ? ??」???。」 「 ? ????。」????? 。」 、??????。」? 、 っ?、???。」?? 「 、??「 。」 ???????。?
、っ ッ 。??? ??????????????????? ??? ? 、??????? ??? ? ??? ???????? 。 、?? ??
???????????? 、?? ????????? ??? ? 。?? ?? 。???
????。」?「???、
????? ??? 、?? ???????? ??? ??? っ?? ??? ?? 。?? ??? ??? ?
?????????????ー????????、?ー????? 、 ? ?、?? ? 。
??????????????????????????? 。」 「 っ 」?? ???? 、 。」?? ? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 」。?? ?????
。」??「??、???、?????。???、??????、『????????。??「????????。??「 ?、 ? 、?っ?ゃ? 。 ? っ?ゃ。?? ? 。 ? ? っ????）??、????????、 、 っ??? ? ??、 。 、
???????????、???????、? 、 ? 。?」。?? ? ???? ??〔??〕 ??????? ? ………??? ??「 」 「 ?
? 〔 〕「?? ? 。?? ????? 。?? 〔 〕??????
???????」?、????
???
?」? ? 、????????……… ???
む
??????????? ??????????? ???? ??? ???? ? ???? ? ??? 、?? ????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ーッ》?? ???? ??? っ 、 ? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ? 《ー?ーッ》??????? ?っ 。????? っ 。??? ??? ? ??。」??? ??? 、 ?? 。」?? ?? ?
751むかえ一むかし
?????????????????????????? 、 っ 。???? っ っ ???????????。??? ???????? っ 。??? ??? っ 。????? 、 。???? ? ? 。?? ??? 。?? ?????? っ 。????? っ 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? っ ?。????? 、 、 、?? ? っ っ 、??? っ 「 」?? っ 、「〈 〉。」?? ????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ? 。??． ? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー??》?????
??????????????????????????? 。?? ????????????、?????????? ? 。????? 、 っ? 、?? ??????、 ょ 。?? ??? ? 。???? 、?? ???? ? ??? ?、 。?? ??? ? 、? ? っ 。?? ?? 『 』 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ? ???? 。???????? ??? ? っ 、????? 。???????????????????????
??????????。?? ?????????????????????? ? っ 。????? 、 、?????????? っ 。????? 。??? ??〈 〉 、 、 。??????? ??? ? ? 。?? ?????。?? ? ??? ? 。????? ???????? っ 。??? ??? ? ょ 。?????っ 、??? ? ??? っ っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、?? 。
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??????????????????????、???????????????????っ?????????っ?。???? ?? ????? ? ????? ? ???? ?????。?? ??? 『 』 、??? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???
? ???? ??? 、???﹇ ﹈（ ） ? ．????? っ 、?? ?。??? ー?? ? 、??? ー??? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ） 。 ．??????? 、 、 ???? 、 ? 、 ? 。????? 。???????? ??? 。??? ?
?????????????????????????????っ??????、??? ???????????????? ょ 。??? 、?? 。?? ??????? っ 、 ? 。???????? ???? ??? 。?????? ????? ? ? ???「
??? ??? ?、 、 ?? 。??﹇??? ? 、 。?? ﹈（ ） 《ーッ》?? ?? ? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ??? 、 っ 、???? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?〔 ﹈（ ）??? ャ
????????????っ?????。?? ??﹇????﹈（?） ????????? ?? ???? ?。?? ﹇ ﹈（??） 《ー ー ．ー ．??》←???? ? ? ??? 、〈 〉 。?? ? ?? ?????? ?ょ ? 、〈 〉、????? っ 。????? 。?? ? っ???? 、 っ 。????? 、?? っ 。??? ? ャ?? ??、?? ?? 、 ? 、??「〈 〉。」 、??﹇???? っ 、 っ 、?? ? ?っ ょ 。?? ﹇?﹈（?）??????、 、 。??? ??? 。????? 、
753むく一むこう
??????????、????????????。?????? ? ????????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?????? ．（ ）????? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 、 。?? ﹇?﹈?? ? （ ） ? ??ー 》???? ? っ 、????? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、 ??? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）???
??????。?? ? ??????????????????? ? ??。??? ??? 』 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ??????? っ? 。?????????? 。???? っ ? 。??? ???? 。??? ??? ょ 。?????? 。???? ? 。?? ??? ? 。?????? 。???? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? 。」
????????????????????????っ ゅ?、??? っ ????。??? ? ????っ ??。?? ?? っ?ょ?、?? ? ? 。??? ?? ??? ??。????? 。?? ??? っ 。??? ??? ??。?? ?? 、 ? ー??、 ? っ 。???????? っ 。?????っ 、 。??? ? 、?? っ ?。??? ??「〈 〉。」 、? っ 。??? ? ??? 。?? ? 、 、『〈 〉。』 、?? ? ? 。???? ? 。
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???????????????????????????????。??????????? ?????。??? ????????????????????っ??? 。??? ?????????? ょ 。??? ??????、??? ?っ 。??? ?????????? っ 。?「? ???
????ッ 。」
???????????? っ 。?? ?? ??? 、?? ?? ?? 〞 ????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?????
??????????????っ????????????? 。?? ?? 、
???????????? 、?? ﹇??﹈（ ） ???? ???? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????
?????????????????????????? ?、????? ????っ 。??????? ょ 。?? ﹇?﹈ （ ） ??????????? 。?????? ????????????、? 、 。???? っ? 。?? ??????? ?? 。?? ???????? 、 、 。???? ? っ っ 。????? 、?? ? ????、?ょ ょ 、?? 、 、〈?〉、?? っ? 。??
?????????。?? ????、 ??????????、????? 。??? 「 」 ??? ??? ょ 。?? ?? ? 、 っ 、?? ? ? 、??? ????? っ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? ????っ 、 ? 。?? ?? ??? ?? ? 。???? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 っ 、??? ?
755むじゃき一むすびつける
???????????????。?? ? ????????? 。????? ??? ??。?? ? ??? ? っ?、 。?? ? 、 ? ??? 。????? ???ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。??? 、 ゃ?? 、 。?? ???ゃ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? っ 。?? っ ゃ 。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? っ 、 ???? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー??》??ー ???? 、??? ? 。??? ? ????? っ 、???? ?、 。??? ??? 。??? っ 、 、?? 、 ッ 。?? ? 「 、 ッ?? 、?っ 。」???? 。?? ? ??? ? 。??? ? ???? ??? 、 ょ 。????? ?。??? ? ??? 。?? ???? ? 。」????? ? ??? っ 。
?????????????????????????? っ?。?? ??? ?。?? ????? ???????????? ? ょ 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? 、?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? 《ー ー 》??? ????ょ 。?? ? ??? ? 。
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??????????????????????????? 、 、 。????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???ー 》??? 、 、 っ 、??? 、 ? 、 っ 、??? っ 、 、????? 。??? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? っ 、? 。?? ? ? 〈?? ? っ っ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??ッ???? 、?? ? 。?? ??? ??。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、 ? っ 、
?????????????????????????? 、 っ 。????? ?っ?。?? ?? ? ?????????????? ? っ 。????? ッ 。??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ? 、?? ?? 、 ??? 、?? ?? 〔 〕??? ………??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ょ? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ?、 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? ? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??【??????????????????????? ?、 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ????? ??????? ? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ょ 。?? ? ????、? っ っ 。??? ? ????? ッ、 ュ ッ 。?? ? ょ ゃ ュ ッ?? 、??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ????ュ? ッ、 ュ ッ 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ? ? 、???? ゅ っ 。?? ???? っ?? 、 ゅ ?っ 。?? ??? 。?? ?
75r7むつ一むら
??????っ???????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????????っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? ????? ? ???っ ﹇ ﹈（??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ????? ? ?????、 ?、 。?? ? ??? ? 。??????ー 、?? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? ょ 。????????? 、 。?? ?????
??????????、????????????。??? ????? ? ??????????、??? ? ? ???????? ????、??? ??? ??? ???、 っ ???。?????????? ?????。??? ???っ 、 ??っ 。??? ????? ???? ???? ?。??????? 、 、??? ?? 、??? ?????? ??? ? 。??? ???? 、 、??? ??? っ ???? ? 。?? ?? ??????? 。????? ????????、??、 ? 。?? ??????? ?、?????????? ??????? ?。?? ? ??? 、?? ??（ ）
??????????????????????????、?????ょ ょ ょ ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ?????? 、???っ 、 。??? ? 、??……?? ? 。??? 、 、 っ 、?? ょ?、 ょ 。?????「〈 〉。」 、 っ 。?? ???? ???????? っ 、 。??? ??? 。??????、 ? 。??? ??? 。????? ? 、 。?????? ? 、?? ???? ??? 。????? っ 。
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????????????????????????? 。?? ???????????? ?? ?「〈 〉。」 、??? 、?? っ??????? 、????? ??? っ 。?????????? 。?? ? ????? ? っ 、 。??? ???。?? ???????っ 、 っ 。??? ? ???、 、 。????? 。??? ??? 、 。??? ??? ? 、????? 。?? ???? ?、?? ? ?
?????????????。?????? ???????????? 、 っ 、?? ﹇?﹈（ ） ????? ??。?? ? 、????? ? ?????。??? ??? 、 。????? 。?? ?? 、 、?? ? ? ょ 。?? ??? ? 、 、??? ??? 、 っ 、?? ? 。???﹇?﹈ ??? ﹇?﹈（ ） 《ーッ》????? っ 、 っ 、?????﹇ ﹈（ ）??ー 。??? 、 っ 、?? ょ 。??? ? 、 っ 、?? ??ょ 。?? ??? ?」 。????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、????? ???。?? ? ??????????????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ?、「〈 〉。」 ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 。????? 、 。?????? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。
759むりめ ?????????????????????????? っ ?????。?? ﹇??﹈（ ）????? 、 。?? ? ???????? っ ? 、?? ???? ? 、 っ ??。?? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 。??????? ﹇?﹈（ ） ←??????????? ?、 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、 。??? ??? っ?。??? ?
????。?? ? ???、??????????????、?? ? ? ??。??? 、 、 ??? 、 ?? ? っ 、?? ? ???????? ? 、??? ??? 。?? ???? ? 、 ょ 、??? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ? 「 」 、 、?? ? 、?? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、? ??? ?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ? 。
め
??﹇?﹈????????﹇?﹈（?）???? ? 。??? ? っ っ















???、????? ??。」????????????????????????????? 。??? 、 ゃ
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??????????????。???? ???????????? ??? 。??????。???? 。??????。??? ???? ???? ???? ??? 。????? 。???????? 。??
「?????、???????????
??。」??? ? ? ??? ? 。?? ????、 ??、「〈 〉。」 ? ? 。??? ??????っ 。?? ???? ? ???? 、 ? ???、 、?? ?
??????????????????っ????。??????????? ???、 、 ???????。?? ??? 、? 。?? ??????、 っ っ ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? ???? ? ???? 。?? ??? 、? 。??? ? 、 、?? ゅ ???????。?? ? ???? 、 。?? ??? っ 。???????? 、 ??? ょ 、 、 、?? ??? ? 。?????、 ???????? ? 。
????????????????????????? っ????。????、 ? ?????? 。?? ?????? ? 。?? ? ???? ? 。、??? ? っ 、???? 、 っ 。?? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ っ 。??? っ? っ 、??っ ?? 。?? ?? ??? ? っ 、????? 。??? ?
761め一め
???っ?、??????????????、??????????? ????っ 、 ???????。????? ? ??? 、 。??????? 。?? ?????? 。?? ???? ???? 、?? 、 。?? ? ??? ? ?っ っ 。????? 、????? 、 、?? っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ? 、「〈 〉。」?? 。?????? 。?? ? ? ? 、?? ? 、
????????????????????????? 、?? ????? ?っ?????、 ? 。??? ? ? ???????? 、 。??? ???、 っ 。?? ???? ? ? 。????? ??、?? ?? 、 、 っ?? ? 。??? 、??ょっ 、??。????? ?? 、????? ??? 、 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? 、 っ??? ???。?? ?????
??????????。?? ?????????????????????? ??、 。?? ?? ??????????? ?、 、 。??? 、?? 、 っ 、??? 、??、 ???? ??? ? 、 。????? 、 ???? ??? 。??? ??? 。??? ? ????? ? っ 。????? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、?? っ 、??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ ? 。??? ??? 、 。
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?????????????????????????????っ???????????????? 。?? 、 ??????? ?っ 。???? ? 。?? ? ょ 、?? ? 。?? ? 、 ー???? っ 、?????、? 、 。??????? 、 。?? ??? ? 、?? ?????? 、?? っ?? 、??????ょ 、? ?? ???? ? ???、 。?????ゃ ?? 。?? ?????? ? 、??
????????????????????????? 、「〈?〉。」 ?っ ゃっ 。?? ????? ??、 ??? っ 、?? ? ????????、 、「〈 〉。」 っ 、?? ??? ? ? っ 、???? ? ? 、??? ???? ?『 』 。?? ??? ? ? 。???? ?ャ 。????? 、 。?? ? っ?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ? ?????、 っ???? 。?? ?? ?







???、????????????ょ??。??、 ? ょ 。????????????????。????? 。?? ?? ? 、?っ?????
??????。???? ???????? 、 ?? ? 。?? ? 、 ょ 、?? 、?﹈??? 。??? 、 ? 、?? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? ? 。??? ? ?????? ＝
763めあて一めいわくしごく
????????????????????????? ?＝? ??? ???? ?? ??っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?? ? ?? ??? 〔 〕 ァ??? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ? ??? ヶ 、 。??? ??? ? ? ??? 、?? ??﹇? ﹈（ ）??? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????????????????????????????っ ? っ 、?? ??? 、?? ?? ?ゅ ??? ﹈（ ）????????????? ? ? ?? ?、 っ
??????。? ???????????????? ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ????????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 。? ?? ? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ?? ? っ 、 っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 。??? ? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 、??? ??? っ っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー ? 「 、 、?? ? 。」???
?????????????????????。???? ??? 。?? ??????? ???。??????????ャ???????????????、? ????っ?? 。????? ? ?
?? 、 。?? ?? ? ?????? っ? 。???? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ ?、?? ? ? 。?? ﹇ ）???? ??? ? 、 ? 、
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????っ???????、?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ?????????ー （ ） ー??ー?? ?? ???ー?????????? ー? ?ー?? ー ょ?? ー ー??ー ? ゅ ー ? ー??? ? ゅ ゅ??? ゅ??? ゅ ? ゅ ー??ー ? ー ???ー ? ゅ ゃ??ゅ ?ー ゃ ー??? ?ー??? ＝?? ょ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》?? ?? 、 、??? ー 。???? ? ? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 、????﹇??﹈（ ）?????? ??? 。
????﹇??﹈（?）??????????????? ? ?? ??????? ??? 、〈 〉 ?????? 。?? ? 、 ? っ 、?? ?? 。????? っ?、???? ??? 、??????? 〔 〕??? ??? 。????? っ 、?? ?（ ）???ー 、 、〈 〉?? ゅ 。????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ???? ??。????? 。?? ?
?????、???????。?? ? ??????????????っ?、???????。??? ? ??? っ 、??? っ 、??? ?????? 。??? 、 っ?? ?、?? ?? ??? 、? ? 。???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? 〔 〕?? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ｝ ー 、 ー 。??? ? ? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、 ?
765めさき一めっき
??????っ??????っ?、?????。?????? ? ? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ? ??????? 。?? ???? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ? ??????? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?＝????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ? ??? 。?、?? 、??」?? 。?? ? ? ? ??? ? 。
????????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ??? ?﹇??﹈（ ）??? ??、? ??? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? っ ??? ? 、 ?っ ???? ??? 、 、??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??ー ??? ??? ﹇?﹈（ ） ??ー 》?? ??? ? ???? ?っ ? 。?? ??? ? 。??? 、?? ?? 。
?????????????????????????? 、 ?????。?? ?????????? ? 、??? ?????? 、 っ 。?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ??? ﹇??﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? っ 、 っ 。?? ??? 。??ゃ??ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ゃ 、 っ ? 。????? ゃ 、〈 〉 、 。??ゃ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ゃっ?。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
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????﹇??﹈（?）????????????????? ??????? ? ? ????? ???? 。??? ? ????? 、 、?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? ?? 。?? ?ー （ ） ? ー??? ー??? 、 、?? （?）? ? ?????? ??? 、 。?? ?? ?? ??? 、 、????、 、 っ 。?? ? っ （ ）?????????? 」 。?? ﹇? ﹈（? ） ? ???《ー 》?? ?? 、???? 、 〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ゃ ???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? 。??ー 〔 〕 ー????? 、 ー 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ゃ?????????? ??? 、 、?? ???? ? ??? ? っ?? 、? 。?? ? 。?? ? 、 、 、????? 、 、?? 、 。?? ??? ??? ょ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? ?????????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。???? ?、 ? 。?? ? ???? ? っ ょっ
?
??﹇?﹈??????﹇ ﹈（?）??? ??? ????（ ）??? ﹇???? ???? ?? ? っ?? ? ? ??? ??? ?
???????????
??????。????????。???っ????。?????? 。 ?????? 。




?????????????????????。???ゃ??、????っ????。 ゃ 、??? 。 、 、?? 、 ? 、 ? ? 、???、 ? 、???。 、 、??? 、 ? 、??? 。 。 〉。
???????????????????
?????。??????????。???????。??? ????。???????????。?????、 。 ???? 、? ??。????? 。??。 、???? 、 ?????、 ? 。、?????。?????、????
?????。????????????? 。? 。、 っ??? 、 ゃ ょ ??
ゃ ょ? 、、 ?????、???????
〈?〉。」?? ? ゃ 、????ゃ? 、??〉。」??? ? 。
。」「 ? 。?、 ?? 、、 、 ょ 、、 ょ 、ょ ゃ 、 、
一【
Q2????????????????????














?????? ? ????????????? 、??????? ?。」「〈 〉。」???????? ???? ?
も一も768
????」「???????、??????っ????????????????????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 、?????? ??????????????????????????????? 、 っ??? 、 、?????? 、 っ????????? 、??? 、??? 、??? 。??? 。 、 ょ??? 。 、??? 、?????????????????????????
?????。???、???、?????。???、???、???????、?? 、 ? ??。????? ?。 。??、???????? ?。?
????????????????????????????????? 、??? ???????????????? ???? ?????? っ 、????????????????? ?? ?????????? 。??? 。 、??? 、????? ??????? ??? 。」???????? ? 、 。??? 。 。 、??? ?
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???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????、???????。??????、??????。 、????、??????っ???、???????っ 、? 。?っ???、 ? 。???? 、?????? 、?? ???????。??? 。? 。」 「??? ? 。?????? 、??? 、????? 。 ???? 、? ゅ??? 、 ゅ??、??? 。??っ??????。??????。???????? 。 ? 。 っ????、 、 、 ?????、??? 、 ????、
?? 、 ? 。?? ? ? 。」「〈????? 。 、?? 。?。」「〈?〉。」「 ? ?。」「〈 〉。?。」「〈 〉。」「?っ ゃ?、 』?? ???? ?、 ?? っ?? ? っ ? 。
??????????????????????????? ????。???? 、 っ?????? ? ?????????? ??? ??? ??????? ??? 、 、 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 、 、????????? ???? ??????????????? ? ??? 。?? ? 、?? ???? ? ??????????????
????????????????????? ????????????????????? 。???????????????????????????????????????? ???????
??????????????、?????? 。」「 ???? ??? 、 、 、?? 、? 、 っ?? ? ?????。?????? ? 。??、 ? ょ?? ? っ 、?? ? 、??、?? っ??? 。?、???、?? 、?? ? っ 、??。 ? っ 。?? 、 、?? 。 。?? 。 。?????。 ? っ??ょ??????????。「???、??? ?
?。」「???、? っ?? 、? ? ?っ?? 。 ? っ ゃ。」「〈 〉????? ょっ?? 、 、??〉。」「 。」「〈?? ?。 ? 。?? ? 。?? ?、 ??? ? 、 、「〈 〉
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??????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?「〈?〉。」?、?????????。???? ?、??? ? っ ?? 。???。??? ??? っ?? 。??? 、 ? ? 。?ゃ 、?? ?。 、 、??? ?、「 っ ょ?? 、 、?、 ? ?、?、? ??? っ?? ??? 、? ???? 、? ? 。?っ ? 。 っ 。?? 。? 。 、?。? ?、「 っ?? ? 、 。?? 、 っ 、「〈
????????????。???????「????????????、????「 ? 。」 ? 「????? 、 ????、??? ゅ????? ???? 、???????? 。 ??? 「 、?????? 。」 っ???ょ?????? 。 、?? ? っ」? 、??? ??????????????? ??? 。」
????????????????????????????? ???????? ??????? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ???? ???????? ー 。?? 。 ? 。??? ???????? ? ??? ???? ?????? ?????? ? ? ? ? ??? ????????? ??? 、?????
???????????、???っ??????????
???、??????、?????。
??? ＝ ? ?????? ??????? ?? ? ??????? ?? 。 、 っ?????? ???? ?????? っ 。 、 、??? 。 。?? ?? ??????????? ????
????。「???、??っ?????
???? ? ?????? ???? ? ???? っ 。 っ っ 。??? 、 。??? 、??? 、 ? 、??? 、 ょ??? 。 。??? 。 。??? 、 。
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??????、????????。?????????? ? ??? 」 「 」?、「?? 」?? ?? 」 「?」?、??? ? ???? ?「 」 ?? 、?? ? ??? ?? ?????? 。 、 っ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??っ????????????。???????、??????っ????????? 、 ? 、?? ? ? 、「〈 〉。」 、?? ?、 、、?????????、??????????? ??っ 。 。???????。 ? 、??? ? ?? 。 、?。 ょ 、 っ 。」??っ?。?????? 。??? ? 、 、 っ?? っ 、 ゅ っ?? ??。 ? っ 。 、?? ?? ゅ 、?? っ 。 ? 。??、?? ? ? 、?? ? 、 、????、 ? っ ?
????????????????????????????????????
??。???、???????????。??? ?、?っ? っ 。??っ っ 。 ??、??? ?? ? 、???????? 。 っ 、 っ?っ??? ?、 っ 。?? 。????? ?、?? 、 、 っ ?????? 。 ? 、?。 、 。、????。???????。???、?
?????????????????????????????????????????
?????、??、 ?????、??????? 。 ??????。?? ?。 ? ???。 ? ?? ? 。?? ? 、 ? 、?っ??? ??? 。??っ? 。 、 っ?? 、 ? ? ?、???? ? ????? っ?????、 、、??????? ? っ ????? ??。」?「????????。」???、???、?????、??????????、 ? ? 。」?っ??? ???っ? 。?? 、 、?「????? ?????。??。?? 。」?? ??っ ?、 。??? ? 、 、
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??、???????????。??????、 ? っ ? 。?? ??、??????????? ????? っ 、?? 、 。」?? ? 。 ??? ? 。 ??? ? 、????? 。、??????? ?? ??。?? 、?ゅ??? っ?? ?っ 、 、、???? っ ?、 ? ???、?? ? 。 、????、?? ? ? 。?? ? 。」??。 ? 、「 」?? 、? ???。 ? 「 」、?????????、????????????? 。 。?? ? 、?、??? ??? ? 。 、?? ? 。」「〈?? ?、 ? っ?? 、 っ ょ っ????? 。?? 。 ? ??? ? っ ? 。?? ? ょ 。
????????????????????????? ??? ??? っ 。「 ??????、?? ?? ??っ??、??? ? っ 、?? ????っ 。??????? ????????? 。????????? ? ??? 。??? ??????? ????????? 。??????? 、 、「〈 〉。」??? 、 っ 。」??? ???? ? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????っ?????????????、????????????? 、 ??? 。? 。?? 、 っ?。 ? 。?? ?? 。?? ?。 。 、???、 ょ 。 ょ?? 、????? 。??? 。 ?っ? 、?? ? 、?? ? 、 、
??ー?????????っ?????
?っ??っ 。?? ?。????ー?? ?? ?????????。 ? ? 、 、?。 、 、?。 ??ー? ? ? ??? ?? 。 ? 、?? ?。 。 、
????????????????????????? ? ?????????? ??????? ?????????????????????????????? っ 、?? ? ??? ? 。「 、?? ???? ??????? ? ????? ? ? 、 ょ ゃ 、?? ? 、 ょ ゃ 、?? ? 、 、?? ??? ??? ? 、 、?? ? ? ??? ??? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ??????? 、 ャ 。??? ?????? ????、 ー っ 、??? 。 、?? 。 ー 、??? ???? ? 、??? ??? っ 、????????????????? ? ??? 、 ゅ っ?? ? 、 っ???????? っ 。???
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????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????? ??? ??? ??????????? ? ??? 、??? 、 。????? ??????? ???? 。 、??? 、??? 、 、 。??? 、 っ 。????????? っ 。?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????。???っ?、???????????????。?????。????、?????????? 、 ? 。「〈 〉?? ??? 。 〉?、???? ? っ 、 、?、 ? 。?ょっ?? ??、 ?? 、?、??? ? 、 、?? ? 、 、。???? ? ?????? 「〈???、? ??? 、??っ っ?? 、? ? 、??。「〈 〉。」 ? 。??、?? ?、? ?、????????????、 ??????? ???、 ?。、????? 、 っ?、????? ? 、??????。 ?、? ??? 、 ??? ??、?? ? っ 、?っ 、、???? ? ?? ? っ 。???、? ?? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????っ?。???、?。???、???????、????????????、??????????、?。???????????????????。???、? 、 ??、??? 、? っ??? ?、 ? 。?、 っ っ?、 ?? ? 、????? ? っ?? ???っ? 、、????????? ? 、?。「??、 。 っ??。?? 、?? ?、 っ 。?? ?? ?? 、?? ?、 、??? 、 ょ??? 。 っ、???? ?? ? ??「??」?、???????????。?。???? 、 ???。???、 、。??? 、
???????、??、 、??、 ゃ ?、 ?? 。」??っ ゃっ 。 、「〈 ???? ? 。 っ。??????っ??、 ??、??? ?、? ? ???、? ? 、 ー ッ?、 ?、? ?、
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????????????????????????? ??? ???????っ? 、?? ? 。 ?、??、??????? ? 、 、????????? ?????????????? 。」 、 ゃ???????? ????????? 、 っ??? ? 。??? 。 ょ 、十十十十十十十十十十十
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エ1　3　3　1　1012　6　8　8　10　6　4　7　1　5　2　9　8　8　7　5　3　8　1　10　6　5　2　7　6　4　1　　　　　圏　囹　　園．　　　　．一圃圃圃圃圏圏圃圃圃團圃圃留具?????????、?????????? っ????、??????????????? 、????、 ??、 ? 、?、 ?? 。?? ??? 、? 、 ???。?? ? 、?? ? 、?? 。? 。??? 、 、?? 、 。。??????ー???っ??、???、?? ? 。? ????、?っ????。 ??????。???????ー???? っ?ゃっ 「〈?? 、 ?．????? 。????、「 ? ??? ゅっ ? 、〉。
???????????????????
?、??、「」「〈?〉。」???????? ????。『??』 ??? ???、????? ???っ 、 ???? 、 っ????? ? ? 。 、?? っ??? 。?? ?。 ?? ??
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????????????????????????? ??【? ??????? ? ????? ????????????? ??【??????? ??「? ? ??????? ???????? 。」??? ? ????? ?????????? ? ? ????? ? 、 ょっ 、??? ?????? ????????ー ? 。??ー ? っ 。??ー ? ? 。 、??ー ? 。 、
??ー???????????????????????ー????????? 。」??ー ? ????????????﹇ ????ー 、??? ? 、 ッ ッ??ー??ー ? 、 。??ー ? ? 、 、??ー ???ー ? ??? ???? ?????????????? ? ? ?????? 、 、 っ?? ??? ??、 ょっ 。??? ???????? ? 、??? ? 、?? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ? 。 、「〈 〉。」?? ???????????? ???? ??? ?? ?????? ???? 、 。??????? ????? ?? ???????????????? ?? （? 、 っ 、?? ? ??? ?????? っ 。 、??? ??? 、 、?? ? 、 、
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?。?????????????????? ? 、、????????????。???????、? ? っ?? 。???、???????????????????????? 。 （ ）「??? ??? 。 、「〈 〉?? っ 、??????、 ? ??????、 ? っ?? 。?? ? ? ょ?? ? ょ?。?、 ? 、????? 。??、 ??? 。? 。???っ? 。 、??。 、 。 、????? っ ょ?? 。 、 、。???、?????? 、????? 、??。?? 、?? っ??? ? 、?? 。 、??。?? ? ??っ?? ? 。?? 、 ??? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十








??????? ????????????? ?????????? ???? ??????? ???????? ? 、?????
????????????????っ??? 、 、 、??、 ?????、?????????? 。? 、??。???っ 、? っ ??? ???。 ? 、?? ?。 、?? 。 ?、 っ???っ 、 、?? っ ?? 。? ゅ????? ???? 。」??。 ? 。 ???。????????????、 ??? ? 、?? 、????? ? 、?? っ 、 。??、 ? ? っ?????。 。???…… …… 、 …
??????????????????????????????????????? ?? ??????? ??????? ??????? ????????? 。 、 ィ ッ 、??????????????????????????????????????????????????????
????、????、?????????っ 、 ? ?
。?ゅ?ょ????????????
??、?? ?っ ??? 、??? 、? ????? ?????? ???、「?ー ゃ?。」 ?、「 。」?? 、? ャ 、 っ?、??? 、??? ???、 っ ょ っ?、??? ? 、?? ?、 、??、?? っ ょ っ?? ???????? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????、????、 。???、?????????????????????????????。????? 。?? っ? ょ 。っ????。 、 、?。???、 、 、?、 ? 、 、?? っ??っ??? ?? っ ??? 、? 、?????、? ?、????????、?っ っ?????? 。?、????? ? ???、??ゅ ??、 ?????? 、 っ?? 、 。」 「??。」? ?「? ?っ ?????。 ?? 、?? ?? 。 、?? 、??。?ッ????、????????? ? 、 っ?、 ?、 ???????? ??? ?? 。??っ?? 、???? 。? 、。?? 、? ?、 ? ?。?? 、 ? ?
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??????????????????? ????????????? ???????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????っ???? ? ????????? 、 ??????? ?????? 、 、??、 ? 、?? っ 、 っ??っ 、 っ 、?「? 、 ? 、???、 ????、? ? っ??? っ 。??。「〈 ?
〈?〉。」??、??、???、????
???? 、 ? っ?????、 ? 、??? 、 ? っ?? っ 。」 、??「〈 〉。」 、 ? 、「〈?、???? 、 ???? ? っ? 、??? 。 ?、 、 、?? 。 、 、。??、??、??、?????????????????、 ??? 、 ? ??、??????????? っ ? ? 、?? 、 ? 、
?????????＝?????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??? 、 。?? ? 、??? ??? 。 、 、??? ? ??????? ? ??????????? ???????? ??????????????? ???? ? ? ? ????????????
??????????????????????????????????????????????
。??????????、??、???、??、 、 ? ??????。??????????????、 ? 。???。???? 、???、 ?っ?。「〈 〉。」??っ 。 っ ??っ??????っ 。 ??? ?? 、???、? ? っ 。?? っ 。 、。??、 ? ???、 ょ ?ッ????、??、 、 、 、?? 、??? 、?? 、 ??? 、?
??????????? ????????????????????????????????
??????、???????????? 、? ??????? ????????????? ???
??、??ー???? ????????????? 、?、????????、?????????っ?、? ? ? 、?? ? 。????。?????????????????、 ? ? 、 っ?? 。 ? っ 、?、 ? ? 、?? ?? 。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????、????????、????????? ? 。?????????っ??、????っ????? 。???????? 。????? 。? ??????っ?。? 、 ???????? 。?? ? 。 、?? ?? 。 「????? 、?????????? ????。??。??? 、 ー?ー?????????????。?、???? ??????? ? っ」?、?? っ 、?っ??、????????、 ? 、???っ??? 、??。 ? ?、???? ?? 、? っ????? ?、???????、???????????。」「〈????? 、「? ? 」?????? っ 、??、??? ょ?????? 。〉。
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????ー????????????????????、 っ 。?? ?? っ?? ? 、っ????????、「〈?〉。」?、????っ??????、?????????????、 ???????? 。 、?、 ? ??? ?? 。?? ? ?????? ??? ?。」?、。?? 、? 、っ?? ??? ????。???、??? っ 。?? ???? 、 っ?? 、? ? 、?????、? 、 ???? ?『 』?????????????。????????っ?????。」?「????? ????? 、 ?? ??。 ょ? 。?? ? 。」??「???????? 。????? ??? 。。????? ? ? 。」?「???? 、 ????????、?ょっ??、???? 、 、?? ?、 ?? ー
????????????????????????? 、 、?? ??????、?? 、 っ???????????????????????????????? ????? ????? ???? ????????????????、????? ? ????????????? ? ???? ???????? 。 っ? 。??? 、 ??????? ?、?????? ????? ? 、? 、????????? ???????? ???? ???（ ）?????
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???????????????????????????????? ????????? ? っ 。?? （?）
?????????????????????
????、????
?????????ょ?。?? ?。?? ??。?? ? 。?? ?。
???????????。???? ?、?ょっ?????ゃ?? ? ?。??? ゃ ????? 。??? ?????? ?????????? ??????????? 、?????? ???? ?? 。????? 。??? ???????、 。???????????。
??????????????????????? ?。??? ???????????? ?? 。??? ????? ?? ????? ? ??? ? ???? ?????????????????
?????。??、???ょ??。???っ ? ?っ??。??? ? ??。???ゅ ?? ?。??? ? 。??? 、 、
??
?? ?ょ 。????? ??? ??? ?? ???? ??? 、 、 っ ? 。????? 、 っ 、??っ 。?? ???? っ っ 、????? 、 、 ??? っ 。?? ??????? っ 。????? ? っ






????????、???????????????? 。?? ?? ? ????????? ??? ??? 。?? ? ???????? ? ? 、??? ? ? 。??? 。??? 、 。??? ??? 。?? ? 、 っ 、???、 っ 。????? ???? ? 。?? ??? 。」?? ?? ??? っ 。」??? ???っ 。?? ????? ?? ? 。???? ???? 、??、 ??? ? ? ? ?????? 。??? ? ???
???、????????????????、?? ???? ??????、 ? っ 。?? ? ??? ? ょ ???、????、??? ?? 。???? ??? ? ??? ? 、?? ??? ? 、? 、?? 、? っ 。?? ?????????? ? 。??????????? 、 ? っ 。???? ? ? 、?? ? っ 。???? ?、 。?? ???。??? ??? 、 。?? ? ? っ っ 、?? ? 。
????????????????????????? ?。?? ????、? ??? 、?? っ ? っ 。?? ????????、「??? 」 。?? ?? ??? ??? ??? ? 。????? ?? 。?????? 、 っ 。???? ゅ?? ? ? 、 ? 。?? ???? ?????? ?。?? ?????? ? 。???? ? 。???? ??。??? ? ? ??? ?。?? ????? ?? っ
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「??、? ? ょ 。」
???????????? ? ?????、??????、???????? 。??? ??? 、 っ 。??????? ??? 。」?? ???? 、 。」????? ???????。?? ??? ? 。?? ?????? ???? ??? 。????? ?????? 。??? ?
???っ?????????ゃ???。?﹇ ? ????? ??? ??? ? ???? ?????????。」????? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ?? 。????? 。??? ??? ? っ 、?「?????。」?? ??? ?? ?? ? ??? ? ? 、?????? 。????? っ 、?? ?? 、 、?? ?、 ?〈 〉 。??????? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ?
???????????????。?????? ????????? ?????。????? っ ? 。??????? 。」?? ???? ? ? 、 っ ょ?? ?? 、?? ??? ? 、 、?? ? 、 っ 。?????、??? ? ? ??? 「 」 っ 。??? ? ???っ っ っ 。?? ???? ? ッ っ っ 。????? 、 ? 、 ッ?? っ 。????? 。?? ?? ッ 、?? ? ? っ ? 。????? 、 、 、?? ? 、 、????? 、 っ
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???????????????????????????、???????っ?????。???????、〈 〉、 ????????? ? っ ???????? 、 ???? 、????? っ 、???? ?「 、? 。」?? ? 、? ャ????っ?? 、???? ょ ?、?? ?????? ???、???っ っ 。????? ?????????? ? 、?? ??????? ??
????。??? ? ????、 ょ 、?? っ 。?? ? ? 、 、?? っ ?。?? （?）????? ??? ? っ ? 。?? っ ﹇? ﹈（ ） ? ???????? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ??? ﹇ ﹈（? ）?? 》????? ???、?????? っ 、 ? 。???????っ っ 。?????、?っ っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。??? 、 っ 、?? っ 、?? ????? 、 ? っ 。?? 、「〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」 ?。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? ? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?、??? ? ??? ? 、 っ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????????? っ????。?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 。????? ﹇? ﹈（?） ??????????? 、 、?? ょ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ?????? 。?? ?? ?? ?? っ?????? ? 。???????? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????っ?、???????? ー 。?? ???﹇???﹈（?）??????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? っ 。????? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 》????? ?? 。?? ? ? ? 、 ?? 、?????? 。?? ? っ 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ???? ゅ ゃ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? っ 、 ?、??? っ ??。??? ???????? ? っ 、?? ?????? っ 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ??? ?っ? 。????? 、 ??、 、 、 、?? ﹇ ﹈（? ） ? ??? ??? ょ 。?? ﹇?﹈（??） ? ?????? ???? 、 ? っ 。?? 、?? 。?? ? ? ? ??? ? 、 っ 。?ー ?〔 〕 ー? ?? ? ? 、??????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? ???》?? ???? ? 、?? ? っ 、





??????? ?? ???? ? ???
っ っ 、???? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 、 、?? ?、 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》? ??? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?﹇? ﹈（ ）?? ー っ
もぐもぐさせる一もし786
??????っ?、?????????????。?? ?（? ） ?????????》?? ???? 。?? ?? （ ）??????????? ??? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???????? 。?? ??? ? ? ?。??? ????? ﹇ ﹈（?）??? っ?? っ っ 。?? ? ????、? ? っ 。??? ??? っ 。????? ? 。??? ??? 、 ょ???、? っ っ????? ? 、???? ? 、 。
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????
〔??〕????????????????????????????
?? ???????? 、?? ﹇???? 、???? ???????、????? 、????? 、
?????????? ???? ??? ?﹇??﹈（?）???????? ???。?? （ ） 《ー 》??? ? ???? っ 。?（ ）????、 ?????? ? 。???、 ? っ 、?? 。??「 ? っ?? っ 」?? ?、 っ?? っ?? ? 、 ? っ 、?? ? ?
???。??? ????????????????????? 。???? ? ?。??? ? ?????????????? ? 。?? ??? ? 、??? ??〈 〉 っ 。????? 、 ? 。??ー ? ??? 。?? ?? っ 、???、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ? 。?? ???、 ? ? 、?? ?? ????っ? っ 、?? 、 。???? ? ? ょ 。?? ? ??? ??????っ 、 ?
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????????????????????????? 、〈 〉???、 っ ??。?? ????? ?? ??? ?? 。?? ?? ???????? ? ??? 、 、?? ? 、 ゃ???、? ? 、 、?? 。???? 、??? ??? 、?? （?） ???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??。? ? ェ ??? ?「 っ 。」 「 」?? 、? 、????? っ ょ?。??? 、?? 、 ???? ? ??? 。?? ???? ? ??????〈 〉 、 。?? ??
????????????????????????? っ 、 ?????? 。?????。?? ?? 、 、???、 、 っ???????? 。???? ?? 、???? ? 。??? ??? ??。???? ? 、?? ? ??? ??? ??? ? 、 、??? ???、 っ 。??? ? 、??? っ 。??? ??? 。????「 」 、「 」 、「 」?? ?? ?、?? ?? ? ィ 、?? ? 。?? ? ー 、???? ? っ 、
?????????????????????????? っ ?????? 。???????っ?????????????????????????? ??? ? 。?? 〔 〕??? ?????? 〔 〕????? ??? （ ）??? ? ???? 、 ? 。??? 「 。」 、?? 。?? ??? っ?ゃ 。?? ???? ???? 、 っ ょ 。?? 「 。」?? 、?? ー? 。?? ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「 」、「 」、「 」? っ ? 、??? ? ????、 っ ゃ ??? 。???
もず一もちろん788
??????、????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????? 、 ? ょ 。?? ? ?? ????っ?? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ? ﹈（ ）??? ??? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）??《 ッ》??? ??? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ???? 、 ? 。?? ? ??? ? ??? ﹇?﹈ ????ゃ 。 ょ?? ﹇ ﹈（ ）??ー?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?《 》?? ? 。」 、?? 。??? ?
????????っ???????。?? ???? ? ????????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ?ャ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ＝ ??? ? ょ ? 、??? ??? 、 ? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ? ??? ? 、 ??? 、??? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 。」 、?? 、 。?? ? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ??? 。???? 、 、?? ?? 、?? ?、 ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
??「??????????????????????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??? ?、 、?? 、 ???????????????????????????? 、??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ????? ? 、 っ 。?? ? ?? ? ??? ??? ? 、 、?? っ? ?、 ??? ? 、?? ??? ? っ 、?? 。?? ???? ?、?? ? っ ょ 。??? ?
〔??〕????????????………????﹇??﹈（?）??????????「 ?。」??? 、 ????? 。??? ? っ
789もつ一もつ





??????? ??????? ? ???
????? っ??? ????。」????? ??? ? ????????? 。??? ???? ?????????? 。??? ???、 っ 。??? っ 、
???、???、???。?????、 ? っ ??ょ?。??? 、? ???ょ?。??? ? ??〈 〉、 。??? っ??? ???? ?、． ゃ????っ 。??「 っ
?????????????????。??? ?????? っ ?????。?? ????っ 、 、??? ? ??????。????? 。?????? ?? 。?????っ っ ゃ 。??? ? ???? 、 っ 、?????、 っ 。??? ???? ????。??? ょ っ???????? 。?? ? ?????? 。?????ょ?。??? ? ??????、 、 っ 。?? ????????? っ? 。
????????????????????????? 、 っ ??????。???? っ?、 ?????? 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?????? っ ?? 。?? ??? 。?? ? ???っ ? 。?? ? ??????ゃ 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? ????? っ?? ??? ?? ???っ ? 。?? ? 、 、 ? ゃ????? っ っ 。?? ?????? 。」??????? ? ??? ?? ????、? っ っ ゃ 。
もつ一もつ790
??????????????????????????ュー 、 ???? 。??? 、 ??ー??? っ 、 っ 。??? ? ???? っ 。?? ???? ? っ ? 。?? ? ???? ???? ? 。」?????っ っ 。??? ??? っ?? 。????? っ 。??? ?????? っ 。????? 。?????っ っ 。?? ????? ? ???、 っ っ 。?? ?????? 。??? ャ ? ? ??? っ 。??? ?
????、????????。?? ???? ??????????? ? 、 。??? ??????っ 、??? 、?? っ ? ? 。????? っ ???? 。?????、 っ 。??? ??? 、 。??? ? ??????? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ???。????? ッ ッ??? ? ????ッ ー ッ ー????? 、 。????? ??? っ 、 。??? ??? 、 。?? ? ゃ 、 ? っ 、
??????、???っ??????。?「??? ? 、 っ?、????? ? ?? ???、????。??? ? ? ?? ???。??? ??? 、 っ 。?? ??? ?? ?? 、?? 、 。?????、 っ 。?? ? ???ッ ? ? っ????? っ 、?? ー 、????? っ 、 っ 。??? ???。??ー?? 、?? ? 。????? 、?? ? 「 ゃ 、? っ ???ょ 。」?? ??「〈 〉。」 っ 、 ゃ?? ??。????? ? 、??? ? ??? 、
791もつくり一もっと
????????????????????????? っ ?、?? ?????? ??? 、??っ? ??????。?? ???? ??? っ?? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ?? 。????、?? ? ? ???? ??? っ 。??????? っ 。????? 。?? ? ???? ? ??? 、 っ??。?? ?? ??? ? 、 。????? 、 ? 。??? ? ??? っ 、??? ??? っ 。
??????????、?????????????? 、 、 ? っ 、??????????っ???、?っ???。??? ? ???? 。?? ? っ 。??? ィ ッ っ?? っ 、 。??? ??? っ 、 っ 。??? ??? っ っ 。?? ????? ??? っ 。?? ??? ? 。????? 、 。??? ? ???。????、 。??? ??? 。?? ????? ? ???っ っ 。?? ????。」?? ??? 、 ッ ?
????っ???。
?????????????????????????っ?、 ? 、????????っ???。????? ? ????? ??? 、 っ ????????? 。?????????? ???????、 ? 。??? ??????????? っ 、?? ???????????? 、?? ?? ? ?
?? 。???? 、 っ 。?? ?? ??? ?（ ）????? ャ?? 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ?っ （ ） ッ っ????? ?っ ? 、?? ? ? 。??? っ っ?? 。?? ? ? ? ?? ???? 、 ? 。??? ?
もっとも一もっとも792
????????????????????????? ??????????????????? ???? 。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ?? ???? 、 っ っ?? 。?? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?????? 。????? ? ???? ? ??? 。????? 、 っ 。??? ??? 、?? ? ャ ????? っ? 、
????????????????????????
「?っ???、???、???。」
?? ?????? ?っ????。」?﹇ ?? 、 っ?? っ 、?? ?? 。??ー?? っ ???っ?? ???ー っ っ?? ??? っ? ???ー ? ?????? っ ゃっ 、?????っ 、?? ???? ??? ? ? 。?? ???っ ? 。?? ??? ? 、 っ??、 ? 。?? ? ? 、????? 、 っ 。????っ ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ?っ 。
?????????????????????????? ?。?? ?????? 、??? っ?? 。?? ? ????????? ??? 。???? ? っ ? 。????? ???? ?????? 、 。????? っ っ ? っ 。?? ? ??? ? っ 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?っ?? ? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ??? ? ? 。??????? っ? ?????? っ 。??? ??? 、 っ 。
793もっとも一もと
?????????????????????????? ?。?? ?????? ?????? ????。?? ??? ? 。???????? ょ 、?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ ?。???（ ）??? 、 。?? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?? ??? （ ）?? ?? 、 ッ????、 、 ッ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?、??? 。?? ??? っ 、 っ 。
??????????????????????????? 。???? 。???????????????????????????? 、 っ 。?? ? 、? 、
?? 。?? ?? ????????????? ??「???????? ???????????、? 。?????????????????????????? 。????? ? ッ?? 、 っ ??。???
?? ?? 。?? ???? ? ???? ?、?? ???? ? っ 。」????? 、?? 、????? 「 」 「 」?? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ????????? ??? 。
????????????????????????? ????。?????、 ?????? 。?? ? ?? ????? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? ? っ 、?? ?? っ っ 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ???》??、??、?、??????? 、 ??? 、?????、 っ 。??? ? ??? 、 っ 、??? ? ??? 。?? ??? ? 「 」??っ ? ?
もどき一もの794
???????????????????? ?? ??????????? ? 。??? ??? 。?? ???? 。??? ???? ﹇?﹈（ ） ??????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、??? ??? 「 」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ???? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー? 》 ?????????? ?
????????、??????????????。????????????? っ 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ?。??? ??? ?? 。?? ??? ???? 、 、??? 『 』 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??? ??? っ ? 。?????? ? ? 。??? ? ??? 、? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? っ?? ?? 。???? 、? 、?? ? 。
?????????????????????????? 、 ?、?? ?????????? ?﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ?????? 、 っ 。??? ? ???? 、 ? っ 。??? ??? 、 、??? ? ??? っ 。????? っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??? 、 っ?? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、??? ??? っ っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????? ? ゃ?? ?
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???????。????????????????? ??? ??????? ?????????っ?????? ??ゅ????????? ? ????????一一??ー???ー ??ー ??ー ?
?ー ? 。?ー ??ー ??ー ??ー ??ー ??ー ???????????????????????????????
???、??????????????。???ゃ??、????っ????????? ? ? 、 ???、 ? 、??、 ? ??、????、「 ? 、???、 、??? ?? ??? 。」「〈?、? ? 」「〈?? ? 。」「〈??? ? 。」「〈??? ? 。」「〈?? 、 。」 （??、??? ????、 っ ゃ 。』??? 。』??? 。」???、 ?っ?、??????????????????????????????『?? 、???〉。x」
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????一一???????????????????????????????????????
???、??っ????。」「〈?〉。」「〈?? ?? ? ???。」 ????、 っ ? ?? ょ??。」??、? ????? ? ?、?、?????????????。「〈??? ? ? 。 ゃ??????? ? 。?ゃ? 。??ゃ 。??? ? 。??? 。?????????。? ????、???、 。??、??、 、????? 。」 っ??? ?? ??、?? 。」 っ 、??? ? 。」 っ 、??? ???? ? 。??? 。?。??????????。?????????????、 。?????、 ??? 。??、??、?????? ???。??? っ????。?????? 、??? ?? ょ 。
?????????????????????????????????? ?????? 。」「〈 〉。」「〈?? ???? ??????? ? 。?? ? ?????????????????????????????????????????
???????????、????????? ??? ????、?????? ?????「 ? っ 。」?? 、? 。 、 、??、 ? ????っ?、?っ?? ????????? ?????????? ? ? 。????? ?? 。?、 。?? ???? ? 。
??? ????? ??? ??? ???????? ??? 、??? ?
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??????????????????????????????? 、 ???、????????? ???????????? 。 ?? 。??????????????? ??? ???? ? ??????? ? ???? 、 。 、?? 。????? ???? っ 、 ??? ??????? ?????? ???? ???? ??? 。「 。」 、??????
????????????????????????? 。 、????????? ?????????????????????? ??????? っ 。 、???、 っ??? 、???????????? ????? ? 、?????? 、??? ?、??? 、 、?? 、 、??? っ?? 〉。」「 っ ? 。 、?????????????????????????
??????????????ゃ???、??????????、????????????っ?????、??????? っ っ ょ 。??。 ??っ 、????? っ 、? ??? 。????? ?、
?????????????????、???????????????? ???? ????????????? ???????????? 。 、??? 。 、 、???。 、 、??? 、 、??? 、 ? 。??? っ 。??? ??????????? ??????? ?????? ? 、?? 、 、??? ??? 、 、???
「〈?。」「??????。」??っ??
?? ???? ? ???? ??? 、 っ 。
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????????????????????????????????????????
?????????????っ?。?????、 、 ? ??? ???????、???? ???、 ? 、???、??? 、 っ ? 。??? 、????? 、?? 、??? ? ??? っ ? 。?ょ 、 。、????????? 。 ? 、??。??、 っ?? っ??? っ???? っ 。」「〈?
??? ? ? ?????? ??????? ??????? 。??????????? 、 ?????? ???ー ???ー ? 、「 っ 、?? ? 、??ー?? っ 。
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十








??????? ??????????????????? ?? ??。????? ? ?? ????????? っ?????? ? ???? ? ??
?????っ??????っ?????、 ? 。????っ????????????。??? 。
?????? 。。?? 、??、?????????????、、?? ???、???? ?? 。?? ? 、??、??????? 、 ????。 ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、???、? ? 、、?????っ????、????????????、????、?? 、??、???? 。 ?、?? ? ? 、????? 、???。 ?? っ ……
????????????????????????? ?????? ????????????? ???? ???????? ?????????? ??? 、??????? ? 。?? ?、 ? 。 っ????????? ???????????? ?????? ???? ゃ 。』????????????????????
???ゃ???????。????????????????。???、??、 ???、?? 」「、?っ? ?????。???????ゃ?、 ? 。」「?? ??っ 、 ?
????????????????????????? 。??? ??? ?????? ???????????? ?????????????? 。?? 、 。?? ? っ 、?? ?。 、????????????????????????????????????????????????????????
????????????。??????、 ? っ????????????。??????? っ 、?? ? ? 、 っ?っ??? 。 ?、?? ?? ? ??っ????????????、 。?、 ???? ??、 ?? っ?? ?? 。?。 ? 。????? ? 、 ???、 。??、?? ? っ ??? ? っ ????。? ょ 。??、 。、???? っ ?。「?」?????? ? 、
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?????????????。?????? っ 。??、 ??っ?? 。 、?? ?? 、?? ?、?っ?? ?? ? ???、????? っ 。????? 、 っ????、?? ? っ 、??? 、?、 ?、?????????? ?。????? 、?? 。?? ??? ?? 、??、 ?? っ 。????? っ 。??????? っ ???????? ??? 、?? 、??? 、??? 、???? ? 、?? ? ? 。???っ? っ 、 、「??????? 。 、????? 。????、?? ?、?????? ??????っ?。





???『????っ????????、?っ???? ? っ ???、『??? ?? 』 ??? ?? ょ 。」 「??。?? 『?。?? ?? ?、 ??? 『 』??????????、?????????? 『? ? 』????? 、
?? ? 。」「 」、「???? （ ） ??ょ? ???? ??。?? ???? ? ????????????????????????????????
???っ? 。???????? ? ?? 。?? ? ??? ? ?。??????? 。??? ???? ??? 、 ?、 。
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????????????????????????????? 。?????? ゅ ゅ?????????。?? 「 、 、?? ? 。」????? 、 、???? ? ? ???? ???? 、 っ?? ? ?????? 。????? 。?? ????、? 。??????? 。?? ? ?????? っ っ 。???? ??? ? ??? ? 。?? っ 。?? ? っ 。?? ???? ? ? ? ????、 ? 。??? ???
??????????????????????????? 。」?? ?????? ????。?? ? ???? 。??? ???? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ??????? 、 っ?????? ??? っ 。?? ??? ? 。????、??? ???っ 。?? ??? ? ?????っ 。??? ??? ?? ?? ????? ? ?、???? ? ???? ? 。??????? 。」??? ????? 。
??????????????????????????? っ 。???????? 。?? ?? ????????? ??? 、 、「〈 〉。」 、?? ???? ? ? っ 。???? ???、?? ?? ????? っ 、 、?﹇? ? 、 っ???? 。?? ??? ??????っ 、 っ??。?? ?? ???? ???? 。?【 ??? ?? 。?? ????、 、??ー?? ?。???? ?。
801もの一ものか
???????????????????、??、?? っ 。?? ?????????? 、?? ? 。?? ?? 、〈 〉 、 っ 、?? ? 。??? 、?? 、??? 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? ょ 。?????っ 。?? ?? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 。??? 、??、 ー??? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。????? ? 、?? 、?????ょ ょ 。??? ? ? ?
?????????????????。????? ??? ???????? 。??? ?? ???? 。?? ? ???? 、 っ 。???（ ）?????? ???? 。??? ??? 。????? ????っ? 、??? ??? ???? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?? 。?? ???? ? っ っ 。?? ?? ? ?????? っ 。???
「????????、??っ??っ?、
?? っ ? 。」?? ???? 、 、???
????????????。????? ????????????? ?????。?? ? ???? ? 。??? ? ???? っ ゃ ……????? っ 。?? ?????? 、?? 、 ? っ ょ?? 。???? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????、 。?? （ ）?? ? ? ?
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???????????????????
??????????っ??っ???っ????。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ???? っ 、 。?? ﹇??﹈（?）?? ? ????ッ? ? ?? ? ? ?? ?????????? 、 。?? 、??? ? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????っ 、 ょ? っ 。?? ????、? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ??? ?、??? 、??? っ 、 っ 、
「??????????????。」????????????。「???? 。」「?? ???、??????。」「?? ? 、 ? 。」??????? 、
?????????????????????????? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????っ 、?? ﹇ ﹈（??）??????? ? ??????? ???? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? ー ゅ ゅ っ 、???、 ー 。?? ? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? （ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ???? ……?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????ゅ?????????? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ????????????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? 。?? ? ??? ??? ? ?? 。?? ????、????? 、?? ?。?? ???? ? ???? 、?? ? 。????? っ 。??? 、 ???? 、 ??? ﹇?〕（?）????? 、 、?? ? ェー
803もみがら一もん
????????????。?? ?????????????、????????? 、 ? 。??? ??? 、 、 ? 、?? ? ??? ?っ ? 、?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ゃ っ 。?? ﹇ ﹈（?）?????? 。??? ???? 。???? ? 。????? っ?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ??? 、? ????? 、 ???????? 。??? ? ???? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 、 。??? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ??? 、 、????? ャ 。??? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ??? 。?? ??? ??? 。
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? 〞 ????? ??。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ﹇ ﹈（?）?? ???????? 、 っ 。?? ? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? っ???? 、 ? 。???? ょ? 。????? っ 。?? ? ???? ?、?? ??? ? 、 っ?、????? ??。????? 。?? ??? ??、?? ﹇?﹈ ? ゃ
もよおし一もらう804
?????﹇?﹈（?）??????? ?? ? ??? ? ? ? ? ?、???????? ?? ??。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー??ー???ー 。ー ー 》←??﹇ ??? ???? ? 。?? ???? ? っ? 。」???? ? 。?? ? ???? ? 。」???? ? 。?????? っ 、 。??? ??? 、 ょ 。??? ??? っ 。?? ?????っ ? ょ 。????? ??? ???? 、?? っ っ ゅ 、?? ? 。????? 。??? ?
????????っ?、????? ? ?????????????? ?。??? ??????? っ 、 ?? ?っ?。?? ?????? っ ??。?? ?? っ 、?? ?っ 。?? ????? ???? ??。????? っ 、??? ??? 、 っ っ 。??? ??? 。??? ???。??? ? 、?? ?。??? ? 、 ー?? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ? ャ ??? 。、??? ?? っ???、 ? っ 。???
????????っ?。??? ? ??????????????っ ? ? 。?? ??? ??? ? 、? ? ??。?? ? ? ????? ??? ?? 。」?? ??? ??? ???、 ー ー っ?? ? ???????????????? っ 、?? っ ?? 、?? ????? ??? 。?? ?? ???? ??? ょ 。?? ? ???っ ?ょ 。」??? ???っ 、 っ 。??ー ? ?、?? ?????、 ? 。?? ???? ? 、
805もらえる一もる
??????????????????????????? 、 。」?? ????????????????????????????
???? 。
???????????????????????? ? 、????? ー ー
????????? ?? 、????? ??? 。?? ? ??? ?? 。」?? ??? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ???? ???? ? 。?? っ???、? っ 。???? ? 。???? ?、?? ??? ? 。?? ??? ﹇?﹈
???﹇?﹈?????? ﹇?﹈（?）???????????????? ?? ??? 。??? ??? ? ???? ? 。??? ???????? 。」?? ???? ?っ ?? 、 ? 。????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。????????? ??? 、????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??????? ??? 、 っ 。
????????????????????????????????????????????????、??? ?????????????。??????? 、
???、
??????? ? ???? ???????????? ????????????「?」? 。??????? ?? ???????
?????、? 、 、 ? 、?? ? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ????? ょ 。?? ﹇ ﹈（?）? ??? ??
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?????、???????????????。?? ﹇ ﹈（ ?）???? ?????? ? ???「 」、「 」、〈?〉 っ ?。??? ??? ??、??? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ﹇?? ? ? ????? 。??? ???? ???? 、? っ 。????? 。????? ゃ ??。???? 。?? ?? っ 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。????? ＝???? ?、 っ ?? 。
???﹇?﹈（?）?????? ? ?? ? 。?? ? ?????????????? ? ? ? 、??? っ? 。??? ???? ? ? ??? 、 。?? （??）????? ??、 ??????? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? ? 、〈 〉、 ?? ょ 。」????? ?。?? ?? 、 ? 、?? 、 、 っ ? 。?? ﹇ ?ゅ?? ??ょ 〔 〕??? ? ょ ………????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ー? （ ） ー?? ??? ? （ ー ）?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
????????、?????????っ?。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 。?? ?????????? 、 っ ????? 。???? ? 。」?? ?? ???? ??? 、??? ??? 、 、?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。????? ?、 っ?? 。???? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ?? ???? っ 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、????? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ??
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????????????、????、??????????。???????????? 。 ????????、 ? 、??、 ??? ??、? ? 、 、??? ?、??、? 、??????。????ゃ???????????。? ? 、。???、 、 ??、?、?????、 ?、? 、???、? 、 、????? ?、??? 。?? 。 ? 、???、??????、???? 、 ? ????? ?。????????、?????????ょ?? 。??????、 っ ゃ
??? っ? ?、? ??????????、??。」 「 ??、? 、 ???? ? 。 。?????。 、?? 、? ゃ、???、 ? 、 、
?????????????????????????????????????????????????????????一L　　一冨■　　胴L胃　一■＿　 ■」一　 一L　　■」．　一Lr　＿L．　＿L
！、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　！、　ノ、　ノ、404037655555577102643321六六五41071　4　6 ???????、??、?????????っ 。 ?、 ? 、 、??。???、???、???、?????????、 、 、 ゅ?、??? 、 、 ゅ?。 ? 、 、? ょ ? 、?? ?? ? ? 、。???? ??????、???? ? 、? 、 ??? ? 、 、?? 、? ?? ?? 。?? 。?? ? ? 。、????、???? ? 、 っ???〉。」「 ? ゅ 、?? 、??? 、??? ??? ? ?、?? ? 、 ??????、 。、?ー???????、?? ゃ ???、?? 、????? ??、 ???? 、 、?? ? 。? 、 、?? 、? 、 ッ??ゃ、? ッ 、ッ??、??????、?? ???。 ?、??、???? ? ? 、 っ?? 、? ???、 、、??????、? 、? 、 ?
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???????????????????????????? ?????????? ??????????? ????? 、?????? ???? 。 、 、?? 。 、 、 、?????????????????? ????????? ? ???? ? ????、 ゅ ゅ??? 、??????????????? ? 、 ? 、?? ? 、?????? ???? ????
?????????。?ヶ???ヶ????????? ?????????? ???? ? ? ???? ??? ??????? ? ? 、?? ???? ??????? ?????????????????? ? ??????? ??????????????? ?????? 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、 〉。」????? ? 。 ???? ?????? ??? ? 。
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9856679824エ0988776114822159999984　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧園町園園 ????、?ャ????????????、???ー?、????????????????。???? ? 、?〉。」 、 、 ??、??????、?? 、 、 っ??? ? ??? ?、 、??? ? 。 ? 、?? 、 ??? 、 、?? ? ????? っっ?、???????????????????? 。 ? 、?????。 ?? 、????、?? 、? 、?? 、? っ 、?? 、??? 、 、???、 、?? 、 、 、?? ?、 、 ?? ???、 ? 、??、 ??? 、? 、 、?? ?。 ???? ??? 。?? ?っ 。 ? 、?? ? ?、、?????????、?????????、?ー?? 。???、??? ?
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（?、? ????????????????? ????、???? 、 ?? 、?? ? っ 。?。 ?? 、??、? ??? ? 、 ??? ? ???、?? ? っ 。?? ????、 ? 、??????? 、 、??、?? ?、 っ 、??っ?? 、 ??っ?、????、??????? ??、???、????? ?、????? ? 、??? っ?? ? 、 、??、 ??? 、 ?。???? 、? 、??、?? 、??。 ?、 、?、???、? ??????? 、?? 。 、、????、???、? 、?、???、 ?、 ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
3429292828282了2了19葉41312111110966666665110110110108m8106105104108899222498101111637776552111110910101148???、???????????????? ? 、??ょ??、?????????????? ? 、 、?? 、 っ 、?っ ? 、?。 ?、?? ?? ? っ??。?? ? っ?? 、?? 、 、 、、????、???、?????、?ょ???、? 、 ょ 、?? ?、 ょ 、??、 ?、? 、、???、??? 、 ? 。 ???? ??、??? ? ??? 。 ? 、、?っ ? っ ???????、 、?? 。 ???????? ? ?? 。??、?? 、? ゅ 、 、??ゅ 、 、?? 、? ゃ????? ?っ????? 、??、?????。? 、??。 、 、?、??? 、 ?
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???????……???????????????????????????????????????? ????? 、?? ?????? 、?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????。??、???、??????。 、 ?、 ? ? ゃ?? 、????、 ?? 、???? 、 、 ? ?、?? ?? 、?? ???っ 、 ? 、」「〈?〉。」?、??、??、?????〉。
?????????????????







????????? ????? ??????????????????????????? ??? っ 。 ? 、? ?????????
?? ?? ? ? ?
?? 、 、??（ ?）??????? ??? 、 。???? ? ??? ???? ??? ー? 。?? ???? ? ? ??? ? 、 、 。
????????????、????、????。??????????????????????? 、 、 ??? ? 。???????????????????????????? っ 、??（ ?）????????? ?? ???????????????? ??????? ??????? （?）??? ? ? ? 。?????? ???????????????
???﹇???????? ?〔??〕 ???? ? ??
??、??。??。??、??? ??。??、 ? 。
「??、???、???。」
?「??、?? 、 ??。」?? 、 ?。
??????
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?????、??っ???。?? ???? ? ????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? 、? 、 。???←? ??? ? ? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 。??? 、??? 、 ??? 。???????????????????????????? 、????? ??? 、 、????? 。 、 、?? ? 。??????????? ?????
??「〈 〉。」 、 。
??? ?????????? ?? ? ? 、 ?
????????。?? ?????????????????????? っ ?? 、?? ???? ? ????????、 っ 、??? ??? 、 、 、?? ? っ 、?????っ っ 。 、?? ? 。?????、 っ 、??? ? ? ????っ 、 、?? ? 。??? ??? 、 。 ?、?? 、? 、????? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ? 、?? 、 、 、?? ? っ 。??? ょ?? 。 ????、? ? 、????? ? ? ?
??????、?????????????????? 。?? ?????????????????????「〈 ??? ?? 、 っ ???、 ? 、 。????? 、 っ?? 。????? ? ? ??? 。??? 、?? っ? 、??? 、 、 。 、?? ??? 、 。????? 、 ?。??? ??? っ ? 、 、??ー ?、 。??? ? ? 。?? 、?????????? 。?? ??? ??? っ 。???? ? ? 、〈 〉、?? ? っ 。
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?????????????????????????????っ???、??????????、????????? ? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? 、 ????? 、 ? ? 。?? ? ????? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?????? ???? っ ? 。????? 、 ? 、?? ?。????? っ 、?? ??? ?﹇ ? ﹈（ ）??? ?ャ 、 ??? っ 。
?????????????????????????? ッ ???ょ?。?? ? ﹇ ﹈（??） ??????》?? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 」????? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 。??????? ? 。?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、??〈 〉 、??? ? 、
??????????。???????????????????????????????????「????、?? 、??????? ?? 。」?? ?? ??? ?????????? ???????? 。???? ??? ? 、???????????? 。????? ??? 、 。???? ? 、 、 。?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ﹇ ﹈ （ ） 《 ?
??》?? ??? 〈 〉 っ 。?? ?????? 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?????? 、 ? ? 、
813やくさんじゅうねん一やさしい
?????????????????????????? ???、??? ???? 、 ? ????。??? ????????? 、?? ?????? 、 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。????? ? ッ （ ）???????? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ??? っ 、 ? っ 、?? ?? ー （ ）?????? ??? 。??? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ょ? ょ?? ? ゃ ﹇ ? ﹈（ ） ?
???????? ????????????、?????? ? ??。??? ﹇? ﹈（ ） ? ???? っ ?? 、 ?、?? ? 。??????? っ 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、 。????ゃ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 、?? 、?? ????? ?? ゅ ょ ?﹇ ﹈ （ ）??????? ? 。??? ? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。????? （ ）? ???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
???????????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ?、 ?????? 。?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????ー 》?? ????? ? ? ??? っ 。?? ? ? っ 、?? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? ゃ ゃ?? ? ー 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、 。?? ﹇?﹈（?） ??? ????? ?? 。?? ??? ?? 。」?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー 》?? ???? ???? ?
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????、???????????。?? ? ???? ????????? 。?????????????????????????????? 。?????????????? 、??????? ??? ? 。????????????っ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? ??? 。????? 、 ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 。????? 、 。??? ????? 、?? ? ??? ? 、 。? ?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
???????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? ??? ??????? 。?? ﹇ ﹈???? ????? っ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?????? 、?????? 、 ? 。??? ??? 、 、 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ????、?ー ー? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー??? ????????? ?????? 。?????? 。?? ??? ? ??? ? ???? ?
???ょ?。?? ?? ???????????????????? 、? ?????? 。???????????????????????
????? ? 。????? ????? ???? 。????? ?? っ 。????? 、 、 、?? ???? ﹇ ﹈（? ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 、?? ? ﹈（ ）?? 《 》??? ??? 、 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? 、 、
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??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、 ???? 。?? ?????? 。?? ???? 。」?っ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? ??? ? ?????? ??? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 。?っ 〈 ﹇ ﹈（ ） っ?? ?《ー? ー ー 》?? ??????? ??。」?????? ?っ 。???????????????????????
???っ? 。?? ???? 。?? ?? ?
????????????????????????? 、 っ???。??? ???????????? 、 っ 。??? ??? っ 。??????「〈 〉。」?、 ???、??? ???????。?? ?? ? ??? 、 、 っ?? 。??? ? ???。?? ?? ???? ???。?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ????? ??? ? 。??? ???? 、 。????? ???っ 。????? 。?? ?? ???
????ゃ??ょ??????っ???。?????? ? ? ????????っ 。?? ?? ? ???? ??? 。??? ? ???? 。??ー?? ょっ?? っ ?、 。????? 、 、?? っ 。????? っ ?。??? ??? っ 、????? 、?? 。???????????????????、． ?っ? 。??????? っ 。?????っ 、 っ 。??? ??? っ ? 、????? ? 、
??、??????っ???。??、 ? ょ?????ー?????っ???。???、? ? っ ?。?? っ 。?? ? 、 っ
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?????、?????????っ?????。???????????????????????????????? ?????』?? ? 。??? ??????? ? 、 っ 。?っ （ ）???っ???? ????? ?? ? ???? ?? 。??? ?????????????? 、 。???? ? 、 っ 。??? っ 、?? っ 。?????????? 。??……… ? ??? ?「 っ 。」?????? ??? ??? ? 。????? っ 、 。?? ?
???、????ゅ??????。????????????っ????????。?? っ??????、 っ? ? 。??? ???? ???????? 。??????っ 。?? ?? ???? ??????????????、 ?????? 。??????? ? ??????? ??? ??? ??? 、 。?? ??? 、 っ 。??????? っ 、??????? 。???? ??? ??? っ 、?っ ?（ ） っ????? ? ??? ????? ? 、 。???????? っ 。?????????? ? 「〈 〉。」 っ 、????? 。??
????????????????????????????。??? っ っ 。????????、? ??????、????? ????????????????? ? 。??? 、 っ 、 ??、??? 、 ッ? 。????? ?????? ???
???。」
??????、 ??? っ 。??????????、??? ???ゃ ? 。」??????、??? ? 。??? ????????? ? 、 っ ?? 。?? ?? ??? ? 、????? ?。?? ﹇ ﹈（?）???????????????????? 。?? 〔 〕??????????????????? ﹇ ﹈（?）??
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?????????、???????っ???。?????? ? ????????? ?????っ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ょ 。????? 、?? ???? ? 、 っ 。????? っ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ← ??? ?????? 。????「〈 〉。」 。?? ? 、?? 。?? ? ??? っ ょ?? 。?? ?? ? ? ????????????????????????????っ?? 。??????、??っ 。??? ?????????????????????。??? ????????っ? ?。
?????????????????????????? っ?、?? ???? ????? ー?? 、? ? っ 。?? ????? 、 、?????? 、 。??? ? ??? 。???????????????????????????? ?????? ??? っ ょ 、 、??????? 、?? ??
?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? っ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。??? ?
????????っ?。?? ﹇??﹈（?）????????????????????????（??）????? ? ? ? 、?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ???? 、 っ 、??? 。????? ? っ 、???? ? っ ゃ 。?? ??? ? 。?? ? ゅ 、?? ?? 。??? 、??? 、??? ? ??? 、 。?? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ?
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????????、????っ??????????????。???????????????????????????。??? ? 、??????? ??????????。?? ?? ?? っ ????? 、??? 。??????? ????????? 。??? ????? 。 、 ? 。?? っ 、 っ 、 ? 、??????? 、 っ?? 。??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? ? ?、 ??? 。???? ??? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???
???????﹇??﹈（??）?????????????? ? ?? ? ???????? ?? ?????、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? 、 、?? 。?? ? 、?っ ? 、?? ? 。??? ???? 、 。??? ? 、 っ 『?? 』 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ??? ? 、 。??? ??? 、 ょ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。???????? ? ???? 。?? ????
???、????っ???????????。??????????????? ? ?????????。?? ?? ?? ?? ?? ???????。??
?。?、?、 。?? ??。?? ?。??? 。??? 、
???、????
? ?? ?? 、??? ょ 。??? ???? 、??? ???? 。?????っ?、????? ???? 、????? 。」?????? っ 。一一??? 、 、「????」?????? ?? 。???? ょ 。
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???????????????????????。?? ????、?? 、??? 。??? ???っ 、 ??。??????っ 、????? 。????? ??。????????? ???? ? ???? 、 、??? 。??? っ 、?? 、 、??? 、?? ?? 。??? 。??? ャ??ャ ゃ 、 。?? ? ?????? 。??? ??? 。??? ?? ???? ?
????????。????? ???????????????? 。??? ??? ??? ??。?? ??????????? ??? 。?????っ ?? 。?????? ??? 。?? ???、 ?、 。????? っ 。?? ??? ? っ??? ??? 、 。?? ? ??? ???。????? ?。????? っ 。?? ???……… ?? ??? ? ? 。」?? ???? ??? ?? ?
????????????????????????? 。?? ????????????? ? ?????????? ?????? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。???? 。?? ? ?????? っ ? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? 、? 、???? ? 、?? ?? ??????? ????、 。?????っ っ 。??? ???? 。????? 。
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????????????????????????? 。????????? 、 っ 、????????。?????? 、 ー っ 。?? ? ????????? ? ??????。?? ??? ??。?? ?? 、 ッ 。????? っ 。?﹇? 、?? ? 。??? ? ??? っ っ 。?????っ 、 っ?? ? 、?? ? 、?? ???? ?、 。????? 。?? ? ? ?
???????????、???????????。?????????????、?????????、?? 。??? ??? 。?????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?????? 。????? 、 っ 。????? 、 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 、????? 、 ゅ 。?? ? ?????? ?????????????? 。?? ? ??????、 。?? ? ー ッ 、?? ? 、??? ??? 、 。?? ? 、 ? っ?? ? 、?????
??????????????????????。??? ?????????????????????? ??? ? 、?? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 。?? 〔 〕???????????????????????????????????????????
???「????。」?? 「 ?????っ??、?? 「 ょ 。」?? 「 。」?? 「 ???ゃ? 。?? 「 、 。」?? 「 ???っ 、 。」?? 「 。」?? 「 っ 、?? 「??、?? 「 ゃ ??」?? 「 ゃ 。」?? 「 、?ゃ?、?? 「 。」?? 「 ??? ? 。」?? 「 ?? っ 。」
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九九九九九九1α2　　102　　102　　102　　102　　1011197527???「????????。?? 「?? ???」?? 「 ? 。」?? 「 、? ???。」?? 「 」?? ?? 、「 、
????????。」?? ??????????? 〔? 〕 ????? ???? ? ???????? 。????? 、 、 、??????????????
??????????????、「〈?〉。」?? っ っ 、「〈 〉。」?? ?????、「〈?〉。」?? ? ?? 。?? ?、 ?
??? ?っ???????。?? ? ? ????? 。?? ? っ 。??? ??? 。?? ? ???? 、「〈 〉。」?? ????? 、 っ 、???、 っ ? ょ っ 。?? ??? 、「〈 〉。」
??????????????????????????っ?、??っ??????、???????。?? ?????????? ??????
???????? 。???
???? 。?????? ??? っ 。?? ?? ???? ? 〔 〕 ?????? ???????????? 。」?? ??? ? 〔 〕?? ??????? ??﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、??????? ? 。」?????
???????????。」?? ???? ???????????? ??? ?? ? 。」?? ?? ??? ? ??????????? 、 。」?? ????? ?? っ 、 、 、?〈 〉?っ 。???? 、? 、????? ? 。??? ???ゃ 。??? ????? ? 。?? ? ??? 、????? っ 、?? ? ?????? ? っ??。?????????????? 、??
???????????。?? 、?????っ??????。?? ???? 。?? ? っ ??。?? ? 、?? 、 、?? 、? 、 ゅ
やまねこさま一やむ822
????、〈?〉、????????????。?? ?? ? 「〈 〉。」??????。?? ? ? ?? ???? 、 ? ?? 、??? ?? ??? っ 、??? ? ???? 、 ょ ゃ? 。?? ? ? ??? ??。?? ??? っ?、 。?? ?????? ?。?? ? ??? 、? 、 っ 、?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ー ょ 〔 〕 ???? ー ………??? ??? 〔 ?〕??? ………??? ?
?????????????? ???????????????????????????????? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。??? っ 、?? っ 、??? ??? 。?? ??? ? ? 」????? 〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 、〈 〉 っ 。
〔??〕??????????………?????﹇??﹈〔??〕????????「?? 。」?? 「 ? 。」?? 「 ?。」?? 「 。」?? 「 ???。」?? 「 。」?? 「?? 「 ??っ? 。」﹇??﹈（?）????????（?? ）?? ?? 。?? 。?? ? 、「〈 〉。」
?????????﹇??﹈〔??〕???????????? ? ??? ???「〈 〉。」 、??っ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ?? っ 、?? 、 っ ?。????? ?。?? ??? 。????? ??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈 〉、? 。????? ? っ 、?? ﹇ ﹈﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?
823やめ一やりなおし
????????????????????????? ??? ????? 、 。????? ???????? 、 ???? 。??????? ? 。???????????????????????????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ょ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ＝ ??? ???? 、 っ 、 。??? ??? 。???? 。??? ????? ? ???? 。????????????????????????????? 、 。???????????????????????????????っ? 。??????? っ っ っ 、????? 、? っ 。??? 、
???、????????っ?。?? ー ? ? ??????????? ??? ??っ?。???????????????????????
???? ?、???? ??? ????? っ 、?? 。?? ?? ??? ????????????????????????????? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）
????? ??? 。?????????? ?????????? ??? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕????? 、 、 ??????? ?、?? （? ）??? ???? 。??? 、???、 ??、 っ ? っ 。???? ? 。?? （? ）????? 、 。?? ? ?
????????????、??????、?????? 、 ? 、??? ??、? ??? ??????? ?、?? ? 、??? ??? ?。?? ????????????????????????????? ? 。?? ??? ﹇ ?﹈ （ ） ?
??》??? ?? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? ???。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）
やりなおす一やる824
?????????????????????????? っ?。???? 。?? ? ?﹇??﹈（?） ?????????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ーッ ー ?ー ??ー??ー 》←???? ? ょ 。??? ? ? ????
「????、????、?????
?? っ ょ 。」?? ??????? 。??? ???? ょ ?。?????????、 。?????? 、 っ 、????? 。???? 、 ょ 。?? ? ???? 、 。??? ? ??????? っ ゃ 、 っ
??????????????。??????????? ?????????? っ ?。??? ????? 。?????? 。?? っ??、 ? 。???? 。?? ?? 、 っ??、 ? っ 。?? ? ? ??? ???? ??? っ?? ???????ゃ ?? 。?????ゃ ?? 。?? ???? ? ??? 。?? ???? ? ??? ?。?????? 、 、 。??? ???? っ 、 、 、
????????????????????????? ?。?? ??? 、?っ ????ょ? 。?? ? ???????????。??? ??? っ 、?? ? ?????? 、 、?? ? 。?? ? っ ょ ?? ゃ?? 。?? ??????? 、 っ 。?? ? ???っ 。?? ??? ? っ 、??? ??? ?? 、?? ?? 、??っ? ? 。?? ? ?????? 。?? ?、 っ??、?? 、 っ 、????? ??? 「 。」
825やる一やる
???????????????????????? ?????? 。??? ????? ?。?? ?? ????????? 、 、??っ 、 。??????? ょ 。??? ??? ?っ 。?? ?? 、 ? っ?。?? ??? ???っ 。?? ? ???。?? ???っ 。?? ???? ? ??? ?? ??? ? っ 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ? ? ? ??? 。??? ???、 。??? ???っ ? 、 。
?????????????????????????????? ????? 、??? ??????????? 。??? ????? ? っ 、 。????? 。?? ???「〈 〉。」 、 ??? 。??? ? 、?? っ 。??? ???? ? ? 。????「 」 、?? 。??? ??? 。?? ???? ? 。」?? ? ??? ?? 。」?????????? っ 。????? っ 。??? ??? 、 。???
???。?? ????????????????????? ?? 。??? 、 、 ???? ??? っ 、??? ??????? 、 ? っ 。????? ???? ? 、 ッ ッ?? 、? っ 。????? 。???? ? 、????????????????????? 。?????
?っ?ょ??????っ????。?? ? ?。?? 。?? ?? 、 ?。?? っ? ?。?ょ ? っ っ ゃ 。?? っ 、 っ ゃ
?? 、 ゃ 、 、? っ 。?? 、 ???っ ? ?。?????、 ? っ 、????? ? 。????? っ?? 。
やれる一やわらか826
?????????????????? ? ??????????? 、 ?、?? ? ????、 ゃ 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? っ 、 、?? ? ???? 。?? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ????、 ? っ? 。?? ? ????? 、 ッ??、 ー ? 、?????? っ 、? っ??? ? 、 っ 、??? 。???? ?っ 。?? ???? 、 っ 、??? 、 。??? ???? ?っ 、?? ??? ?? 、 ????? っ 、??ー??ー?? 。
??ー?????????????っ??っ???????、??????????っ????。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ???。?? ???っ 。?? ?? っ っ??ゃ ? 、?? ? 、????? ? 。????? ? 、?? っ?? ?????? っ 。????、 ? 。?? ? ー ? 、????? 、 っ っ 。??????????????????? ??????????????????????? 、?? ???、 ? 、 。?? ??? 、? 。??? 、??? っ っ 。?? 、 、?? っ? ? 、??
???????っ?????、?? ? ????????????? ?? ??? ?。?? ?? ???? ????????????? っ 、 。?? ﹇?﹈（??） ??? ? っ 。????? 。」?? ??? ?、 ょ 。」??? ??? 。?? ??? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、??? ???? 、 っ 。?? ??? ?っ 。?? ? ???? ??? 、 ?。?? ??? っ 、 ? 、?? ? 、〈 〉?? ? 。
827やわらかい一ゆうがた
???????﹇?﹈（?）??????????ー???ー?》?? ?? ? ?? ??????? ? 。?? ? ??? ? ???、??? ? ????、 ? ?。??【 ? ???? 、? 、 。????? 、 。?? ?? 、 ー 、??〈 〉、 っ っ 。??? ? ??? っ??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?? ー 〔 〕 ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????? 、
ゆ
??﹇?﹈???????﹇ ﹈（?）???←????ゃ?????? ? ? ? ??????? ?、 ? ????? ?。???????????????????????
???????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? 。??????｝?、???? 、???っ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、 。?? ?? ????????? ????
???? ?。??? ?????? ????? 、 ょ 。??? ?????、〈?〉 、 ???????? っ ? 。??????? ?? 、?????????????、? 。??????????????っ??? ??? ?????????? っ? 。???????????、?? 、???
????????????、???????????。??????????? ??? 、 ?? ??????。?? ? 。?? ?? ??? っ 。????? 、??? ??? 、??? ? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 、??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）
ゆうがらす一ユートランド828
????????????????????? ?????????????????????。??? ????? ???、??っ 。?? ? ??????
????。
???????????? ????? ?。????????、 。??? ????
???? 、??? ?
??「〈 〉。」???? 。
??? ?????????? ?? 、 。?? ? ?? ??? ??﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ?
?? 、??? ? ????、 。
?「????
『???』???????、????
????????。??? ????? ??????????????????????? ?、??? ???????? 。?? ?? ??????????? ? 、 。??? 、?? 。?? ?? ??? 〔 〕 ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）?【? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。??? ? ? ??? ??。?? ???? ? っ 、??? 、?? っ 。??﹇ ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。
?????????????????????????? 、 。?? ???????????? ? ???????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?????? ょ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）????? ??ー?????〔??〕???ー??????? ??? ょ 。??? ?? ? ??? っ 、??? ???? 、 。?? ? ー ???? ? っ 、 、?? ー 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ー 、 ? 、?? ? 。?????? 、 。?? ー 、 っ????? ?????? 。
829ゆうはん一ゆかい
??????????????????????????? 、 っ 。???? ? 、?? ?? ー 、????っ 、???????? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ﹇??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ょ 。?? 、 、 ょ?? ? 。????? ?、 ょ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????
????。?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ???? ????????? ? ???? ???????? っ 。??? ??? 。??? ????、 。??? ? ???? 、 っ???????? ?。」????? ? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ャ??? ??? ?? 、? ??? ? ????? ??? ュー ェー 、?????〔 〕??? ………???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?っ 。
〈?〉
?????????????????。????? 、 ???、 ???????? 。?? ??????? 、 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??。????? 〔? 〕?「 ………? ?? ??? ? （ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ? 。????????? 。???? ???? ? っ 、 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
ゆかい一ゆき830
???。?? ﹇??﹈（??）????????? ? ?? ? ???? 。?? ? ?? ???? ? ??? 、
???
???? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ???? ? 、???? ょ?。????? ? 。?? ???? ? 、?? ?
?????
???????????????????? ????? 。?? っ????ょ 、
?????????????? 。?? ????????ょ
??、???????、????????????????????、??
? ? ? 。? ょ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??? 、 、??? 。?? 〔 〕? ………
??????????﹇ ﹈（?） ???????????????? ? ???? ???? ???? ? ? ???? ?????? 、 っ 。?? ? 、 、 。?????? 、 っ 。??? ? ??????? ???? 。??? ???? 、?? 。???????????? 、?????? 、 っ 。?????? ???? 。????? 。????? 。??????っ 。
??????????????????????? ?????? ?????。?? ?????。??? ???。?? ???? ???? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ??? 。????? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、 、???? 、 。??? ??? 。??? ?
831ゆきかえる一ゆきき
????。?? ? ???????????????????? ? 、 。????? 、 ? ?????。????? っ?? 。????????? ??? っ 。??? ? ??? 、 。??????? 、? 。??? 、 っ ? 、?? っ 。?? ? ? ??? 、 。?? ? 「 ?、 っ 、?? 。」??? ??? っ ?。??? ? ? ??? ? ?。????? ?、 。?????????? 。????? ??。
????????????????? ????????? ????????? 「?」 っ 。??? ?????? 、 。??? ??? 、 ? 、??????? 「 」 、?? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。????????????っ ょ 、??? ? ??? 。??? ??? 、 っ ょ ?? 、??? ??? 、 っ 、????? っ??、 、????? 、 、?? ? ????? ??? 、 、??? ? ? ??? ? 、
????????????っ????????、???? 、?? ?????? 、?? ? ??????????? ? 、 ょ 、?? ??? ? っ 、 。??? 、?? っ 、??????? ? ??? 、 ? ? 。????? ? 、 っ?? ? 、?? ? ー 。????? っ 。????? 、? 、?? 、 っ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）
ゆききする一ゆくすえ832
?????????????????????????? 、 ??????。?? ﹇??﹈?（ ） ???》??? ??? ?、? ?????? 、 っ 。?? ?? ー ッ?? ? 、 ? 。?? ?〔 〕??? ? ??? 「 」 っ 。??? ???? 、 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ? 、?? ?っ 。??? ??? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?




???????? 、 ? ???
???、??? ?? ?。
???
??????? 。?? ? ? ??? 。」?? ???? 。」?? ?? ????? ??? 。?? ??? ﹇?? ???﹇? ﹈（ ）??? ??? ょ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ?????? 、?? ????〔??〕??????????? ?????????????? ???????﹇?﹈（ ） ?????? ? ?????? ? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???? 。??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? 、 ゃ っ?? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??
?????………?????〔??〕??????????? ………????﹇??﹈（?）????????? ? ??
833ゆくて一ゆっくり
??????????????????、???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ???? ? ?? ?? ????? ? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ???? 、 。?? ? 、?? ? ? 。??? 、 、?? っ ?? 。???? 、 、?? ??? ??? ???? ? 、 。??????? 。?? ???? ? ? ? ?、????? 、 。?? ??? 、 ? 、 、 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????? ???? ?????????????? ?? っ 、?? ﹇ ﹈〔 〕? ????? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ? ???? 、 ? 。?? ??? っ 、??? ??? ょ 。」?? ? ? ??? ょ 。」?? ー? っ っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????っ っ??? ? 、 ? 、?? 、 ?。???? ? ょ ? 。??? 、?? ? っ っ 。???
????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ?????????? 、?? ?。?? ? ? ?? ???? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?っ ?（ ） っ?????? ???? 。?? ??? 。????? 。?? ? ?っ ?、??? ? 、 っ?? 。?? ??? っ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?っ ?。????? ?ょ 。????? っ ??。
ゆったり一ゆびにんぎょう834
?????????????????????????? 、「 」 ?????? 。?????????????? ??????? ? 。?っ ??（ ）????? 。??? ???? 。??? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 ー?? ? 、「〈 〉。」 ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ????、 ? ー?＝?ー??（?）?????ー???? ???? 、 ー 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??????っ 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。???
????????、??ャ????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????ゅ???? ????? 、? っ?? 。???? ? っ ? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ゃ 、 っ?? ? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ???? っ??? ??? っ 、 ?。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 。?? ??? 、 。?? ?? 、?? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????????????????? 、 ???? っ 。??? 、↓?? ????、 ?、??? ? 、? ? ?????? っ 、 ?、??? ? 、?? 、 ょ っ? 、??? ??? っ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ????っ っ ゃ 。?? ー 「〈 〉。」?? ? 。?????「〈?〉。」?? ? ???? 、 っ 。?? 、?? ?「 」 、?? ? っ 「 」 ? 、?? っ 、「〈 〉。」???? 「 」 、「〈 〉。?? ??ょ ﹇? ﹈（ ）??? ?
835ゆびわ一ゆりかご
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ?????????﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ??????? ? 、 ? 。????? ゃ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????っ ? 、 、??? ??? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）???????????? っ 。???? ???? ????、 ? 。??????
???????????????????、?????? っ 。??? ???? ????????。??? ?????? 、 ??。???????????????????????????? 。?? ? ??? ??? 、? 、?? ? 。???????????????????? 、 ? っ 。?? 「 、?? 、??? 。」???????????? っ 。?? ????? 、?? っ っ 、 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、???? 、 。???? ? 、 。?? ? ??? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
???????〔??〕?????????? ? ……… ??? ? ?? ? ? ??? ? ? 〔 〕? ??? ????? ? ﹇??? ﹈（?）? ??????? ? ? っ 、 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? （ ） ? ???? ? ??? 、 、?? ?? ょ っ 、?? ? 、 ? 、?? （ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ??? ?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）
ゆりこ一ゆれる836
?????????????????????????? っ っ??????。?? ?〔??〕??????? ? 「 。」?? ?? 「 。」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ゅ?? ???? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇?﹈（?）? ? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ー ー 》?????? ? ?????? ?? ???? 。???? ??? ? 。」?? ?っ???、? っ 。?? ?
???、??????????? ????????? ???????????? ? 、 ?? 。????? っ? 、??? ? ????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??》???? 、 。?? ? ょっ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? 、 ?????? っ ? 。???? ? 。????? ょ 。?? ﹇ ﹈﹇???? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 。??? ??? 、 ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） 《? ー 》?? ?
??????????。?????? ????????? ? ????? ? 。??? ? ?? ????? ?。?? ????????????????? ?、???? ??っ?。??? ? ??? 。?? ?? ????????? ? ? ???? ??? 。?? ?? 、 、?? ょっ っ 。??? ??? 。?? ?? ??????? 、 っ ょ???? ? ? ?
???????????。?????????。?? ??? 、?? ? 、 ???。?? ? ????、?? ? 、??? 、 ???
837ユングフラウーよ
?????????。?????????????????????????????????。???????、??? ??????????????????????? っ 。??????? 、??????? 。??? ????っ ??? ????? ????〔 ?〕 ??? ?? ??? ? 。?????????? ??????、? 。??? ???????? 、?????????〈?〉?? ? 。
?
??﹇?﹈（?）?? ? ??? ? ?? ? ??? ??、? っ 。??? ? 、?? ?? ??。?? ? ?
???????、??????????????、??﹇ ﹈（?）?????? ??? ???? ???? 、 。??? ?? ??? 、 、 ? ? 。??? ??? 。???????? 、 、?? ? ? ? ???〈 〉 ょ 、 。?? ?????????????????????????????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? 、 、?? ? 、??? ?
?? 。?? ????? ??????? ?????????（ ）?? ??? ? ?
13696760585244444242363532272366563626153535246454443424242131358165665511698558333716633843253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團圃囹園囹園園園囹園囹園園囹囹園園囹園園園園囹囹園園園園囹，．、 ???。??????。???????。?? 。 ? 。 ?、????????。?????????? ? 。 ??????? ??????????。???????????????。?????っ???? 。」???、「 。 、 ???? 。 、?????????。」「〈?〉。」 、???? ? ??????っ???????。」???????っ???????。」??っ?、??????????。??っ 。」 っ 、。????? 。」「 ??????????。」「〈 〉。」「〈 〉。???。『 。????????。』 、 ?????? 。『 。 ?? 、????????。』 ? ???。?? 。」?? 「 っ?、????? ? 。、???????。??、????。?。??、 。 、 、??。「???? 、 ? 。」?????? 。」 っ 、??? ?? 。 、、?? 。」 ??、??、???????。」 ?「????? 。? っ 。」
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????????????????????????? っ 。?? ????????? っ?? 。?? ?? 、 っ 、 、?〈 〉、 。?? ?? ?っ 、 、????? っ? 。???? ? 。??? ? ? ??? っ 、??? ??? 。??? ??? 、 、??? ??? ??。????? 、?? ???????っ ?? 。?? ? ???、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 。????? 、?? ??? ? ? 、???
869よる一よろこび
??っ?、??????。?? ?????????????????????「……」? 、?? ?? 、? っ 、?? ?? っ 、 っ?? ? っ???? ? 。?? ? 、?〈 〉、?? 、?? ??? 、?? ???? っ? ?、?? ? っ 、〈 〉、?? ? っ ? 。???? 、?? ??? ??? 、?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? ? 。??? ???? 、 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????、???????????????????っ?????????。??? ????????っ?、 ? 。?? ????? ? ???? 、 。
??????????????????????
???????? ?? ?????? っ 。?????? ? 、〈 〉、????? っ っ 。????? ??? っ 、 、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ???? 。
?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー ?ー ー 》?? ???? ???? ??? 、??? っ 。?????? っ 。?????? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??
????っ???????????。???????、??、????っ?、?????????????????????。??????? ????? ?????? ?? ??
????。




?? 、??? ? ? ??? っ っ 。?? ? （ ?） ???? ? ? ??? 、 。?? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???????? ???? 、 。?? ??? ? 。
よろこびたち一よろこぶ870
????????????????????????? ??。????? ????。??? ?????ゃ 、 ????? 、????? 、???? っ 。???????? ? ?????? ? ???? 、 っ 。??? ? 、?? 、 。?? ???? ? ???? ??? 、 。??? ??? ?? 、?? ???? 、 、?? ? っ 。??????? 。??????? 。?? ??? ???? ?? 『 』 、
?〈?〉???、????っ???????。?? ??????????? ???? ? 、?? ? 『? 』 、『?? ? 』 ? 。?? ? 『 』 ???。?? ?? 『 』 っ??、?? ?? 『 』 、『?? 』? 。???
『??????????』????。
???? ? 『 』 ? 。??? ??? ?? ょ 。?????????? 。?? ??
?『????????』??。?『 ? 』 。「??????」????????????????????、??????、
?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。???????。????。??
??????、
『???????』??????。『?? ??????』?? ?『????? 』 ?
「???????」、「?」???? 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???『?
??」?????? ??????????????????? 』 ? 。?? ?? ? ??????「 ? ?? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ??? ? っ?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《 ??ー ー ー 》﹇ ???? ???? ? 、 、?? 。????? 、 、??? ?? ??? っ 。??? ??? 、 ? 。?? ? ???? 。?????? ???????? 。????? っ っ 。??? ??? ?っ 、 。
871よろしい一よわい
????????、????????????、???????????、????、????。?? ? ???、 ? 、???? ? 。?? 「〈 〉。」 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ??? ? 、 ? っ?? ? ??? ? ??? ?????? 、 ?? 。?? ??? ? 。????? 。????「〈?〉。」? ??。????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ???っ 、 。??? ? ??? 、?? ? ? ??? っ 。??? ? 、??「
???????????????。?? ???? ????????? 。?? ?????? ? っ 。?? ????????? 。?? ???? ??? 。????? 、 、 ? 、?? っ?? ?? 、 、 ゅ??、 ? っ 。?? ??? ???? ??? っ 。?? ?? っ 、〈 〉?? 、? っ っ 。?? ? 、?? ????? ャ?? 。??? ? ??? 。?? ? ?????? 、 。?? ? ???? っ
????、????????????????。?????? ???????? 。?? ??????? 、??? ? ?????? ?? 、?? ? 「 ? 、??? 」???? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? ??????? ?? 。?? ? ? ?????? 。?? ??????? っ ? 。?? ???? ? ??? ． 。」??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 。?? ? （ ）?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》
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??????????????。?????? ??????????? ょ っ 、??? ???? ??? 、 ???? ??。??「 ? ? ??? ??? 。????? 、 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? ???? ???? 、 、??『 』 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? っ 。??? ? ? ??? 、 っ ?。?? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）
?????????????????????????? 。?? ??????? っ 、?? ??（ ）??? ??? ? 。??? ? ??????????? 、 っ?? ? 。??? （ ）??? ?、?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?? ?（ ） ???? ??? 、 っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????ッ （ ）??? ? 、?? ?。
?
?????????????????????????????? ???? ??????? ﹇ ﹈（ ）???? ???。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ?? 、 ????? ??? ? ? 、????、 っ?? 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? っ 。?? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
873ライトーらしい
???????????。?? ??ッ?????? ?﹇ ﹈（ ） ????? ????????? 、 。?? ?? ? ? ????? 、 ? っ ?。?? ー ??? っ????? っ?ゃっ 、??? ??? ??? ッ? （ ） ッ????? ッ ? ょ 。???←? 。?? ????????????っ ゃ 。?????????? ??? ? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ー 、???
?????、?????????????????。????﹇??﹈（?）?????????????? ???? ? っ ゃ 。?? ?????? 。?? ? ??? ??? 。??? 、 、 っ?? っ 。????? っ 、?? ?? ??? ? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? っ ?? 。???? ??? 。????? 。?? ?? 、?? 。??? ??? ??。??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ?
?????、??????っ????。?? ?????????? ????????? ???? ?﹇ ﹈（?）?? ? 、 ?、???? ?? 。??ッ ?（ ） ッ?? ??? （ ?） 《 》?? ?? っ?? ?????? ??? ? っ 。?? ? 、??? ??? ??? ???? ????? ? 、?? ? ??? っ?、 。??? ??? 、 。?? ??? ? ?????? っ 。????? ? っ 。???? ?
ラジウムーられる874
????????????????????????? ? ???? ?? ????? 。?? ? ?????? ???。?? ?? 、 、〈 〉???? 、 。?? 「 」? 。?? ?? ??????????????? ?。?? ? 、 ???? 、?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ? ??? ? 、???? ? 。?? ??? 。??? ???? 、 。?????? ??
?????????????????????????? 。???????????????????????????? ??????、?? ?????? ?（?）??????????、? 。?? （?） ??
???
??????????????? 。??
??????????。???? ?。??? ょ?。?? ? 。?? ? 。???? 、 ?????????????、 、「 」
??????。??? ????????? ???? ????????? 、 っ ょ 、「?? 」? ? 、?? ? 「 」 ?? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ???﹇??? ? 、????????。??ァ ?
「???????」??、???????っ? ?。?? ? ??ッ????、?????
??????? ??????????????? ァ ????? ?、?? ????
〔??〕?????、
??ァ?????????????、
??????、???? ??????????????????? 、 ー ???、??? ? ??? っ?。??? ? ? ??????? っ 。?? ?、? ァ?? ? 、????? 。?? （ ）? 《 》?? ? ???? 。??? ???? ??? 。?????? 、 。?? ????????? 。?? ?? 、? 、?ょ?? ? 、 。?? ? 。????? 、?? 。????? 、 、?? ??? ?っ 、 。
875られる一られる
????????????????????????? ゅ 。??????????????????? っ 、 、 。??????? ?????? っ 。????????? ? 。????????? ????? ??? 、 っ 。?????????? ー 、 ? っ 。?????????? 。??? 、 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 。????? 、 、?? 、
??????????????????????????。???? ?????、??? ??????????????? 、 っ 。??? ????、?? ???? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 。???????? ??? 、 、???????? 。????? 。??? ? 、?? っ ? ? 。?????ょっ ? 、?? ? ? 、?? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。
????????????????????????? 、 ?ー???っ 。???????????? ??? 。?? ? ??? ???? ? 、????? ?? 。?????。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? っ っ 。??? ? ? ??? 、〈 〉、 。?? ???? ? 、????? ???? ? ???、 、 っ 。??? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。
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?????????????????????????? 。?? ????????????????????????? 。??????? 。?????ょ 。?? ??????? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ? ???? ??? 。?? ?? ???? ?? 。?? ??? 、?? ?? ????? 。????? ???? 。?? ???、?? ?? 。?? ? 。????? ???? 。??
????????????????。????? 、 ?? ?、?????? 、〈 〉、?? ????? ??? ? 。?? ? ?? ??? ??。??? っ 、 、?? 。?? ? ????? ?? 。?? 、 ??? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? 、 、??? ? 。??? っ 、 、??? ????? ??? ? っ 、?? ? 、?????? っ 。?? ? ?????? 、 。
???????「?????、???????????? 。」?? ? ??????? ????。?? ? ???っ? ?。?? ? ?????????? 、? 、 ?。?? ??? ? ?、 、??? 。???? 、? 、?? ? ???? ??? 、?? ??? ??? ?????っ 、 ? 。?? ? ?????? 。?????? ???? っ 。?? ??? っ 、?? 、???? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? ?
877らん一らんぼう
?????????、??????????????? 、 ? っ 、??? ???? ????「〈 〉。」 ? 。?? ?? 、?? ? 、??? ???? ?。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、 ?。????? ー 、?? ? 。????? 。??? ? ??? っ っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? ??? ? 。????? ?? 、??? ? ?? ? ???ょ? 、?? ? 、〈 〉、?? 、 っ?。??? ??? 、??? ??? 。
?????????????????????????? 、 。????? ???。?? ?? ?????????????? ? 。????? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、?? ?っ?? ……?? ? 、 。???﹇?﹈（ ）???? ょ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? っ 。????? （ ）?? ? ??? ? 、 、 ー ー、 、????? 〔 〕????〈 ???? （ ）?? ?
???????。?? ? ?????????????????? 。??? ??? ?? 。??? ????????????? ?。?? ?? ??? ? っ 。???????? ??? ? 。????? っ??? ??? っ 。?? ??? 。?????????????????????????? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????
「???????????????、
?? っ ? ゃ 。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。
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?
?（??）??????????? ? ??? ????????? ????? ????????????? ?? ?????????????????? 。??? ????????? ? 「 」 。?? ??〔 〕 ??????? 、 ? 。?? ??? ? 。??? 、 、???ょ 、〈 〉 、 っ?? 。???﹇? ﹈（ ）????? ??? ?ー ??? ﹇ ﹈（ ）
???????ょっ??????????、?????? ??。?? ﹇??﹈（?） ???? ? ??????? ??? 、??﹇ ﹈（?） ???? ??????っ? ? 。??? ?????? 、?? ? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 。」?? 、?? 、 ? 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ?? ? ????っ 。
?????????????????????????? 。」 ????。?????????????????????????ょ? ょ???? 。??????? ????? ????????? ? ?? 。???? ??? 。????? っ?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 「 ? 、
?? っ 。」??? ??? ょ ょ 、 。?? ??? 、 ?。」?? ???????? 。?? （ ）????? ??? ー ー 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ? ?。?ッ ッ （ ）????? ー ??、
879りったいかん一りっぱ







??? ????? ?? ?
?? ?。
????? ???????? 、??? ??????っ 。??? ???????????、 ????? ??っ ? 。??? ???
??????? 。
???????????????、?????????っ 。??? ??? っ ???ー??、????? 、 、 っ?? 、???????? っ っ ????っ 、 っ 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 。??? ? 、 っ?? 。????っ ? ? 。????? ??? ??? ?????????
「?????、?っ?????ゅ??
?? 。」??? ??? ? 。?? ?? っ 、 っ っ?? 。????? 。?? ? ???、 ? 、 っ っ 、???




??? ????????っ ????、??????????、??? ?????????? ????????、? ? っ っ 。?? ?? ????? ? 。??????
???っ 、?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》???ー? ?? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 、?? 、?? ? 〔? 〕 ?? ????ー?? 。?? ー??? ? 。???ー ょっ?? っ 、?? （ ） ﹇?? ? ?「 。」?? ー?（ ）??? ??? 。?? ?????? 。
???????????????????????ゃ ﹇?﹈（ ） ????????? 、 ? ?????っ?。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? ? 、??? ? ??? 。?ゅ? ?﹇ ﹈（ ） っ????ゅ?? ? ??? ォー 、??? ?ゅ ?????? っ 、???????????????? 。?????????ゅ????? 、?ょ???
﹇??﹈（?）?????ゅ?????????ょ???? 。??、?ゅ????っ 。?ゅ? 、 ?
?????。?ゅ??? 、 ? 。??? ゅ ?
??????ゅ?????????ゅ? ?????。???ゅ ? ?????。?﹇ ﹈（ ）??ゅ?? 、 〈 〉 ゅ?? ??、﹇?﹈（?）?????? 、 ?
???、????、?????????っ?、?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? ? 、 ?????。??? ? ? ??? 、??、? っ 、?? ????? ? ??? 。?? ? 、 、????? っ 、 、??????っ 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）????? ?? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 。?? ? ???? 、?? ?? 、 、??? 。?ょ 〔? 〕 ???? ?ょ ……???ょ ? ﹇ ﹈〔 〕 ょ???
881りょうし一りょうて
????っ?、???????????。?? ? ???? ????? ?????? っ ????。?? ??? ょ?? ょ ? 。」?? ???? ? ???? ? ???? ?? 「 ょ 、 ょ?、?? ょ?。」??????? ? 〞??? ? っ 、 。??? ???「〈 〉。」 、? ? 。?? ?????? ? っ 、??? ??? ?。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕 ょ??????????????
?ょ??「?ょ????????。?ょ ?「 ? ? ??。」?ょ ?「 。?ょ ?「 ?、 ? 、? ??
??っ 。?? ? ? ??????????? ? ? ????? ??
ひ
????????
???????????ょ?。?? ????????? ? ??????? 、?? ???????????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?????? 。?????? ? ???? 。????? ? ??? ? ょ ? 、?ょ ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、?? ???? 、?? 、 。??? ??? 。?? ??? ? ?
?ょ??????﹇???﹈（?）???????????? ? ?? ? ???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（??）??? ???????〈 〉 。?ょ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ????? ???ょ ?﹇ ﹈（ ） ょ??? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 。????????? ? ? 。?? ??? ??? ? ゃ 、 ゅ 、?? ? 。?? ?
りょうにん一りんごさん882
??????ょ???????、????????????????????????????、??????????。?? ? ??? ?? 、 ??????
?? 。?? ?? ? 、〈 〉???? ッ 、 、???? ? 。??????? 「 っ? 」 ー?? ? 、 、?ょ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ?? ?、 、 、?? 。??? ? ??? 。?ょ ? ﹇? ﹈（ ）????? ょ っ?? ?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??。?? ???? ?????? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?ょ ﹇ ﹈ （ ） ?????》?? ???? 、 ゃ 。」??? ? （ ）ー??? ??? （ ） ー?? ?? ?? ??? ? （ ） ? 、 ー 、??ー????ー （ ） ー?? 「??、 ー 。」?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。?? ゃ?? ﹇ ?﹈（ ） ???ー ? ?、?? っ 。??? ? ??? ? ? ??????? ???? ?? 。




﹇??﹈（?）??????????????っ???????。?? ? ? 。??? 、 っ
883りんじゅう一れつ
???。?? ゅ??﹇??﹈（?）?????????「 ?? ? ?? ? ?
?
?（??）?????????????????????????????? ????? ? ???? ??? ??? ?? ????、? 、 、 ? 。?????????? 〔 〕??? 、?????? ? ? ? ???? ??? ← ょ?? ィ?ッ 〔 〕 ィ ッ??? ィ ッ 、??〈 〉、?? ??。?? （ ）?????? ﹇ ﹈?? ??? ????ー ? ょっ
???????っ???、?? ?﹇???﹈（ ）????????????? ? ? ??
れ
???????? ?????? ??? ﹇ ﹈???﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ??? 、 っ 。??? ? ??? 「〈?〉。」 ? 。??? ??? っ 。?? ????? ??? 、 ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?ー （?） ー?? ??? 。
??????????〔??〕??????????????? ???? ? ? 、?? ェ っ 、????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??。?? ??? 、?? ???? ? ??? ? ? っ?? ?っ 、????? （ ） ??? ???ー ?（ ） ー??? ? ュー 、 ー? 、?? ﹇?﹈（ ）??????っ 。????? 。」????? 。?????? っ 。??? ? ? ??? 、 。?? ? ? っ 。?????? ?
れっしゃ一れる884
?????っ???、????????っ?。??????? ? 、 ?、????? ?。?っ?ゃ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? （ ） ? ? ＝????? ??。?? （? ） 《 ? 》﹇ ??????? ???? ???? ????? ? 、 ?、?????? ???? ???????????? ? っ???????? 。」 、 っ ゃ 、?? ? ??????? ????????? 。 、
????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ?????? ??? ?? 。????????? 、??? ッ 、??? ? 。 、??? っ 。 、????????????????????? ??????????? ????
???????????????????????????? ?? ??? 。 ???? ? ? ? ??? ?? ???? ? ????? ???? ? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????っ?????????ょ?。?? 、??????、??っ ???、??? ? 、 、?? ? 、 。?ー????、 ょ?、 ?? 。?? ?? 。 、?? ? ??。 ? ?（﹈?、「〈 〉。」??っ?? ↓ 、?? ? ? 。????? ? ? っ、?っ????????、???????????? 。??????? 。 、????? 。 、?? ょ 。??? 。 、?、 、?↓ ?? っ 、?? ?。 ? 、
885れる一れる
???????????????????????????? ???????? ? ???? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ???? ???? ??? 、?????? ???? ???????? ? 、?????? ??????????????????? ?
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???????????????????
??。」?、?????????????。」???? ? 、「〈?〉。」???????????、????????? 、 ? 、、「〈?〉。」 ????。???。??????? 、 、????? 、?? 。 ー?、「〈 〉。」 ? ?。???????っ?? 、 ー」? ? 。 、??????? ??。??? ????? ? 。?? ?????? 、?、 ??? ? 。 ??? ? ?? 。 っ?? ? っ????? ??、?? ??? ? 。 、????。 ? 、 っ?、「〈 〉 」 ? 、 ゅ ??? ?? 。「〈 〉?、???????? ?、 ??? ??? 。?? ??? ? 。?? 、?????? 、、?? ?? ??、??????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????。「〈?〉。」??。???????????。???????、? ッ ?。????。 ???ッ?。?? ? ?、?? ??? 、? ? ?????っ??? ? 。 、?? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ?、 ??????? 、??、 っ 、??? 、 、、???????????? 、 ?
??? ? ?????????????? ??、?????????、????、 、?? 。???、???? 。 、?? 、?ー?ッ?? ?、 ? 。 ???っ ?、 、 ???? ? 、 ? ??????????? ???。?? 。」?、 っ? ゃ???。」「〈」??、???????、?????、???、?っ????? 。
??〉。」「? 、????っ 、?、 ???? ?? 。 、 、??? 、??? 、 ?? 、
れる一れる886




???????????????????? ー 、?。???????????????????????????、????、?????? 、???????????、????????????? ? 。??????? 、?? ??? っ 、?? ? 。?? ?、??、 ?、?????? 。 （ ） 「????? 。 、??。 、?。 っ??? ? 、?? ?? 、???っ? 。 ???? ? ? ょ 。????? 、??? 。?? ? 。?? ?っ?、 ? 。??? ? ょ ?? ??? ????????? ?? 、?? 。???????? ???? ???? 。 ???? 。?、 ?? っ?? ?っ 、
????????????????????????? 。?? ???????????????? ???????? 。????? ???? ??????? ?????? っ 、 。??? っ 、 、??????????? ???? ? ? ??? ?????? 、｝?? ? 、「 」 。 、?? ??っ ? 。????????? ???????? ? ? ??????? 、 っ
887れる一れる
???????????????。???????? ??????? 。??? ??????????? ???? ? ??????? ?????? っ 、 っ??????? ? 、 ??? ? ????????? ??????? ????????? 、 、 、?? ?????????? ???? ??? 。 っ?????????? ??? ???? ? 、
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??????????。???????????????????、??????? っ????? 。 、????? っ 。 ??? 。?? ??????っ 、?? っ 。?? ? ??、 ????????? ?。?? ??、 。??、 ? 、?? ? 、 ょっ?? ? 。 、?? ?? 、??????????。 、??????? 。?? 。?????ゃ? ? 、??? っ 。?? っ 。、?????????????? 。 ? 、「 」??「 」 、「 」??「 」? 。「 」 、?? ? ?。?? ?っ 。?? ?。?ー?? ??????????? ? 。?? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 、?? ?、?????????????? 」 、 っ?? ? 、?? 、? ???。?????????? ?っ???????????? っ、???? っ ?????? ? っ 、?? 。 、?、 っ? ???。 ?〉。」???? 、?? ?? ???? ? っ 、
????????? ?、?、 ? っ 。?? ?? ??〈?〉。」?????????、????
????? ?????、??? 、?? ????? ??????????、 っ?????? 。????? 。 、????? ??〉。」??? ??。 ? 、?? ???? 、 っ?〉。」? 。 、?? ?? ??? 。
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????????????????。????????? 、 ? 。???????????????????????????? ??????????? 、?? ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、?? 、 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、??? ? 。?? ? ??? ?。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ???????? 、 ー 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》??? ? ? 、 ー??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ー?、 ー?? っ?、 、 。
?
??﹇?﹈（?）????? ? ? ???? 。?? ? ? ? ??? ? ? ???? ???? っ? 。?? ?? 、 、????? 、 っ 。??﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????っ??っ????、????? ?っ?? ?、??? ???? ? ? ??? ??? 。??﹇ ???? ? 。?? ???? 、?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、 っ?? 、 。????? 、 ? っ 。?? ? ? ??? 。?? ??? ? ??? っ ?。?? ?? 、 、?? ? ????? 、〈 〉 っ ? ッ 。?? ー? ゅ 、?? っ ??、「〈 〉。」 ? ?。?? ー? 、 ッ?? ?? 、?? ー? ? 、「〈 〉 」?? 。?? ー 、 ッ?? 。
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?????????????????????????? 。????? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ????、〈 〉?? ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 。????? 、?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ?、〈?? ? ー っ?? 、〈 〉 ? 、???????????????????????
????、「〈 〉。」 ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、〈 〉、 っ????????????????????〈?〉、? ?? 。?ー??〔??〕????????? ? 、 ー
?? 、??? ??? 、 ー? 、???????????????????っ?、 っ 。
?ー???〔??〕???????????ー?????? ??ー???（?）???? ???? ???????? ???? ー ??
???????。????? ?? ???? ???????、? ? ? ? ? 。??????? ??? ?????、?? ? ? ?。??????????? ????? ? 、 ー




?? ﹇?﹈????????? ﹇ ﹈?? ??????
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???ゅ??﹇??﹈（?）???????????????? ??? ゅ 〔 〕 ? ????? ゅ????? ゅ????? ゅ? ????? ゅ????? ????????????????? ??。?????? 、??????? 。????? 。????? ???? ?、? ゅー? ? 、﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈
????????………?????〔? 〕 ???? ………?????〔 〕??? …… ?????〔 〕??? ………??〔 〕??? ……??〔 〕 ???? ………???? ………?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ょ 。?? 〔 〕??? ………??? （ ）???????（ ）??????? ? 。?? （ ） ??? ? 、??? ? 、??? 、?? っ ?。
?????﹇??﹈（?）??????? ???? ? ??????????? 、 ??。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ???? ? ? 。?? 〔 〕??? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、?? ??っ 。??? 、?? ?。????〔??〕???????? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、 ?、 、?っ ?﹇? ﹈（ ）??????、 、 、 、 、?? ???? 。?っ ﹇ ﹈（?）??????? ? 、 ???? 、?っ ? ﹇? ﹈（ ） ?
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?????????????????????????? 、 ょ ょ ?????? 、?? ﹇??﹈（ ）??ー ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、?? ?? ー ー?? ??? ?? ???? ? 、 。」????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?
わ
??﹇?﹈???? っ っ??ゃっ? ? ゃ ???? ?? ? っ ?? ゅ?? ? ??ゅ?? ? ゅ ?? ゅ???ゅ ゅ??ゃっ? ゅ?? ? ゅ ???﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ? 。??? 。





???、 ? 、?? 、 。
??????????、????。?? ?? ?????????????? ? 、 、 ??。????????????? 。??????????????????????????
?????????、????。?? ゃ 。?? ??、??????????。「??、?????ゃ、????。」
??、?っ 、 っ
??????
????。」?? ???? ??????????????。???ー ? ?ー??っ?（ ） ??? ? ???? ? ? ????? ??（ ） ??? っ 。????? ? 、 っ
??????、 っ? 。?? 。?? ? ? ー??? ? ? ー
ー???ャ?????ー?? ?ャ ?ー
「????????」「?? ャ 」「?? ?ャ?
??????????。?「 ??、?????ょっ?? ?
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?????（?）????????? ??????? ??（?） ???? ? 、 っ??????、 ?、 ? っ????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???????? ﹇?﹈（ ）?????? ?? ??ゅ? ゅ? ????っ 、 、 。??? ???? 、 っ 。?? 、?? 。?? 、?? ? 。??? ? ???? ???? ?? ? ?? ????? 、???? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》? ???? 、?? 。??? ??? 、 ? 。?? ?
??????????????。?? 、「〈?〉。」??っ????? 、 ??、?? ???? ?????っ 、 。?? ???? ??? 、? ?????。?? ????、? ? 。?????っ 、 ? ? 、?? ??? ? 、 、?? ??? ? ???? ??? 。?? ? 、 「〈 〉。」?? ?。?? ????? 、 ? 。?? ? ?????? っ ? ゃ 、?? ?????? 、 っ? 。?? ょ 。?? ?? ???? 、??? 、?? 「 、???。」???
??????????????????。?? ???? ??????? ??? ?〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 、????? ?? 。?? ょ? 〔 〕??? ????? 「 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????、 ー ー っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ょ 。?? ? ? ??? ? 、? ?? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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??????????????????????? ??? ??? 。???? 、? ?。?? ??っ ．﹇ ??﹈（? ）??っ??? ? ?、???? ?っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??? ? 、 ? 、?? ??。? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? （ ） ? ???《ー ー 》??? ???? 。??? ??? ??? ? ﹇ ?﹈ （ ）???《 》??? ??? 、 ょっ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????????????? っ 。????????﹇??﹈（?）?????????????》??????? ???、??? 。?????﹇?﹈（?）???? ?《ーッ?ー? ー?ー??? 》????? ? ?????? ?っ 。???????????。?????? 。??? ???? 。????? 。??? ???? 。??? ?????? 、 。??? ? ???? 。??? 。．??????????????????????????? 。
????????????????????????? ?。?? ?????? ?????? ? ?????? ? 。????? ?? 。????? っ?? ??? ? 」??????? 、 っ ? っ??? 、?? っ 。??? ? ???? っ??? ? ??? 。?? ???? ??? ???? ??? ? ? 。????? 。???
「??、?っ??????????




?? ???? ? ???? ? ?? ょ 、? ? ??? ??っ?。?? ? ????? っ?? ??? っ 。?? ???? 、 っ っ 。?…… ?????? っ ?? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???????、 っ 、 。?? ????????? 、 っ 。?? 、 、?? ?っ 。??????、 っ ょ 。?? ??? ょ 。?? ? ?????? ? ?? ??
???。?? ????????????????????? ?。?? ?? ?????? 、?? ? 。?? ?????? 、 っ 。、??? 、 っ ?????? っ 。???????? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???、?? ??? 。?? ????、? ? 。?? 、 、????? っ ? ? 。????? 。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
????????????。?? ?????????????????? ????? っ 。?? ??? ??????? ? 。?? ? っ 、 っ 。?? ? っ 、 っ 。?????? 、 っ 。??????? 、 ?? 、?? ???、?? っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? ょ 、?? ? っ 、????? 。?? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ???? ?、 っ 。?? 、 っ 、
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??????????????、?????????? ?????????? っ 、?????????? ??????? ? 。」?? ? 「 、?? 。」??????? っ 。????? 、?? ???? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、??? 、 、?? ? 。??? ? っ 、?? ?? 。?? ?? ゃ 、?? ?、 ょっ 。????? 。??? ? ??? 。?? ???? 、? ?? 、????? 。
????????????????????????? 。???????????、???? っ 。?? ? ? ?????、 ? 。??? ??? 、??? ??? ー 、?? ? ー 「 」?? ?? っ 、????? 、?? っ 。????? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ??? ??? ? ?。??? 、?? っ 、??? ??? 。??? ??? 。??????? っ 、?? ?? っ 、?? ? 。
????????????????????????? 、 っ ???っ?? 。????????????????? 。?? ?? 、?? 、〈 〉、 。????? ?? 、????? ? 。?????っ ? 。??????? 。?? ????? 、 、?? 、?? ? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ 。??? ??? ??。??? ???? 、 っ ???? ?
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???????????????????????????? 、 っ 。?? ???????????? ?????。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? ????、 ょ 。??????? 。?? ? ???、 、?? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 。???????、 。?? ?????? 、 。?? ?????? 、 。?? 、??、?? っ 。??????? 、 。?? っ ょ 、〈 〉、????? ? 。?? ?????? 、 、
???????????、??????、?????? 。?? ? ????、 っ 。??????? ????????? ??? ?? ??????、 。?? ??? ? 。????? ? 、 、??????? ? 。?? っ???、? っ 。??? 、???????、?? ??
?????っ?。??? っ ?、?????ょ?。『????????』??っ????
???、? 、 『
???????????』??????????。??? っ 、???????????、???????。?? ???? ? ???? ?っ? 。??????? ? ? 。?? （ ） ?
????﹇?﹈（?）????????????????﹇?????、???っ っ 、?? ? ? 、?????? ょ 、?? ? ???? ? 、 ? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????????????????ょ っ 、?? ??? ? 。????? っ ?。????? ＝?? 。????? 。??﹇ ??? ? ょ 」?? ッ 、? っ???? っ 。?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
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??????????????????????????? っ 。??? ??????? 、?? ? ?? ?????? 。?? ? ?????? ?、 ? 。?? ょっ っ?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 っ 」??? ? ? 、?? っ 、 ?、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ??? 、〈 〉 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ? ? ??? ょ っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、
????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ?????????? ?? ???。?? ﹇?﹈ ???〈 ﹇?????〈?﹇?﹈???? 。???????
（?）??????????????????。（?）?? ??????っ? 、?????????、? 。?? 、 ? ??????、
??
??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? （ ） ???? 、 ??? 。?? ﹇?﹈ ← 。?? ? ??? ﹇?﹈（ ）???
「?????。」
??? ???? ? 。??????、 ? 。?????? ??? 。?? ??
??????????????????????? 「 ???、 ?????? っ??っ 、 ???。」??? ???? ゅ ?。?? ? ???????、 っ っ ? ?、?? ??????。?? ???????っ 。?? ?? ?????? っ ょ??? ? ??? 。?? ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ? 、??ょ ?ょ??? ??? 。??? ? ??? っ 。?? ? 「
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??、?????????????。」?? ???? ???????? 、 ????っ??、?? ? ? ???? 。??? ???っ 。?? ? 、 、 ??? ? ょ 。???? ? っ 、?? ???? ? ー 、???? ?。?? ???? 、 っ 、?? ??? ? 、?? ? ?????? 、???? ? 。?????? 、 っ っ??。????????? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?
????っ???????。?? ???? ????????????? ? ??????ょ?。???????????????????????
???????。???????、?? 。?? ? っ ょ ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ?????? 、???? ? 、????? 、 、??? ??? 、〈?????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー 、 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ょ 。?? ? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） 《ー 》???? ?? ??? 。?? ?
?????????????。」?ー????「?????、?????、?????? 、 ????。」?ー? ?
「????????、??????
???、??? 。」?ー 「 、 、??????? 。」?ー????? 、 ?????????? 。?ー? ? ??、 ? 、??? ? っ 。??? ??? ? ??? 。????? 、 ???? 。??? ????? ??? ?? 。」????? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 。?? ????? ??? 、 ? 。?? ? 〉。」 、?? ? 。??? ? 、 ゃ?? 、 。
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?????????????????????????? ???? 。」??? 、????? 、 ???????。??? ????? ??? 、 っ 、???? 、? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ?、「〈?〉。」?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ? ??? 、．? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」????? 、?? ? 、 。?? ? ?? っ????? 、 っ ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??っ?? ? 、 っ ょ ??? ?? 、???? ? ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 、????? ?????? 、?? ? ?? ???? 。??? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 ょ 、 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。????? 。?? ? 。??? ???? っ っ 。?? ? ? ャ?? ャ? ??? ??? ? 。」????? 。?? ?? ょ 。
???????????????????????
?? ュー ー 、?? ﹇ ﹈?? ?? ???




??? ???? ?っ?? ?? ? 、??????? 、 、
??????、 ??。????? ??? 。??? ?? ??? 、 ? 。?? ? ????? ?? ． 、 っ 。????????????? ???
??????? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 、??? ??? ー っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー? 》 ??????? ょ 。???? ? ?ょ 。???
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????????ょ?。???? ? ?????????????? ?、? ????????、??? ??? 。?????? ? 。??????? 。?? ????? 。?? ? ????ょ? っ 。????。???? 、??? ? 。?? ?? ??? 。」????? 、 、????? 。?? ?????? ? ? 。?? ??? ? 、??? ????っ?? ? ??? 、〈 〉 。
???????????、??????????????????????。???? 、??????????????? ??? 。?????? ????????? 、??? ????? ?? ??????、?? 。?? っ ??? 、?? ???っ 。????? 、 ょ 。?????????? ???????? ? 、????? ??? 、 ? ? 。?? ?????? っ
?? 、??? ??? 。????? ゃ 。?? ? ??? 。???? ??? 。?? ?? ? 、???、 ? 。??????? ﹇?﹈（ ）





???????、??ゃ?、?????（?）?「〈?〉。」?? ?。「? 、?〉。」??っ 、?。 ? 、?? ?? ? 。?? 。??、 ? 、??? 、?? 、 ? 、?? ? 。???????。????。?? 、???????。




??????????????????????? ??? ??? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? 、??????????? ???????????????? ??? 。 、 、「〈 〉。」?? ? ?????????????
??????。?????、??っ?
?? ??? ?? 。」 「 、???
????ょ?。「?????????
??? ?????? ? ???? ???
??????????????????????
??〈?〉。」?（?）???、??????、????????。??、????????? 、 ?、?っ ? ?。?? ?、 ?????? 。?? 。「〈 〉。」 、 ? ?????? ? 、?? 。 、 、 ．
??? ?????????? ? ? ???????? ? ???????????? 。 、?? ??? ? ? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ?? ? 、 っ??????? ??? ? ? 。 、?? ? 、 、???
????????????????????????????????????????????????????????????、?』ー?ー?????????????????
?、??????、????????、??? ? 。 ?、 っ。「〈?〉。」 〉。」??、 ????????。「〈 〉。」 っ?、?? ?? 。 、??????? 、? ??????。?、???? ?、????????????? 。 、 、「〈 〉????? 、? 、???、 ???っ 。 、 、っ?、「〈?〉。」?、? ?? ??????? 。 、?? 。 （?） ?、?） ↓ 、??、???? ??? っ 。??????? 。 、???? 。??、????、??? ?。?? ? っ 、?? ? ? 、 、。????、????????????????っ? ?。? 、 っ????? ? 、? 、 ??? 、 、????????。「??、? ?ゅ
〉。
?????????????????
??????。」「??、?????????????。「??、????????? ???。??????っ?? ??。「 ? ??
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????????????????????????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ???? ????????????? ??? っ 、????? ??????????????? ??? 。 、 っ?? ? ? ??? ?????????? 。 、十十十十十十十十十十十二二ニー一一一一一一了331　31　31　54　52　51　45　44　43　18　6




???、????????????????、 ? 、 っ?? ???。??、????????? ? っ? 、?? ? 。??ゅ ? 、? 、 ?、 、? ??? ???????????? 、?っ 、?? 。?? 、? 、? ?、「 」???????。??、 ????? 、?????。?? 、 、?? ? 、 「 」「 ッ?? 。? 、?? ???? ? ??? 、 、「 ?」 「?? ? 、 、 っ????? 。 ?、?? 。 、????? 。 、???っ? 、????、?? ?。 、???????、 、???? 、???。??? 、??っ 。?? ? 、 、?? ? 。
十十十十十十十十十十十十
81　81　81　80　了8　了8　77　了7　41　39　39　38119537273124310　　　　　　　園 ???????。?????、?????? ? ??? ?ょ?。??、 ???????。 、「??????ー????、?????????っ? 、 ? ?ー ?っ?? 。 ?、 ?」?? 。 、」「〈 〉。」 、 ????????、 ????????? 。?????????。?? 、
???????????。???????????????????????????????っ?????? 。 っ 、??? 。?????? 、 、 、?? 。 、 、??? ??? っ 、?? ??????????????? ????????? ???? ? ?
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?、?????
???。???、??、「〈?〉。」????? ?っ?。? 、??? ??、??っ?ゃっ?。 ?? 、?? 。「〈?〉。」 ?、? ?????? ?。 、 、???? 、 。?? ゃ ??? ? 。 ? ?っ?? 。? 、 ?、?? ? 。 、 っ?? ゃ?、?、 ?、 、?? 。? 、 っ?? ?ゃ 、?? ? 、 。」?? ? 。「? 、?? ? 、 っ?????、 。?。 、 ゅ?? ?? 、 、 。?? ?? 、 っ ょ?? 。? 、 ゃ?? ゃ?、?? 、 、?? ? 、?? ? 、 。??っ 、 ??? ?（?） っ????? 。 ?????? 、 っ?? ? 。
?????????????????????????????????
???、???、???????ー???? 。? ? ょ??? 。???、??? ???????? 。? 、?? ??? ? っ 、 っ?? ? っ 、?? ?? 、???? ょ?、「〈 〉。」 、?? ??っ
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 、??。 ? 、?? ? 、?? 。? 、?? 、?? ? 、?? ? 、 っ??っ ? 。 ? 、?? ? 、???、? ?? 、????っ????????、????」? っ ? 、 ?ょ??????〈?〉。」??っ???????っ?。?
??? ?? っ?、「〈 〉。」 、 。?? ?
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CONCORDANCE 11 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 11 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 11 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
 ances to Koleutei Tbleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kofeutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 11 covers the sixth Koleutei Toleuhon. The original textbooks in
 fifteen volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1947
 to March 1949.
6. The sixth Koleutei Toleuhon was revised at least once. The texts chosen for CONCORD-
 ANCE 11 are the earliest versions used in 1947, and are now in the possession of three
 organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 11 covers the latter half of the vocabulary of the sixth Koleutei
 Toleuhon or words from TE ('() to N (iK,); the first half of the words from A (6) to
 TU ('D) is covered by CONCORDANCE 10.
8. The number of words and quotations in CONCORDANCE 10 and 11 is as follows:
       9,614 entry words;
        657 reference words (second element of compounds); and
     126,935 quotations.
9. Information on the sixth series Kokutei Toleuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANDE 10. The appendix in CONCORDANCE 11 contains lists of hanji,
 explanations of illustrations containing letters, and the process of text-book revision.
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